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H A H N E N B U R G  = ? K A K A S V Á R
A  N év tÉ rt. 1980, é v i  4. szám áb an  je le n i  m eg K R IS T Ó  G Y U L A  
„H anenburch  = K a k a s d  ?" című, é rd e k e s  goncb la to t tá rg y a ló  írá sa .
M iután — n a gyo n  h e ly e s e n  — a s z e r k e s z tő k  h e ly e t adnak  gon ­
do la téb resztő  k é rd é s e k  fe lv e té s é n e k , tartom é rd em esn ek  a  tém áh oz , 
am ely szám om ra is  k é rd é s  maradt, s  fe jtö ré s t ok ozo tt, sa já t e lg o n d o ­
lásomat p ap írra  v e tn i. A  „több  s z e m  többet lát" e lv e  itt is  hadd  é r v é ­
nyesüljön! S  kü lönben  nem rég  állap ítottam  m eg, h o g y  a  n évtudom ány­
ban is  n a g y  s z ü k s é g  v a n  a  g y a k o r la tra , a  b e le é lé s r e  é s  nem u to lsó  
sorban  a  m e g é r z é s r e .
G Y O R P F Y  G Y Ö R G Y  n évm a gya rá za tá b a n  lo g ik u sn a k  m arad a 
„c iv ita s " fo ga lm á va l v a ló  fo lyam atos  o p e rá lá s ; s  ta lán a z t is  s zám ítás ­
ba vehetjük , h o g y  a „ c iv ita s " - o k  'isp á n i v á r ’—ak egyú tta l term ény— é s  
é le lm iszer-rak tá rak n ak  is  tek in thetők , a h o l a  za rán d ok ok  a s z ü k s é g e s  
útravaiót b iztos íth a tták  m aguknak. G L A S E R  LA J O S  „D unántú l k ö z é p ­
kori ú th á lóza ta " című, m e g je le n é s e k o r  k o rs z e rű , a zó ta  ép p en  G Y C R F F Y  
kutatásai nvom án h e ly e s b íté s e k re  kerü lt ú th á lóza tában  is  „k ü lfö ld re  v iv ő  
út"-ként s z e r e p e l  a  F e jé r v á r — F ö ld v á r  — F a d d — T o ln a — S z e k s z á rd , majd 
M oh ács  — E s z é k  ú tvonal. S z a b a d  a zon b a n  fe lh ívn i a  fig ye lm et a rra  a 
(G L A S E R tő l  is  em lített) „B a ra n y a i n a g y  ú t"-ra , am e ly  s z in tén  To ln án  
haladt át, s  n evé t je lle m ző e n  d é li v é g é tő l,  B a ra n y a  isp á n i v á rá tó l tm ég 
mint pu szta  s z e m é ly n é v b ő l á lló  h e ly s é g n é v tő l )  kaphatta. N y ilv á n v a ló , h o g y  
za rán dokú in ak  a le g ism erteb b , le g b iz to n s á g o s a b b  utat h aszn á lták .
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A  le gn eh ezeb b  k é rd é s  a zon b an  H anenbureh  n eve , nem em lítve 
Duldumast és  D ordom est —  egyéb k én t többé sz in tén  nem s z e r e p lő — 
nevét. F e jtö r é s re  a z  alkalom  a d va  van , lássu k  a z  é rv e k e t !
M ár K N IE Z S A  IS T V Á N  ( A  párhuzam os h e lyn éva d á s . Bp., 1944.) 
rámutatott: „ A z  is  e lő fordu lhat, h o g y  eg- - e g y  n eve t m égis le ford ítanak  
u tó lagosan . E z e k  a fo rd ítások  a zon b an  e g y r é s z t  n e m  a z  e g y s z e ­
r ű  n é p  a j k á n  t ö r t é n n e k  é s  a  n épn é l nem is  ter jedn ek  el, más­
ré s z t  , . . le g fe lje b b  r i t k a  k i v é t e l k é n t  f o r d u l n a k  e lő , "  (4 6 — 7 .)
E zek n ek  ism ere téb en  vetem  fe l a lább i gondolataim at H anenbureh  
n evén ek  le h e ts é g e s  m agyarázatáu l.
A z  említett ú tvonalon  k ívü l ve it m ég e g y  útvonal, am ely  B a ran yá ­
ba v e ze te tt . E z  F e jé r v á r r ó l nyugatra , /Szabad/battyánnál — a r é g i Ü r- 
hida, hol vám  vo lt  —  lép te át a S á rré t v iz e it  le v e z e tő  S á rv iz e t , s  ha­
ladt annak nyugati, m agasabb, m inden á rv ízb en  já rható  partján — a 
k ésőb b i — S im ontornya irányában  dé lk e le tn ek , majd fordult délnek  
T o ln a  m egye  terü letén , s  a lkotta a z t a  je len tő s  utat, am e ly  /M ecsek/- 
nádasdná l érte  e l  B a ran ya  m egyét. E je len tős  ú tvonalon  k e re s i K R IS -  
T Ó  G Y U L A  is  H anenbureh  h e lyé t.
A  T o ln a  m egye i H arc  k ö z s é g  határában va n  Jan ya -púszta , a -  
m ely r é g e n  csa k  A n y a  n éven  v o lt  ism ert, m ellette a k éső b b  is  je le n ­
tős A n y a v á r , m ásként S ártorn ya .
K ö z é p k o r i ok le v e le in k b en  e lé g g é  gyak o ri, h o g y  a  h_ betű henye, 
hangot nem je lö l. M á s ré s z t  a  h a za i h e ly s é g n e v e k  id e g e n  fü lle l é s  toi- 
la l a le g vá lto za to sa b b  á té rtése it, é r te lm ezése it  találjuk a z  ír á s b e lis é g ­
ben . A m en n y ib en  e z e k e t  fe lté te le zh e tjü k , a  n é v  érte lm e a német die
A h n e  ’ Stamm-mutter’ s z ó b ó l is  m egfejthető, am elynek  a k fn .-ben  ane,
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a z  ófn .-ben  a na ’ G rossm u tter ’ je le n té s e  is  van  (H E Y N E , DWb, 1,58).
A  s z ó  k ü lö n leg esen  német, más germ án  n ye lv ek tő l id e g en  (K L U G E . 
EtW b. 8 ). F on tosn ak  lá tsz ik , h o g y  a m agyar an ya  s zó n a k  is  vo lt  
’ Stammutter’ je le n té s e  (T E S z ,  I, 159. anya  a. 4. je le n té s  1 5 5 2 -b ő l).
E z  a német s z ó  azután  id eg en  fü lnek ö s s z e c s e n g h e te tt  a z  A n y a v á r  
n é v  e ls ő  tag jáva l, m íg m ásodik r é s z e  a k ö zép k o r i k rón ikákban  s má­
sutt is  e lé g g é  g ya k o r i fo rd ítás  útján alakult. G erm an is tá ra  v á r  annak 
e lb írá lá sa , h o g y  a X I .  s z á z a d i m agyar an ya  s zó t  a  k o ra i kfn, lo v a g i 
k ö lté s ze tén ek  n y e lvh a s zn á ló ja  hallhatta-e, é rth ette -e  a zon osn a k  a k é ­
sőbb i német d ie A h n e , e s e t le g  d ér A h n  s z ó  k é s e i ófn. v a g y  kora i 
kfn. a lak jáva l.
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E lső  adatom 1 3 38 -bó l „B o d o w  fii. M ark  d e  A n a "  ( Z ichyO km t. I, 
527 ), aki homo reg iu sk én t je len ik  m eg a  s z e k s z á r d i  a p á tsá g  k ép v i­
se le téb en  e g y  e g y e z s é g  so rán .
M agá ra  a  v á r ra  ax adataim  — sa jn o s  — k é s ő ie k . A z  e ls ő  1510- 
bő l: „castrum  A n y a  ab  nőm, S a rth o rn ya  in  T h o ln en s i"  (K á rO k lt . I I I ,
69 és  C S Á N K I  I I I ,  4 0 3 ),  T o ln a  m egye  .Á rpád -kori történelm i fö ld ra j­
zának k iadása  után majd e s e t le g  többet fogunk megtudni. A  v á r  — 
am ely a török  id őb en  is  ig e n  je le n tő s  s z e r e p e t  já ts zo tt (1545 : V E -  
L ICS I, 50 ) — u gya n a zon  ú tvon a lon  fek s z ik , ah o l K R IS T Ó  G Y U L A  
is k e re s i H ahnenburaot, c s a k  v a la m ive l, m in tegy  10 km -re l é s za k a b b ­
ra. K u lc s fo n to ssá gú  fe k v é s e  a  S á r v íz  m entén r é g e n  s z e r e p e t  adhatott 
néki, s azt a török  alatt is  m egtartotta.
T a lá n  a z  is  e rő s ít i a z  e g y e z te té s t ,  h o g y  a m agyar A n y a v á r  
német ^ A h n en b u rg  k ön n yen  vo lt  é rte lm ezh ető , e lírható , m ásolható 
H anenburch 'H ah n en bu rg ’-nak ,
A z  ú tvon a l ak k o ri je le n tő s é g é t  a z id ő b en  tám ogathatta a z  is , 
h ogy  — a z  akkori em b erö ltő v e l s zá m o lva  — le za jlo tt  K o p p á n y - lá za d á s  
zá ró vo n a lá va l ese tt ö s s z e  (G Y Ö R F P Y ,  Is tván  k irá ly  é s  m iivé, Bp., 
1977, 118. lap té rk ép e  n yom án ), am elyet G é z a  fe jed e lem  korában  
építettek ki, s katona i te le p ü lé s e i a  X I .  s z á z a d  e ls ő  fe léb en  je len tő s  
b iztonságot is  nyújthattak a z  utat h aszn á lók n ak . A  ném et n é v  e s e t le g  
a H a rc -n em ze ts ég  v a la m e ly  m ég ném etül tudó v a g y  értő  tag ja  útján 
szü letett, am ely  n em ze ts é g  e g y ik  fé s z k e  (H a r c )  A n y a v á r tó l d é lre  vo lt. 
(G Y Ö R F F Y  i, m, 253— 4, E R D É L Y I, A  m agyar lo v a g k o r  n em ze ts ég e i. 
Bp., 1932. 72, K IS S  L A J O S , P N E S z .  264 .) N ém et e red e tű  b irtokos 
földbirtokán m eg je len ő , ném et s z e m é ly n e v e k b ő l alakult m agyar h e ly ­
n evek re  e g y  ízb e n  már rámutattam ( H e id r ich  > H éder, G u n tz l > G ön cö l, 
T h eob a ld  > T a b ó d  n e v ek  a z  Ó vá r i c s a lá d  b a ran ya i b irtok tes tében ,
N y r , X C V III, 97— 8 ) ,  A  G Y O R F P Y tő l  ö s s z e k a p c s o lt  Ő re i H arc  h e ly ­
s égn ev ek b en  is  a h hang e ltű n ésén ek  va gyu n k  tanúi.
A z  említett é s z a k — d é li út M ec s e k n á d a s d n á l é rte  e l  a  M e c s e ­
ket, honnan P é c s v á r a d — P é c s  ig en  r é g ó ta  k itaposott ú tvona l vo lt. 
N em régen  a  M e c s e k n á d a s d o n  v e z e te t t  á sa tá so k  Á rp á d -k o r ig  v is s z a ­
nyúló s z é k e s e g y h á z  a lap ja it tárták föl, am elyre  a  török  v á ra t épített. 
E zt ma T ö r ö k v á r  n éven  ism erik ,
K é ts é g te le n , h o g y  e lgon d o lásom b an  sok  a  fe lte v é s , s m indaddig, 
amíg ak ,ir r é g é s z e t i ,  akár o k le v e le s  adatok  A n y a  v á r  k o ra i m eglétét
o
nem ig a z o ljá k , h ip o té z is  m arad, A  H ah n en bu rg  ’k a k a s v á r ’ m agya rá za t 
a zo n b a n  n em csak  R a k a s d  n e v é v e l  leh e tn e  a s s z o c iá lh a tó . S  e z  len n e  
a  m ásik, jóm agám tó l is  c s a k  fe lte v é s n e k , ö tle tn ek  ta lá lható  m agya ráza t.
P é c s  v á r o s  é s z a k k e le t i  r é s z é n  em elk ed ik  a  H av i—h e g y , ra jta  
b ú csú sok a t fo g a d ó  fogada lm i k á p o ln á va l. N ém et n e v e  r é g e b b e n  M a r ia  
S c h n e e  vo lt. M ie lő tt a zon b an  H a v i B o ld o g a s s z o n y  t is z te le té r e  ott ká ­
polnát em eltek  v o ln a  1696-ban  (Á G H  T . ,  E m lék lapok  P é c s  s z .  k ir. 
v á r o s  m últjából é s  je le n é b ő l.  P é c s ,  1894. 2 1 4 ),  a  h e g y  n e v e  K a k a s ­
v á r  v o lt  (N A G Y  L,, A  c s á s z á r i  u d va r i kam ara  p é c s i  p re fek tu rá já h o z  
ta rto zó  terü let 1687 -ben . BmLt. é vk . 1978, P é c s ,  1979. 25 é s  298. j.: 
/m agyar fordítás/: „ A  B u d a i kapu  fe lé  a K o k a s v á r y  h e g y e n  le v ő  s z e ­
lő k . . . " ) .  A r r ó l  n in c s e n  tudom ásunk, h o g y  ott b á rm ifé le  v á r  á llt v o ln a .
A  m a g y a rsá g  k o ra i m e g te le p e d é s é r e  a zo n b a n  e g y r é s z t  b izo n y íték  e  
v á r o s r é s z  k ö zép k o r i M a lom séd  v ic u s  n e v e  (R E U T E R , M a lo m séd . A  
p é c s i  Janus P a n n on iu s  M úzeum  1963. é v i  é v k . P é c s ,  1964. 143— 5 ) ,  
m á s rés z t e  v á r o s r é s z  te rü le tén  192 7 -b en  talált h o n fo g la lá sk o r i s í r -  
m ellék let s is a k  (K A L M A R  J., P é c s i  s is a k  a  h o n fo g la lá s  körü li id őb ő l. 
P é c s  s z .  k ir. v á r o s  „M a jo r o s s y  Im re" m úzeum ának 1942. é v i é r te s ítő je . 
P é c s ,  é. n. 22— 9 ) .  A  K a k a s  v á r  n e v e t  a  tö rök  id ők e t á t v é s z e lt e  m a­
g y a r s á g  m egő r iz te , s  annak em léké t c s a k  a  s z á z a d  e le jé n  s zo r íto tta  
ki a  mai H a v i-h e g y  e ln e v e z é s .
R ö v id e n  fen tiek b en  fog la ltam  ö s s z e  a zo k a t  a gon do la toka t, am e­
ly e k  bennem  a k e zem b e  kerü lt ada tok  nyom án fe lg yű ltek , s most 
K R IS T Ó  G Y U L A  é rd e k e s  n évtá rs/ tása  ü rü gyén  k ö z lé s r e  k ívá n k o z ta k .
R E U T E R  C A M IL L O
Á R N Y É K  É S  VE R Ő
K itű n ő  Új M a g y a r  T á js z ó tá ru n k  á rn y é k  s z ó c ik k e  b ő s é g e s e n  
fo g la lk o z ik  a  s z ó  a la k i é s  je le n té s b e li  v á lto z a ta iv a l is ,  de a  munka 
c é lk itű z é s é n e k  m e g fe le lő e n  c s a k  a z  1890 é s  1960 k ö z é  e s ő  id ő s z a k  
fo r rá s a ib a n  h o z z á fé rh e tő  a lak i, je le n té s b e li  é s  tu la jd on k ép p en i tá js z ó -  
an ya go t ad ja  k ö z r e  n a g y  g o n d o s s á g g a l.
t  / { t ,  ,  r  * ,  j ,  ,  ,
A z  U M T S z  a n y a g g y ü jte s e n e k  za ro  id őp on tja  után publikált a n ya - 
_ / _ . 
g o k b ó l tovább i, a z  U M T S z -b e n  m eg nem s z e r e p lő  je le n te s v á lío z a t ta l
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kívánatos k ie g é s z íten i a z  említett s z ó c ik k e t ,  é s p e d ig  a z  á j  n yék , á r ­
nyéka fö ld ra jz i k ö zn é v i je le n té s é v e l.  E n n ek  g y a k o r is á g a  u gyan is  e g y e s  
tájainkon e lé g  figye lem rem éltó . A. H e v e s  m egye  fö ld ra jz i n e v e i. I. A z  
egri já rás  (B p ., 1970 .) című köte tb en  p é ldáu l több mint k é t s z á z  a z  
-árnyék, á rn yéka  utótagú fö ld ra jz i n é v .
A  pa lóc é s  a s z é k e ly  n y e lv já rá s i te rü le tek en  fö ld ra jz i k ö z n é v ­
ként és  fö ld ra jz i n e v ek b en  töb b n y ire  k ö z n é v i u tótagként a z  á rn y é k , 
árnyéka ’h e g y  v a g y  v ö lg y  é s z a k ra  n é ző , é s z a k i k ite ttségü  o ld a la ’ , 
v e le  szem ben a v e r ő , v e r e je  ’h e g y  v a g y  v ö lg y  d é ln ek  n é ző , d é li 
k itettségíí o lda la ' je len tésű .
S Z A B Ó  T .  A T T I L A  E rd é ly i M a g y a r  S zó tö r tén e ti T á r a  á rn yék  
szóc ikkében  a 6. je le n té s  'é s z a k o s  o ld a l’ , s  h o z z á  a s z e r z ő  XVT. 
s zá zad i példát id é z : 1578: „ a z  e rd ő n e k . . .  mind a z  á rn yék á t mind v e r ő  
felét nekik adták" (D á ln ok , H á rom szék ; S zék O k lt. V, 1 1 0 ).
P a ló c fö ld rö l magam is  publikáltam  é lő  pé ldá t ta rn a le le s z i gyű jté ­
semből (D É N E S  G Y .: A  P e s k ő  h e g y n é v  é s  a ta rn a le le s z i P e s k ő  b a r­
langjai. K a rs z t  é s  B a rlan g . 1975. 1— II,  25— 8 ) .  A  T a r n a le le s z  k ö z ­
ségtő l é s za k ra  h ú zód ó  P e s k ő  von u la tán ak  é s z a k i v é g é n  em elk ed ik  a 
S zarvaskő , eb b e  v á g ó d ik  b e le  a  V ő g y i-S z a r v a s k ő  /= 3  z a rv a s k ő  völgye/, 
a v ö lg y  é s za k i k ite ttségü  o ld a la  a  S za rv a s k ő -b ik k i-á rn y é k a , d é li k i-  
tettségű o ida la  a S z a r v a s k ő  v e r e je . (A d a tk ö z lő m  id. B a lá z s  G ö d é r  
Antal, szüL  1905, T a r n a le le s z . )
A  már h iva tkozo tt H e v e s  m egye  fö ld ra jz i n e v e i című kötet ta r- 
n a le iesz i g yű jté s e  is  (h o g y  c sa k  e z t  a z  e g y  k ö z s é g e t  ragad jam  k i 
példának a so k  k ö zü l) tucatnyi -á rn y é k , á rn y ék a  utótagú fö ld ra jz i ne­
vet tartalmaz, s  e z e k  á lta lában  é s z a k i k ite tts égü  h e g y o ld a li v a g y  v ö lg y ­
oldalt je lö ln ek . E z e k  k ö zü l c s a k  n éh á n y  o ly a n  p é ldá t id é z e k , ah o l 
S Z A B Ó  T .  A T T I L A  X V I. s z á z a d i  s z é k e ly fö ld i  a d a tá h o z  é s  sa já t em ­
lített pa lóc fö ld i g yű jté s em h ez  h a son lóa n  a z  á rn yék  é s  v e r ő  együtt je ­
len tkezik . (V a lam en n y i adat T a r n a le le s z  k ö z s é g b ő l  v a ló . )
62. S z é k  v e r e je  Ho, e  — 64. S z é k -á rn y ík  H, e 
75. K o s a ra s - lá p a -á rn y ík  — 111. K o s a r a s - lá p a  v e r e je  H, e 
83. R e m e te i-v e rő -ó (á l H o, e — 100. R em e te i-á rn y ík -ó d a l Vö, e 
155.S z ed e r je s  v e r e je  H cs , s z  — 215. S z e d e r je s  á rn y fk a  Vö, e  
172. L én á s zó  á rn y ík a  Ho, e — 183, L é n á s z ó - v e r ő  Ho, e 
220. P ó k o s -v á r  v e r e je  Ho, e — 222. P ó k o s -v á r  á rn y ík a  Ho, 1 
239. R é z  P é te rn é  árnyaka H, e —  240. R é z  P é te rn é  v e r e je  Ho, 1 
217. V erm es v e r e j i  Ho, e — 221. V e rm e s -v ő g y i- v e rő  Vö, e — 247. Verm es
á rn v ík a  Vö, e
• f
258. M o c s o ty á s —á rn y ik -fö lö tt Ho, 1 —  295. M o c s o iy a s  v e r e je  Ho, s z
H o g y  a z  á rn y é k , á rn y é k a  u tótag a  fö ld ra jz i n e v e k b e n  nem a z  
e rd ő  fá inak  á rn y é k o ló  hatását, hanem  a z  é s z a k i  k ite tts ége t je lö li,  é s  
a v e r ő ,  v e r e je  nem fá tlan  h e ly e t je len t, a z t a  k é t k ö z n é v i  utótag e g y ­
más m elletti je le n tk e z é s e  é s  s z e m b e n á llá s a  ig a z o lja .  A lá tá m a s z t ja  a z  
a  tén y  is , h o g y  a  P ó k o s - v á r  á rn y ík a  fátlan  le g e lő ,  u gya n a k k o r  a 
P ó k o s —v á r  v e r e je  e rd ő s  h e g y o ld a l, s  e rd ő  borítja  a  V e rm e s -v ő g y i- v e r o  
v ö lg y o ld a lt , a  S z é k  v e r e je ,  a  K o s a r a s - lá p a  v e r e j e , a  R em ete i- v e r ő -  
-o ld a l  é s  a  L é n á s z ó —v e r ő  h eg y o ld a la k a t is .
H o g y  a  fö ls o ro lt  p é ld ák b an  nem e g y  ö s s z e fü g g ő , a z o n o s  h e g y ­
o ld a l v a g y  v ö lg y o ld a l  sű rű bben  benőtt v a g y  k e v é s b é  e rd ő s  terü le tré ­
s z e ir ő l,  hanem  e g y  h e g y  v a g y  v ö lg y  m ás-m ás o ld a lá ró l, tehát v a ló b a n  
e llen té te s  k itettségei h e g y - , i l le tv e  v ö lg y o ld a la k r ó l v a n  s z ó ,  a z t  a  R e -  
m etej- v e r ő - o ld a l  é s  a  R em etei-á rn y ik —o ld a l h e ly n é v p á r  é r z é k e lte t i s z in ­
te k é z z e lfo g h a tó a n .
T e r m é s z e t e s e n  nem v ita tható , h o g y  e  je le n té s v á lto z a t  a lap já t, 
k iin du lásá t a z  a  tén y  k é p e z i,  h o g y  a z  é s z a k ra  n é z ő  h e g y -  v a g y  
v ö lg y o ld a la k  v is z o n y la g  k e v e s e b b , a  d é ln ek  n é z ő k  p e d ig  v is z o n y la g  
több n apsü tést kapnak , de a z  immár fö ld ra jz i  n évk én t is  tö m eges en  
je le n tk e z ő  ada tok  a rra  u talnak, h o g y  e z  a  je len t é s  v á lto z a t  már r é g  
ö n á lló s u lt , é s  a z  in s z o lá c ió  m érték én ek  e s e ten k én ti m é r le g e lé s é tő l 
fü gge tlen , ég tá j je lö lő  é r te lm e zé s t  f e j e z  ki.
H o g y  a z  á rn y é k  s z ó  fö ld ra jz i h e ly z e te t ,  é g tá ji k ite tts ége t m egje­
lö lő  je le n té s v á lto z a ta  már a  k ö zé p k o rb a n  is  é lt n ye lvü n k b en , b izon y ít­
s a  a s z ó  e ls ő , é s p e d ig  fö ld ra jz i  n é v i e lő fo rd u lá sa ! 1275: „ A d  prom on- 
torium , qu od  u oca tu r A rn y k m a l"  (O k lS z . ) ;  1346: A rn y k m a l (u o . ) .M in t— 
h o g y  a mái k ö z é p k o r i je le n té s e  'h e g y o ld a l,  B e rg le h n e ' ( T E S z . I I ,  826 ), 
a z  1275 -ben  em lített A rn y k m a l prom ontorium  fö ld ra jz i n é v  a  s z ó b a n -  
fo r g ó  h eg y n ek  m inden b izo n n y a l a z  é s z a k i k itettségei o lda lá t je lö lh e t te
Ú g y  é rzem , h o g y  a z  u tóbbi é v e k b e n  pub liká lt ú jabb ada tok  b ir-
r
tokában  in d ok o lt a  n évtan , a  fö ld ra jz i  n e v e k  s zem p o n tjá b ó l is  a z  Uj 
M a g y a r  T á js z ó tá r  á rn y ék  s z ó c ik k é b e n  fo g la ltak a t a  s z ó  fen t le ír t  
fö ld ra jz i k ö z n é v i  je le n t é s é v e l  is  k ie g é s z íte n i.
D É N E S  G Y Ö R G Y
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A  N E P E T IM O L O G IA  F Ö L D R A J Z I N E V E IN K B E N
A  le író  m agyar n ye lv tan  tan ítása  s o rá n  — a  s z ó a lk o tá s  m ódja it 
tárgyalva — ejthet s z ó t  a  tanár a  n ép e tim o lóg iá ró l, am elyet a  n y e lv ­
tanok a  s z ó a lk o tá s  e g y é b  m ódjai k ö zö tt tartanak szám on .
A  je le n s é g  t is z tá z á s á ra  a ligh a  v á lla lk o z ik  bárk i is , de mint a 
nyelvtanórák eg y h a n g ú sá g á t o ld ó  le h e tő s é g g e l  sok a n  é ln ek . A  s z o k á ­
sos tanpéldákat: utca, tá lca , c in terem  stb. k ö ve t ik  a h u m orosabbak : 
tubarózsa, s z i lo k fé r e g ,  te n e ro s s z p ó ra , k ir o r v o s ; é s  e s e t le g  fo ly ta tód ik  
a sor a g ö r e g á b o ro s  s zem lé le te t  tü k röző  B á d o g  L eó  (B a d o g l io ) ,  kan­
doktor é s  tá rsa iva l.
A  n épetim o lóg ia  a zon b a n  korán tsem  n ye lv tan i é r d e k e s s é g ,  nem­
csak a n y e lv i humor e g y ik  fo rrá sa , hanem  n a gyon  is  je le n tő s  r é s z e  
anyanyelvoktatásunknak, a h e ly tö rtén e tn ek , s zü lő fö ld ism ere tn ek . O lyan  
kérdés tehát, a m e lyb en  á llá s t k e l l  fog la lnu nk , E rrő l g y ő zö tt  m eg a 
To lna  m egye i N é p ú js á g  e g y  c ik k e , am e ly  a z  19 79. n o vem b er  2S-i 
számban „O s z tá ly fő n ö k i ó ra  a  7/b-berf cím m el je len t m eg. A z  ó rá t a z  
ú jságíró, a  c ikk  s z e r z ő j e  tartotta, a z  ó ra  tá rg y a  p e d ig  a  m e g y e s z é k ­
hely múltja, h e ly e s e b b e n  annak  k id e r íté s e  vo lt , mit tudnak a 7/b-sek 
városuk m últjáról. A  tanu lók e ls zo m o r ító a n  k e v e s e t  tudtak, d e  le g a lá b b  
érdeklődtek. M e g k é rd e z té k , h o g y  honnan e r e d  a  v á r o s  róm ai k o r i ne­
ve: A l is c a .  A  k ö v e tk e z ő  k é rd é s  , h o g y  a B a rtin a  n é v  (a m e ly  a  s z ő ­
lőhegy e g y  d ű lő jén ek , a z  od a  v e z e t ő  u tcának  é s  a z  u tca e le jé n  á lló  
A B C -á ru h á za a k  a  n e v e )  v a ló b a n  a  „b o rt inna" /!/ fe ls z ó l ítá s b ó l s z á r ­
mazik-e, A  c ik k író  z á ró je lb e n  a  k ö v e tk e z ő k e t  je g y z i  m eg: „K é p te le n ­
ség, n yelvünk  s z a b á ly a i s z e r in t  s e  le h e ts é g e s ,  de e z  a z  o s to b a  p le ty ­
ka, ú gy  lehet, irthatatlanu l te n y é s z ik  é s  é l  tovább ."
I ,  ,  ,  ,Ú gy  v e lem , sem m iképp  sem  m egnyu gta tó  a  tanu lók  e g y  r é s z é ­
nek ezt a z  ism ere té t ( a  B artin a  — B ort inna ö s s z e k a p c s o lá s á t )  o s to ­
ba p letykának, n y e lv i-n y e lv ta n i k é p te le n s é g n e k  n e v e z n i,  mert nem más 
ez — minden e g y ü g y ű s é g e  e l le n é r e  — , mint n é p e t i m o l ó g i a .
Nem tekintem  fe ladatom nak  a népaUm o’.ó g ia  foga lm ának  v é g é r v é ­
nyes t is z tá zá sá t, le g fe lje b b  u ta lok  a  foga lom  m egh a tá ro zá sá n a k  ed d ig i 
je len tős k ís é r le te ir e .
K O V A L O V S Z K Y  M IK L Ó S  s z e r in t  a term inus nem s z e r e n c s é s ,  
mert amit v e l e  je lö lü n k , nem fö lté tlen ü l n é p i  é s  nem i s  e t i m o l ó g i a .  
E g y ré s z t u gya n is  n em csak  a  nép  m űveli, m á s ré s z t  nem h e ly e s ,  jó
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s z ó fe jt é s ,  a z a z  m a g y a rá za t, e r e d e z t e t é s ,  hanem  s z ó á t a l a k í t á s ,  
s z ó á t é r t e l m e z é s ,  i l le tő le g  é r t e l m e s í t é s .  A z  e tim o ló g ia  érte lm et 
k e r e s ,  a  n ép e tim o ló g ia  érte lm et v i s z  b e le ,  (N y tu d E r t . 58, s z .  2 5 4 .)
G R E G O R  F E R E N C  s z e r in t  a  n ép e tim o ló g ia  a z  a  je le n s é g ,  ami­
k o r  b iz o n y o s  típusú  ( id e g e n  e red e tű , e la vu lt s tb .) s z a v a k a t  b iz o n y o s  
m ódon ( e g y - e g y  h an g , m orfém a, s z ó e le m  stb . ö s z tö n ö s  v a g y  ö n k é ­
n y e s  m e g v á lto z ta tá s á v a l)  é rte lm es ítü n k . (N y tu d É rt. 89. s z .  9 7 .)
A  n ép e tim o ló g ia  s z e r e p é n e k ,  je le n tő s é g é n e k  m e g íté lé s é b e n  ig e n  
e lté rn ek  a v é le m é n y e k . A z  ú jgrarrvnatikusok  to r z  a la k u la tok  lé t r e h o z ó ­
já n a k  tek in te tték , s  mint a  n y e lv ro m iá s  v a g y  n y e lv ro n tá s  e g y  m ódját, 
e líté lték . E n n ek  to v á b b é lé s e ,  mai m eg n y ilv á n u lá sa  leh e t K O V A L O V -  
S Z K Y n a k  a z  a z  á llá sp o n t ja , h o g y  b á r  „a  n é p e t im o ló g ia . . .  ma is  é lő , 
ső t v iru ló  je le n s é g ,  . . .  a  to v á b b ia k  k e le tk e z é s é t  —  m ég is  — m eg k e ll 
a k a d á ly o zn u n k " (i.m . 2 4 5 ),
A  s tru k tu ra lis ta  ir á n y z a to k  —  n e h e z e n  r e n d s z e r e z h e tő  é s  át­
m eneti v o lta  miatt —  e g y á lta lá n  nem fo g la lk o z ta k  a  je le n s é g g e l .
K Á L M A K  B É L A  s z e r in t  a  n ép e tim o ló g ia  „m in d en k ép p en  b o n yo ­
lult je le n s é g ,  s  . . .  n oh a  m ég n in cs  p o n to sa n  sem  m eg h a tá ro zv a , sem  
k ö rü lh a tá ro lva , m ég is  é lő  t é n y e z ő  m inden n y e lv  tö r tén e téb en  é s  é le té ­
ben , tehát szám o ln u n k  k e l l  v e l e  mind a  n y e lv tö r tén e t i, m ind a  le ír ó  
k u ta tá s o k b a n "  (N e v V il. 1 8 9 ),  s  fő le g  a d ile ttán s  s z ó fe j t é s e k  e lle n i 
v é d e k e z é s ,  a  tu dós  e t im o ló g ia  te k in té ly é n e k  v é d e lm e  v é g e t t  ta rtja  fon­
to sn a k  a  n ép e tim o ló g ia  fo ga lm á n a k  t is z tá z á s á t .
A  s z a v a k  e r e d e té t  firta tó  s z é l e s  tá rsa d a lm i é r d e k lő d é s s e l  m a -
_ 1 a a  a  r  ag y a r a z z a  H A J D Ú  P E T E R  a  n ép  e tim o ló g iá n a k  a z t  a  v á lto za tá t , a m e ly  
a  p rim itív  r o k o n s á g -e lm é le te k b e  to rk o lló  k on tá r s z ó fe jt é s e k b e n ,  s z ó -  
e g y e z t e t é s e k b e n  n y ilv á n u l m eg, s  a m e ly  e l le n  fe llé p n i c s a k  a  s z ó -  
fe jt é s  m űhelytitka inak , m ó d s ze r ta n i e l já rá s a in a k  s z é le s e b b  k ö r b e n v a ió  
m e g is m e r te té s é v e l leh e t —  ha  le h e t . . . "  (N y tu d E rt. 89. s z .  8 ) .
W . S A N D E R S  e g y é r te lm ű e n  v é d e lm é b e  v e s z i  a  n ép e tim o lóg iá t, 
s  lé t jo g o s u lts á g á t , é rd em ét a z z a l  in d o k o lja , h o g y  e g y  te l je s e n  m otivá ­
la tlan  h a n g s o r t  m otivá lttá  t e s z .  S z e r in te  s za k íta n i k e ll a  XEX. s z á z a d i  
e líté lő  fe l fo g á s s a l ,  ( i d é z i  K Á L M Á N  B É L A ; N y tu d É rt. 89. s z .  165 .)
A  n ép e tim o ló g ia  le g ié n y e g é t  é r in ti é s  tu dom ányos fo n to s s á g á t  
ig a z o l ja  G R E G O R  F E R E N C . S z e r in te  „M in d en  s z ó k in c s b e n  je le n t é ­
k e n y  szám ú  o ly a n  k i f e je z é s  v a n , a m e ly  a z  é lő b e s z é d ,  v a g y is  a  fü lek  
'M án kerü lt b e  a z  adott n y e lv  k ü lö n b ö ző  te rü le te ir e  ( a  n é p n y e lv b e ,
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s za k n ye lvb e , r é te g n y e lv b e  s tb . ) ,  A z  ig y  á tkerü lt jö v e v é n y s z a v a k b a n  
végb em en t v á lto z á s o k  nem m indig a  hangtan  v a g y  a z  a lak tan  vá rh a tó  
s za b á lya i s z e r in t  já ts z ó d n a k  le , ép p en  a  norm ától e lté rő  h a llásm ód  é s  
h a szn á la tb a vé te l k ö v e tk e z té b e n . I ly e n  e s e te k b e n  a z  e re d e t i s z ó a la k  
m egköze lítő  r e p ro d u k á lá s á ró l leh e t b e s z é ln i,  a m e lyb en  v a g y  már a z  
á tvéte l id e jén , v a g y  ak á r k é s ő b b  s z e r e p e t  kaphat a  n ép e tim o ióg ia  is"
(i. m. 9 8 ).
K IS S  JENŐ  a d ia lek to ló g ia  é rd e k e lts é g é t  h e n g s ú ly o z z a  a  k é r ­
dés tan u lm án yozásában . „ A  n ép e tim o ló g iá s  a laku la tokn ak  e g y - e g y  
n ye lv já rásban  tö rtén ő  fö ld e r ít é s é v e l— fe ld o lg o z á s á v a l  a  n y e lv já rá s i 
szók in cs  e g y ik  e tim o lóg ia i s zem p o n tb ó l k é n y e s  r é s z le g é r ő l  adhatnánk 
pontos fe lv ilá g o s ítá s t , e lő s e g ít v e  e z z e l  a több i s z ó r é s z l e g  e r e d e tv iz s ­
gálatát is ."  (N y tu d É rt. 89. s z .  175 .)
A  n ép e tim o lóg ia  e ls ő s o rb a n  a  k ö v e tk e z ő  három  s z ó c s o p o r to t  
érinti: a/ id e g e n  s z a v a k , b/ e lh om á lyosu lt ö s s z e té te le k ,  e la vu lt s z a ­
vak, c/ tu la jd on n evek . (V b .: K Á L M Á N ,  N evV il. 13; N ytu dÉ rt. 89. sz.165 .)
E zú tta l a  harm adik  c s o p o r tb ó l is  csu p án  a fö ld ra jz i n e v e k e t  
emelem ki.
A k i  a  r e n d e lk e z é s é r e  á lló  ad a tok  k ö zö tt  e l  ak a r ig a zo d n i, s  m eg 
akarja ism ern i a  n ép e tim o ló g ia  „ tö r v é n y e it " ,  annak  r e n d e z n ie  k e l l  a z  
anyagát, típusokat k e l l  m egá llap ítan ia . E z t tette K O V A L O V 3 Z K Y , am ikor 
hat szem pont s z e r in t  v iz s g á lta  a je le n s é g e t .  K Á L M Á N  B É L A  a  s z e ­
rinte „ren d k ívü l nehétz é s  bonyo lu lt a n y a g  e g y  b iz o n y o s  fa jta  a lak tan i 
és je len téstan i r e n d s z e r e z é s é t "  k ís é r e lte  m eg, s  u g y a n csa k  hat típust 
különített e l  (i.m . 167— 8 ) .  W . S A N D E R S  k é tfé le , m égp ed ig  le író  é s  
történeti szem pon tú  o s z tá ly o z á s t  v é g z e t t .
T ek in te tte l a rra , h o g y  magam c s a k  fö ld ra jz i n e v e k  n épetim o lóg i­
ás alakulatait v iz s gá lta m , e ls ő s o rb a n  a z  oktató á llá sp on tja , a  tan ítvá­
nyok r e la t ív e  o b je k t ív  s z e m lé le té n e k  k ia la k ítá sa  s zem p on tjá b ó l k ís é r e l­
tem m eg a típu sok  e lk ü lön ítésé t. M e g g y ő z ő d é s e m  u gyan is , h o g y  m inden 
olyan fö ld ra jz i n eve t, a m e ly  n ép e tim o lóg ián ak  k ö s zö n h e t i lé tre jö tté t, 
iga zság ta lan  é s  tudom ányta lan  d o lo g  som m ásan  fe lm a ga sz ta ln i va lam i­
fé le  rom antikus n y e lv s z e m lé le t  a lap ján , v a g y  k iá tk o zn i a  tu dós etim o- 
log ia  jo gán . íté lk e z é s ü n k n e k  s o k k a l d iffe ren c iá lta b b n a k  k e ll len n ie !
Sa já t c so p o rto s ítá so m  bem utatása  e lőtt m ég annyit s z ü k s é g e s  
e lőrebocsá jtanom , h o g y  adataim at fők én t é s  e ls ő s o rb a n  T o ln a  m eg y e  
fö ld ra jz i n e v e i k é z ir a to s  a n y a g á b ó l gyűjtöttem , k ic é d u lá z v a  b e lő le  min-
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den  o ly a n  n eve t, am e ly  e x p r e s s is  v e r b is  n épetim o lóg ia , i l le tő le g  am e ly  
e z z e l  a  m in ő s íté s s e l — ad  ana lóg iám  —  e rő s e n  gyan ú s íth a tó . F e lh a s z ­
náltam továb b á  S o m o g y  m egye  fö ld ra jz i n e v e i  általam  k ö z z é te t t  a n y a ­
gát, valam int a  B a ra n y a  m egye  fö ld ra jz i n e v e i k é z ira tá n a k  a z t  a r é ­
s z é t ,  am elyet én  e llen ő r iz tem .
A.k i fo g la lk o zo tt  fö ld ra jz i n e v e k  g y ű jté s é v e l  é s  k ö z z é t é t e lé v e l ,  
a z  c s a k  m egerős íth e ti K Á L M Á N  B É L Á n a k  a zt a  m egá llap ításá t, h o g y  
„a  fö ld ra jz i n e v e k  v i lá g á b a n .. .o t th o n o s  a n ép e tim o lóg ia " a z  ír á s b e li  
é s  a  s z ó b e l i  n e v e k  k ö ré b e n  eg ya rá n t. A  m e g o s z lá s  m egyén kén t, sőt 
te lep ü lé sen k én t is  e g y e n e t le n . T o ln a  m eg y éb en  S z e k s z á r d  é s  B o n y -  
hád  v e z e t ,  d e  a  m eg y e  ö s s z k é p e  is  jó  a rán yok a t mutat. H o z z á v e tő le ­
g e s  b e c s lé s  s z e r in t  4— 5 %—a a  n e v e k n e k  n ép e tim o ló g iá s . Ú g y  vé lem , 
h o g y h a  m inden 's z á z  n é v b ő l 4— 5 -n ek  k a p c s o la ta  v a n  a  n ép  etim o lóg iá ­
v a l, ak k o r a  je le n s é g  már m en n y is ég i o k o k b ó l sem  h a n yago lh a tó  e l.
A  v iz s g á ló d á s b a  b evon t n ép e tim o ló g iá s  fö ld ra jz i n e v e k  abban  
mind m e g e g y e zn e k , h o g y  lé tre jö ttü k b en  a z  é r te lm e s s é  té te ln ek  m egha­
tá ro zó  s z e r e p e  va n . A z  e g y s z e r it ,  n y e lv é s z e t i  s zem p on tb ó l k é p ze t le n  
em berben  is  m egvan  a z  ig é n y , h o g y  a z  őt k ö rü lv e v ő  v a ló s á g o t ,  b en ­
ne a n y e lv i v a ló s á g o t ,  a  n e v e k  v a ló s á g á t  is  önm aga s zá m á ra  érth e­
tő v é , fe lfo g h a tó v á  t e g y e .  E z t  a z  ig é n y t  n e v e z i  K O V A IO V S Z K Y  lé le k ­
tan i ind ítéknak , am e ly  leh e t ö s z tö n ö s  é s  tudatos. A z  ö s z tö n ö s  k ö z e ­
lebb  á l l  a z  ig a z i,  v a ló d i n ép e tim o ló g iá h o z , a m e ly  G R E G O R  s ze r in t  
„ n y e lv é r z é k e n  a lap u ló  je le n s é g " .  A  n y e lv é r z é k b e n  —  tudjuk — ig e n  
s zá m o tte vő  terem tő e r ő  re jlik , am e lyb en  fon tos  s z e r e p e t  kapn ak  e g y e ­
b ek  k özö tt a  fon e tik a i é s  m orfo ló g ia i a s s z o c iá c ió k  — e z e k b e n  a 
gram m atikai d is z c ip lín á k b a n  v a ló  sza k m a i tá jé k o zo t ts á g  nélkü l.
A  fő le g  érte lm etlen  (m o tivá la t la n ) h an gso rn a k , fö ld ra jz i  n é vn ek  
a z  á ta la k u lá sa  v a g y  á ta la k ítá sa  (ö s z t ö n ö s s é g  —  tu d a to s s á g ) á lta láb an  
h o s s z a b b  id ő  alatt m egy  v é g b e  a  n y e lv i terem tő e r ő  á lta l, s  a  fo ly a ­
mat v é g é n  e g y  adott é rte lm etlen  n é v b ő l é r te lm es  v á lik .
I. A  tu dós  e tim o lóg ia  o ld a lá ró l v iz s g á lv a  a z  e ls ő  típusba  a z o k  
ta rtozn ak , a m e ly ek n ek  m a gya rá zó ju k  akadt m ű k ed ve lő— dile ttáns etim o- 
ló g u so k  s z e m é ly é b e n . V é rb e li d ile ttáns m a gya rá za t p é ld á ik én t em líti 
K Á L M Á N  B É L A  E s z te rg o m nak a fr. e s tr a g o n -bó l, D e b re c e n n ek  p e d ig  
a z  o r. d o b ra ja  zem lja  s z ó k a p c s o la tb ó l v a ló  e r e d e z te té s é t .
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E bbe a típusba ta rto zón a k  v é le m  S z e k s z á r d  n e v é n e k  P e s t y  
szerint a  h agyom án y  v a g y  in kább  n ém e ly  d iá k o s  em b erek  v é le m é n y e  
után fennm aradt s zá rm a z ta tá sá t: e g y r é s z t  a  rómaiaknak hat o ltá rá t je ­
lentő S e x a ra e  s z ó b ó l,  m á s ré s z t  a  hat m agas  h e g y  je le n té s ű  S e x a r -  
duus montibus s z ó k a p c s o la tb ó l.  P e s ty ,  ak i a  tu d á lék os  író d e á k o k  é s  
más h iva ta lnokok  ( je g y z ő k ,  b ír ó k ) e tim o lóg iá it v á lto z ta tá s  n é lkü l á t ­
v e s z i, a fenti kettőt mint tudom ánytalant e lv e tv e ,  sa já t v é le m é n y e k é n t 
a k öve tk ezők e t m ond ja : „ S z e g z á r d  a z  ő  n e v é t  sa já t fe k v é s é tő l  nyerte, 
v a g y  is  m in thogy B é tá tó l S z e g z á r d ig  a  h e g y lá n c z  e g y  zu go t k é p e z ,  a  
zugot p ed ig  s z ö g n e k , s z e g le tn e k  v a g y  s z e g n e k  is  n e v e z té k  é s  n e v e z ik  
je len leg  is , é s  a  zu go t a ’ S z e g z á r d i  h e g y  é js z a k i v é g e  b e z á r ja ;  innét 
eredhetett S z e g z á rd n a k  n e v e  e lő s z ö r  is  Z u g z á r  é s  ig y  id ő v e l  S z e g z á r d ..'?
A  la ikust, d e  m ég a z  e tim o ló g ia  e lm é le téb en  é s  m ód szertan áb an  
k evésb é  já rta s  filo ló gu s t is  k ön n yen  m e g té v e s z t i e z  a  lá ts z ó la g  tudo­
mányos a p p a rá tu ssa l v é g z e t t  s z ó fe jt é s ,  a m e ly  c s a k  a  P N E S z r á v a l  
szem bes ítve  le p le z ő d ik  le . S z e k s z á r d  a  F N E S z .  s z e r in t  „a  m. R . s z e g ­
zár ’ sö té tsá rga , b a rn á s s á rg a , s z ö g s á r g a ’ - d  k é p z ő v e l  e g é s zü lh e te tt  ki, 
és s zn .-v é  v á lv a  e lő zm é n y e  leh e te tt a  S z e g s z á r d  h n .-n ek ." ( i .  m. 6 0 2 .)
Id e  s o ro lh a tó  a  m e g y e n é v  é s  a  v e l e  a z o n o s  h e ly s é g n é v  e r e d e z -  
tetése a  T o ln á b a n  m e g le h e tő s e n  g y a k o r i D o lin áb ó l a  zön gé tlen ü lt T o -  
lina átm eneti a lak  k ö zb e ik ta tá s á v a l,  a  m ásod ik  ny ílt s z ó ta g  m agánhang­
zójának k iv e t é s é v e l .  (V ö .: F N E S z .  650 .)
B o n yh á d  n e v é n e k  két m a gya rá za tá t is  ad ják  a  m ű k ed ve lő  etim o- 
lógusok. a/ A  mai B é k e  s z á l ló  h e ly é n  á llt a  B a n ya  nevű  c s á rd a . B a ­
nya > B an yád  > B o n y á d  > B o n yh á d  a  n é v fe j lő d é s  s o ra  s ze r in tü k , b/ A z  
újdonsült v á r o s  e g y k o r i  ném et la k ó i a  m aguk e t im o ló g iá já va l is  k ife je ­
zé s re  juttatták a v á r o s h o z  v a ló  ta r to zá su k a t. E r e d e t i le g :  B onn  in dér 
Heide — a  ném et h e ly n é v a d á s  e g y  ritka  típu sának  a n a ló g iá já ra . E b b ő l 
rövidült s ze r in tü k  a  ném et n y e lv já r á s i  e jté s  s z e r in t :  B on n -H ád , m ajd 
a v é g le g e s ,  mai B o n y h á d .
M ö z s  P e s t y  s z e r in t  I. B é la , a  s z e k s z á r d i  m onostort a lap ító  k i­
rá ly  id e jé b e n  M é z p u s z ta , am e lyn ek  la k ó i m éh és zk ed tek , s  m é z z e l  a -  
dóztak a  k irá lyn ak . E b b ő l tót é s  ném et k ie j t é s s e l  M e z d , M osd , M e s c h , 
M oss ., M o s  a la k v á lto za to k o n  k e r e s z tü l  a laku lt k i a  mai n e v e .
U g y a n c s a k  P e s t y  s z e r in t  M ed in a  (h e ly i  k ie jté s s e l:  M e d in a ) s z in ­
tén a m é z z e l  fü g g  ö s s z e .  A  s z e r b e k  n y e lv é n  M é d e  v o lt  a  fa lu  n e v e , 
aminek a  je le n té s e  ’m é z e s ’ , m ive l va la m ik o r  a z  e g é s z  fa lu  m éh és zk ed e tt .
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I I .  A  m ásod ik  t íp u sb a  a z o k a t  a  fö ld r a jz i  n e v e k e t  so ro ln ám , am e­
ly e k  a  n é p e t im o ló g ia  s z e r in t  s z e m é ly n é v !  e r e d e tű e k . A  tu dós  etim o ló ­
g iá h o z  a z  h o z z a  k ö z e l  e z t  a  típust, h o g y  fö ld r a jz i  n e v e in k  ig e n  je le n ­
tős  r é s z é t  e z  is  s z e m é ly n é v b ő l  s z á rm a z ta t ja .
N a g y v e ik e  é s  K is v e jk e  n é v a d ó ja  k é t V e ik  n e vű  te s tv é r ,  ak ik  nem 
tudtak b é k e s s é g b e n  e g y m á s  m elle tt é ln i, e z é r t  m in d egy ik  a lap íto tt e g y -  
e g y  falut. A  n a g y o b b ik  lett N a g y  V e jk é ,  a  k is e b b ik  K i s  V e ik é .
S z á lk a  —  b á r  jó l  ism ert k ö z n y e lv i  je le n t é s e  is  —  P e s t y  s z e r in t  
va la m ik o r  e g y  Z á lk a  (S z á lk a )  n e v í í  p é c s i  p ü s p ö k é  v o lt ,  s  r ó la  n e v e z ­
ték  el.
M á z a  (8 0  —  a  s z á m o k  a  to v á b b ia k b a n  a  T o ln a  m e g y e  fö ld r a jz i  
n e v e i  k ö te t h e ly n é v s z á m a ir a  u ta ln a k ) h a tá rá b a n  v a n  a  G -illigé  n evű  
s z ő lő h e g y .  A  s z o k a t la n  h a n g z á s ú  n é v  e r e d e z t e t é s é t  P e s t y  g y ű jté s e  
í g y  o ld ja  m eg : „G i l l ig ó  n e v íí j o b b á g y  ü lte tett e  h e ly e n  e lő s z ö r  s z ő lő t ."
F e ltű n ő e n  g y a k o r i  a  tö rö k  n é v b ő l  v a ló  s z ó s z á r m a z ta tá s .  M e d in a  
( 9 0 )  e g y  M e d e  n e vű  tö rö k n e k  a  b irtoka  v o lt ,  Jan ja  n e v í í  le á n y a  a k ö -  
z e l i  J a n y a p u s z ta , A  ga t a  p e d ig  a  s z o m s z é d o s  A g á r d  (S ió a g á r d )  n é v ­
a d ó ja . M ö z s t a  S z e k s z á r d o n  s z é k e lő  M e z z e d  b a s a  b ir tok o lta . Iz m é n y  
e g y  Izm ir  n evű  tö rö k  fő em b ertő l, M u c s fa  p e d ig  M u s z ta fa  n evű  tu la jdo ­
n o s á r ó l  k ap ta  a  n e v é t .
A  T a m á s i h a tá rá b a n  le v ő  H e n y é n ek  ( 3 2 6 )  n e v e z e t t  h e g y  e r e d e ­
té r ő l P e s t y  s z e r in t  a  n ép  a z t  tud ja , h o g y  a z o n  e g y  tö r ö k  b a s a  lakott, 
k i m agát le á n y o k  á lta l r in ga tta tá , s  e r r ő l  e ln e v e z t é k  H e n y e  b a s á nak, 
h on n an  e  h e g y  i s  n e v e t  n y e r te .  ím e a  p é ld a  a  n e h e z e n  k im ondható  
tö rök  n é v  m a g y a ro s ítá s á ra .
I I I .  A  h a rm ad ik  típusba a z o k  a  n e v e k  ta r to zn a k , a m e ly e k b e n  a  
n ép  a n y a n y e lv i  tudata, a  n y e lv já r á s i  s z ó k é s z le t b e n  v a ló  tá jé k o z o t ts á ­
ga , já r ta s s á g a  n y ilv á n u l m eg . A  tu d a to s s á g  m ellett a z  ö s z tö n ö s e n  mű­
k ö d ő  n y e lv é r z é k  ( l .  fö n te b b !) m u n ká lkod ik .
C önö .ge  (1 0 8 / 2 5 3 ) a  c in e g e  m ad á rró l, a m e ly  a  b á ta ia k  n y e lv é n  
c ö n ö g e . C im ö r- fo k  (1 0 8 / 1 3 5 ): a  ta tá ro k  v a g y  tö rö k ö k  e lő l  m en ek ü lő  
bá ta i le á n y o k , a  fa lu  c im ö re i itt u g ro tta k  b e le  a  D u n ába , h o g y  n e k e ­
rü ljen ek  a  h ód ítók  r a b s á g á b a . S á rp i l is  e r e d e t i le g  P i l l é s ,  m ert s o k  v o lt  
a  p ille . A  m ásik  m a g y a rá za t  s z e r in t  k o p a s z  dom bra  te lep ü lt, a m e ly  o -  
lyan  vo lt , mint a b a rá to k  p il is e . Itt a  n é p e t im o ló g ia  ta lá lk o z ik  a  tu dós 
s z ó fe j t é s s e l  (v ö . ;  P N E S z ,  5 1 3 ) .  A  S ig é r e s  (3 / 2 0 9 ) dű lő t a r r ó l n e v e z ­
ték  e l, h o g y  a  k i-k iö n tő  S ió  s e k é ly  v i z é b e n  s o k  s ü g é r  ( a  h e ly i  n ye lve
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járásban: s i g é r ) s zo k o tt  len n i. S ú g ó  : S u g g ó  (106/166 ) a  K is -D u n a  
és a Holt-Duna e g y  su g á b a  ( = z u g )  v a n  s z o r ít v a .  D é r lő  (91/199 ) a z  
állatok d e le lő h e ly e  vo lt . E z t  a m a g y a rá za to t tám asztja  a lá  a két s zá m ­
mal k ésőb b i (91 /2 0 1 ) D ér lő i-k u t n é v . M e g je g y z e n d ő ,  h o g y  u g y a n e z  a 
funkció több T o ln a  m e g y e i fö ld ra jz i  n é v  a lap ja , fo r rá s a , d e  D é lő , m ég 
gyakrabban D e llő  a lak b an . P it y e r  (22 /3 1 0 ) a k ile n c e d s zü rü n  d o lg o z ó  
a sszon yok  a z  itten i fá k  a lá  s z o k tá k  le v in n i k is e b b  g y e rm e k e ik e t ,  ak ik  
sanyarú h e ly ze tü k b en  p ity e re g te k . D o r ic a  ( 9 / l C l )  —  ha id e  jöttek d o l-  
dozni, akkor m agu kka l v it té k  a  d o r ic á t  (=  d o r ik o r s ó ) . P o lo z n a  (75/90 ) 
— ro s s z , b ü d ös  a le v e g ő je ,  o ly a n  mint a  p o lo zn á é  (=  z á p to já s ) .  A .k ó -  
-M o zs o la  (29/281 ) —  a  g y e n g e  h om okon  a p ró  s z ő lő  terem , á llító la g  
innen e re d  a  „m o z s o la " ( = m a z s o la ) n é v . T e k n y ő s  (80/113 ) — P e s t y  
szerint „h a jdan  h a rs a s  e r d ő  lé v é n , tek n ők  k é s z ít te t te k  e  h e ly e n " .
IV . A  n ép e tim o ló g ia  le g t ip ik u sa b b  k é p v is e lő i  a z o k  a  fö ld ra jz i  
nevek, am e ly ek  re n d s z e r in t  id e g e n  e red e tű  v a g y  a rch a ik u s  vo ltu k  mi­
att sem m iféle je le n té s t  sem  a s s z o c iá l t a k  a n e v e k  h a s zn á ló ib a n . É p p en  
ezért é rth ető  v o lt  a z  é r te lm e s s é  té te lü k re  v o n a tk o z ó  ö s z tö n ö s ,  s  nem 
tudatos tö r e k v é s .  K IS S  L A J O S  a F N E S z -b a n  e ls ő s o rb a n  e z t  a típust 
respektá lja , e z é r t  h ad d  k e zd jem  e g y  á lta la  is  s zá m o n  tartott p é ld á va l, 
a B aran ya  m e g y e i S  zu lim ánnal. A  tu dós  e tim o ló gu sok  s zá m á ra  v i lá g o s  
az e red e te : r é g i  m agya r szőiő.-uál. A  m ái u tótag  e la v u lá s á v a l  a z  e g é s z  
szó je le n té s e  e lh om á lyosu lt, é s  a  s z ig e t i  v á ro s tro m  té rb e li k ö z e ls é g e  
révén  a  tö rök  S zu lim án  s z e m é ly n é v v é  h ason u lt. S a já t g y ű jté s e m b ő l id e  
sorolom a  B a ra n y á b a n  több he lyü tt is  e lő fo rd u ló  T a n á ro k  n e v e t. (L á s d : 
T Á L A S I:  N ytu dÉ rt, 89 . s z .  288-—9 3 .) A  B a ra n y a  m e g y e i S z e n t lá s z ló n  
fö ljegyzett B ö tleh em  b izon y íth a tóa n  a  ném et B e tte lh e im b ő l a laku lt.
E lő s z ö r  a z o k  k ö z ü l v á lo g a to k , a m e ly e k rő l a z  ada ttá rak  írott 
nyelvi, jo b b á ra  tö rtén e ti e lő z m é n y e i ism ertek , a z a z  v is z o n y íth a to k  e g y  
korábbi, a  n ép e tim o ló g ia  á lta l nem  érin tett a la k h o z . I ly e n  a  M a gya r  -  
halom (3 0 / 2 4 1 ), m e lyn ek  C ro q u is -b e l i  e lő zm é n y e  M a d a r  halom , A  S a — 
lam on-rét (31/87 ) k a ta s z te r i  té rk é p é n  ta lá lható  n e v e  S a ra m é  ré t. A  
C sö rge -tó  (99 /4 2 4 ) tö rtén e ti e lő zm én y ié i: C s ö r  ge ték , C s ö r g e t e g .  P e s -  
tynél is  C s ö rg e tő .  F is z tó  (3 7 / 3 8 2 ) P e s ty m é l m ég  E is z ta  a lak b an  élt. 
B asz itó  (37/352 ) a  B a s z o ta  é s  B á s z itó  ír á s b e l i  n e v e k  ma h a s zn á la ­
tos v á lto za ta . A  M o c fa - c s á r d a  (9 9 / 3 2 4 ) n e v e  a M o c v a  v á lto z a tb ó l a -  
lakult. A  K ü r tö s -h e g y  (103/78 ) é s  a C ro q u is -b e l i  K o r ta s b e r g ;  a  
R é z -h e g y  (1 0 3 / 6 1 ) é s  a z  u g y a n c s a k  C .-b e li R e is s b e r g  k ö zö tt i k a p -
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c s o la to t  a  tö rtén e ti fo r rá s o k  ig a z o l já k .  A z  e d d ig i p é ld á k a t m ég  k e ttő ­
v e l  m egto ldom . B a d á r - v ő g y  : M a d i r - v ő g y  ( 16/156 ); C s e re n k u t : C s e r é n ­
kü l (8 / 2 1 1 ). É s  m ég í g y  is  c s a k  e g y  tö re d é k é t  s o ro ltam  fe l  a z  id e  
v o n h a tó  T o ln a  m e g y e i n é p e t im o ló g iá s  fö ld r a jz i  n e v e k n e k .
E n n ek  a  típu sn ak  a  v á lto z a ta k é n t  fog tam  f e l  a z o k a t  a  n e v e k e t ,  
m e ly ek  m ellett nem  á l l  sem  s z ó b e l i ,  sem  ír á s b e l i  v a r iá n s ,  ami a  mai 
a la k  k iin d u lóp on tján ak  v a g y  a  n é p e t im o ló g iá s  fo lyam a t e g y  á llom ásán ak  
fo g h a tó  fe l,  d e  a z  a n a ló g iá k  é s  a  j e le n s é g r ő l  s z ó ló  tanu lm ányok  p é ld á i 
a la p já n  a la p os  o k k a l a n ép e t im o ló g ia  e r e d m é n y é n e k  fo g h a tó k  fe l. I ly e n  
a  B é rm é n y  (3 8 / 3 0 8 ), a  B a b a s z ó  (4 / 2 2 l ) ,  a  R o z s o m á n y  (7 5 / 5 4 ), a  
C s e r ö m b é g - s z é l  (1 0 6 / 1 8 0 ), a  S z é k ö d  ( I 0 l / l 0 4 ) ,  a  G a la m b k a  (98/304), 
a  D ü tm ajor : D ÍÍtm ajor (95/56, 9 8/304 ), a z  Im só s  (3 7 / 2 5 6 ), a  R u zsa m á j 
(9 9 / 3 3 1 ),  va lam in t a  D ok om lá s  (9 4 / 2 9 6 ) é s  a  D o ro m lá s  (9 8 / 1 4 7 ). 
N y i lv á n  a  s z ó fe j t é s  s z a k e m b e r e in e k  a  fe la d a ta  a  fe ls o r o lt  a lak u la tok  
e lő z m é n y e in e k  fö ld e r ít é s e .
A  k ö v e tk e z ő  a ltípu st ú g y  je lle m e zn é m , h o g y  fé lb e n  m aradt, m eg­
to rpan t n ép  e t im o ló g iá k . M o r fo ló g ia i  je lle m ző jü k , h o g y  -ta , i l le t ő le g  —na 
s z ó ta g r a  v é g z ő d n e k ,  a  s z ó a la k  e le je  v is z o n t  ö n á lló  s z ó k é n t  is  é r te l­
m ezh e tő . I ly e n  a  M a lom ta  (9 9 / 3 2 3 ), L ó fé ta  (9 8 / 2 0 0 ), P a p ta  (9 8 / 2 4 7 ), 
O rb ó s z ta  (1 0 0 / 1 7 4 ), K á n to rn a  (9 8 / 1 5 6 ).
V. A  k ö v e tk e z ő  p é ld á k k a l a  n e g a t ív  n é p e t im o ló g ia  je le n s é g é t  
s zem lé lte tem . H a  u g y a n is  a  s z ó a la k  é r te lm e s íté s e  a  p o z i t ív  n épetim o­
ló g ia , a  s z ó a la k  „ é r te lm e t le n íté s e "  n e g a t ív  v á lto z a tn a k  tek in th ető . A  n é v  
fe lk ín á lta  v a g y  a  tu d á k o s  s z ó fe j t ő k  á lta l s u g a ll !  l e h e t ő s é g r ő l  a  n ép  nem 
v e s z  tudom ást, r a g a s z k o d ik  a  r é g e b b i  a la k h o z . I ly e n  a z  O rton ya  (106/ 
1 0 4 ),  a m e lyn ek  ír á s b e l i  v á l t o z a ta i :  O rtan ya , Ó rtan ya . S ő t P e s t y  m ég 
kom m en tá lja  is ; „ E z e n  a z  o r r o n  h a lá s z ta n y a  v o lt ."  S z ó  d a l (1 0 7 / 2 9 3 ) 
m ellett ott á l l  a  G . Su tha l, a  P .  S zu th a l n y ilv á n  ném et e g y ^ e n é r té k e s e  
s  a  K .  a z  e lő b b ie k  m agya r  fo rd ítá s a k é n t  D é li v ö l g y  a la k v á lto z a ta  
z á r ja  a s o r t . A  K a m o rá t i—h id  (4 3 / 5 0 ) m ellett a  C . é s  P . - b e l i  K a m a ra  
hát k ín á lja  m agát k ifo g á s ta la n  m e g o ld á s k é n t. A  S z o m fo v a  (1 0 2 / 8 6 ) 
n é v h e z  P e s t y  h o z z á fű z i ,  h o g y  „itt v o lt  a z  A s s z o n y fa l v a  n evű  te le p ü ­
lé s " .  D ö b rö k ö z  n e v e ,  a m e ly  le g a lá b b  k ik ö v e tk e z te th e tő  u tó ta g jáb an  é r ­
te lm es  id ő s e b b  la k ó in a k  a jk á n  D ö b r ö g e c . A  s o r t  a  b a ra n y a i S z e n t -  
lá s z ló n  fö l je g y z e t t  a d a tta l zá rom . E z  a  K a fe i t e , a m e ly n ek  a b iz o n y ít­
ható  e lő z m é n y e  a  m. K ő fe j t ő . A  n ém et k ie jt é s b e n  e lto rzu lt  -  -'¡ott a -  
la k k á  v á lt .  M a  a  m a g y a ro k  is  í g y  m ond ják .
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VI, A  n ép eü m o ló g iá s  a laku la tok  k ö z é  so ro lom , d e  kü lön  típu sba  
tartozónak v é ie m  a z  ú g y n e v e z e t t  b e s z é lő  n e v e k e t :  A l i  g y á r i, B ánom , 
Betekincs, H a vón a  —  s  m a gya rá za tu l a z  e g y k o r i  lak ók , tu la jd on osok  
nyom orúságos é le tk ö rü lm én ye it em leg e t i a  nép.
Ennek a so rn a k  s z e r v e s  fo ly ta tá sa  a J a j- v ő g y  (8 7 / 3 5 8 ), a  Jaj­
tanya (108/153 ) —  a z  e g y k o r  o ttlakók , o d a  m enekü lők  ja jg a tá s á ró l, 
ja jszaváró l. A  L  aj v é r  ( l 0 6 / l )  —  a m a gya rok  h a rc  k ö z b e n  fe lh a n g zó  
kiáltásáról: Jaj, v é r ! —  amit a  g y ő z t e s  rá c o k  ú g y  hallo ttak , s  ú g y  is  
jegyeztek  m eg, h o g y  L a jv é r .
E z  a  típus n em csa k  a  fö ld r a jz i  ob jek tum ok n y e iv é r z é k h e z  ig a ­
zodó, a z  e ln e v e z ő k  n y e lv é n e k  fon e tik a i é s  m orfo ló g ia i s a já ts á g a it  é r ­
vényesítő n é v a d á s á t  lá tja  e l, hanem  m ondák a lk o tá s á ra  is  ö s z tö n ö z .  
Magát a n eve t á llít ják  ep ik a i k e re tb e , s  r ö v id e b b -h o s s z a b b  tö rtén e te t 
költenek h o z z á .
D úzs fa lu  n e v é n e k  e re d e té t  ú g y  m a g y a rá z zá k , h o g y  am ikor a  
betelepülő s v á b o k  c s ó n a k k a l k ö z e le d te k  a  fa lu  h a tá ráh oz , s  m eglá t­
ták a K a p ó s  v ö lg y é b ő l  a  s z é p  dom bokat, egym á s t k é rd e z g e t té k , mond­
ván: T u  sau? í g y  lett a  ’L á tod ? ’ je le n té s ű  T u  sau -b ó l a  mai D ú z s .
C ikó  la k ó i am ikor a  falut k e z d té k  ép íten i, ö k rö k k e l húzatták  id e  
a farönköket. A  h a jtok  í g y  b ízta tták  a  m arhákat: C i kú! C i kú! —  s  e z  
rajtamaradt a falun.
I ly e n fé le  m on d a k ezd em én y  a d ja  e lő  V a rsá d , Z s ib r ik , R ip s zo m  
nevének e re d e té t  ném et s z ó r a  v is s z a v e z e t v e .
F ad d , C s ib rá k , O z o ra  n e v é r ő l  va lam in t a Bam bu la  ( 4 l/ l l 4 ) j  H a - 
marászó (3 8 / 9 7 ), K á n y a ta  (98/227 ) d ű lő n e v e k rő l u g y a n c s a k  m on daszá l.
S e z z e l  a  n a g y o n  is  g y a k o r la t i fe la d a tok a t e llá tó  n éva lk o tá s tó l 
eljutottunk a n é p k ö lté s z e t , a  n ép ep ik a  v i lá g á b a . Láthatjuk, h o g y  nem­
csak e g y - e g y  s z e m b e ö t lő  te rm é s ze t i k ép ződ m én y , j e l le g z e t e s  em beri 
alkotás, e g y - e g y  m e g rá zó  tö rtén e lm i e s e m é n y  em lék e  a d  ind ítást a 
nép k é p ze le té n e k , hanem  e g y - e g y  fu rc s a  fa lu - v a g y  d ű lő n év  is  s z ín es , 
romantikus, nem e g y s z e r  m eséb e  h a jló  tö rtén et a lk o tá sá ra  k é s z te t i.
Ezek a z  e red e tm on d á k h oz  so ro lh a tó  tö r tén e tek  fon to s  s z e r e p e t  tö lte ­
nek be: a  n ép  á lta lu k  v e s z i  b ir tok b a  h a zá já t, s zü lő fö ld jé t .
Esért nem s z a b a d  a n ép e tim o ló g ia  a lkotta  fö ld ra jz i  n e v e in k e t 
csak a tudom ány, a  n évtu dom án y  m é r le g én  m egm érn i; a  n é v e r e d e t  
m ondáihoz p e d ig  nem s z a b a d  c s a k  a  h iva tás .os  iroda lom  m é r c é jé v e l  
közeledn i, mert s e  nem több , s e  nem k e v e s e b b  e z , mint a  tu d ós  é t i—
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m o ló g ia  v a g y  a  k ö lté s z e t ,  hanem  m ás, o ly a n  ku ltu rá lis  é r ték , a m e ly  
a z  is k o la i  ok ta tá sb a  b e v o n v a , a  h o n ism ere t i m ozga lom b an  m e g ő r iz v e  
é s  to v á b b a d v a ; a  tu dom án yos  is m e r e t te r je s z té s b e n  a  h e ly é r e  t é v e ,  fö l­
té tlen ü l s e g ít  e l ig a z o d n i s z í ík e b b  k ö rn y e ze tü n k b en , la k ó h e lyü n k e t ott­
honu nkká  té v e ,  m indig e r ő s e b b , e ltép h e te t len eb b  s z á la k k a l k a p c s o lv a  
ben n ü n ket a s zám u n k ra  é rth e tő  v a g y  érthetőbb n e v e k k e l,  fö ld r a jz i  ne­
v e k k e l  e g y  tá jh o z , a  s z ü lő fö ld h ö z , h a zá n k h o z .
(E lh a n g z o t t  e lő a d á s k é n t  A  tu la jd o n n év  a z  ok ta tá sb a n  című k on ­
fe r e n c iá n  N y ír e g y h á z á n , 1981. o k tó b e r  1 0 -ó n .)
R Ó N A I  B É L A
A  P O Z S O N Y  M E G Y E I T A K S O N Y  H E L Y N E V E I
„ A  T a rh o s ,  T e v e ! ,  T o rm á s , Ü llő , Ju tás, F á js z ,  Z o lta , T a k s o n y
é s  T a s  h e ly n e v e k . . .  annak  je le k é n t  bukkannak  f ö l , , . ,  h o g y  a  k ö zp o n ti
h e ly z e te t  b iz to s ító  D u n am ellék  Á r p á d  n e m z e ts é g é n e k  k e z é r e  k erü lt."
( A  m a gya ro k  e lő d e ir ő l  é s  a  h o n fo g la lá s ró l.  B p., 19 75. 17— 8 ) .  A  X .
s z á z a d  d e re k á n  a z  Á o ’p á d  á lta l  m egterem tett n a g y fe je d e lm i hatalom
szé th u lló b a n  v o lt .  Jutás, F á js z  é s  S o lt  után T a k s o n y  k ö v e tk e z e t t  a z
u ra lk o d á sb a n  9 7 2 -b en  b e k ö v e tk e z e t t  h a lá lá ig . (V ö .: D Ü M M E R T H , A z  
2 .
Á r p á d o k  nyom ában . B p., 1977. m e ll.) Á r p á d  u n ok á ja , i l le tő le g  Is tv á n  
k ir á ly  n a g y a p ja  v o lt  tehát T a k s o n y ,  ak i v a ló s z ín ű le g  9 3 4 -b e n  s z ü le ­
tett, é s  3B é v e t  é lt. A p já r ó l  a z t  ír já k  a  k rón ik ák , h o g y  k itű zte  M a ­
g y a r o r s z á g  határa it: a  c s e h e k  fe lé  e g é s z e n  a  M o r v a  fo iy ó ig ,  a  le n ­
g y e le k  fe lé  a  T á t r á ig .  E z t  k ö v e tő e n  fián ak , T a k s o n y n a k  f e le s é g e t  ho­
zott a  kunok  fö ld jé rő l,  m ajd T a k s o n y t  e g é s z  M a g y a r o r s z á g  v e z é r é v é  
te tte . (V ö .: A  m a gya ro k  e lő d e i r ő l . . .  1 8 0 .) A  r ó la  e ln e v e z e t t  k ö z s é g e k ­
r ő l  a  h a gyo m á n yo k  a z t  tartják , h o g y  a  fe je d e le m n e k  a z o n  a  k ö rn y é k e n  
v o lt  a  s z é k h e ly e ,  é s  ott is  tem ették  e l. A  P o z s o n y  m e g y e i T a k s o n y ­
ban  is  ú g y  tud ja  a z  é lő  s zá jh a g y o m á n y , h o g y  T a k s o n y  v e z é r  id e  te­
m etk eze tt a  h a tá rban  em e lk ed ő  halm ok a lá , a m e ly ek  k ö r n y é k é t  P o g á n y - 
tem ető  dű lő  ( r é g e b b e n :  P o g á n y te m e té s ) n é v v e l  ille t ik  (n é h á n y  é v v e l  
e z e lő t t  a v a rk o r i s íro k a t  tá rtak  itt f ö l ) .
„ E ls ő  írott nyom át 1 1 3 8 -b ó l le ljü k , m ikor is  T o g s u n  n é v e n  a 
p o z s o n y i v á r jo b b á g y o k  b ír ják . 1 2 1 4 -b ő l T o h c s u n  é s  T o h s u n , 12 3 6 - 
b ó l T e k s z e ,  1 2 6 9 -b ő l T a x o n t  a la k b a n  em lítik  a z  ok ira tok , A  X IV . s z á ­
z a d  e le jé n  a D u d v á g s z e g i  c s a lá d , u tána K e n é z  c o m es  b irtoka , majd
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a pozson y i p rép o s tsá g  k e z é r e  kerü l. A  X V , s z á z a d  e le jé n  a  T a k s o n y i 
családot uralja, 1439-ben  a zon b an  I, A lb e r t  a  R o z g o n y i csa lá d n a k  jut­
tatja, A  X V I. s zá za d b a n  B á th ori A n d rá s  b irtoko lja , k é ső b b  a  T h u rzó  
családé, majd a z  E s te rh á z y  g ró fo k  é s  a z  ú jabb időkban r é s z b e n  A l -  
sasse d’Hennin h e rc e g n ő  s z e r e z  itt b irtokot. Ő s i p léb án iá ja  1350 kö­
rül már mint h ite le s  h e ly  s z e re p e lt ."  ( A  v is s z a té r t  E 'e lv id ék  adattára . 
Bp., 1939.)
A  k ö z s é g  határában  1921 után m o rva -c seh  te le p e s e k n e k  ő s z -
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tottak ki fö ldet a z  E s te rh á zy a k  b irtokábó l. U j te lep ü lésü k et S te fa n ik a v - 
telepnek n e v e z ték . E k k o r  a  k ö z s é g h e z  ta rtozo tt még: K ó ró s z e g m a jo r , 
Kostihatelep, P a lló c p u s z ta . A  lak ók  s zám a  1938-ban  2533, a  k ö z s é g  
területe 3163 k.hold, e b b ő l s zá n tó  2847, k ert 25, ré t 54, le g e lő  23, 
erdő 26, v iz e n y ő s  16, term éketlen  172 k.h. A  la k o s s á g  m agyar, a  fe ­
lekezeti m egosz lá s : h o z z á v e tő le g  80% róm ai ka to likus, a  több i e v a n ­
gélikus. E g y  z s id ó  c s a lá d  lakott a  k ö z s é g b e n , c ig á n y o k  soh asem  te ­
lepedtek meg. (U o . )  A  k ö zség  n e v e  1918 -ig  T a k s o n y fa lv a , 1918 é s  
1938 között T a k s o n y , i l le tv e  T a k á on , 1938— 1945: T a k s o n y fa lv a , 1945 
után Taksorí. E lőbb  M atú ákovo  majd G a lá n tá h o z  c s a to lv a  h iva ta lo san  
megszűnt a  k ö z s é g  n e v e . A  s zó h a s zn á la tb a n  to váb b ra  is  T a k s o n y .
A  k ö z s é g  e g y k o r i p léb á n o sa  (k é s ő b b  e s p e r e s e ) ,  T R O C H  P Á L  
Adatok T a k s o n y  k ö z s é g  tö r tén e téh ez  cím m el ( G a lán ta , 1908 .) ö s s z e ­
állított k ö n y v e c s k é jé b e n  em lítést t e s z  e g y  1873-ban  D e rg h y  S om ogy i 
Antal á lta l A ra d o n  k iadott é n e k e s k ö n y v rő l ( „ R é g i  M a g y a r  É n e k e k " ) ,  
amely ta rta lm azza  H alom nem zetű  K o v a  Á r o n  gyű jtem én yét. E n n ek  e g y ik  
darabját 158 2 -es  b é c s i  k iadású  latin k ö n y v  la p ja iró l m ásolta  a  s z e r z ő .
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így  kezdőd ik  a z  ének : „V a d á s zá l v a la  jó  T a k s o n  v e z é r  n a g y  sok án  
P ozson y  v á r  alatt Duna V á g  n a gya d  já rá sá n ."  M a jd  k é ső b b  íg y  s z ó l  
egy ré s z le te : „É r ten ek  immár D u d vág  e llen  v í z  fe léb en . N e v e  K á inok ..." 
„Gyütt n ép p e l v e z é r ,  é s  S á rd  v iz é n é l  á lla tta . . .L ö n  p e d ig  új h e ly s é g  
neve T a k so n fa lv a : H o g y  e z  m eg v a n  Írván  h ites  k rón ikába ..." (i.m .6-7.) 
A  helyi fö ld ra jz i v is z o n y o k  ism ere téb en  b izony ítható , h o g y  T a k s o n y  a 
Sárd fo lyó  partján  va n , am e ly tő l 3 -4  km -re n yu ga tra  fo ly ik  a  D udvág, 
s ism eretes a K á in o k  (K á n o k ) - é r  is . T a k s o n y  fe jed e lem  a  nyugati 
ha társzélek  e r ő s ít é s e  c é ljá b ó l g ya k ra n  m egfordu lhatott e z e n  a  v id ék en , 
s igazat mondhatott a z  é n e k e s  író . (S o m o g y i A n ta l, T a k s o n ru l című 
verse  s z ö v e g é t  én  is  lem ásoltam  1946-ban , s  a z  én  példányom  némi­
leg — e ls ő s o rb a n  s zó h a s zn á la tb a n  — e lté r  T R O C H  k ö z lé s é tő l . )
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A. „p o g á n y  s ír o k " - r ó l  már a  X II. s z á z a d b a n  tö rtén ik  em lítés . 
„1 1 3 8 -d ik  é v b e n  II .  B é la  k ir á ly  á jta to s s á g á í v é g z e n d ő ,  m eg je len t a 
pannonhalm i z á r d á b a n . . . ,  m aga  e lé  id é z t e  k á p lá n ja . . .  á lta l a  p o z s o n y i 
é s  n y itra i v á r n é p e t . . .  E z e n  a  k ih a llg a tá so n  ú jra  a  zá rd á n a k  ad ja  
S a la fö ld jé t . E z e n  okm án yban  e lő fo rd u l; T a k s o n y  k ö z s é g  n e v e  (T o c s u n ) 
é s  a z  m ondatik, h o g y  a  ha tá r /inde vá d it  a d  s e p u lc h ra  paganorum  — 
et tendit ad  a lia  s e p u lc h ra  paganoru m / a p o g á n y s ír o k ig  te r jed .. .V a la ­
mi V illa  R ussoru ra , m agya ru l O ro s z o k fa lv a ,  O ro s z fa lu  is  említtetik. a  
p o g á n y s íro k  m e lle tt . . .  O ro s z fa lv á n a k  h a tá ra  s z o m s z é d o s  v o lt  a  T a k ­
s o n y  k ö z s é g b e l i  p o z s o n y i v á rn é p  fö ld jé v e l,  a  v ö lg y  k ö z e p é ig ,  e g é s z  
a z o n  útig, m e ly  O ro s z fa lv á r a  v e z e te t t ,  In n en  a  p o g á n y  s ír o k ig  ment, 
m e ly ek b en  v é g z ő d ö t t . . . "  (T R O C H , Ijts.8 — 9 .)
A z  á lta lam  s z ü k s é g e s n e k  v é lt  fa lu történet is m e r te té s e  után át­
térek  a  k ö z s é g  h e ly n e v e in e k  k é r d é s é r e .  A  N y e lv ő r  1880. é s  1881. 
é v i s zá m a ib a n  b iz o n y o s  A l s z e g h y  N ( a g y )  j ( á n o s )  öt íz b e n  k ö zö lt  
a n y a g o t  a P o z s o n y  m e g y e i T a k s o n y b ó l;  k ö zm on d á sok a t, tán cm on dó- 
k ák a t, g ú n y n ev ek e t , tá js z a v a k a t  é s  d ű l ő n e v e k e t .  E z  u tóbb iakat 
N y r , IX , 2 8 8 ) i ly e n  m ódon: É g g y e s  fé  hódak , K e r ta l iá k ,  B író  h e gy ,
S z e l i  ú tköz, B ik a k e s k é n y , G é l in c z e ,  K e s k e n y e k ,  G -yö rgyh áza ,_  A fu , 
E rd ő a lla , S á r k ö z  (S á r d ) ,  F ő s ő  é s  á s ó  s z e g ,  P a p tá b lo , F e h é r fő d e k , 
Pasku m , K e n d e r e s e k ,  P a lá n tá s , P a l ló c z ,  H ét v é lé s z t á s ,  P o gá n y tem e tő , 
K u r ta  ré t, K e r e k  tó, N y ila s , Ö rd ö g  luka, N y á r i k ert, V ad k ert, K a n á k e rt, 
F ö v e n y é s ,  K is  fő d ek . ( a  s za g g a to t ta n  a láh ú zo ttak a t 1 9 4 5 -b en  u gyan ­
e z e n  form ákban , a  p on to zo ttan  a láh ú zo ttak a t p e d ig  ném i m ód os ítá sok ­
k a l h a s zn á ltá k . P l.: S z e l i  út, G é 'lé n c e i á ro k , P a p főd ek , P á lá n tá s o k  stb .)
E n n é l jó v a l  r é g e b b i id ő k re  n yú lik  v i s s z a  T R O C H  id é z e t t  k ö n y ­
v é n e k  „ A  dű lők  n e v e i  é s  a p léb á n ia i fö ld e k "  című fe je z e t e ,  a m e lyb ő l 
a z  a lá b b ia k b a n  id é z e m  a z  id e  v o n a tk o z ó  r é s z e k e t .  „ A  k ö z s é g  h a tá rá ­
ban le v ő  dű lők  n e v e i  ma is  u g y a n a zo k , mint ré g e n te , n éh á n y  k iv é te  -  
lé v e l ,  m e ly ek  már is m e r e t le n e k . . .  1660—tó i a  ga lá n ta i p lé b á n o s  é lv e z t e  
a  ta k so n y i p léb . fö ld e k  jö v e d e lm é t  1774—i g . . .  A  p léb á n ia i fö ld  ek k o r  
2 ekérry i é s  p e d ig  e g y  k is  d a rab  a  ga lán ta i >> g y e p s  é g  m e lle tt . . .  a z o n  
k ívü l fö ld je  v o lt  a K e s k e n y e k b e n . . .  A l s z e g h b en  v o lt  r é t je  a  b író  é s  a  
kürth iek  fö ld je  k ö z ö t t . . .  1774. é v b e n , m ikor E s t e r h á z y  F e r e n c  g r ó f  a  
s em p te i u rad a lom h oz  ta r to zó  T a k s o n y b a n  a  m e g le v ő  h á z te lk e n  p léb á ­
niát ép íttetett, a z  A ls z e g h - b e n  ism ere t len  id ő  ó ta  bírt fö ld e k h e z , m ég  
fé l  /s z e s s z ió t/  k ü lte lk e t adott a  p léb á n o sn a k . A z o n  id ő b en  a p léb án ia i
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földek i ly  n evű  dű lőkben  vo lta k : K e r ta l l ja i  fo ld  a z  U ra s á g  é s  R om án  
János közö tt, E rd ő a lly a i fö ld  uo,, N a g y o b b  s o ó s  uo., A l s ó  S z ö g h  u o „  
S zeli ú tköz uo,, R é t i k e s k e n y  uo,, G e le n c e  uo., U g a rk e  s k e n y  uo., 
K er ítésb en  fö ld  uo., O s z tá ly  n y á ra s d i v a g y  ö r e g  G y ö r g y  h á za  uo.,
Réti fö ld ek  v a g y  s á rd k ö z i  fö ld  uo«, K ö z é p s ő  fö ld  H o rvá th  Is tv á n  é s  
Román Ján os  közt, E g y e s  fé l  h o ld  M é s z á r o s  J. é s  R . J. k ö z t, K is e b ­
bik S o ó s  M é s z á r o s  J. é s  V a rg a  Is tv á n  k ö z t. R é t je i:  K e s k e n y e k —ben  
8 k a s za fo rd u lá s , B o r z a g o s -b a n  12; k a s za fo rd ,,  H ét V e le s z tá s ,  K u rta  
Réth, A l- fő ,  N y ila s  é s  P o g á n y te ro e té s  dű lők b en  v o l t a k . . .  1 7 8 1 -b en  c s e ­
kély e lt é r é s s e l  u gya n o tt  v a n n a k  a  fö ld ek ; a  K e r í t é s  dű lőben  P a n y ik  
István b író  a  s z o m s z é d . . .  1 8 4 0 -b en  új dű lő  n e v e k  fordu lnak  e lő , í g y  
B iróheay, E rd ők  k ö zö tt  v a g y  E rd ő k ö z i fe ls ő  g y e p .  B ik á k é  s k e n y . K e n ­
deres, K á p o s z tá s  . . f i  i.m. 25— 6. — a z  a lá h ú zo tta k  a z  e re d e t ib e n  id é ­
ző je lek  k ö zö tt ta lá lh a tók .)
A z  a lá b b ia k b a n  a  k ö z s é g  b e lte rü le te in e k  é s  h a tá r r é s z e in e k  a  
h e lyn eve it so ro lom  fö l  a z  1 9 4 5 -ö s  á lla p o to k n a k  m e g fe le lő en , je lö lv e  a  
tájnyelvi k ie jté s t  is .  A z  ad a tok a t m agam  ö s s z e  tudtam á llítan i —  tekin t­
ve, h o g y  a  fa lu t é s  határá t jó l  ism erem . E n n ek  e l le n é r e  m in tegy  15 
é v v e l e z e lő t t  va la m en n y i m e g n e v e z é s t  e llen ő r iz te ttem  n é g y —öt, a k k o r  
még élt é s  a s z á z a d fo rd u ló  tá ján  s zü le te tt , á tte lep íte tt fa lu b e liv e l, v a ­
lamint n éh á n y  T a k s o n y o n  m aradt s z e m é lly e l .  Z á r ó je lb e n  ig y e k s z e m  
m agyaráza to t fű zn i a  n e v e k  k e le t k e z é s é h e z .
A/ B e lte rü le t
1. C e h e rn v a  (u tc á c s k a , e g y ik  o ld a lá n  a g y a g g ö d ö r ,  s z í .  teh e ln a  
’té g la g y á r ’ )
2. M á r iá c s k o  (k is  dom bon  M á r ia - s z o b o r  v a n  a  k ö z e lb e n )
3. P r o l i  (h á ro m  k is  u tca  a z  I. v ilá g h á b o rú  után épü lt h á z a k k a l)
3/a. M an ó  la p o s  ( v i z e n y ő s ,  n á d a s )
3/b. E s ő  s o r  (k i s  k e r e s z tu tc a )
3/c. M á s o d ik  s o r  (k is  k e r e s z tu tc a )
4. F ő  u tca
4/a. M a jtá n yo k  (tö b b  M a jtán  n evű , a h ú s z a s  é v e k b e n  
J u g o s z lá v iá b ó l  b e te lep íte tt s z lo v á k  ép íte tt itt)
4/b. F ő v é g  ( a  F ő  u tca  fe ls ő  r é s z e )
4/c. F a lu  ( a  F ő  u tca  k ö z é p s ő  é s  a ls ó  r é s z e )
4/d. M e s té rk e r t  ( a  k a to lik u s  ig a zg a tó - ta n itó  zárt e r d e je )
4/e. L é n á r t -e rd ő  ( a  L én á rt c s a lá d é  v o l t )
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5. M ikusok (n é h á n y  h áz, m elynek  tu la jd on osa  mind M ikus c s a ­
ládnevű  m u nkás-napszám os em ber)
6. E rdőalja  (a  N a g y e rd ő  m elletti h á za k )
6/a. M a já lis -h e l ( e rd e i t is z tá s , ah o l a  m a já lisokat r e n d e z ­
ték r é g e n  a z  ön kén tes  tű zo ltók )
6/b. N a g y e rd ő  : G ö d rö k  (e rd ő ,  am elyben  té g la é g e té s h e z  
a gya gb á n yá k a t ny ito ttak )
6/c. K is e rd ő
7. K erta lla
7/a. Vxgh-ardő ( a  V Ígh  c s a lá d  zá rt e r d e je )
7/b. Ö regtem ető  ( e g y  1 7 7 5 -ös  k irá ly i ren d e le t után e g é ­
s z e n  1827 -ig  id e  tem etk eztek )
9, Erdő s o r  ( a z  e rd ő  le ié  v e z e t ő  u tca )
10, Tem ető u tca : T em e tő  s o r  (itt  v o lt  a z  Ö reg tem ető )
11, Uj so r
11/a. K u ty a s zo r ító  (z s á k u tc a )
12, Bő tér (itt v o lt  a z  „ o r s z á g z á s z ló " ,  h o n v é d s zo b o r  ás  a
S ze n th á ro m s á g -s z o b o r )
13, U licska  : S á rd i u tca ( e ls ő  n e v e  n agyon  rég i, a  v é g é n  fo ly ik
e l a  S á rd )
14, K rá li utca ( e g y  ily en  nevű  ö r e g a s s z o n y r ó l )
14/a. H árom ágú  ( a  F e ls ő s z e l ib e  v e z e t ő  utak k ö zü l a  k özépső )
15, K e r t é s z  u tca : S z e l i  út (K u b o v ic s  S án d or k e r té s z e te  vo lt  itt,
F e ls ő s z e l ib e  v e z e t ,  o r s z á g ú t )
16, Diáki út (D e á k i fe lé  v e z e t )
16/a. Véndelm us (S z e n t  V en d e l s z o b rá ró l )
B/ K ü lterü let
1. S te fankó i fő d e k : S te fan y ikó  ; S te fan kó  ; S á rd i- te lep  (m á s o ­
dik é s  harm adik n e v é t  192.3 é s  193S, u to lsót p ed ig  
1938 é s  1945 k özö tt h aszn á lták  h iva ta lo san  is )  
l/ a . S te fan kó i út
2. G a lán to i út : G a lán to i határ
2/a. K om lók  ( a  M a jtánok  k om ló fö ld je i)
2/b. Dom bok (itt tártak fö l a v a r  s írok a t a z  1960 -as é v e k b e r )
3. K om lók  (a  M a jtánok  n agyob b ik  k om ló fö ld je i)
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4. N a g y e rd ő
4/a. F ő s ő -S á r d  ( a  S á rd  fo ly ó  fe ls ő  s z a k a s z a )
4/b. Ib o la - s z ig e t  ( a  S á rd  e g y ik  p a r t s z a k a s z a )
4/c. M a já l is -h e l (itt tartották  a  m a já lis ok a t)
4/d. T é g la é g e t ő  ( t é g la é g e t ő  k e m e n c é k rő l)
4/ e. K is e r d ő
4/f. A s ó - S á r d  ( a  S á rd  fo ly ó  a ls ó  s z a k a s z a )
5. K e r ta lla  (s z á n tó k )
6. N y á ro z s d i út (T ó s n y á r a s d  fe lé  v e z e tő  út m en te )
6/a. E s ő  k isú t
6/b. M alom  út ( a  V á g  m enti v íz im a lm ok h oz  v e z e t e t t )
6/c. M á so d ik  k isú t
6/d. V ár-dom b  ( a  h a gyo m á n y  s z e r in t  R á k ó c z i  ka ton á i
s a p k á k k a l hord ták  ö s s z e ;  s írm a ra d vá n yok a t, c s o n to -
f  »1
kát, é k s z e r e k e t  ta lá ltak ; ta lán  a  „p o g á n y s iro k  e g y ik e )
7. S ó s o k
7/a. K is —s ó s o k
7/b. J e g e n y é k  : N ig y  je g e n y e  (m a  már c s a k  e g y  v a n  m eg ) 
7/ c. N a g y - s ó s o k
7/d. K ö r te fa  ( e g y  v a d k ö r te fá ró l )
8. A t ó  (  m é ly fek v é su , n ád as , m o csa ra s  h e ly )
9. K ü r t i- la p o s  ( a  S á rd  e g y ik  m e llék á ga  m ellett, a  h idaskü rti
h a tá rra l s z o m s z é d o s )
9/a. K ü rti-h a tá r  (H id a sk ü rt h a tá rá v a l é r in tk e z ik )
10, Pasku m
11, P a p fő d e k  ( a  p léb á n iá é  vo lt , 1892: S á rd  k ö z e )
12, S á rd on  túl (1 8 9 2 : Ö rd ög lu k a , K ú tn á l)
13, K íg y ó  lap o s  (k a n y a r g ó  s z á r a z  fo ly ó m ed e r , s o k  a  v íz is ik ló )
14, P a lá n tá s o k  (1 8 9 2 : A k o ln á l  —  k é s ő b b  k e r t é s z e t  v o lt )
14/a. S ó s tó  fa rk a  : L a p o s  (itt rak ták  át a K is -D u n á n  — 
D u d vá gon  — S á rd o n  h o zo tt s ó t  a  S z e r e d r e  m enő 
s z e k e r e k r e ;  1892: K is p a lá n tá s o k , M a n ó k a la p o s )
15, V erm ek  : F ő d v e rm e k  ( r é g e n  a g y a g g ö d rö k , d is z n ó le g e lő ,  li­
b aú szta tó , ma n y á r fa e rd ő )
15/a. D ögtem ető  ( a  fa lu  d ö gk ú tja )
16, B ír ó -h e g y  ( s ík  terü let, V a rg a  S im on  ö re g b ír ó  lakott itt 30 é—
v ig  a  múlt s z á z a d  v é g é n )
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17. V én d é lm u s  ( a  S z e n t  V e n d e l s z o b o r  k ö r n y é k e )
18. D iák i út ( a  D e á k ib a  v e z e t ő  út m e llé k e )
18/a. G é lé n c e i- á r o k  : G  é le n c e i-h a tá r  ( a  G e le n c e -m a jo r  fe lé  
v e z e t ő  út m e llé k e )
18/b. P a l l ó d  út (P a l ló c - p u s z t á r a  v e z e t )
18/ c. Közép-út
19. R é te k
19/a. Pogánytemetés : Pogánytemiető-dűlő
20. P ó t lé k
20/a. E őső-szég
21. Nyilasok
2 2. S z e l i  út ( a  F e l s ő s z e l ib e  v e z e t ő  út m e l lé k e )
23. A s ó - t a g
24. K e r e k - t ó  ( t ó ,  ré t, s z á n tó , r é g e n  s o k  k a n a la s g é m  é s  g ó ly a
élt itt)
25. S z e l i-ú t i-d u lő  : S z e l i  út k ö z e
2 6. K is fő d e k  : S  z e l i-h a tá r i-p ó t lé k
A z  1 9 4 5 -ö s  á l la p o to k  m eg vá lto z ta k : a  du lőu tak  jó  r é s z é t  m ár 
1947— 4 8 -b a n  fö ls zá n to ttá k , m ásoka t a lak íto ttak  k i a  s z ö v e t k e z e t i  táb - 
lá s ítá s  miatt; a z  e rd ő  n a g y  r é s z é t  k iirto tták , h e ly é t  é s  k o rá b b a n  is  
ü r e s  te rü le te k e t  b e é p íte t te k ; fö ls z e d té k  a  fa lu  s z e g é ly é n  á th a la d ó  ip a r ­
v a su ta t; új tem etőt je lö lt e k  k i; c s a to rn á v á  á s tá k  a  S á rd  fo ly ó t; új n a g y ­
ü zem i k ö zp o n to t  ép íte ttek  a  h a tá rb an ; s tb . I ly e n  k ö rü lm én y ek  k ö zö tt  
a lig h a  h a s z n á ljá k  m ár a  r é g i  n e v e k e t .  J ó lle h e t  e d  nem  v iz s g á lta m  m eg, 
d e  k é t t é n y e z ő  e r r e  utal. A z  e g y ik  a z  1947— 4 8 -b a n  m egvá lto z ta to tt  
h a tá r fe lo s z tá s ,  a  m ás ik  p e d ig , h o g y  1947  t a v a s z á n  a  la k o s s á g n a k  mint­
e g y  45% -át M a g y a r o r s z á g r a  (k ö z ü lü k  40— 50 c s a lá d o t  N y ír e g y h á z á r a ,  
K á lm á n h á zá ra , N a g y c s e r k e s z r e  é s  a  k ö z b ü ls ő  ta n y a b o k ro k ra ) te le p í­
te tték  át, h e ly ü k re  tó tk om ló s i s z lo v á k o k  k e rü ltek . Ig a z ,  h o g y  a  k ö z s é g  
v o lt  la k ó in a k  töb b  mint a  fe le  h e ly b e n  m aradt, a  b e te lep ü lt  tó tk om ló s iak  
p e d ig  tudtak m agya ru l, s  nem  v o lt  a k a d á ly  h a g y o m á n y o s  m a gya r  n e -
1 r  ,  ,  ,v e k  á tv é te le .  í g y  a z  ő s la k o s s á g g a l  együ tt h a s zn á lh a t já k  to v á b b  a  r é g i  
m a gya r  h e ly n e v e k e t ,  s  ta lán  to v á b b é lé s ü k  is  e g y  d a ra b ig  m ég  le h e t ­
s é g e s .
N É M E T H  Z O L T Á N
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V I S K  H E L Y N E V E I
A  v o lt  M á ra m a ro s  v á rm e g y e  h u s z t i já rá s á b a n , ma a  S z o v je t ­
unió ukra jnai s z ö v e t s é g i  k ö z tá r s a s á g á n a k  K á rp á to k o n  túli te rü le tén  
fekszik V isk  (V is k o v o )  k ö z s é g  189 1 -b en  4 0 5 4 ,' 1 9 1 0 -b en  4839 ma­
gyar és  kárpá tu k rán  la k o s s a l  (P a l la s  é s  R é v a i  L e x ik o n ) ,  H e ly n e v e i­
ről m egje len t e g y  b e tű ren d es  fö ls o r o lá s ,  té rk é p  n é lk ü l (B ,  G Á B O R  
Z S U Z S A , V isk  m agya r  la k o s a in a k  tö rtén e ti é s  mai c s a lá d n e v e i .  B p „  
1975. M a g y a r  S z e m é ly n é v i  A d a ttá ra k . 5. s z .  6— 7 ) ,  a m e ly n é l a zo n b a n  
most lé n y e g e s e n  g a z d a g a b b , s  té rk é p m e llé k le te k k e l e llá to tt adattára t 
sikerült ö s s z e á llíta n i. A  m ég is  e lő fo rd u ló  h iá n y o s s á g o k a t  m a g y a rá z z a  
az a tény, h o g y  a z  adatok  n a g y r é s z t  e m lé k e z e tb ő l k e rü ltek  c su p á n  
fe lid ézésre , e l le n ő r z é s r e  le h e tő s é g  nem nyílt.
A  dom borza ti v is z o n y o k  é s  a m ű v e lé s i á g a k  je lö lé s é r e  a  s z o ­
kásos r ö v id íté s i je le k e t  h aszn á lom , a m e ly e k  m eg ta lá lh a tók  m inden na­
gyobb h e ly n é v g y íí jte m é n y b e n .
A/ B e l t e r ü l e t i
1. K o v á c s -k e r t  Pi; v o lt  tu la jd on osá ró l, ma b eép ü lt
2. P a c a l—v íg  P r , itt v o lt  a  v á g ó h íd
3. G y á r  u c c a  U, 1 9 4 5 -i fa fe ld o lg o z ó  ü zem  m űködött a z  u tca  v é g é b e n
4. P ó r á s v íz  u c c a  U , a  F o r r á s v íz h e z  v e z e t
5. K r ü z s e j-k e r t  P r ,  r é g e n  a  K r ü z s e l y  c s a lá d é  v o lt
6. T em e tő  u c c a  U , a  re fo rm á tu s  tem ető  m ellett f e k s z ik
7. K o v á c s  s ik á to r  U , e g y ik  ott la k ó  c s a lá d  n e v é r ő l
8. Temető s ik á to r  U , a  tem e tő h ö z  v e z e t
9. H á tu lsó  u c c a  U , a  k ö zp o n ttó l tá v o la b b  e s ik
10. Is k o la  s ik á to r  : H án ka  s ik á to r  U, itt a z  is k o la , s  e g y ik  la k ó ja  n e ­
v é r ő l
11. N a g y  u c c a  U, s z é le s e b b ,  h o s s z ú  u tca
12. Ú jlak i s ik á to r  U , e g y ik  ott la k ó  c s a lá d n e v é r ő l
13. P a rt u c c a  U, a  pa tak  p a r t já v a l p á rh u za m os
14. N a g y -h id i s ik á to r  : T em p lom  s ik á to r  U, a pa tak  h íd ján  m eg y  k e ­
re s z tü l, s  m ajdnem  a  tem p lom h oz v e z e t
15. Tem p lom  u c c a  U , itt a  templom
16. K i s - s z e r  U , a  fa lu  e g y ik  ő s i  m a g ja , fa lu r é s z  is
17. S z irm a j s ik á to r , U , e g y ik  itt lak ó  c s a lá d  n e v é r ő l
18. S z irm a j-k e r t  P r , a  S z irm a i c s a lá d  tu la jdon a  v o lt
19. N a g y - s z e r  U, a  fa lu  m ásik  ő s i  r é s z e ,  fa lu r é s z  is
20. A n d ru s z - tó  u c c a  U, a  tó a  H o lt - T is z a  e g y ik  á g a  vo lt , fe ltö ltődö tt, 
a z  A n d r u s z  c s a lá d  é p ítk e z e t t  itt e lő s z ö r
21. V e le n c e  U , k é t pa tak  k ö zö tt  fe k v ő  fa lu r é s z ,  s o k s z o r  k e rü l v í z  a lá
22. Zu gó -m a lom  U, a z  u tca  v é g é n  v íz im a lom  m űködött
23. C ig á n y - v íg  U, a z  u tca  v é g é n  v a n  a  c ig á n y te le p
24. B e c s k e  s ik á to r  U , három  h á z  á llt b en n e , m in d egy ik  a  B e c s k e  
c s a lá d é  v o lt
27
28
25. K and iká  U, a  K a n d ik ó —p a ta k k a l p á rh u za m o s  u tca , s  a  n ép  a z t  
tartja, h o g y  la k ó i á r v íz k o r  c s a k  „k a n d ik á lta k " a b la k a ik b ó l, in n en  
kapta a  n e v é t
26. P ia c  T é r ,  v a la m ik o r  V is k  v á s á r jo g g a l  r e n d e lk e z ő  s z a b a d  k ir á ly i  
vá ro s  vo lt, s  itt ta rto tták  a  n a g y v á s á r o k a t  is
27. O ro s z -v ig  U, a X IX .  s z á z a d b a n  itt m e g te le p e d e tt  k á rp á tu k rá n o k ró l
28. G álát u c c a  U, a z  itt la k ó  G-ál c s d á d r ó l
29. R ákas u c c a  U
30. H orvát s ik á to r  11, a  s a rk o n  la k ó  H o rv á th  c s a lá d r ó l
31. Jőres s ik á to r  U , a J ő rö s  c s a lá d  p o r tá ja  in n en  nyílt
B/ K ü l t e r ü l e t
32. H u sz ti- lá z  S , s z ,  r é g e b b e n  le g e lő  é s  k a s z á ló
33. S z e k le n c e i- s z á l lá s o k n á l S , s z ,  a  T i s z a  é s z a k i  p a rtján  a  n a g y o b b  
ga zd ák  g a z d a s á g i  é p ü le te k e t , s z á l lá s o k a t  ép íte ttek , d e  ma már 
e zek  n in c s e n e k  m eg
34. S z ig e t S , s z ,  r é g e n  a T i s z a ,  a  V e lé t i-p a ta k  é s  a  H o lt - T is z a  v e t te  
körül, a z  u tóbb i a zo n b a n  m ár fö ltö ltőd ö tt, s  i g y  nem  s z ig e t
35. V e lé t i-h e g y  fa rk a  D s , e
36. V e lé t i-h e g y  H, e
37. V e lé t i-h e g y  a j ja  D s , s z  , a  h a g y o m á n y  s z e r in t  H u s z t  v á r á t  ép ítő  
o la s z  m es te rek  te le p e d te k  itt m eg, s  a  n e v e t  is  ő k  ad ták  a  h e g y ­
nek
38. C é b e j- f iz e s  D, s z ,  r é g e n  a  C é b e ly  c s a lá d é  v o lt
39. N ém e t- fiz e s  S , s z
40. M a gya ru s -p a ta k  P
41. E n yer s z ik e  S , s z ,  ma jó  te rm ő fö ld , r é g e n  m o c s a ra s  leh e te tt
42. R o h a d i- f iz e s  S , s z  , a  43. r é s z g  a  T i s z a  s o k s z o r  e lön tö tte
43. R ohad i S , s z ,  r é g e b b e n  m o c s a ra s  leh e te tt
44. M alom -kert S , s z ,  a  M a ra n g a s -p a ta k o n  v íz im a lo m  állt, s  e h h e z  
tartozó  b e k e r íte tt  fö ld te rü le t  v o lt
45. S a já n -m ező  : S a já n -r it  S , r, v i z e n y ő s  k a s z á ló  ma is , a  p a tak ok  
ta va s zo n k én t e lá r a s z t já k ,  s z á n tó n a k  nem  a lk a lm as
46. T a m á s -m e ző  : T a m á s - f i z e s  S , s z ,  M e z e i  T a m á s  k om p ja  itt v o lt  a  
m ező s z é lé n
47. G ő d n é r - f iz e s  S , s z ,  a  g ő d n é r  a  g ö d é n y  n y e lv já r á s i  a la k ja  itt
48. flestu  S , s z ,  a  D o m b á s z -p a r t i—p a tak  é s  a  D o h á n y a s i-h o lt -T is z a  m ellett
49. D om b ász-p a rt s z
50. H ad i-m ező  s z ,  a  h a g y o m á n y  s z e r in t  1 7 1 7 (? ! ) - b e n  a  ta tá rok  fe le tt 
itt g y ő z e lm e t  a ra ttak  a  m a g y a ro k ; a z t  ta rtják , h o g y  r é g e n  te le p ü lé s  
is v o lt  e z e n  a  h e ly e n , d e  la k ó ir ó l  sem m it sem  tudnak
51. D o h á n ya s -p a rt s z ,  a z  52. r é s z e ,  a  T i s z a  g y a k ra n  m e g ro n g á lta
52. D oh án yos  S , s z ,  a z  e g y ik  le g jo b b  m in ő s é g ű  fö ld , a  n yo m á sren d — 
s z e r  id e jé n  „k u lc s jo g "  a la p já n  itt m érték  k i a  d o h á n y fö ld e k e t
53. K ő r e s - n t  S , r, ta lán  a  M a g y a r á s -p a ta k  k o r is fa  l ig e t e ir ő l
54. K ő r e s - r it i-b o rk ú t  F ,  s z é n s a v a s  á s v á n y v íz fo r r á s
55. M a g y a rú s  S , r
56. Lak i m alm ánál S , s z ,  a  T i s z á n  á lló  m alom  m ellett
57. K ö le s -m e z ő  s z ,  r é g e n  k ö le s fö ld e k n e k  o s z to t tá k  k i
58. K is  B á c s i  e r g é je  S , r, a z  e r g e  v i z e n y ő s ,  t o c s o g ó s  k a s z á ló
59. K is - f i z e s  S , s z
60. K r ü z s e j - f i z e s  S , s z ,  a  K r ü z s e l y  c s a lá d é  v o lt
61. G ö rb e -p a r t  : G ö rb e -p a r tn á l  S , s z ,  itt k a n y a ro d ik  a  pa tak
62. B ú za -m e ző  S , s z ,  ig e n  jó  fö ld
63. T ö v is e s  s z ,  a  k ö v e s  r é s z e k e t  k ö k é n y b o b ro k  b o r ít já k
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64. K o 'h id i-á ro k n á l S , r , a  R á k a s -p a ta k o n  fe lé p íte t t  k ő h íd  m elle tt v a n
65. L a t o r - s z á l lá s n á l  S , r, v a la m ik o r  a  L a to r  c s a lá d n a k  v o lt  s z á l lá s a  itt
66. D ö m e c s —la p á j S , r, a  D ö m e c s  c s a lá d é  v o lt
67. M a g y a r ú s - h e g y  D, e
68. M a g y a r ú s - la p á j  S , e
69. H á rm a s -c s u c s k ó  : H á rm a s -h a tá r -h e g y  H, a z  A v a s - h e g y s é g  e g y ik  
le g m a g a s a b b  p on tja ; S za tm á r , U g o c s a  é s  M á ra m a ro s  r é g i  v á rm e ­
g y é k  itt ta lá lk o z ta k
70. T ú ls ó —g ő d n é r  3 ,  s z ,  a  T i s z a  tú lsó  ( é s z a k i )  p a rt já n  fe k s z ik
71. J u h o s - f iz e s ,  S , s z
72. R ó r á s v iz n é l  S , s z
73. T e m e tő —k e r t  a j ja  3 , s z ,  a  re fo rm á tu s  tem ető  m elle tt f e k s z ik
74. G a c s i- t ó  S , s z ,  r é g e b b e n  k is e b b  t a v a c s k a  v o lt ,  d e  m ár fe lt ö lt ő ­
dött; a  g a c s i  a  k a c s a  n y e lv já r á s i  n e v e
75. K u tn á l S , s z
76. K é t -u t  k ö z e  S , s z ,  a  s a já n i é s  a  g ö rb e p a r t i  út k ö z ö t t
77. B u jd o s ó  S , r, e , v i z e n y ő s ,  m o c s a ra s  te rü le t; a  h a g y o m á n y  s z e r in t  
a z  e ls ő  ta tá r já rá s  id e jé n  itt bú jtak  e l  a z  e m b e re k ; a k k o r  m ég  e rd ő  
v o lt  a z  e g é s z
78. R a b - lá z  3 , r, v a ló s z ín ű le g  a  R a b  c s a lá d r ó l ,  d e  a  h a g y o m á n y  a z t  
ta rtja , h o g y  a z  1717—e s  g y ő z e le m  után fo g ly u l e jte t te k e t  ta rto tták  itt
79. M u n k á s - lá z  3 , r, v a ló s z ín ű le g  a M u n k á s  c s a lá d n é v r ő l
80. H id a k n á l 3 ,  r, a  S a já n i út h á rom  p a ta k h íd ja  m elle tt f e k s z ik
81. G ö r c i  a j ja  3 , r
82. N Ím a h ig g y a  H id , N ém a  J ó z s e f  ép ítte tte , a k in e k  itt v o lt  a  fö ld je  é s  
a  s z á l lá s a
83. G ö r c i  D, e , a  S a já n - h e g y  e g y ik  n y ú lv á n y a
84. S z a b ó —lá z  3 , g y
85. G ö r c i - f ó r á s  R
86. B e c s k e - lá z  S , g y ,  a  B e c s k e  c s a lá d é  v o lt
87 . S a já n - v ő g y  V ö , r, g y
88 . E ls ő  S a já n - h e g y  H, e
89. S z a b ó —G ö r c i  D s , e
90 . M á s o d ik  S a já n - h e g y  H, e
91 . S a já n -b o rk u t  R
92 . S a já n i-b e ls ő -b o r k u t  R
93 . G u d a - g ö d e r  V ö , r, g y ,  a  g ö d e r  o ly a n  v ö lg y ,  a m e ly n e k  n in c s  k i­
já ra ta , in k á b b  k a tla n
94 . M a r a n g a s - v ő g y  V ö , r, g y
95 . M a r a n g a s -p a ta k  P
96 . B á n y a -p a ta k  P
97 . E r n y e j - lá z  S , g y ,  a z  E r n y e i  c s a lá d é  v o lt ,  s z á l lá s t  is  ép íte t te k  id e
98. S z é l e s - l á z  S , g y ,  a  S a já n - v ö lg y  k is z é le s e d e t t  r é s z e
99 . R Í - f i z e s  3 ,  s z ,  a  h íd  m e g é p ít é s é ig  itt já r t  a  r é v
100 . A n d r u s z - t ó  S , s z ,  a  H o l t - T is z a  m ed re  v o lt ,  d e  fe ltö ltő d ö tt
101 . K is - g ő d n é r  3 ,  s z
102. R a r k a s - v á p a  S , s z ,  v a la h a  f o ly ó -  v a g y  p a ta k m e d e r  v o lt ,  d e  k is z á -  
' rad t, fe ltö ltő d  n é h a  a z é r t  m ost is  m e g á ll r a jta  a  v í z
103 . P e r e s - r í t  S , ., g y
104. Z u g ó n á l : Z u g ó -m a lo m n á l 3 , s z ,  a  . m alom  m elle tt f e k s z ik
105. O r s z á g - lá z i—p a tak  P
106. K i s — m a c s á r  S , r, r é g e n  m o c s a r a s  te rü le t  v o lt ,  d e  a  p a ta k o k a t 
m ár s z a b á ly o z tá k ,  m ost k a s z á ló
107. G o n o s z id ő  3 , r
108. T é g la h id n á l  S , r , a  p a ta k o n  t é g lá b ó l  épü lt h íd  v o l t
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109. M é -k e r t  S , r, v a la m ik o r  m éh es  á llt itt
110. S z é n é g e t ő  S , r, r é g e n  e rd ő  v o lt ,  a h o l s z e n e t  é g e t te k
111. K o lo m -p a ta k  P
112. B a c s in - lá z  S , r
113. M ó n á r-d o m b  D, g y
114. F in n y ő  S , r, g y
115. P in n y ő - g ö d e r  V ö , g y
116. K is - C s e r e p - h e g y  H, e , le m e z e s  g rá n it la p o k  lá ts z a n a k  k i a  h e g y b ő l 
1 1 ? . C s e r e p - v ő g y  V ö , e
118. P o n c - v ő g y  V ö , g y ,  a  P ö n c z  c s a lá d é  v o lt
119. K i s - K o v á c s - v ő g y  V ö , e  , a  K o v á c s  c s a lá d é  v o lt
120. N a g y - C s e r e p - h e g y  H, e
121. K is - K ü b le r  H, e
122. K ru já k  H, e
123. D i jó s - lá z  F e n n s ík ,  e, r é s e n  h e g y i  le g e lő  v o lt ,  s o k  d ió fá v a l
124. N a g y - K ü b le r  H, e
125. B u s t ih á z i- f iz e s  S , s z ,  B u s ty a h á z a  h a tá rá v a l s z o m s z é d o s
126. H á n k a - f iz e s  S , s z ,  r é g e n  a  H á n k a  c s a lá d é  v o lt  
12 7. H id e g - fó r á s - v á p a  S , s z ,  r
128. R e k e t t y é s  S , r, r é g e n  m o c s a ra s , r e k e t t y e b o k r o s  te rü le t v o lt
129. R e k e t t y é s —p a ta k  P
130. K r a c a l in  S , r
131. K o io m -p a ta k n á l S , r
132. V á g ó - v ő g y  a la tt S , r
133. V á g ó - v ő g y  S , g y ,  s z
134. P o n c - é l  D , g y , a z  é l  m e re d e k  o ld a lú  dom bot je le n t  k é t vöU gy  k ö z t
135 . Z s e n d e je s  D s , e , r é g e n  a z  itten i b ü k k fá k b ó l z s in d e ly t  k é s z íte t te k
136. T a la b o r  P
137 . F Í r é s z - f i z e s  S , s z ,  v a ló s z ín ű le g  a T a la b o r  fu ré s zm a lm a iró l
138. P a lk ó —f i z e s  S , s z  
1 3 8 / a .L u c s k a - f iz e s  S , s z
139. M a c s k a —f iz e s  S , s z
140. B e r e c - f i z e s  S , s z ,  a  B e r e c z  c s a lá d é  v o lt
141. K e lő —v á p a  S , s z
142. R e k e t t y é s —h íd n á l S , s z ,  r
143. F e k e t e —tó S , s z ,  r é g e n  tó v o lt ,  d e  fe ltö ltőd ö tt
144. K o p a c i  D, p a r la g , k ö v e s ,  k o p á r  dom b
145. S z n ő k e  a j ja  S , r
146. S z n ő k e  D, g y
147. S z n ő k e - fó r á s  F
148 . R á k a s -m a lo m -k e r t  S , g y ,  a  R á k a s o n  le v ő  m a lom h oz  ta rto zo tt
149. R á k a s - v ő g y  e lő tt S , r
150. R á k a s - v ő g y .  V ö , g y , r
151. C s á k a j- g ö d e r  V ö , g y
152 . S á ra s -h á t  D , g y ,  a  hát k é t  v ö l g y  k ö zö t t i la p o s a b b  k ie m e lk e d é s
153. S á r a s - v ő g y  V ö , r, g y , s o k  fo r r á s  e r e d  b en n e , s  e z  s á r o s s á  t e s z i
154. F a r k a s -h á t  D, g y , r é g e n  s o k  fa rk a s  ta n y á z o t t  itt
155. V i l la - v ő g y  e lő tt S , r, g y
156. V i l la - v ő g y  V ö , r, g y ,  k é t fe lé  á g a z ó  v ö l g y
157. T ü n e -h á t  D, g y
158. V á g ó - é l  D , g y
159. L a p a s  : L a p a s - h e g y  H, g y ,  e
160. S z á d a g a s  D s, e , a  s z á d a g  a s z i l f a  n y e lv já r á s i  n e v e
161. É g e r -h á t  D , e ,  s o k  a z  é g e r fa
162. E g e r - v ő g y  V ö, e
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163. N a g y - f iz e s  S , s z
164. S z ilv á s i-k u tn á l S , s z
165. P o c k a íá s  S , s z ,  p o ck a fa  a  v a d k ö r te fa  n y e lv já rá s i n e v e
166. S z ilv á s -p a ta k  P
167.. S z i lv á s  S , s z ,  e lvad u lt s z i lv a fá k  l ig e te s e n  ta lá lhatók  benne, r é g i 
te lep ü lés  nyom ai is  fe lle lh e tő k
168. R Íp á s - lá z  S , 1, fő le g  ju h le g e lő
169. Z s ig ó -r ít  S , r, a  Z s ig ó  c s a lá d é  v o lt
170. Só jom -kű  a jja  S , r
171. S ó jom -kű  S z ik la  a  L u c i te te jén
172. S ó jom -k ű -fó rá s  F
173. S z irm a j-c s e r e  D s, p a r la g , k ö v e s ,  s z ik lá s ,  c s e r jé s
174. Luci D, g y , e, e g y ik  o ld a la  lu c fe n y ő k k e l v a n  b e n ő v e
175. C s ö r s z i  D, g y
176. L á g y a s - lá z  Vö, g y , in g o v á n y o s  talajú
177. N y u lá s z  Do, g y
178. B ü rb ü sz i D, p a r la g , s z ik lá s ,  c s e r jé s  h e ly , a  h a gyom á n y  s ze r in t  
r é g e n  va la m ily en  e r ő s s é g ,  v á r  v o lt  itt, d e  már semmi nyom a n in cs
179. N yú lá s  z i-b o rk ú t F
180. K ó ró -h á t  D, r, g y , e rd ő  v o lt  r é g e n , m ajd s zá n ta n i p róbá lták , d e  
nem v o lt  jó  fö ld , „m áiét v e te tte k  b e le ,  d e  c s a k  k ó ró  nőtt”
181. L a p a s -h á t D, e
182. K o v á c s - v ő g y  Vö, 1
183. K o v á c s -v ő g y i-b o rk u t  F
184. K o v á c s - v ő g y i—fe lső -b o rk u t F
185. H e g y e s -h e g y  a jja  Do, g y
186. H e g y e s —h e g y  H, e  <
187. A n ta l- lá z  F s ,  1, h e g y i le g e lő
188. D zsám án y  H, 1, h e g y i  lé g  ő
189. F e je s - lá z  F s ,  e, le g e lő  v o lt  r é g e  n, d e  a z  e rd ő  benőtte
190. F eh é r- fő d -d o m b  D, e, fe s t é s r e  h a szn á lt, kaolin tartalm ú, ú g y n e v e ­
zett „bu da ifö ld " ta lá lható  itt, a  le g te rm ék e tlen eb b  terü let
191. F eh é r- fő d -d o m b  a jja  Do, r
192. M ik ló s - v ő g y  Vö, e
193. A ls ó -b o r k u t - v ö g y  Vö, g y
194. O r s z á g - lá z  S , r, 1
195. N y u lá s z i- fe ls ő -b o rk u t  F
196. L ő k e - f iz e s  S , s z ,  a  L ö k é  c s a lá d é  v o lt
197. H id e g - v iz  P ,  s o k  h id e g v íz ű  fo r rá s  táp lá lja
198. T a k á c s - f i z e s  3 , s z
199. L a s s u -s z u g a j S , s z ,  a  L a s s ú  c s a lá d é  vo lt, a  s z u g a i n y e lv já r á s i  
a la k ja  a  zú g j z u g o ly  s zó n a k
l 200, K ö v e s - já r ó  Á t já r ó  a pa takon
201. K u p a lló n á l S , s z ,  a  M a ra n g a s -p a ta k o n  átm enő g y a lo g já r ó  m ellett
202. V á r-h eg y i-ú tn á l S , s z
203. G e r g e j- r ít  S , r
204. N a g y - t é c s i- v ő g y - e lő t t  S , r
205. N a g y - t é c s i- v ő g y  Vö, g y
206. N a g y - té c s i- v ő g y i-b o rk u t  F
207. N a g y - té c s i- v ő g y i-p a ta k  P
1 208. K is - t é c s i-h á t  D, g y209. K is - t é c s i- v ő g y i-b o rk u t  F
210. K is - t é c s i- v ő g y - e lő t t  S , r
211. K is - t é c s i - v ő g y  V ö , g y
212. K is - t é c s i- v ő g y i-p a ta k  P
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213. H e g e d u s - lá z  P s ,  1
214. S ü tő—v ó g y i- p a ta k n a l  S , r
2 1 5 . S ü tő—v ő g y  V ö , g y
216. S ü tő -v ő g y i-p a ta k  P
217. G e r e n y g y e s  : G r e n y g y e s  D s , 1, c s e r jé s ,  b o k ro s ,  h e p e h u p á s  r é s z
218 . T ö r ís  D s, g y , a z  1920—a s  é v e k b e n  n a g y  „ e r d ő tö r é s "  v o lt ,  a zu tán  
te le p íte t té k  b e  g y ü m ö lc s fá k k a l
2 19. M a g a s -h á t  D, 1, m ég  nem  h e g y ,  d e  a  le g m a g a s a b b  dom b 
2 20. K is - R á k a s  D, e
221 . D o b a j- lá z  P s ,  1, a  D o b a i c s a lá d é  v o lt
222 . M á n d r ik —é l  D, e , a  M á n d r ik  c s a lá d n é v r ő l  
222/a. F o d o r - c s o n k á s  D s, g y
223 . L ő r in c - v ő g y  V ö , e
2 24. S z é l - h e g y  H, e , n y á ro n  e r r ő l  jö n n e k  a  v ih a r o k
225. L a s s u - lá z  F s ,  1, h e g y i  l e g e lő
22ő. F e k e t e - h e g y  H, e , kom or, s ö té t  a  s z ín e
227. B o d z á s  S , s z ,  k iir th a ta tla n  g y a lo g b o d z a  b o r ít ja
228 . S in k a  S , s z
229 . K o t lo k - v á p a  S , s z
230. F in n y e s -h á t  D s , r
231. F in n y e s -h á t  a j ja  S , r
232 . O rb á n -r ít  S , r
233 . K e c s k e —hát D, r, a  dom b a la k ja  k e c s k é r e  e m lé k e z te t
234. K e c s k e - h á t  a j ja  S , r
235 . B á n y a - v ő g y  V ö , e , a z t  ta rtják , h o g y  a  X V I—X V II .  s z á z a d b a n  a ra n y  
é s  e z ü s tb á n y á k  v o lt a k  itt
236. B á n y a -p a ta k  P
237. F e l s ő —b o r k u - v ő g y  V ö , g y
238. F e l s ő —b o rk u t - v ő g y i-p a ta k  P
2 39 . V á r - h e g y  H, e, v a la h a  v a ló b a n  v á r  á llt a  te te jé n , a m e ly  a  s ó s z á l ­
lítá s  ú tját b iz to s íto tta , d e  m iután a  T i s z a  új m ed re t v á g o t t  m agának, 
a  v á r  e lv e s z t e t t e  je le n tő s é g é t :  a  n éph it s z e r in t  a  v á r  ú g y  puszüu lt 
e l, h o g y  a  v á r k a p itá n y  v e r s e n y r e  a k a rt k e ln i Is te n n e l,  s  v ih a r  ide­
jé n  a  k a rd já t  v il lo g ta t ta ,  á g y ú t sü tte te tt e l, m íg e g y  v illá m  k e ttéh a - 
s ito tta  a  h e g y e t ,  s  a  v á r  a  k a p itá n n y a l e g yü tt e ls ü l ly e d t  a  s z a k a ­
d ék b a n ; a  v á r  a la p ja i m ég  fö llö lh e tő k
240 . V á r -h e g y i-b o rk u t  F
241 . V á r - h e g y  a j ja  D s , g y ,  r
242 . V á r -h e g y -m e g e t t  D s , g y ,  r
243 . M a ra n g a s  H, e
244. M a r a n g a s —la p á j S , e
245 . M a ra n g a s —v ő g y  V ö , e
246. M a ra n g a s -p a ta k  P
247 . S ó s —c s o n k á s  D s , g y
248. F e n e s —h e g y  H, e
249. F e n e s —h á t F s ,  g y
250. F e n e s  g y
251. F e n e s  a jja  D o, r 
2 52, F e n e s -p a ta k  P
253. H a n y g y á s  S , s z ,  s o k  a  fe k e t e h a n g y a b o ly
254. M ic s ó  S , s z ,  r, e
255 . K u -d o m b  S , s z ,  k ö z e p é n  m e s t e r s é g e s  k őd om b  e m e lk e d ik
256 . H o m o k b á n y a  D o , e, le s z a k a d t  h e g y o ld a l ,  a h on n a n  h om ok o t h ord tak
L J G Y Á R T Ó  J U D IT
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T A T A  U T C A N E V E I  
A  v á r o s  r ö v id  tö rtén e te
• T a ta  k ö rn y é k e  k e d v e z ő  te rm é s ze t i a d o ttsá ga i miatt már a z  ő s k o r ­
ban is  lakott h e ly  vo lt . A z  Á r p á d -h á z i  k irá ly o k  alatt k irá ly i b irtok  vo lt, 
s csak  a  k irá ly i c s a lá d  k ih a lá sa  után kerü lt a  C s á k  c s a lá d  tu la jdonába.
A  v á ro s t  a z  12 6 0 -a s  é v e k b e n  m ég v il la ,  m ajd 1388 -ban  c iv ita s  m egne­
v e z é s s e l  je lö lik . 1397 -ben  Z s igm on d  k irá ly  lett a  b irtok osa , s  ő  ép íttet­
te a z  Ö reg -tó  partján  a  vá ra t, a m e ly  e g y ik  k e d v e lt  ta r tó zk o d á s i h e ly e  
lett. M á tyá s  k ir á ly  je le n tő s  é p ítk e z é s e k e t  fo ly ta to tt a  vá rp a lo tán . H a lá la  
után e g y  id e ig  C o rv in  Ján os  v o lt  a  v á r  ura, majd I I .  U lá s z ló  k irá ly ,c ik i 
1510-ben a  p e s t is  e lő l  id e  m enekült, s  o r s z á g g y ű lé s t  is  tartott itt.
A  n y o lc é v e s  tö rök  m e g s zá llá s  alatt k i le n c s z e r  c s e r é lt  g a zd á t  a  
vár, s  e z  is  mutatja, h o g y  fon tos  lá n c s z e m e  v o lt  a  dunántúli v é g v á r -  
ren d szern ek .
A  X V II. s z á z a d  je le n tő s  e s e m é n y e  a  B o c s k a i- fé le  s z a b a d s á g h a rc ­
hoz v a ló  c s a t la k o z á s  v o lt  1605 n ya rán . T a ta  hadi fon to ssá gá t a  R á k ó -  
c z i-s za b a d s á g h a rc b a n  is  m egtartotta. A  h a rco k  e lc s e n d e s e d é s e  után a 
K rap f c s a lá d  lett a  v á r  tu la jdon osa , m ajd 1727 -tő l E s te r h á z y  J ó z s e fé  
lett. E ttő l a z  id ő tő l k e zd ő d ik  a  v á r o s  b a rok k  fe j lő d é s e .  T a tá n  te v é k e n y ­
kedett a  k o r  h íre s  é p ít é s z e ,  F e l ln e r  Jakab , s  ő  ép íte tte  a z  E s te rn a z y -  
kastélyt (m a  k ó r h á z ) ,  a  N agytem p lom ot, a  v á gó h id a t, s  a z  ő  t e r v e i a lap ­
ján k é s zü lt  a  M ik lós-m a lom .
1765 -ben  a lap íto tták  a  v á r o s  e ls ő  je le n tő s  isk o lá já t, a z  „a lg im ná­
ziumot", a m e ly  ma E ö tv ö s  J ó z s e f  n e v é t  v is e l i .  Itt v o lt  tanár R é v a i  M ik ­
lós n y e lv é s z ,  K n e t  D á n ie l c s i l la g á s z ,  S z a b iik  Is tv á n  fiz ik u s  é s  fe lta lá ló , 
valamint Ö v e g e s  J ó z s e f  fiz ik u s , eb b en  a  gim názium ban tanult többek  k ö ­
zött V ö rö sm a rty  B é la , a  kö ltő  fia , F e k e te  L a jo s  n y e lv é s z ,  R óm er F ló r is ,  
a m a g y a ro r s z á g i m ű vésze ttö r tén e t e g y ik  m ega lap ító ja , V in c z e  Im re z e n e ­
s z e r z ő .
A  b a rok k  ko rb an  a laku lt k i, i l le tő le g  v ir á g z o t t  fö l a  tatad fa z e k a s ­
ipar. E b b ő l fe jlőd ö tt k i a v á r o s  e ls ő  kom o lyabb  ip a r i ü zem e, e g y  fa ja n s z ­
manufaktúra. K é s ő b b ,  a X IX . s z á z a d b a n  F a r k a s h á z y  F is c h e r  M ó r  a ta­
tai fa ja n s z b ó l k iin d u lva  a lap íto tta  m eg a  h e ren d i p o rc e lá n g y á ra t . E z e n  
kívül a v iz e k k e l  k a p c s o la to s  ip a rá g a k  fe jlőd tek  ki, k ü lö n ö sen  a  malom­
ipar v ir á g z o t t .  E g y  1 8 3 0 -a s  té rk ép en  15 m űködő malmot tüntettek fe l. 
K özü lü k  n éh án ya t már helyreá llíto ttak :: a M ik lós-m a lom ban  n e m ze t is é g i
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m úzeum , a  B erta -m a lom b an  k ö n y v tá r , a  P ö tö rk e -m a lo m b a n  a  M ű em lék i 
F e lü g y e lő s é g  k apo tt h e ly e t .
A z  1848 . m árc iu s  1 5 - i e s e m é n y e k  h íre  T a tá r a  i s  elju tott. A  fia­
ta lok  a z  u tcá ra  von u ltak , h o g y  ott ü n n e p e ljé k  m eg  a  k iv ív o t t  e r e d m é ­
n y ek e t. K é s ő b b  a  v á r o s  la k ó i le lk e s e n  h a llg a ttá k  H a m a ry  D á n ie l é s  
P it t le r  G y u la  b e s z é d e it .  M e g a la k u lt  a  n e m z e tő r s é g ,  s  1848  v é g é n  a 
v á r o s  la k ó i ü n n e p s é g  k e r e té b e n  z á s z ló t  a d o m á n y o z ta k  h a  dh a  vonulásukká
P o lá k  S á n d o r  1875—b e n  a la p íto tta  a  v á r o s  e g y ik  j e l l e g z e t e s  ü z e ­
mét, a  „ ta r is z n y a k é s z itő t " ,  a m e ly b ő l a  mai T a ta i  S z ő n y e g g y á r  fe jlőd ö tt  ki
A z  e ls ő  v i lá g h á b o rú s  é v e k b e n  e g y r e  é le s e b b é  v á lt  a  s z o c iá l i s  
n yom or, s  a z  is  n a g y  e lk e s e r e d é s t  v á lto tt  k i, h o g y  a z  é r te lm e t len  há­
ború  T a tá r ó l  is , T ó v á r o s r ó l  is  s o k  á ld o z a to t  k ö v e te lt .  E g y r e  nőtt a  há­
b o rú e l le n e s  h an gu la t, s  o r s z á g o s a n  a z  e ls ő k  k ö zö t t  1918.ok t, 3 1 -é n  lét­
re jö tt a  N e m ze t i T a n á c s .  1919 . ja n u á r  1 9 -én  m ega lak u lt a  M unkástanács; 
a m e ly n ek  v e z e t ő j e  C s á k á n y  b a jo s , C s is z á r  J ó z s e f ,  P a tk ó  J ó z s e f  é s  dr. 
T á r k á n y i L a jo s  vo lt . E z  é v  m á ju sáb an  a m e g y e i D irek tó riu m  T a t á r a k ö l ­
tözött, s  e z z e l  m egnőtt a  v á r o s  p o lit ik a i je le n tő s é g e .  A  la k o s s á g  e llá tá ­
sá t nem  tudták m ego ld a n i, s  a z  e lé g e d e t le n s é g  k e d v e z e t t  a z  e lle n fo r ra ­
da lom nak , a m e ly  jú liu s  v é g é n  itt is  fö l lé p e t t  a  T a n á c s k ö z t á r s a s á g  e llen , 
é s  s ú ly o s  m eg to r lá s o k a t  e s z k ö z ö l t .
1 9 3 6 -b an  dr. M a g y a r y  Z o ltá n  e g y e te m i tan ár ja v a s la tá r a  k im ond­
ták T a ta  é s  T ó v á r o s  e g y e s í t é s é t  T a ta t ó v á r o s  n é v e n , d e  m ég  e k k o r  a  
k ö z s é g  m e z ő g a z d a s á g i  je l le g ű ,  fa lu s ia s  t e le p ü lé s  v o lt .  1054 . fe b ru á r  1- 
én  n y ilvá n íto ttá k  T a ta  n é v e n  v á r o s s á ,  s  e z  k e d v e z e t t  a  fe j lő d é s n e k .M a  
több  mint h ú s z e z e r  la k o s a  v a n . E e jlő d ö t t  a  v á r o s  ip a ra  (b ő r g y á r tá s ,  
h ű tő g é p g y á r tá s , m ít a n y a g fe ld o lg o z á s ) , k o r s z e rű s ö d ö t t  a  m e z ő g a z d a s á g a .  I 
U j la k ó te le p e k  é s  in té zm é n y e k  (m ű v e lő d é s i  k ö zp o n t, s z a k o r v o s i  r e n d e ­
lő  s tb . )  ép ü ltek , m egú ju lt a  v á r o s k ö z p o n t .  J e le n tő s  e r e d m é n y e k e t  é r te k  
e l  a  T a tá t  k ö r ü lv e v ő  ü d ü lő te rü le tek  h a s z n o s ítá s á b a n  é s  T a ta  ü d ü lő vá ­
r o s s á  fe j le s z t é s é b e n .
A  v á r o s  e  v á z la t o s  tö r té n e te  i s  b iz o n y ít ja ,  h o g y  m o zga lm a s  é le t  
fo ly t  T a tá n  a z  elm últ é v s z á z a d o k b a n ,  am it e ls ő s o r b a n  a z é r t  tartottam  
lé n y e g e s n e k  ism erte tn i, m ert s o k  u tc a n é v  ( e ls ő s o r b a n  a  s z e m é ly n e v e k ­
b ő l a la k u lta k ) c s a k  e  tö r té n e le m  is m e re té b e n  é r th e tő k  m eg . A  n é v v á l­
to z á s o k  é s  n é v v á lt o z ta tá s o k  v é g i g k í s é r é s e  m ég p la s z t ik u s a b b  k é p e t  
a d n a  a  v á r o s  m ú ltjáró l, m ost a z o n b a n  c s a k  T a ta  je le n k o r i  u tc a n e v e it  
v iz s g á lo m  m eg  a z  a lá b b ia k b a n .
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V iz s g á ló d á s a im h o z  a V á ro s i T a n á c s  1 9 7 2 -b en  é s  1 976 -ban  k ib o ­
csátott té rk é p e in e k  u tc a n é v je g y z é k é t  h aszn á ltam  fe l, a m e ly ek e t  n éh á n y  
újabb ada tta l k ie g é s z íte t te m . Itt m ondok  k ö s z ö n e té t  dr. K ö rm en d i G é z á ­
nak, a tatai E ö tv ö s  J ó z s e f  G im názium  ig a z g a tó já n a k , a  v á r o s i  N é v ta n i 
B izo ttság  e in ö k én ek , ak i a d a ta iva l, jó  ta n á c s a iv a l munkámat n a g y  m ér­
tékben s e g íte t te .
A .z  u tó tagok  v iz s g á la ta
Ö s s z e s e n  204  u tca n ev e t v iz s g á lta m  m eg, s  en n ek  195 n é v a d ó ja  
volt, v a g y is  9 h om ogén  n é v b o k o r  fo rd u l e lő  a  v á ro s b a n , m iv e l a z  e lő ­
tagok m e g e g y e z é s e k o r  e g y m á s  k ö z v e t le n  k ö z e lé b e n  v a n n a k  a  k ü lö n b ö ző  
utótagú k ö z te rü le t i n e v e k . K ö z ü lü k  k é t s z e r  a  v á r o s b ó l  k iv e z e t ő  út fo ly ­
tatása ( v a g y  in kább  e lő z m é n y e )  a z  u g y a n o ly a n  n evű  u tca  a  b e lv á ro s b a n . 
A z  a láb b i a z o n o s  e lő ta g ú  k ö z te rü le tn e v e k e t  találtam : A g o s t y á n i  út — 
A g o s ty á n i u tca ; C o r v in  u tca  —  C o rv in  k ö z ; Is k o la  tér —  Is k o la  u tca ; 
K o c s i út —  K o c s i  u tca ; K ö n y e i  u tca  —  K ö n y e i  út új s o r ; M a lom  u tca  — 
Malom k ö z ;  M ó r ic z  Z s ig m o n d  té r —  M ó r ic z  Z s ig m o n d  u tca ; P la tá n o s  té r
— P la tá n o s  u tca ; T ó p a r t  u tca  —  T ó p a r t  s é tá n y .
A z  u tó ta gok  e lő fo rd u lá s a  é s  m e g te rh e lé s e  a k ö v e tk e z ő .
c s a p á s 1 0,4% s é tá n y 2 0 ,9%
dű lő  út 3 1,4 tér 15 7,3
fa s o r 2 0 ,9 út, ú tja 19 9,3
k ö z 9 4,4 u tca 153 75,0
A m in t látjuk, le g g y a k o r ib b  a z  u tca  u tótag, a m e ly  s a jn o s  a z  út 
r o v á s á ra  is  te r jed .
A z  e lő ta g o k  v iz s g á la ta
A z  e lő ta g o k  je le n té s ta n i v iz s g á la ta k o r  H AJD ÍJ  M IH Á L Y  (B u d a p e s t  
u tca n ev e in ek  n év ta n i v iz s g á la ta .  B p ., 19 7 5 .) c s o p o r to s ítá s á t  ve ttem  át,
de e z e k  k ö z ü l —  sa já t a n ya gom  je l le g z e t e s s é g é n e k  m e g fe le lő e n  —  n éh a  
a k is e b b  c s o p o r to k a t  ö s s z e v o n ta m . N á lam  teh á t a  k ö v e tk e z ő  k a te g ó r iá k  
fo rdu lnak  e lő .
1. S z e m é ly n e v e k
2. F ö ld r a jz i  n e v e k
3. A z  e m b e r re l k ö z v e t le n  k a p c s o la to t  je le n tő  s z a v a k
4. A z  em b er i t e v é k e n y s é g r e  u ta ló  s z a v a k
5. A z  em b er f iz ik a i  é s  s z e l le m i a lk o tá s a iv a l  k a p c s o la to s  s z a v a k
6. A  te rm é s z e t i k ö r n y e z e t  s z a v a ib ó l  alakult u tc a n e v e k
7. A z  u tca  m in ő s é g é r e ,  tu la jd o n s á g á ra  u ta ló  s z a v a k
8. S o r s z á m  n é v v e l  je lö lt  u tcák
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A/ S z e m é ly n e v e k b ő l  a lak u lt u t c a n e v e k  (9 0  —  4 4 ,1 % )
1. M a g y a r  s z e m é ly e k  n e v e i  1« T ö r té n e lm i a la k o k
a/ a  h o n fo g la lá s  k o r á b ó l:  Á r p á d
b/ a z  Á r p á d - h á z  k ih a lá s á tó l  a  tö rö k  h á b o rú k ig :  Z s ig m o n d , 
M á ty á s , C o r v in  ( 2 )
c/ a  tö rö k  h á b o rú k  id e jé b ő l :  D o b ó  Is tv á n , D o b o z i  M ih á ly , Pá iffy  
(M ik ló s ) ,  R o z g o n y i  ( I s t v á n ) ,  T h u r y  G y ö r g y , Z r ín y i  
d/ a  n é m e te l le n e s  m o zg a lm a k  k o r á b ó l:  B e r c s é n y i ,  B e z e r é d j ,  
B o t ty á n  J á n o s , E s z e  T a m á s , R á k ó c z i  
e/ a  re fo rm k o r  é s  a  s z a b a d s á g h a r c  k o r á b ó l:  D a m ja n ich , G áb o r 
Á r o n , K i s s  E rn ő , K la p k a , K o s s u th , L o v a s  L á s z ló ,  P e r é n y i  
(Z s ig m o n d ) ,  S z é c h e n y i  I s t v á n
f/ a  X IX .  s z á z a d  m á so d ik  fe lé b ő l :  D e á k  F e r e n c , T á n c s ic s  Mihály 
e j  p a ra s z tm o z g a lm a k  v e z e t ő i :  B u d a i N a g y  A n ta l ,  D ó z s a  G yörgy , 
S z á n tó  K o v á c s  J á n o s
hJ m u n k á sm ozga lm a k  s z e r e p lő i :  B a jc s y - Z s i l in s z k y , B a c s ó  B éla , 
F r a n k é i  L e ó , F ü r s t  S á n d o r , H ám án  K a t ó , K ö l t ő i  A n n a , K u n  
B é la , L a t in c a  S á n d o r , M e z ő  Im re , M ü n n ich  F e r e n c , R ó z s a  
F e r e n c , S á g v á r i  E n d r e , S a lja i ,  S c h ö n h e r z , S o m o g y i B é la ,
S z a m u e ly , Z a lk a  M á té  (1 7  —  a z  ö s s z e s  s z e m é ly n e v e k b ő l  
e r e d ő  u tc a n e v e k n e k  18,8% — a )
iJ h e ly tö r té n e t i  v o n a tk o z á s ú  n e v e k :  C s is z á r  J ó z s e f ,  F a l l e r  Jenő, 
H a m a ry  D án ie l ,  J a n e k  G é z a ,  T á r k á n y i  L a jo s ^  (J a n e k  h ír e s  
s p o r t lo v a s  v o lt ,  a  tö b b ie k  n e v e  p e d ig  s z e r e p e l  a  v á r o s tö r té ­
n e ti b e v e z e t é s b e n )
2. T u d ó s o k :  B lá th y  O ttó, I r in y i J á n o s , M ik o v in y  S á m u e l, R é v a i
M ik ló s
3. M ű v é s z e k
a/ ír ó k , k ö ltő k : A d y  E n d re , A r a n y  J á n o s , B a la s s i  B á lin t, C s o ­
k o n a i, E ö tv ö s ,  G á r d o n y i G é z a ,  J ó k a i, J ó z s e f  A t t i la ,  K a z in c z y 
K is fa lu d y  S á n d o r, K ö l c s e y .  M a d á c h , M ik s z á th  K á lm á n , M ó ­
r i c z  Z s ig m o n d  ( 2 ) ,  N a g y  L a jo s ,  P á l ó c z i  H o rv á th  A d á m , P e ­
tő fi S á n d o r , T e m e s v á r i  Is tv á n , T o m p a  M ih á ly , V á c i M ih á ly  
b/ f e s t ő k :  F e s z t y  Á r p á d , H o l ló s i  S im on , M u n k á c s y  M ih á ly , S z é ­
k e ly  B e r ta la n , V a s z a r y  J á n o s  • 
c/ é p í t é s z :  F e l ln e r  Jakab
d/ z e n e s z e r z ő k :  B a r tó k  B é la ,  D a n k ó  P is t a , E rk e l,  K o d á ly  Z o ltá n
4. T u la jd o n o s á r ó l ,  v o lt  la k ó já ró l:  K r im p ám  (K l im p á n ),  R á c
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I I .  Nem  m a g y a r  s z e m é ly  n e v e :  Lum um ba 
B/ F ö ld ra jz i  n e v e k b ő l a lak u lt u tc a n e v e k  (2 5  — 12 ,2% )
1. Irán yt je lö lő  n e v e k :  A g o s t y á n i  ( 2 ) ,  B a ji, B á n h id a i, P a d i,  K o c s i (2 ), 
K om á rom i, K ö n y e i  ( 2 ) ,  N a s z á ly i, M o c s a i , S z o m ó d i, V é r t e s s z ő lő s i
2. N em  ir á n y je lö lő k , d e  h e ly s é g n é v i  e re d e tű e k : K a z in c b a r c ik a i ,
K e s z t b e ly i ,  O r o s z lá n y i 
, /
3. H e g y n e v e k :  V é r te s i,  U j—h e g y i
4. V íz n e v e k :  Á l t a l - é r , F é n y e s
/
5. A  v á r o s h o z  ta r to z ó  h e ly n é v r ő l:  N a g y -k e r t ,  U j- r é t i
6. F ö ld r a jz i  k ö z n é v :  T ó p a r t  ( 2 )
C/ A z  em b e rre l k ö z v e t le n  k a p c s o la to t  je le n tő  s z a v a k b ó l  ( 24 —  11 ,7% )
1. N ő i k e r e s z tn e v e k :  Á g n e s ,  E r z s é b e t ,  H e d v ig , Id a , I lo n a , Irén ,
Judit, K lá r a ,  M a g d o ln a , M a rg it , M á r ia
2. F é r f i  k e r e s z t n é v  nem fo rd u l e lő .  A z  Á r p á d  é s  Z s ig m o n d  n e v e t  
a  tö rtén e lm i s z e m é ly e k  n e v e ih e z  o sz to tta m  b e , a  C s o n g o r  n e v e t  
p e d ig  a z  irod a lm i h ő s ö k r ő l  kapott u tc a n e v e k  k ö z é ,  m iv e l k ö z v e t ­
len ü l m e lle tte  s z e r e p e l  a  T ü n d e  u tca n év , s  í g y  a z z a l  k é t s é g t e le ­
nül n é v b o k ro t  a lk o tv a  V ö rö s m a r ty  m u n k á jáb ó l e r e d .
3. T á g a b b  érte lm ű  em b er i v is z o n y ,  tá rsa d a lm i o s z tá ly :  M u n k ás
4. A  n e m ze tk ö z i é s  m agya r  m u n k á sm ozga lom ra  e m lé k e z te tő k
a/ In té zm é n y re , e s e m é n y r e  u ta ló k : T a n á c s k ö z t á r s a s á g ,  F e l s z a ­
b a d u lá s , V ö r ö s  H a d s e r e g ,  G ö r ö g  h ő s ö k  
b/ É v fo rd u ló k ra  u ta lók , dátum ok: Á p r i l i s  4 ., M á ju s  1 ., N o v e m b e r  7. 
c/ I f jú s á g i  m ozga lm i é le t  k ö r é b ő l :  Ú ttö rő
5. Á l la m ig a z g a tá s r a  u ta lók : A lk o tm á n y , O r s z á g g y ű lé s
6. K a to n a s á g g a l  k a p c s o la to s a k :  H o n v é d , K a to n a
D/ E m beri t e v é k e n y s é g r e ,  fo g la lk o z á s r a  u ta ló  n e v e k  (7  —  3 ,4% ); C s á ­
p é , É p ítők , F a z e k a s ,  G o m b k ö tő , H o r g á s z ,  T ím á r , V á g ó  
E/Az em ber f iz ik a i  é s  s z e l le m i a lk o tá s a iv a l  k a p c s o la to s a k  ( 23 —  11 ,2% )
1. É p ü le tek rő l, é p ítm é n y e k rő l:  F ü rd ő , G y á r ,  I s k o la  ( 2 ) ,  K a l ló ,  K ő ­
kút, M a lom  ( 2 ) , V asú t
2. E s z k ö z ,  s z e r s z á m , h a n g s z e r :  D o b , F á k ly a ,  T a l ig a
/
3. E lvon t fo g a lm a k : B é k e , E g y s é g , S z a b a d s á g ,  Ú jv i lá g
4. N y e lv :  E s z p e ra n tó
5. M ű v é s z e t :  M ( ív é s z
6. S p o r té le t :  S p o r t
7. Irod a lm i h ő s ö k :  C s o n g o r ,  T ü n d e , T o ld i  M ik ló s
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F/ A. t e rm é s z e t i  k ö r n y e z e t  s z a v a ib ó l  a lak u lt u tc a n e v e k  ^27 —  1 3 ,2% )
1. Á l l a t v i l á g : B á rá n y , G e r l e , K a k a s , M ó k u s , N yú l, Ő z , S z a r v a s
2. N ö v é n y v i lá g
a/ fá k : A k á c f a , B o r ó k a , C s e r , D ió fa , F e n y ő , F ű z fa ,  G e s z t e n y e , 
N y á r fa ,  N y ír fa
b/ ö s s z e fo g la ló ,  g y ű jt ő n e v e k :  A k á c o s ,  F e n y v e s , G y e r ty á n o s ,  
L o m b o s , P la tá n o s  ( 2 ) ,  T ö l g y e s  
c/ v i r á g o k :  Jázm in , N e fe le jc s ,  S z e g fű ,  T u lip á n  
G/ A z u tca  m ily e n s é g é r e ,  tu la jd o n s á g á ra , m in ő s é g é r e  u ta l ( 5 —  2 ,4% )
1. H e ly z e t ,  f e k v é s  : V á r  a lja
2. T u la jd o n s á g :  S z é l e s ,  H u llám
3. S z ín :  F e h é r , F e k e t e
H/ S z á m o k k a l je lö lt  u tcák  (3  —  1 ,5% ); IV -V , V -V I, V I-V II (v a la m e n n y i
dű lő  ú t)
Ö s s z e fo g la lá s
A  v á r o s  h a g y o m á n y t is z te le te  a z  u tc a n é v a d á s b a n  is  m egm u tatkozik . 
A z  új la k ó te le p e k  u tc a n é v a d á s á n á l m e g f ig y e lh e tő  a z  a  t ö r e k v é s ,  h o g y  
o ly a n  s z e m é ly e k  le g y e n e k  a  n é v a d ó k , a k ik  v a la m ily e n  k a p c s o la tb a n  v o l ­
tak  a  v á r o s s a l  v a g y  a  m e g y é v e l .
- - >E lé g g é  g y a k o r i  a  v a r o s b a n  a  h e t e r o g é n  n e v b o k o r .  A z  U j-h e g y e n
le v ő  u tcák  n a g y  r é s z e  a  m u n k á sm ozga lom  k ie m e lk e d ő  a la k ja ir ó l  k a p ta  
a  n e v é t .  N é v b o k o r  k e le tk e z e t t  k ö ltő k rő l,  í r ó k r ó l  e ln e v e z e t t  u tc á k b ó l a  
C s e k e —tó m elle tti te rü le ten . A z  Ö re g - tó  k ö rü li ü d ü lő te le p e n  v a n n a k  a 
n ő i k e r e s z tn e v e k b ő l  e r e d ő  u tc a n e v e k , to v á b b á  a  n ö v é n y -  é s  á l la tn é v i 
u tcák . M in d e z  a  v á r o s i  N é v ta n i B iz o t t s á g  m u n k á s s á g á n a k  e r e d m é n y e .
A  k ö v e t k e z ő  la p o n  e g y  ö s s z e h a s o n l í t ó  tá b lá za tb a n  k ö z lö m  T a ta  
u tc a n é v c s o p o r t ja in a k  s z á z a lé k a r á n y á t  több  v á r o s s a l  együ tt, a m e ly e k e t  
H A J D Ú  M IH Á L Y ,  O r o s h á z a  u tc a n e v e i  (N é v tÉ r t .  3. s z .  3 4 )  című d o lg o z a ­
tában  ta lá ltam . E z  a  tá b lá z a t  a z t  m utatja, h o g y  T a ta  u tca n év s tru k tú rá ja  
e g y  á rn y a la t ta l jo b b  a  v á r tn á l é s  a  s z o k á s o s n á l :  k ic s it  k e v e s e b b  a  
s z e m é ly n e v e k b ő l  e r e d ő  u tc a n e v e k  s z á m a , k is s é  töb b  a z  e m b e r r e l k a p ­
c s o la t o s  s z a v a k b ó l  a la k u lta k é , d e  h a s o n ló a n  n a g y o n  k e v é s  m aradt m eg 
a  m otivá lt u tc a n e v e k b ő l,  v a g y i s  a z  o ly a n o k b ó l,  a m e ly e k  a z  u tca  m inő­
s é g é r e ,  m i ly e n s é g é r e  v o n a tk o z n a k , teh á t r e á l is  a  k a p c s o la t  a  n é v  é s  
a  v e l e  e ln e v e z e t t  ob jek tu m  k ö zö tt .
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A z  ö s s z e s  u tc a n é v  szám a : 6816 606 460 405 272 258 204 201 168
I, S z e m é ly n é v i e red e tű : 26% 24% 32% 32% 43% 49% 44% 64% 73%
II. H e lyn é v i e r e d e tű : 27 21 12 37 17 20 12 11 5
III. A z  em b erre l k a p c s o la to s :3 0 36 21 24 18 20 26 17 11
IV .A zem b er  k ö r n y e z e t é b ő l :  11 13 29 5 16 9 13 5 11
V. A z  u tca m ily e n s é g é r e  utal: 2 6 5 3 7 2 2 2 -
VI. E g y éb  (s z á m , betű  s tb . ) :  4 - - - - 0,5 1 1 -
L A K A T O S  E R IK A
H A J D A N I K E R T E K  E M L É K E  R É G I N E V E K B E N
A  mai n évh a szn á la tu n k b a n  a k ert s z ó  je le n té s é t  két ö s s z e t e v ő  
határozza  m eg : a m ű v e lé s i á g  é s  a  terü le t z á r ts á g a . A k á r  b e lte rü le ­
ten, akár kü lte rü le ten  is  v a n  a  kert, le g fő b b  je l le m z ő je  a  z ö ld s é g - v a g y  
g yü m ö lcs te rm esz tés re  v a ló  h a s zn á la t, é s  á lta láb an  k e r í t é s s e l  v e s z ik  
körül (v ö . :  É r tS z .  I I I ,  8 8 l ) .  M e g f ig y e lé s e im  s z e r in t  v is z o r t  m e z ő g a z d a -  
sági n a gyü zem e in k  g y a k o r la tá b a n  —  ta lán  a  k e r té s z e t  s z ó  hatáséira  — 
kezd e g y  o ly a n  je le n té s e  k ia laku ln i a  k ert s zó n a k , m e lyb en  dom ináns 
1 s ze rep h e z  már c s a k  a  m ű v e l é s i  á g  jut, a  terü le t z á r t s á g a  p e d ig  
kezd i e lv e s z í t e n i  b en n e  je le n tő s é g é t .  S z a m o s s z e g e n  v é g z e t t  fö ld ra jz i-  
n év-gyu jtésem  a n ya gá n a k  k e r tek e t  je lö lő  r é s z e  —  noha a z  e lő r é b b  ír -  
, tak a fa lu  s z ó h a s z n á la tá ra  is  é r v é n y e s e k  —  tö rtén eti s ík o n  an n y ira  e l­
térő k ép e t ra jz o ln a k  a k é rd é s rő l,  h o g y  is m e r te té s e  ta n u lsá g o s  leh e t 
nem csak a  n évku ta tókn ak  é s  n y e lv é s z e k n e k ,  hanem  m ás te rü le tek  tör­
téneti ku tató inak  is .
A  k ö z s é g  ma é lő  n é v a n y a g á b ó l a z  É g e tk é rt, I jé s k e r t , K o k a s k é r t ,  
K óu sakert, P a n y o la j i  k ért é s  P ir o s k é r t  ada toka t v o n h a to m  id e  a z z a l  a 
m e g je g y z é s s e l,  h o g y  e z e k  ma c s a k  e g y e s  r é s z e ik e n  g y ü m ö lc s ö s ö k , a zt 
ped ig ig a z o ln i nem leh e t, h o g y  v a la h a  a z o k  vo lta k . A z  É g e tk é r t  é sA
K ok a sk é rt d i f fe r e n c iá ló d á s s a l é s  ú jr a n e v e z é s s e l  a laku lt a  P a n y o la i i
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k e r t -bői, e z  u tóbb in ak  p e d ig  je le n tő s  r é s z e  b e te lep ü lt , s  í g y  je le n le g  
in k áb b  ía lu r é s z t  je lö l .  V a la m en n y i n é v  e ls ő ,  m egk ü lön b özte tő  e lem e  meg­
le h e tő s e n  b e s z é d e s .  A z  e ls ő  e g y  r é g i ,  v a ló s á g o s  t ű z v é s z  em lék é t őrzi, 
a  tö b b ie k  p e d ig  a z  I ly é s ,  K o k a s ,  K o s a ,  P i r o s  c s a lá d n e v e k k e l  é s  a 
P a n y o la  h e ly s é g n é v v e l  a z  e g y k o r i  b ir to k o s ra  utalnak. D e  v a jo n  mit v á lt  
hat a  n e v e k  k ö z ö s  a la p e le m e k é n t  je le n tk e z ő  k e r t  s z ó ?  —  A z t  sem m i e- 
s e t r e  sem , h o g y  „ k e r í t é s s e l  k ö rü lv e tt  te rü le t" . E n n ek  k é t t é n y e z ő  is  e l­
len tm ond . A  je lz e t t  k e r te k  te rü le te  o ly a n  n a g y , h o g y  a  r é g i  id ő k b e n  tör­
tént b e k e r íté s ü k  s z in te  e lk é p z e lh e te t le n , d e  m eg  i ly e s m ir e  s z ü k s é g  sem 
leh e te tt, m in th ogy  a  S z a b á ly o z á s  e lő tt i S za m o s  k a c s k a r in g ó s  s z e g eivel 
k ö rü lfo ly ta  m in d egy ik e t, ma is  a  H o lt-S zá m o s  h a tá ro lja  három  o ld a lá ró l 
va la m en n y it . A  h a g y o m á n y  e h h e z  a  t é n y h e z  c s u p á n  a z t  k a p c s o lja ,  hogy 
e g y ik -m á s ik  i ly e n  k e r tn é l k a p u v a l e llá to tt r e k e s z t , a z a z  s ö v é n y k e r íté s t  
is  h ú ztak  b ir to k o s a i a  ny itott o ld a lo n .
E n n ek  a  fe ls z ín r e  k erü lt s a já to s  s z itu á c ió n a k  a z  a la p já n  gon d o l­
tam a rra , h o g y  a  r é g i  s z a m o s s z e g i  k e r t  je l le g é t  nem  is  a z  em b er által 
k é s z íte t t  k e r ít é s ,  hanem  ta lán  a  fo ly ó k a n y a r r a l  tö rtén t t e r m é s z e t e s  zárt­
s á g a  ad ta  m eg. A  la k o s s á g  e m lé k e z e t é b ő l  m os tan ra  k ie s e t t  r é g i  fö ld ­
r a jz i  n e v e k  e b b e n  a  g on d o la tom b a n  t e l je s e n  m e g e rő s íte n e k .
P e s t y  F r i g y e s  1864—e s  o r s z á g o s  fö ld r a jz in é v -g y í í j t e m é n y é n e k  sza ­
m o s s z e g i  a n y a g á b a n  15 o ly a n  a d a to t ta lá ltam , a m e ly n e k  a la p e le m e  a 
k e r t  s z ó .  É r d e k e s s é g ü k  nem  is  a  n e v e k  n y e lv i  a n y a g á b a n  m utatkozik  
m eg  e ls ő s o rb a n ,  hanem  a n e v e k k e l  je lö lt  te rü le te k  h e ly h e z  r ö g z í t é s é ­
b en , A z  e g y k o r i  a d a t lö z lő  —  B A L O G H  S Á N D O R  k o r a b e l i  s z a m o s s z e g i  
f ő j e g y z ő  —  u g y a n is  o ly a n  le ír á s t  a d  a n e v e k rő l,  h o g y  an n ak  a lap ján  
p o n to s a n  leh e t lo k a l iz á ln i  va la m en n y it . E s z e r in t  a z  e g y k o r i  K o c s o r d  
n evű  p a tak  m entén  (m a  c s a to rn á z v a :  E a lu fo k ) v o l t  a  B a ts k o  K e r t , Bodó 
K e rt, B om b i K e rt, K e r e k  K e r t , K lá r a  K e r t , N a g y  K e r t ,  S ó s  K e r t , V as 
K e r t ; a  S z a m o s  fo ly ó  m en tén  a lak u lt ki a  C z ig á n y  K e r t ,  H om ok i K ert, 
L o g g ó  K e r t ,  P u s z ta  K e r t ;  a  már c s a k  k is z á r a d t  m ed re t mutató egyk o r i 
H o m o ró d  n e vű  p a tak  m en tén  fekü d t a C s e t e  K e r t ,  P ip ó  K e r t ,  a z  azóta  
le c s a p o lt  K r a s z n a  (m a : Ó c s k a - K r a s z n a )  fo ly ó  m en tén  p e d ig  a  H úszti 
K e r t .  L e g s z e m b e s z ö k ő b b  é r d e k e s s é g  itt a z ,  h o g y  a n a g y o n  is  pon tos­
nak  m ondható  múlt s z á z a d b e l i  a d a tk ö z lő  a z  á lta la  i s  j ó l  ism ert M e z ő -  
o ld a l, K ö z é p s ő  é s  N y á r a s  n e vű  d ű lők  te rü le té n  —  tehát o ly a n  r é s z e ­
ken , a h o l p a tak  v a g y  fo ly ó  nem m utatható k i —  e g y e t le n  k e r tet sem  je­
le z .  E z  a  té n y  már ig a z o l ja ,  h o g y  a  r é g i  s z a m o s s z e g ie k  v a ló b a n  folyók,
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patakok m entén a lak íto tták  k i k ertje ik e t , d e  a z t  m ég  nem b izon y it ja , h o g y  
ezeket a  k e rtek e t fo ly ó k a n y a ro k , a z a z  s z e g ek  zá rtá k  v o ln a . H a  azonban 
figyelembe v e s s z ü k  a z  e g y e s  fo ly ó k , p a tak ok  r é g i  m ed rén ek  nyom ait, é s  
hogy a z  id é ze tt  ad a tok  h o g y a n  o s z la n a k  m eg a z o k  m entén, b izon y íto ttn ak  
találhatjuk e lk é p z e lé s ü n k e t .
A  fo ly a m s z a b á ly o z á s s a l  le c s a p o lt  h o ltá ga k , k is z á ra d t  m ed erk a n ya ­
rok a S za m o s  é s  a  K o c s o r d  m entén  ta lá lh a tók  le g n a g y o b b  szám ban , de  
az 1864-es k e r tek e t is  id e  tudtuk n a g y o b b  szám m ai k a p c s o ln i.  A  H om o- 
ród k iszá rad t m edre  e g y e t le n  k a n y a r tó l e ltek in tv e  s z in te  e g y e n e s .  N em  
is lehetett a  p a r t já h o z  k a p c s o ln i c su p á n  k é t adato t. A z  e g y k o r i K r a s z -  
nán kimutatható u gya n  több k a n ya r , d e  a z  is , h o g y  e  fo ly ó  két o ld a lá n  
még a le gu tób b i id ő k b en  is  ha ta lm as e r d ő s é g e k  h ú zód ta k  v é g ig .  L e g d é ­
libb s z a k a s z á n a k  m ente v o lt  fá tlan  terü let, s  itten i e g y e t le n  k a n ya rób a n  
a most B e g y  n é v e n  em lege te tt r é s z e n  k i is  a laku lt a  m ór em lített H u s z -  
ti Kert.
A r r ó l ,  h o g y  e z e k b e n  a  k e r te k b e n  z ö ld s é g e t  is  te rm esz te ttek  v o ln a , 
nincs adatunk sem  írá sb a n , sem  a  h agyom án yb an , A  j e l le g z e t e s  g y ü ­
mölcsfajtákról, s  a  k e r te k b e n  fo ly ta to tt k a s o s  m é h é s z e tr ő l v is z o n t  már 
tudunk. A  S za m o s  m entén  a v a g y o n o s a b b  g a zd á k n a k  v o lta k  n a g y o b b  
kertjei, fők én t d ió fák k a l, am iknek  em lék é t ma is  ő r z i  a te rü le ten  m egm a­
radt több, s z á z a d o s  fa p é id á n y . A  h a g y o m á n y  v is z o n t  a m a g a s tö rzsű  a l­
mafákkal é s  k ö r te fá k k a l is  m egto ld ja  ism ere te in k e t. A  K o c s o r d  m entén 
már a k is b ir to k o s o k  a p ró  k e r t je i a laku ltak  k i. E z e k  u ra lk od ó  fá ja  a 
szilvafa vo lt , de a z  1 8 6 4 -e s  n é v a n y a g b ó l id e  k a p c s o lh a tó  B a r a s z k o s  
Hát adat a la p já n  a  b a ra c k ra  is  gon d o ln u n k  k e ll.
V iz s g á ló d á s a im  le z á r á s a k é p p e n  a  s z a m o s s z e g i  k ert je le n té s é b e n
mutatkozó id ő b e n i k o m p o n e n s -v á lto z á s o k a t  v é g ü l  is  í g y  sum m ázhatom :
z á r ts á g  fo ly ó k a n y a r ra l 
g y ü m ö lc s te rm e s z té s
z á r ts á g  k e r í t é s s e l  
z ö ld s é g - ,  gyü m ö lcs te rm ,
z á r t s á g  k e r í t é s s e l  
z ö ld s é g - ,g y ü m ö lc s te rm .
Ú g y  v é lem , e z  a  s a já to s  —  b á r  h e ly i je l le g ű  — a la k u lá s i fo lyam at
nem lehet k ö zö m b ö s  ku tatótársa im  s zá m á ra . H a m ás, v á z ra jz i la g  g a z d a g
v id ék ek rő l is  h a so n ló  e re d m é n y e k e t  leh e tn e  felm utatni, a  v á z ra jz i la g  s z e ­
gény v id é k e k  a n y a g á b ó l s z e r z e t t  ta p a s z ta la to k k a l p árh u zam ba  á llítan i, 
talán m ég a z  á lta lá n o s ítá s ra  is  le h e tő s é g  k ín á lk o zh a tn a  id ő v e l.
B A L O G H  L Á S Z L Ó
I. fá z is  
II. fá z is  
III. fá z is
dom ináns kom pon en s 
m e llék e s  kom pon en s
dom ináns k om p on en s  
dom ináns kom pon en s
m e llé k e s  kom pon en s 
dom ináns kom pon en s 
r t
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A  C S A L Á D N É V  K I A L A K U L Á S A  E L Ő T T I  Á T M E N E T I
N É V F O R M Á K
I.
_1. A  m a gya r  c s a lá d n é v  k ia la k u lá s á n a k  fo lyam a tá t —  a  k ö z é p ­
k o r i, h iv a ta lo s  la tin  n y e lv ű  í r á s b e l i s é g  é s  o k le v e l e z é s i  g y a k o r la t  k ö ­
v e tk e z t é b e n  —  a  la tin  n y e lv r e  le fo rd íto tt  s z e m é ly n é v i  fo rm á k on  v i z s g á l ­
hatjuk . A  n é v a d á s  fo ly a m a tá b a n  a  j ó l  e lk ü lön íth e tő  é s  e g y é r te lm ű : e g y -  
e lem u  n e v e k , filiu s—o s  n e v e k , d e  + h e ly n e v e s  n e v e k e n  k ív ü l a z  á tm en e­
ti a la k o k  s o k a s á g a  tűnik fe L  A z  ö r ö k lő d ő  c s a lá d n é v  k i fe j lő d é s é n e k  
n y o m o n k ö v e té s e  n e m csa k  a  j e l l e g z e t e s  n é v fo rm á k  s z á m b a v é te lé v e l ,  h a ­
nem a z  e l  nem  h a n y a g o lh a tó , a p ró  r é s z le t e k n e k ,  a  k ü lö n fé le  á tm en eti 
a la k o k n a k  fe l t á r á s á v a l  é s  m e g v i lá g ít á s á v a l  é rh e tő  e L
A z  á tm en eti n é v fo rm á k  k ö z ü l —  je le n  a lk a lom m a l —  a z  a lia s  
( a lio  n o m in e ) a d ve rb iu m m a l a lk o to tt XXV—X V I. s z á z a d i  s z e m é ly n e v e k k e l  
fo g la lk o zo m .
_2, A  X V I I—X V I I I .  s z á z a d b a n ,  a  c s a lá d n év  k ia la k u lá s a  után a z  
e g y é n  k e r e s z t n e v é h e z  a z  ö r ö k lő d ő  m á so d ik  n é v e le m  ( a  c s a lá d n é v )  
m ellett e g y  h arm ad ik  n é v e le m , e g y  r a g a d v á n y n é v  is  k a p c s o ló d h a to tt . 
„E n n e k  a n é v a d á s i  s a já ts á g n a k  a  r ö g z í t é s e  v o lt  aX V ll. é s  X V I I I .  s z á ­
za d b a n  o ly a n  d iv a to s  la tin  fo rm a : a z  í r á s b e l i s é g  » a l i a s «  n e v e i :  162 5: 
S z a b ó  a l ia s  N a g y . . .  1542: H a lá s z  a l ia s  V e r e s . . .  1727: F i le p  a l ia s  K o ­
v á c s  [ a  k e r e s z tn e v e k e t  a  s z e r z ő  nem  id é z t e / . . .  F ig y e le m r e  m éltó, h o g y  
a z  » a l ja s a  n e v e k  tú lnyom ó r é s z e  k é t  t íp u sb a  ta r to z ik : a  h e ly s é g n e v e k ­
b ő l - ¿ - v e i k é p z e t t  é s  a  fo g la lk o z á s t  fe ltü n te tő  s z e m é ly n e v e k  c s o p o r t já ­
ba. A z  e g y é n n e k  u g y a n is  3  ty e r ő s e k  v o lta k  e z e k  a  m e g h a tá ro z ó i:  a  
s z ü le t é s i  h e ly é r ő l  v a ló  e ls z á r m a z á s a  é s  a  fo g la lk o z á s a ,  h o g y  a  már 
k ia lak u lt k é te lem ű  s z e m é ly n e v é t  m ég  e g y  új, h a rm a d la g o s  n é v e le m m e l 
to ld o tták  m eg. A z  » a l i a s «  nevek teh á t a z t  a z  á lla p o to t  tü k rö z ik , am ik or 
a z  e g y é n n e k  m ár három  n e v e  v a n ."  (B E N K Ő  L O R A N D , A  r é g i  m agyar 
s z e m é ly n é v a d á s .  B p «, 1949 . 2 3 .)
_3. A  X IV —X V I. s z á z a d i  a l ia s  (a l io  n o m in e ) n e v e k  n a g y r é s z e  
m ég  a  c s a lá d n é v  k ia la k u lá s a  e lő tt i á tm en eti k o r s z a k b ó l  s z á rm a z ik .  E  
t íp u sb a  ta r to z ó  X IV . s z á z a d i  n e v e k r ő l  k o rá b b a n  már m eg em lék e z tem  a 
X IV . s z á z a d i  m eg k ü lö n b ö z te tő  n e v e k  ö s s z e g y ű j t é s e  é s  f e ld o lg o z á s a  s o ­
rán . A k k o r  ú g y  gon do ltam , h o g y  a z  a lio  nom ine fo rd u la tta l k a p c s o ló d ó  
n é v e le m e k  m e g e g y e z n e k  a  d ic tu s -o s n e v e k k e l ,  é s  a z  „a l io  nom ine" tu-
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lajdonképp a  „ d ic tu s " s z in o n im á ja  (NytucLErt. 68. s z .  51, 5 3 ) .  A. s z e ­
mélynevek g y ű jté s é t  a z  a z ó ta  e lte lt id ő b e n  k ite r je s z te ttem  a  X V —X V I. 
századra is , é s  a  d o lo g  te rm é s z e té b ő l a d ó d ó a n : m inél n a g y o b b  s z e ­
m élynévanyag á ll r e n d e lk e z é s ü n k re ,  a n n á l é le s e b b e n  ra jz o ló d n a k  k i a  
névadás r é s z le t e i .  A z  ú jab b an  ö s s z e g y ű jtö t t  é s  á tn é ze tt  n é v a n y a g b ó l 
egyelőre a z t  a  k ö v e tk e z te té s t  le h e t  le v o n n i, h o g y  a  XXV—X V I. s z á z a d i  
alias ( a lio  n om in e ) n e v e k  nem  a z o n o s a k  a  ( d ic tu s -o s ) m egk ü lö n b ö z ­
tető n evek k e l, d e  nem is  a z  ö rö k lő d ő  m ásod ik  e lem  ( a  c s a lá d n é v )  m el­
letti ra g a d v á n y n e v e k , mint a  X V II—X V I I I .  s z á z a d i  a lia s  n e v e k , hanem  a 
családnév k ia la k u lá sá t m e g e lő z ő  h iv a ta lo s  n é v n e k  e lfo g a d o tt  e g y e le m ű
íilius-o s , d e  + h e ly n e v e s ,  va lam in t d ic tu s -s z a l  v a g y  a n é lk ü l a laku lt m eg - 
űlcntox-tető
Inevekhez k a p c s o ló d n a k , é s  a  s z e m é ly r e  le g in k á b b  je l le m z ő  tu la jd o n sá ­
got, á llapo to t je lö ln e k .
H e ly  h ián yáb an  a n y a g o m b ó l c s a k  n é h á n y  je l le m z ő  n éva la k u la to t 
mutatok b e . A d a ta im a t id ő re n d b e  s zed tem , a z  e g y  o k le v é lb e n  ta lá lh a tó  
ilyen típusú n e v e k e t  a z o n o s  s o r s z á m  a lá  so ro ltam .
1. 1340: J oh an n es  d e  P o s o n io ,  a lia s  d ic tu s  C a sm er  (M o n S tr ig .  3 :3 6 6 ), 
1341: Johannem  d ictum  G a y z m y r  (u o . 3 8 5 ).
2. 1346: Jakab  ña  P á l,  m ás n é v e n  H ő s  P á l  /H ew s P a u l/ (K á llO k l.  1 1 9  6).
3. 1346: Chubud /m ás n é v e n  Z a l la s  / ña i: E g y e d , Jákó. P é t e r  é s  Ján os  ( im JŐ^
4. 1363: C s o m a k ö zö n  /Chumukos/ la k ó  n a g y  /magnum/ Is tván t, akit 
m ásk ép p en  J en ő n ek  /Yneu/ h ivn a k  (i.m . 2: 1 1 1 ).
5. 1363: Lad is lau m  dictum O láh  a lio  nom ine V a y a s  famulum ( S z tá rO k ñ  
1: 3 3 1 ).
6. 1364: F y a d y  /dictus/, m ás n é v e n  Z o lg a  M ik ló s  (K á l lO k }.  2; 1 1 7 ).
7. 1364: Pau lum  dictum Z a g y u rw a g o u  a lio  nom ine F ile t le n p a l (Z i c h y  
Okm. 3: 2 3 7 ).
8. 1347; M a u r ic iu s  d ic tu s  A b ra a m  filiu s  A b r a e  ruű d e  C h e k le z  (A n j  
Okm. 5: 105— 6 ) ;  1348: M au ritiu s  d ic tu s  M ók u s  s e u  A b ra a m , M au - 
ritio d ic to  M ó k u s  año  nom ine A b ra a m , M au ritiu s  año  nom ine M ó ­
kus s e u  A b ra a m  d ictu s (A p p O k l.  1: 167— 8 ) .
9. 1383: Z a b o  /dictus/ m ásk ép p  O rru s  M ih á ly  (K á U O k l. 2: 2 3 0 ),  o ff.
10. 1391: Thom am  dictum F o d o r  año nom ine F e k e th e w  . ..D om in icu m  
año nom ine d ako  fra trem  G r e g o r y  d ic ti R é p á s  ( Z ich yO k m . 4: 4 6 9 ) .
11. 1393: S tep h an o  d ic to  O la ch  año nom ine P in th e s  (K á rO k l. l : 4 6 l ) , j o .
12. 1399; B las iu m  dictum C e r k e  a ñ a s  io b a g io n em  B e n e d ic t i d e  P a z a n  
...A n th o n iu m  fiñum L a d is la i  d ic ti Z e u k e  a ñ a s  io b a g io n em  M ath ie  
de A n a r c h  nunc in  P a ñ  re s id en tem  (Z s ig m O k ñ  1 :6 6 4 / 5 9 9 0 ).
13. 1406: Lucám  dictum  de  O lnad , a ñ a s  in  T a r c h a l  r e s id e n te m ,. . .
M athiam  a ñ a s  in  p o s s e s s io n e  M o n a k  com m oran tem ,. . ,  M ich . D u sk o  
dictum, a ñ a s  in  A ls o k a s m a rk  com m oran tem ,. . .  Dam ianum , a ñ a s  in 
B ak tha  com m orantem  (C D . X/lV: 5 7 2 ),  jo .
14. 1406: J o s e p h  et G eo rg iu m  fiñum suum a ñ a s  in  v i l la  N y a s  r e s id e n ­
tes  (Z s ig m O k l. I l/ l :  6 38/5080 ), jo .
15. 1408: Jacobum  T ó th  a ñ a s  in  B a g ó d  com m orantem , . . .M ic h a e le ra  
C hon ka  a ñ a s  in v i l la  D o b ro n ch , nunc v e r o  in  p o s s e s s io n e ..  .V a ssa n  
res id en tem , . .  .Johann/em  üñum /Thom e a ñ a s  in  Z e n th la z lo  com m orantem ,
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. . .A n d r e á m  F a b r i a l ia s  in  Z e m e n y e  r e s id e n te m ,. . . K o r n is  p o s t 
u xo rem  suam  in  v i l la  B a c h a n a k  re s id e n te m  a lia s  v ic e c a s t e l la n u n  
d ic ti c a s t r i P e l y s k e , . . .  S eb a s tia n u m  a lia s  in  H a s s a g  re s id en tem , 
. . .A n d r e á m  dictum  V ak  c o lo n u m  S tep h a n i d e  K a n is a  a lia s  m ag is tr i 
ian itorum  r e g a liu m ,. . .  G r  ego r iu m  dictum  Z e k e  a l ia s  in  v i l la  K o h a r  
d ic ti com ita tu s  Z la d ie n s is  com m oran tem  (Z a la O k l.  2; 337— 4 0 ).
16. 1409: G e u g e w  filium  N ic o la i  a l ia s  d e  Iw a n c h  nu nc in  V y la k  r e s i ­
dentem , . .  .J acob u m  N em eth  a l ia s  in  B a la s e  com m oran tem ,. . .  S tep h a ­
num T a k a c h  a l ia s  in  d ic ta  K a id  re s id e n te m , . .  .M y c h a e le m  K o p a c h  
filium  lo h a n n is  T a k a r o u w  a lia s  in  d ic ta  R o h o n c h  r e s id e n te m , . . .  
B en ed ic tu m  N y u la y a k w  dictum  a lia s  p o s t  dotainam  u xorem  suam
in  v i l la  K u c h k  re s id e n te m  (Z s ig m O k l.  Il/2: 218— 2 0 /6 6 7 2 ).
17. 1409: Ia cob u m  dictum  T h o h  a l ia s  in  K is s a r u s  com m oran tem  . . .  
B en ed ic tu m  filium P e t r i  ru fy  a l ia s  in  L u ch k a  re s id en tem  . ..  J oh an - 
nem  filium  M ic h a e l is  a lia s  in  K w k e m e z e  com m oran tem  . . .M ic h a e le m  
filium  B e e l  a l ia s  in  K r y w a  com m oran tem  . . .  L a d is la u m  a lia s  in  
G e ro lth fa lu a  com m oran tem  . . .  G e o rg iu m  dictum  K o w a c h  a l ia s  in  
p o s s e s s io n e  filiorum  K e c h e r  V e r e s u a g a s a  v o c a ta  com m oran tem
( Z s ig m O k l. II/2: 240 /6 7 8 7 ).
18. 1429 : B e k e s  a l ia s  o ff ic ia le m  d e  E n d r e d , . .  .M ic h a e le m  dictum  S a ffa r  
a lia s  o ff ic ia le m  d e  Z o rw a th  (S o p r O k L  l/2: 3 9 6 ) .
19. 1435: M a rc u s  a l ia s  in p o s s e s s io n e  B y z t r e  com m oran s  (D l.  4 8 2 5 6 ).
20. 1435: P ra n c is c u m  dictum  B a y z a th  a l ia s  io b a g io n e m  N ic o la i  d e  R a d  
in  e a d e m  co m m ora n tem . . .  S teph an u m  dictum  C h y g a n  a l ia s  in  p o s ­
s e s s i o n s  Z o b o z lo  r e s id e n te m  (D l.  5 4 9 3 1 ).
21. 1439: c o n so r tem  con dam  T h o m e  fili i N ic o la i  d e  G a ih a z a  a l ia s  d e  
C h e n k e s s u r  (Z ic h y O k m . 8: 6 4 7 ) .
22. 1512 : S tephanu m  D om in ic i d e  B w d a ffe lw a  a l ia s  o ff ic ia le m  d e  R a y k a , 
.. .J o h a n n e m  K a ld y  a l ia s  W a y d a  vo ca tu m  in Z e c h z y g e t e  re s id en tem  
jo b a g io n e m  et p re d ia le m  dom in i T h o m e  S e c h z y , . .  .Thoraara  B iro  
a lia s  G a rych . jo b a g io n e m . .  .J oh an n em  G e le g e n  a l ia s  io b a g io n em  
P r a n c is c i  B o tk a  in  T h a rn o k  r e s id e n te m  (D l.  2 2 3 1 1 ).
23. 1516; n o b ilis  V a len tin i W a s a s  a l ia s  Z a b o  d ic ti d e  Jw tha /Valentino 
W a s a s  d e  Jwtha/ (M o n u m en te  R u s tic o ru m  in  H u n g á r ia  R eb e lliu m  
A n n o  M D X IV . B p „  1979 . 3 9 9 ) .
24. 1535 : n ob ilib u s  . . . P e t r o  a lite r  J a r fa s  d ic to  f i l io  con dam  L a u re n c ii 
litte ra ti d e  ea d em  E g r e s  (i.m . 549 ) .
A z  id é z e t t  p é ld a a n y a g b ó l a z  d e rü l k i, h o g y  a z  ( a lio  n o m in e ) a lia s  
n e v e k  e g y e le m ű  n é v  után  a  s z e m é ly n é v  k é te le m ű v é  v á lá s á t  m ozd ít ják  
e lő , a  filiu s—o s  é s  d e  + h e ly n e v e s  n e v e k  után a  m eg k ü lö n b ö z te tő  n e v e k  
k ia la k u lá s á b a n  já t s z a n a k  s z e r e p e t .
A  — d ic tu s—o s  —  m e g k ü lö n b ö z te tő  n e v e k e t  k ö v e tő  a l ia s  n e v e k  
h a so n líta n a k  le g in k á b b  a  X V I I—X V I I I .  s z á z a d i  a lia s  n e v e k h e z ,  m ert a  ki­
a lak u lt k é te lem ű  n é v  után h a rm ad ik  n é v e le m k é n t  tű n n ek  fe l.
4. F e lv e t ő d h e t  a  k é r d é s ,  h o g y  v a jo n  a X IV —X V I. s z á z a d i  a lia s  
n e v e k  nem  m in ő sü ln ek -e  f e l e s l e g e s  n é v s z a p o r ítá s n a k ,  n é v h a lm o z á s n a k  
(v ö . :  B A C H , D e u ts c h e  N a m en k u n d e , i/2, 102: „P le o n a s m u s  in  F a m ilien ­
n am en "; F E H É R T Ó I,  i.m . 5 3 ) ,  i l l e t ő le g  a z  itt id é z e t t  X V . s z á z a d i  n e v e k  
tá rs a d a lm ila g  ig é n y e l t  n é v fo rm á k  v o lt a k - e ,  v a g y  c s u p á n  e g y  fa jta  o k le ­
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vélíró i s a já to s s á g o t ,  e s e t le g  m o d o ro s s á g o t  illu s z trá ln a k . A .z  o k le v é l ír ó ­
nak a  s z e m é ly  p on to s  le ír á s á ra ,  m e g n e v e z é s é r e  v a ló  t ö r e k v é s e  —  le g ­
inkább a  n á d o r i k ö z g y ű lé s e k  ö s s z e í r ó  o k le v e le ib e n  —  k é ts é g te le n ü l ki­
ra jzo lód ik  (1 3 , 15— 17, 20— 2 2 ).  D e  a z  e ffa jta  „ s z e m é ly le ír á s "  érth ető , 
h iszen  M a g y a r o r s z á g o n  a  X V . s z á z a d  e le jé n  m ég nem vá lt  á lta lá n o s s á  
a h iva ta lo s  é s  ö rö k lő d ő  c s a lá d n é v .  A z  e g y e  le  mű n é v  v a g y  a z  a lkalm i, 
könnyen m egvá lto z ta th a tó  k é te lem ű  n é v  után a  s z e m é ly  m egb ízh a tób b  
azon os ítá sá t s z o lg á ló ,  a l ia s - s z a l  k a p c s o ló d ó  n é v e lem  nem m inősíthető  
fe le s le g e s  n évh a lm o zá sn a k , o k le v é l ír ó i  tú lb u zgó sá gn a k .
F ő k én t a  X V . s z á z a d i  p é ld á k b ó l a z  d e rü l k i, h o g y  a z  a lia s  n e v e k  
je len tős h á n ya d a  — h a so n ló a n  a  X V II—X V I I I .  s z á z a d i  a l ia s  n e v e k h e z  — 
a s z e m é ly  fo g la lk o z á s á ra ,  ta r tó zk o d á s i h e ly é r e  ( la k ó h e ly é r e )  utal, é s  
zömmel a X V . s z á z a d r a  már á lta lá n o s s á  v á ló  ( d ic tu s -o s )  m egk ü lön b ö zte ­
tő n e v e k h e z  k a p c s o ló d ik . T e h á t  a z  a lia s  n e v e k  m ár e z é r t  sem  leh e tn ek  
a zon osak  a  d ic tu s- o s  n e v e k k e l.  K ü lö n b e n  B A C H n a k  is  h a so n ló  a  v é l e ­
ménye, d e  s z e r in te  a z  a lia s  n é v  k iz á r ó la g  a s z e m é ly  ú jabb  la k ó h e ly é ­
nek je lö lé s é r e  s z o lg á l  (i.m . 75— 6 ) .
A  k ü lö n b s é g e t  a d ic tu s -o s  é s  a z  a lia s  n e v e k  k ö zö tt  m ég  ab b an  
látom, h o g y  m íg a  d ic tu s -o s  m egk ü lön b ö z te tő  n é v  fu n k c ió já t tek in tve  
szin te te lje s e n  a z o n o s  a  c s a lá d n é v v e l ,  c s a k  nem ö rö k lő d ik , d e  m inden 
e s é ly e  m egva n  a c s a lá d n é v v é  v á lá s r a ,  a d d ig  a z  a lia s  n é v n e k  e lő b b  át 
kell v e n n i a  m ásod ik  e lem , a  m egk ü lö n b ö z te tő  n é v  fu n kc ió já t, é s  am ikor 
már „v a ló d i"  m egk ü lön b ö z te tő  n é v v é  a laku lt át, a k k o r  v a n  m eg a z  e s é ­
lye a rra , h o g y  ö rö k lő d ő  c s a lá d n é v  v á l jé k  b e lő le .
A  X V II—X V I I I .  s z á z a d i  a lia s  n e v e k  e s e té b e n  a  n é v e le m e k  „k ü z ­
delme" a  c s a lá d n é v  é s  e g y  harm ad ik  e lem , a r a g a d v á n y n é v  k ö zö tt  z a j­
lott le  ( v ö .: B E N K Ő , ijn .). A  c s a lá d n é v  k ia la k u lá sa  előtt, a  n é v h a s zn á la t  
és n é v je lö lé s  á tm eneti k o rs za k á b a n  a  „h a r c "  a z  ö rö k lő d ő  c s a lá d n é v v é  
v á lá s é r t  fo ly t  a  m egk ü lön b ö z te tő  e lem  é s  a z  a lia s  n é v  k özö tt.
_5. A  la k ó h e ly , ta r tó zk o d á s i h e ly  em líté se  a z  a lia s  n e v e k b e n  in  
p raepo  s itió  V e i é s  h e ly n é v  k ité te l le l  —  amint p é ld á in k b ó l is  k itűnik —  
a z  a ls ó b b  n é p o s z tá ly , a  jo b b á g y s á g  m e g n e v e z é s é r e  v o lt  s z o k á s b a n .
A  n é v e le m e k  k ö zö tt i h a rcb a n , a z  a lia s  n é v  g y ő z e lm e  után e z  a  form a 
m egrövidü lt, eltűnt a z  a lia s  ad verb iu m  é s  a z  _in_ p ra e p o s it io  é s  m egm a­
radt m egk ü lön b ö zte tő  e lem m é v á lv a  a  p u s z ta  k é p ző t le n  h e ly n é v .  A „ S e -  
bastiarum a lia s  in H a s s a g . . . " ( l 5 ) , „B en ed ic tu m  filium P e tr i  ru fy  a lia s  in 
Lu ch ka ..." ( 1 7 ) , „A n d re á m  F a b r i a lia s  in  Z e m e n y e ..." ( 1 5 ) la k ó h e ly  j e lö -
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1, 159?. 446. P e tru s  T e lck em a n , T ra n s s y lv a n u s , te o i (2 5 )
2, 1622, 2007. V a len tinus G ath i D obra i, Ungarus, th eo l ( 7 l )
3, 1623.V II I .  27. 2050. M artinus C ab a  T e ijtfa lu i, U n garu s , th eo l (7 2 )
2051. N ic o la u s  M o ro ls la k y , U n garu s , th eo l (u o . )
2052. C a s p a r  G e le in u s , U n garu s , th eo l (u o . )
2053. P au iu s  N a g y  T irn a v iu s , U n ga ru s , th eo l (u o . )
4.
5.
6.
7. IX . 20.
8. IX . 24.
9. DC. 26.
10. X I.  17.
11.
12.
2061. C a s p a r  C o ro e tz i,  U n ga ru s , th eo l (u o . )
206 3. P au iu s  P u a h  M isk o lc z in u s , U ngaru s, th eo l (uo.)
2080. S au lu s a  K o r o s i ,  U n ga ru s , th eo l (7 3 )
2081. M ic h a e l B a rs i, U n ga ru s , th eo l (u o . )
2082. N ic o la u s  C .A r s i ,  U n garu s , th eo l (u o . )
1624. I I I .  31. 2086. J oan n es  C zu s z in u s , U n garu s , th eo l (u o . )
2087. G e o rg iu s  S zem p ien i, U n ga ru s , th eo l (u o . )
2088. G e o rg iu s  U rban  is  S a lan k i, U n garu s , th eo l (u o . )
2089. P au iu s  L ite ra ti S z e p s in u s , U n garu s , th eo l (u o . )
2090. P e tru s  P . M isk o lc z in u s , U n garu s , th eo l (u o . )
2091. G e o rg iu s  K e tsk em eti, U n ga ru s , th eo l (u o . )
2092. B a s iliu s  G ion iu s , U n ga ru s , th eo l (u o . )
IV. 11. 2097. M ic h a e l B o ro ts  Jenei, U n ga ru s , th eo l (u o . )
2098. U rbánu s P .  K is fa lu d i, U n ga ru s , th eo l (u o . )
2099. Joh an n es  T h o ro s  Jankj, U n ga ru s , th eo l (u o . )
2100. M ic h a e l S zem p ez in u s , U n garu s , th eo l (u o . )
2114. G e o rg iu s  M is c o lc z i ,  U n ga ru s , th eo l (7 4 )
2115. M ic h a e l K a ln a i, U n ga ru s , th eo l (u o . )
2116. S teph an u s K ö r ö s i ,  U n ga ru s , th eo l (u o . )
2117. P e tru s  D en y e le i, U n ga ru s , th eo l (u o . )
VI. 26. 2124. Johannus S im andi, U n garu s , th eo l (u o . )
2125. M atth ias Com iati, U n ga ru s , th eo l (u o . )
2126. M ic h a e l P a ta ch in u s , U n garu s , th eo l (u o . )
2127. A n ton iu s  S zem p e tr i, U n ga ru s , th eo l (u o . )
V II. 12. 2132. S teph an u s V estes i,. U n ga ru s , th eo l (u o . )
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2167. S am u e l C a le i, U n ga ru s , th eo l (u o . )
13.
14.
15,
16.
17.
18.
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22.
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24. VI. 5.
25.
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28.
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
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39. X I ,  6. 2168 . A n d r e a s  S z ik s z a i ,  U n g a ru s , th e o l (u o . )
40 . X I .  7. 2169 . S tep h a n u s  S z ik s z a i ,  U n ga ru s , th eo l (u o . )
41 . 1625 . IV . 1 0 .2 1 9 2 . S tep h a n u s  G ya rm a th i, U n g a ru s , th e o l ( 7 6 )
42 . 2193 . S tep h a n u s  G a lg o c z i ,  U n g a ru s , th eo l (u o . )
43 . 2194 . P r a n c is c u s  K e r e s z tú r i ,  U n g a ru s , th e o l (u o . )
44 . 2195 . P e t ru s  C a p o rn a i, U n g a ru s , th e o l (u o . )
45 . 2196 . A n d r e a s  S z o lo c h i,  U n g a ru s , th eo l (u o . )
46 . 2197 . C a s p a r  S im o n id e s , D e b re c in u s  ( ! ) ,  th e o l (u o . )
47 . V . 11. 2213 . S a m u e l V a ra d i, U n ga ru s , th e o l (7 7 )
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80. 2837. N ic o la u s  Varinus, U ngaru s, th eo l (u o . )
81. 2839. C a s p a r  V eresm arti, U ngaru s, th eo l (u o . )
82. VI. 25. 2871. S tephanu s T h a s ia d in u s , U n garu s  (9 5 )
83. 2872. M artinus T h a lija in , U n ga ru s  (u o . )
84. IX . 24. 2901. D a v id  D iosch ii, U n garu s , th eo l (u o . )
85. 16 33. IV. 4. 2938. S tephanu s Wertsmarchi, U n garu s , th eo l (9 6 )
86. V II. 12. 2966. S tephanu s H irip i, H ungarus (9 7 )
87. V II. 14. 2968. S teph an u s W a sa rh e ly , U n ga ru s  (u o . )
88. V III .  19. 2978. S tephanu s S z o g o d i,  U n ga ru s  (u o . )
89. 2979. A n d r e a s  Husti, U n ga ru s  (u o . )
90. X . 31. 3005. F ra n c is c u s  W e re tz i, U n garu s  (9 8 )
91. 1634. IV. 21.3025. D a n ie l B r ic c iu s , U n garu s  (9 9 )
92. 3026. M ic h a e l M a cco n iu s , U n ga ru s  (u o . )
93. VI. 19. 3047. F r e d e r ic u s  B obst, U n ga ru s , iu r (u o . )
94. X . 27. 3069. Joh an n es  W a sa rh e lly , U n ga ru s , th eo l (1 0 0 )
95. 3100. S teph an u s K e r e s z tu r i,  U n garu s , th eo l (1 0 1 )
96. 1635, V. 13. 3113. M ic h a e l W a sa rh e llij, U n garu s , th eo l (u o . )
97. 3118. F ra n c is c u s  R iv o lin u s , U n garu s , th eo l (u o . )
98. 1636. V II. 22 . 3251. S teph an u s V aari, U n ga ru s , th eo l (1 0 5 )
99. 3272. J oan n es  D adai, U n ga ru s , th eo l (u o . )
100. IX . 12. 3273. Joh an n es  H e z d iv a s a rh e ly  ( i )  ,T ra n s s y lv a n u s , th eo l
101. 3274. G e o rg iu s  T o rn y i,  U ngaru s, ph il (u o . )  vuo0
102. 3275. J oh an n es  N ik o s  P a p a i, U n ga ru s , ph il (u o . )
103. X . 2. 3284. Joh an n es  M o lnar, M a rp u rg en s is  H a ssu s , th eo l (106)
104. X . 10. 3285. S teph an u s P .T h o t fa lu s i, th eo l (u o . )
105. X . 17. 3292. J oan n es  B . S z e c z e i ,  H ungarus, th eo l (u o . )
106. 1637. I I .  14 .3309 . N ic o la u s  L a z a r  Szatthm ari, th eo l (u o . )
107. 3310. M ic h a e l S z e n a s i S za la rd i, th eo l (u o . )
108. V. 20. 3348. M ic h a e l R . T h u ri, U ngaru s, th eo l (1 0 7 )
109. V II. 5. 3359. S tephanu s F iv e n ie s i,  U n garu s , th eo l (1 0 8 )
110. V II. 13. 3361. N ic o la u s  Kushm eth inus, U ngaru s, th eo l (u o . )
111. IX . 26. 3386. P e tru s  D ec i, U n garu s , th eo l (u o . )
112. X . 7. 3389. A n d r e a s  S ze th en y i, U n ga ru s , th eo l (u o . )
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113
114 
115. 
116
117.
118.
119.
1 2 0 . 
1 2 1 . 
1 2 2.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
1 4 6 .
147.
148.
149.
150.
X I .  12. 3400 . V a len tin u s  Z u g u s d ij, U n g a ru s , iu r (1 0 9 )  
1 6 3 8 .1 1 .2 3 . 3426 . T h o m a s  N . K is - P a lv i ,  U n g a ru s , th e o l (1 1 0 )  
I I I .  10. 3429 . S tep h a n u s  S i jd e r e u s , H u n ga ru s , th e o l (u o . )
I I I .  16. 3433 . S tep h a n u s  M oh a tiu s , H u n ga ru s , th eo l (u o . )
3434 . M a tth ia s  W ic h a s iu s ,  H u n ga ru s , th e o l (u o . )
IV . 28. 3443 . N ic o la u s  Z a b o la y ,  U n ga ru s , th e o l (u o . )
IV_ 31. 3457 . M ic h a e l  T .  U n gu a r i, U n g a ru s , th e o l ( l l l )
3458 . B e n e d ic tu s  S c ic k z a i ,  U n g a ru s , th e o l (u o . )
3459 . S tep h a n u s  P .  S c e p s i ,  U n g a ru s , th e o l (u o . )
V I. 12. 3465 . P e t ru s  D e b r e c z e n i,  H u n ga ru s , th e o l  (u o . )
V II .  10. 3477 . A n d r e a s  R ig e c i ,  H u n ga ru s , th e o l (u o . )
3478 . A n d r e a s  S z e p s i ,  H u n ga ru s , th e o l (u o . )
V II . 30. 3487 . S tep h a n u s  B e u s h a s i,  H u n ga ru s , th e o l (1 1 2 )  
3488 . P e t ru s  B e le th a s i,  H u n ga ru s , th e o l (u o . )
IX . 14. 3498 . P r a n c is c u s  P a n k o ta y ,  H u n ga ru s , th e o l (u o . )
3499 . J o h a n n es  T s e r n a t fa lv i ,  H u n ga ru s , th e o l (u o . )
3500 . J o h a n n e s  R o s g o n i,  H u n ga ru s , th e o l (u o . )
DC. 15. 3501 . J o h a n n e s  M o le n a r ,  H u n ga ru s , th e o l (u o . )
X I.  18. 3525 . A n d r a e a s  A lm a s i,  H u n ga ru s , th e o l (u o . )
3526 . J o h a n n es  D e b r e c e n ,  H u n ga ru s , th e o l (u o . )  
1639 . V . 31. 3 5 7 5 . S e b a s t ia n u s  S e g le d i ,  H u n ga ru s , th e o l (1 1 4 )
V II. 7. 3584 . P a u lu s  K e s s a r u i j ,  U n g a ru s , th e o l (u o . )
V II . 31. 3 5 8 8 . M a rtin u s  B r o s a s i ,  U n g a ru s , th e o l (u o . )
IX . 12. 3599 . J o a n n e s  Z e b b ig n e i ,  U n g a ru s , th e o l (u o . )
3600. J o a n n e s  Z i l is i ,  U n g a ru s , th e o l (u o . )
IX . 14. 3601 . J o a n n e s  G id o fa lv i ,  U n g a ru s , th e o l (u o . )
IX . 20, 3605 . A le x iu s  M u ic r o z i ,  U n g a ru s , th e o l (u o . )
1840 . I I I .  6. 3648 . M ic h a e l  S em p e tr i, U n g a ru s , th e o l (1 1 6 )
3649. P e t r u s  T a lu i, U n g a ru s , th eo l (u o . )
3650 . A n d r e a s  U fa lu z i,  U n g a ru s , th e o l (u o . )
V I. 19. 3697 . M a tth ia s  G u n z i, U n g a ru s , th e o l (1 1 7 )
3698 . J a c o b u s  H a rza n i,  U n g a ru s , th e o l (u o . )
3699 . P e t ru s  R e d m e tz i,  U n ga ru s , th e o l (u o . )
V II . 19. 3713 . P e t r u s  Z e r e n d z i ,  U n g a ru s , th e o l (u o . )
3 7 1 4 . S tep h a n u s  L a s k a i,  U n g a ru s , th eo l (u o . )
V II. 20. 3715 . P a u lu s  T h a m a z in u s , U n g a ru s , th e o l (u o . )
3716 . G e o r g iu s  S z irm a in u s , U n g a ru s , th e o l (u o . )
3717 . A n d r e a s  R a m o c z a h a r iu s ,  U n g a ru s , th eo l (u o . )
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151. V II. 21. 3720.
15 2. 1641. V . 3. 3803.
153. V III. 24. 3855.
154. 3856.
155. IX . 13. 3866.
156. 3867,
157. 3868.
158. 3871.
159. IX . 1 0 (!) 3873.
160. IX . 24. 3876.
161. X . 5. 3880.
162. 3881.
163. X . 6. 3883.
164. 1642. VI. 24. 3913.
165. 3914.
166. 3915.
167. 3916.
168. V II. 20. 3950.
169. 3951.
170. 3952.
171. 3953.
172. 3954.
173. VI I I .  26. 3967,
174. IX . 20. 3981.
175. 3982.
176. X I. 4. 4001.
177. X I.  11. 4003.
178. 4004.
179. 4005.
180. 4006.
181. X I. 21. 4013.
182. 4015.
183. 1643. I I I .  18. 4032.
184. VI. 15. 4033.
185. 4081.
186. 4082.
187. 4083.
S tephanu s G y ő r i,  U n ga ru s , th eo l (1 1 8 ) 
V a len tin eu s  C zom a i, U n garu s , th eo l (1 1 9 ) 
S teph an u s B en jam in  S z y la g y i,  H ungarus, th eo l(l2 l) 
S teph an u s M o ln ár, B e s ze rm en iju s , H ungarus, th eo l 
M ic h a e l S ap i, H ungarus, th eo l (u o . )
A n d r e a s  Pa th a i, H ungarus (u o . )
M ic h a e l K e r e s z e g i ,  H ungarus, th eo l (u o . )
P a u lu s  K o w a s zn a i,  H ungarus, th eo l (u o . )
P au lu s  B e r e g h s z a s z i ,  H ungarus, th eo l (u o . )  
P a u lu s  .Szixai, H u ngaru s, th eo l ( 1 22 )
Joh an n es P o re zh a lm i, H ungarus, th eo l (u o . )  
Joh an n es K a lm a n cseh i, H ungarus, th eo l (u o . )  
P e tru s  F a rk a s d i,  H ungarus, th eo l (u o . )  
S teph an u s R ijm escom bath y , H ungarus, th e o l( 123 ) 
T h om as  G o e rg e i j ,  m aior natu, H ungarus, theo l(üo .) 
C a s p a r  S ie p s ij,  Hu arus, th eo l (u o . )
T h o m a s  G o e r g e y  minor, H ungarus, th eo l (u o . )  
S teph an u s V a sa rh e lii, H u ngaru s, th eo l (1 2 4 ) 
Joh an n es  K a s a i ,  H u ngaru s, th eo l (u o . )
Johannes Nem eth i, H u ngaru s, th eo l (u o . )  
F ra n c is c u s  B ihari, H u ngaru s, th eo l (u o . )  
M ic h a e l V ilm anyi, H ungaru s (u o . )
( n é v  n é l k ü l ) ,  H u n garu s (u o . )
D a n ie l P a s to r is  H en tzeu s , H u n garu s , th eo l ( u o .) 
J oh an n es  P a r ta  T h o ln a i, H u ngaru s, th eo l (u o . )  
B en ed ic tu s  N a g y a r i,  H ungarus, th eo l (1 2 5 ) 
J oh an n es  S z e n t  P e te r i,  H ungarus, th eo l (u o . )  
Joh an n es  H e r o z e g h  (?) S z ö l lö z s i ,  H u n ga ru s ,th eo l 
A le x a n d e r  H u szti, H u n garu s , th eo l (u o . )  ^UO'^
G re g o r iu s  B ih ari, H u ngaru s, th eo l (u o . )  
B en ed ic tu s  A r k o s i ,  H u ngaru s, th eo l (u o . )  
S teph an u s M o len a a r , H ungarus, th eo l (u o . )  
M ic h a e l Ich ra to s i, H u ngaru s, th eo l (1 2 6 )
Joh an n es  V e r e s - e g y h a z i ,  H u n garu s , ph il et th eo l 
N ic o la u s  S z o b o s z la i ,  H u ngaru s, th eo l (u o ,/ l i ' 
P a u lu s  B o g á c s i,  H ungarus, th eo l (u o . )
Joh an n es  V arad i, H u n garu s , th eo l (u o . )
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189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
2 0 0 . 
2 0 1 . 
2 0 2 .
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209 .
2 1 0 . 
21 1 . 
2 1 2 .
213.
214.
215.
216 .
217 .
218 .
219.
2 2 0 . 
2 2 1. 
2 2 2 .
223.
224.
188. 4 0 9 4 . A n d r e a s  H o rv a th , H u n ga ru s , th e o l (u o . )
4 0 9 6 . P a u lu s  T a r t s a l i ,  H u n ga ru s , th e o l (u o . )  
1 6 4 4 .1 1 .1 7 .4 1 6 3 . J o h a n n e s  S z o l l ö s i  ju n io r , H u n g a ru s , t h e o l  (1 2 9 )
V. 6. 4 1 9 7 . S te p h a n u s  V a ra d i, H u n ga ru s , th e o l ( l 3 0 )
V . 24. 4 2 0 6 . P e t r u s  K o v / a s zn a i,  H u n ga ru s , th e o l  (u o . )
V I. 15. 4 2 1 5 . S te p h a n u s  T o k a y ,  H u n ga ru s , th e o l (u o . )
4 2 1 6 . S te p h a n u s  C e g le d i ,  H u n ga ru s , th e o l (u o . )
V I. 21. 4 2 1 9 . M a r t in u s  D e b re te i ,  H u n ga ru s , th e o l (u o . )
4220. A n d r e a s  V a ts i, H u n g a ru s , th e o l (1 3 1 )
4 2 2 1 . S te p h a n u s  T e t s i ,  H u n g a ru s , th e o l  (u o . )
4222 . S te p h a n u s  G a a l,  H u n ga ru s , th e o l (u o . )
X .  18. 4276 . M ic h a e l  P a n it i,  H u n g a ru s , th e o l (1 3  2 )
42 7 7 . G e o r g iu s  B a th a ij, H u n ga ru s , th e o l ( u o , ) ’
X I I .  4 . 4 2 8 6 . J o h a n n e s  F o n y i ,  H u n g a ru s , th e o l (u o . )
1645 . V I I .21. 4352 . J o h a n n e s  E n je d in u s , H u n ga ru s , th e o l (1 3 4 )
4 3 5 3 . J o h a n n e s  S o t i, H u n g a ru s , th eo l (u o . )
43 5 4 . S te p h a n u s  S . K a p o s i ,  H u n ga ru s , th e o l (u o . )
43 5 5. S te p h a n u s  S , K o m a ro m i, H u n g a ru s , th e o l (u o . )  
43 5 6 . S te p h a n u s  P .  C o lo s i ,  H u n g a ru s , th e o l (u o . )
V II . 2 4 .4 3 5 8 . E m e r ic u s  P a p a l,  H u n g a ru s , th e o l (u o . )
4 3 5 9 . J o h a n n e s  M ic o la i ,  H u n g a ru s , th e o l (u o . )
V I I I .  1. 4 3 6 2 . S te p h a n u s  T .  B a t o r k e s z i ,  H u n g a ru s , th e o l (u o . )
4 3 6 3 . N ic o la u s  M . M a rg ith a j, H u n g a ru s , th e o l (u o . )
4 3 6 4 . M ic h a e l  B . P e t s v a r a d i ,  H u n g a ru s , th e o l (u o . )
4 3 6 5 . J o h a n n e s  S .  T ö l i z k i ,  H u n g a ru s , t h e o l  (u o . )
4 3 6 6 . T h o m a s  T h o in a e u s ,  H u n g a ru s , th e o l  (u o . )
4 3 6 7 . E g o  G e o r g iu s  S z e n d r e in u s ,  H u n g a ru s , th e o l (u o . )
4 3 6 8 . A le x a n d e r  S a r k c o z in u s  (? ), H u n g a ru s , th e o l (u o . )
X .  2 5 .4 4 1 2 .  M ic h a e l  K ö r ö s i ,  H u n g a ru s , th e o l (1 3 5 )
1646 . V I .16. 4 4 7 5 . J o h a n n e s  G ö n o c z i ,  H u n ga ru s , th e o l (1 3 7 )
4 4 7 6 . N ic o la u s  S o m o s i,  H u n g a ru s , th e o l (u o . )
V I. 26 . 44 8 0 , J o h a n n e s  P .  C oraarom i, H u n g a ru s , th e o l  (u o . )
44 8 2 . S te p h a n i T .  P e e r i ,  U n g a rn s , th eo l (u o . )
4 4 8 3 . J o h a n n e s  H . B e l in y e s i ,  U n g a ru s , l in g  (u o . )
4 4 8 4 .  C o lo m a n n u s  Ig a z ,  C la u d io p o lid a n u s , iu r  (u o . )
V I. 30 . 4 4 8 5 . S te p h a n u s  A .  S z o t y a i ,  th e o l (u o . )
X I .  7. 4 4 8 7 . M e lc h io r  B . B a c z o n i ,  th e o l (u o . )
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225,
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230.
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232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248. 
2 49.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260. 
261. 
262.
X I. 17. 4490, N ic o la u s  S z á s z  I lly - fa lv i, T ra n s s y lv a n u s  (u o . )
4491. M ic h a e l E u sen iu s  M axa i, S icu lu s , T ra n s s y lv a n u s , 
X I, 26. 4530. M ic h a e l S z e k e ly h id i,  U n ga ru s ,th eo l ( f ó s ' )1 ( uo ‘ )
V III (?) 22.4537. A d r ia n u s  B a s s o w  ä C rem pen , H a g ie n s is , iu r  
1647 .1 .27 . 4552, S teph an u s S . N an yok i, U n ga ru s , th eo l (1 3 9 )
I I I .  27. 4563. P e tru s  E sp u a l S z ie rn a ii,  U n ga ru s , th eo l ( u o .)
V. 13. 4580. S teph an u s B ro d a  Rathon i, U n ga ru s , th eo l ( 140 )
4581. G e o rg iu s  P a rk a s  K r iz b a i,  U n ga ru s , th eo l (u o . )
V III. 3. 4615. P ra n c is c u s  K .  P o g a ra c h ij,  U n garu s , th eo l (1 4 1 )
4616. P ra n c is c u s  K .  L y zn ija i, U n garu s , th eo l (u o . )
4617. J oan n es  P .  S iko , U n garu s , th eo l (u o . )
4618. N ic o la u s  Z a b o ia i, U n garu s , th eo l (u o . )
4619. Sam u el L ippa i, U n garu s , th eo l (u o . )
4620. A n d r e a s  C zeh i, U n ga ru s , th eo l (u o . )
462 1. M atth ias D io s z e g h i,  U n garu s , th eo l (u o . )
V III. 16. 4623. M atth ias  U rm enij, U n ga ru s , art et th eo l (u o . )
1648. I I .  18. 4672. Va len tinus U ri, U n ga ru s , th eo l (1 4 2 )
V. 11. 4701. S tephanu s B a lo ch  N óg rá d i, U n ga ru s , th eo l (1 4 3 )
V. 18. 4706. Lau ren tiu s V a ra llija i, U n ga ru s , th eo l (u o . )
VI. 22. 4721. T h om as  U y v e a r i,  U n ga ru s , th eo l (u o . )
V II. 17. 4730. M ic h a e l S z in y e r  V a ra llya j, U n garu s , th eo l et ph il (144)
V II. 18. 4731. P ra n c is c u s  B o rsa j, D ob rec in u s , U n ga ru s ,th eo l et
V II. 19. 4732. D an ie l V isk e le ti, U n ga ru s , theo l et ph il (u g fy 1
V II. 22. 4734. S teph an u s G id o fa lv i, T ra n s y lv a n u s , th eo l (u o . )
4735 . J oan n es  A p a c z a i,U n g a ru s ,T r a n s y lv a n u s , th eo l ( u o .)
IX . 18. 4767. Joan n es  K .  K a ln a i, U n ga ru s , th eo l (1 4 5 )
4768. A le x a n d e r  N . V e tk es in u s , U n garu s , th eo l (u o . )
4 7 6 9 . P a u lu s  T s ib a  T e i j fa lv i ,  U n ga ru s , th eo l (u o . )
IX . 19. 4770, M atthaeu s Z . P e tr i,  U n ga ru s , th eo l (u o . )
IX . 29. 4776. P e tru s  K a ln a i, U n ga ru s , th eo l (u o . )
4777. A n d r e a s  B r ic c iu s , U n ga ru s , th eo l (u o . )
1649, V II. 17. 4853. B a s iliu s  S z e n t la s z lo i ,  U n ga ru s , th eo l (1 4 7 )
V II. 18. 4854. S teph an u s Szatthm arij, U n ga ru s , th eo l (u o . )
4857. M ic h a e l T a li ja ij ,  U n ga ru s , th eo l (u o . )
V I I I .  11, 4868. T h o m a s  P e t r e o  B o rsa i, U n ga ru s , th eo l (u o . )
IX . 26. 4 8 9 2 . A n d r e a s  K e r e s z tú r i,  U n ga ru s , th eo l' (1 4 8 )
X . 1. 4896. S teph an u s N a n a s i, U n ga ru s , th eo l (u o . )
4897. M artin iis  S z i l lv a s i,  U n ga ru s , th eo l (u o . )
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264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277. 
2 78.
279.
280. 
281. 
282.
283.
284.
285.
286.
287 .
288.
289.
290.
291. 
2 92.
293.
294.
295.
296.
297 .
298 .
299 .
300 .
1650 . I I I .  7. 
IV . 20.
V II. 5. 
V II. 24. 
V II. 30. 
X .  1— 2.
X .  3.
1651 . V II. 3. 
V II . 9.
V II . 21.
V II. 31.
1652 . V . 18. 
V II. 8. 
V II. 25.
V II. 27. 
V II. 29. 
X .  2 . 
X .  3.
1653 . I I .  28.
I I I .  13. 
VI. 8.
V II. 8. 
V II. 13.
V II. 27.
IX . 15.
X .  29.
4 9 3 3 . J o h a n n e s  M o n a r  E n je d i, U n g a ru s , th e o l (1 4 9 )
4946 . C a s p a ru s  D e ts i, U n g a ru s , th e o l (u o . )
4947 . S tep h a n u s  V a ri, U n g a ru s , th e o l (u o . )
5003 . M ic h a e l  H en tis , U n g a ru s , th e o l (1 5 0 )
5013 . S te p h a n u s  G e ln e c y ,  U n g a ru s , th e o l ( l 5 l )
5 0 1 7 . C a s p a ru s  T is a b e t s k i ,  U n g a ru s , th e o l (u o . )
5058 . J ó n á s  B u c h e n y ij,  U n g a ru s , th eo l (1 5 2 )
5059 . C a s p a ru s  B a t is ij ,  U n g a ru s , th e o l (u o . ) -
5060 . G e o r g iu s  P a li j i ,  U n g a ru s , th eo l (u o . )
5143 . A n d r e a s  S y lv a n u s ,  T a r p a s ,  U n g a ru s , th e o l  (154 )
5146 . J o h a n n es  S o m m o ss i, U n g a ru s , th e o l (u o . )
5 1 4 7 , M ic h ie l  S e p z i ,  U n g a ru s , th e o l (u o . )
5 1 5 0 . F r a n c is c u s  V é r te s i,  U n g a ru s , th e o l (u o . )
5151 . J a c o b u s  A k s t a ly i ,  U n g a ru s , th e o l (u o . )
5154 . V a len tin u s  B o r g a t z ,  C o r o n a T r a n s y lv a n u s ,  iur (uo.) 
5228 . T h o ra a s  T is a b e t s k y ,  U n g a ru s  T r a n s y lv a n u ^ th e o l  
5257 . A n d r e a s  V ilm an y i, H u n ga ru s , th e o l (1 5 7 )
5262 . S tep h a n u s  G id o fa lv i ,  U n g a ru s , th e o l (u o . )
5263 . M a rtin u s  P a s t o r is  N a g y  A lm a s i,  U n g a ru s , th e o l (ua ) 
5 2 66. S te p h a n u s  N ém eth i, U n g a ru s , m ed  (u o . )
5268 . J o h a n n e s  B e r e g h i,  U n g a ru s , th e o l (u o . )
5 2 8 4 . M ic h a e l  M is k o its in u s , U n g a ru s , th e o l (u o . )
5 2 8 5 . J o h a n n es  J á z -B e r é n y i ,  U n g a ru s , th e o l (u o . )
5307 . P a u lu s  M o ln á r  S z a n th a j,  H u n ga ru s , th e o l (1 5 8 )
5308 . M ic h a e l  H eb ra n t S za n th y , H u n g a ru s , th e o l (u o . )  
5312 . S te p h  (a n u s ) P .  B a n y a i,  U n g a ru s , th e o l (u o . )
5338 . S te p h a n u s  P .  N ém eth i, H u n g a ru s , th e o l (1 5 9 )
53 3 9 . S te p h a n u s  B u d a i, H u n g a ru s , th e o l (u o . )
5 3 4 0 . T h o m o s  S z e n t g ie r g i ,  H u n ga ru s , th e o l (u o . )  
5352 . C a s p a ru s  M is z k o l t s z i ,  H u n ga ru s , th e o l (u o . )
5354 . P a u lu s  H a lm a  D ió s z e g i ,  H u n g a ru s , th e o l (u o . )
5355 . A n d r e a s  K o r o t z  S z e p s i ,  H u n g a ru s , th e o l (u o . )
5356 . M ic h a e l  B a to r i, H u n g a ru s , th e o l (u o . )
5 3 6 1 . P a u lu s  K is m o r in i,  H u n g a ru s , th e o l (u o . )
5362 . A n d r e a s  D em e tr in u s , H u n ga ru s , th e o l (u o . )  
5387 . A n d r e a s  C a lo v iu s ,  H u n g a ru s , th e o l  (1 6 0 )
5 4 0 2 . J o h a n n e s  D e b r e c e n i,  H u n ga ru s , th e o l (u o . )
5 4 0 3 . S te p h a n u s  S z a p i j ,  H u n g a ru s , th e o l (u o . )
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X I I .  19. 5418 . S íg ism u n du s A z a r i i ,  H ú n garas , th eo l (1 6 1 )
1654. I I I .  29. 5441. M atth ias  S za n th a y , U n ga ru s , th eo l (u o . )
I I I .  31. 5444. S teph an u s W a sa r iu s , H u n ga ru s ,th eo l ( uo. )
V . 11. 5456. S a m u e l G e le i ,  H u ngaru s, ph il (1 6 2 )
5457. M artin u s  B e k e s z i ,  H ungarus, th eo l (u o . )
VI. 28. 5472. S tep h an u s  T z in g a r í,  H ungarus, p h il et th eo l (u o . )
V I I I .  2. 5487. S teph an u s B o n a y , H ungarus, th e o l (1 6 3 )
5488. M ic h a e l D io s z e k i,  H u ngaru s, th eo l (u o . )
B í. 18. 5499. A n d r e a s  E g r e  P a ta c k i, U n ga ru s , th e o l (u o . )
X .  14. 5505. S teph an u s B e ts k e h a s z in , U n ga ru s , th eo l (u o . )
X .  25. 5511. S teph an u s W a tz i, U n ga ru s , th eo l (u o . )
5512, M ic h a e l San tha i, U n ga ru s , th eo l (u o . )
5513. J oh an n es  M aad i, U n ga ru s , th eo l (u o . )
X I I .  11. 5524. S tep h an u s  B y k o s i,  U n ga ru s , th eo l (u o . )
1655. I. 29. 5530. S teph an u s F e lk i-B a n y a j, U n ga ru s , th e o l (1 6 4 )
5534, M ic h a e l T a tta i, U n ga ru s , th eo l (u o . )
5535. P a u lu s  C apu c in u s , U n ga ru s , th eo l (u o . )
V. 8. 5546. S teph an u s San thay , U n garu s , th eo l (u o . )
5547. G re g o r íu s  N ad u d d w ary , U n ga ru s , th eo l (u o . )
V II. 7. 5 5 5 7 .P a u lu s  F o g a r a s z i ,  H u ngaru s, th eo l (u o . )
5558. Joh an n es  B e k e s z i ,  H u n garu s , th eo l (u o . )
V II. 1 6 .5 5 6 7 .M ic h a e l P a li j ,  H u n garu s , th eo l (1 6 5 )
V II. 19. 5571. U rb an u s  U y v a r i,  H ungarus, th eo l (u o . )
V II. 30. 5 5 7 4 .S teph an u s K a re tz o n i,  H u n garu s (u o . )
X .  6. 5619. G e o r g iu s  M o rton fo rv i, U n ga ru s , th eo l (1 6 6 )
1656. VI. 10. 5682. Joh an n es  P u sp b k iu s , n ob ilis  U n ga ru s , iu r (1 6 8 ) 
V II. 26. 5697. S teph an u s B e r e g s z a s z i ,  U n ga ru s , th eo l (u o . )
V II. 30. 5699. N ic o la u s  D e n g e le g y ,  U n ga ru s , th e o l (u o . )
V II I .  20. 5702. Joh an n es  P o s a h a s i ,  U n ga ru s , art e t th eo l (u o . )
1 6 5 7 .1 .2 2 . 5728. Joh an n es  D e b re c z e n i,  U n ga ru s , th e o l (1 6 9 )
I. 23. 5729. P a u lu s  G e o r g e i ,  U n ga ru s , th eo l (u o . )
5 7 3 0 ,Joh an n es  K a s s z o n i ,  U n ga ru s , th e o l (u o . )
I I .  10. 5732 . S tep h an u s  H a rsan iji, U n ga ru s , th e o l (u o . )
5733 . S tep h an u s  T z a r a n y ,  U n ga ru s , th eo l (u o . )
V II. 8. 5787. J oh an n es  S e p s i,  U n ga ru s , th eo l (1 7 0 )
V II. 22. 5790. P a u lu s z  J a s z  B e re n y i,  H u ngaru s, theo l, F ra n -
c is c i  R a c o z i  G e o r g i i  filii p r in c ip is  T r a n s y iv a n i 
p ra e c e p to r  (u o . )
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V i l .  29. 5 7 9 3 . G r e g o r iu s  H ern a n em e th i, H u n ga ru s , th e o i (171)
V I I I .  20. 5 7 9 6 . M ic h a e l  D o b ra i, U n g a ru s , th e o i (u o . )
V I I I .  29 . 5798 . M a rtin u s  S zo m b a ti, H u n ga ru s , th e o i (u o . )
5799 . A n d r e a s  L is z k a i ,  H u n ga ru s , th e o i (u o . )
1658 . I. 9 . 5 8 3 6 . J o h a n n e s  F a r k a s  L o s o n c i ,  H u n ga ru s , th e o i (172 )
I I I .  16 . 5844 . S tep h a n u s  S e l ly e i ,  H u n ga ru s , th e o i  (u o . )
I I I .  19 . 5845 . S te p h a n u s  C a r o ly i ,  H u n ga ru s , th e o i (u o . )
IV . 8 . 5854 . C a s p a ru s  E n ie d i,  H u n ga ru s , th e o i (u o . )
5855 . F r a n c is c u s  S z a k i,  H u n ga ru s , th e o i (u o . )
V I. 7. 5 8 7 2 . M a th ia s  H a rs a n ij,  H u n ga ru s , th e o i (u o . )
5873 . J o a n n e s  d e  B e r e c e n i j ,  H u n ga ru s , th e o i  (u o . )
V II . 13. 5890 . V a len tin u s  C a r e s tu r i  (? ),  U n g a ru s , th e o i (1 7 3 )
V I I I .  10 . 5 9 0 9 . P e t r u s  T s e d r e g h i j ,  H u n ga ru s , th e o i  (u o . )
V I I I .  12. 5 9 1 2 .N ic o la u s  J. T e t s i ,  U n g a ru s , th e o i (u o . )
X .  7. 5946 . J o h a n n e s  D e b r e c e n i ) ,  U n g a ru s , th e o i  (1 7 4 )  
1 6 5 9 .1 1 .2 8 . 5 9 8 9 . F r a n c is c u s  S z e n d r e i j ,  U n g a ru s , th e o i  (1 7 5 )
I I I .  21. 5 9 9 6 .J o a n n e s  E n ie d ij,  U n g a ru s , th e o i (u o . )
IV . 11. 6004 . S te p h a n u s  T o n a i j ,  U n g a ru s , th e o i (1 7 6 )
IV . 26. 6014 . S a m u e l S a m a re u s , U n g a ru s , th e o i (u o . )
V I. 17. 6040 . F r a n c is c u s  A r c o s i ,  U n g a ru s , th e o i (1 7 7 )
V i l .  30. 6052 . P a u lu s  J e n e i, U n g a ru s , th e o i (u o . )
IX . 3. 6074 . A n d r e a s  T e r n i je i ,  U n g a ru s , th e o i (u o . )
X .  18. 6095 . J o h a n n e s  R .  S z o m b a c h ii  (?) , U n g a ru s , th e o i (178)
1660 . I I .  23 . 6121 . N ic o la u s  M a th o tz i, U n g a ru s , th e o i (1 7 9 )
V I I .  25. 6 1 6 7 . P e t r u s  K ö r m e n c y ,  U n g a ru s , th e o i  (1 8 0 )
6 1 6 8 . A n d r e a s  B a c z o n y ,  U n g a ru s , th e o i (u o . )
6169 . J o h a n n e s  L a z a r  K .is—V ard a i, U n g a ru s , th e o i (u o .)
1661 . V I I I .  6312 . S te p h a n u s  F a rn a d i,  H u n g a ru s , th e o i (1 8 4 )
1662 . IV . 29. 6434 . A n d r e a s  G o n g ö s i ( ? ) ,  H u n g a ru s , th e o i (1 8 7 )
V II .  25. 6473 . F r a n c is c u s  S im ig iu s , U n g a ru s , th e o i (1 8 8 )
D i. 26 . 6516 . M ic h a e l  D o b ra i, U n g a ru s , th e o i (1 8 9 )
X .  16. 6524 . M ic h a e l  W a ra d i,  U n g a ru s , th e o i (u o . )
6525 . G r e g o r iu s  T z a g o l t s i  (? ),  U n g a ru s , th e o i (u o . )
1 6 6 3 . X .  14. 6 6 3 2 .J a c o b u s  C s e h  C s u z i ,  U n g a ru s , th e o i (1 9 2 )
6633 . J o h a n n e s  L e n c h i,  P a p e n s is ,  U n g a ru s , th e o i (u o . )  
X .  31. 6641 . S te p h a n u s  S e ts i ,  U n g a ru s , th e o i (u o . )
6642 . S te p h a n u s  P a ta k i,  U n g a ru s , th e o i (u o . )
6643 . S te p h a n u s  T .  E s z é k i ,  S za tm a r in u s , U n g a ru s , theol(uo,
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375. 6 6 44, S teph an u s C . D io s z e c h i,  U n ga ru s , th eo l (u o . )
376. 6645. A n d r e a s  B a ic s i,  U n ga ru s , th eo l (1 9 3 )
377. X I. 20. 6651. F ra n c is c u s  S za k iu s , U n ga ru s , th eo l (u o , )
378. 1664. I. 12. 6667. V a len tinu s K o s p e c z i ,  U n ga ru s , th eo l (u o . )
379. V. 23. 6706. S teph an u s W e s zp re m i, U n ga ru s , th eo l (1 9 4 )
380. 6707. M ic h a e l S za th m ar Nem eth i, U n ga ru s , th eo l et ph il
381. 6708. A n d r e a s  Sza-thmari, U n ga ru s , th eo l (u o . )  ( u o -)
382. 6 7 09. A n d r e a s  S e lly e i ,  U n ga ru s , th eo l et ph il (u o . )
383. 6710. M ic h a e l S a r fo i, U n ga ru s , th eo l et ph il (u o . )
384. 1665. V II. 7. 6858. M ic h a e l S z e n tg io rd i,  U n g a ro -T a rn s y lv a n u s ,th e o l
/ Q  \
385. V II I .  2. 6861. J oh an n es  M e zö la k i,  U n ga ru s , th eo l e i ph il (uo.)
386. 6862. S am u el P ,  T a ta in  us, U n ga ru s , t e o l et ph il (u o . )
387. 6 8  6 3. G e o rg iu s  B a lk an y i, U n ga ru s , th eo l et ph il (u o . )
388. 6 8  64. S teph an u s L is zk a i,  U n ga ru s , th eo l et p h il (u o . )
389. 1666. VI. 29. 6914. Lau ren tiu s L a s c o j,  H u n garu s , th eo l (2 0 0 )
390.16 6 7.111.22. 69 3 8 . M artinus S z i la g y i ,  H u ngaru s, th eo l (u o . )
391. 69 39. P a u lu s  C s e k e i,  H u n garu s , th e o l (u o . )
392. I I I . 23. 6940. S teph an u s T e re m i, H u ngaru s (u o . )
393. 6941. S teph an u s B athori, H u n garu s  (u o . )
394. IV. 20. 6948. G e rh a rd u s  K a b a i,  H u n garu s , th eo l (2 0 1 )
395.16 6 8 . 1 .27 . 69 9 5. M atth ias  V a rad in u s, T ra n s y lv a n u s , H ungarus, th eo l
et m ed ( 2 0 2 )
396. VI. 8— 12.7022. M ic h a e l S o b e s la j,  U n ga ru s , th eo l (2 0 3 )
397. IX . 29. 7042. T h o m a s  G arm athy , U n garu s , th eo l (u o . )
398. 1669. I I I .  29 .7074 . G e o rg iu s  S z ig e th i,  U n ga ru s , th eo l (2 0 4 )
399. IV. 14. 7079. F ra n c is c u s  S ak iu s , P& nnon io  U n ga ru s  (u o . )
400. VI. 23. 7104. P a u lu s  S z e n s i ,  U n ga ru s , th eo l (2 0 5 )
401. IX . 6— 1 0 .7 1 2 1 . J o a n n es  M an ok i, U n ga ru s , th eo l (2 0 6 )
402. 7122. S am u el S z o b o s z la i j ,  U n ga ru s , th eo l (u o . )
403. X I .  16. 7144. B a s iliu s  K ö lg y e s i ,  U n ga ru s , th eo l (u o . )
404. 1670. I I I .  12. 7156 . G re g o r iu s  K o r ö s s i ( 7 ) ,  U n ga ru s , th eo l (2 0 7 )
405. 7157. D a n ie l W o rsa n ije , U n ga ru s , th eo l (u o . )
406. I I I .  22. 7164. J oan n es  M ezu la k i, U n ga ru s , th e o l (u o . )
407. IV, 2. 7173. P e tru s  J. G y e o n g y e o s i ,  U n ga ru s , th eo l (u o . )
408. V . 4. 7184. P a u lu s  V is ck i, U n ga ru s  de M a ra m o ro s ,th eo l (u o . )
409. V II. 22. 7190. S tep h an u s  A b a d i,  U n ga ru s  (2 0 8 )
410. IX . 23. 7211. S tep h an u s  L o s o n z i,  U n ga ru s  (u o . )
411. X .  1. 7217. G e o r g iu s  L o v a c s  T a tta i, n ob ilis  U n ga ru s , m ed (uo.)
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1.680. I I I .
IV .
1671 . V . 1. 7251 , J o h a n n e s  F o g a r a s z i ,  U n g a ru s , th e o l (2 0 9 )
1 6 7 2 . X I I .  23. 7 3 5 4 . P a u lu s  T a r c z a l i ,  U n g a ru s , th e o l  (2 1 2 )
1674 . IV. 30 . 7409 . G e o r g iu s  Z o m b o r i, U n g a ru s , m ed  (2 1 4 )
EX. 9 -1 4 . 74 3 2 . J o h a n n e s  P i lk a y ,  D e b r e z in u s  H u n ga ru s , th eo l ( 215)
X .  10. 7443 . J o s e p h u s  N a ija r i ,  W a ra d in o  U n g a ru s , th e o l (  u o .)
1676 . V I. 29. 7566 . S te p h a n u s  R im a  S zo m b a ti, H u n g a ru s , th e o l  (219)
V II. 11. 7570. J oh an n es R a tz  B e s ze rm e n iji ,T ra n s y lv a n o  Ungaru^
1677 . X I .  11. 7648 . J o h a n n e s  B ö s h a z i ,  U n g a ru s , th e o l ( 2 2 1 ) t h e o 1  ( uo>
1678 . I I I .  22. 7669 , G á b r ie l  N a n a s i,  U n g a ru s , th e o l (2 2 2 )
EX. 9. 7 7 0 5 . S te p h a n u s  M a r o s  V a s a r (h )e ly i , 'T r a n s y lv a n o  Hungar
1679 . X I I .  7796 . S te p h a n u s  D e b r e z in i ,  H u n g a ru s , th eo l, g ra t is 1^ 2 ^ f^ '
7 7 9 7 .A n d r e a s  L o s s o n s i,H u n g a ru s , th e o l (u o . )
7802 . P a u lu s  W a ra d i, H u n g a ru s , th e o l, g r a t is  (u o . )
7 8 0 3 . P a u lu s  C z e g le d i ,  H u n g a ru s , th e o l (u o . )
7804 . J o h a n n e s  S z a th m a r i,  H u n g a ru s , th e o l  (u o . )
7 8 0 5 . S te p h a n u s  M o tz s a i j ,  H u n g a ru s , th e o l  (u o . )
X .  2. 7 8 3 6 . J o a n n e s  S e ly m e s  K e c h k e m e t i ,  H u n ga ru s , th e o l (226
7 8 3 7 . D em e tr iu s  U jv a r o z i ,  H u n g a ru s , th e o l (u o . )
7 8 3 8 . N ic o la u s  T u n y o g i ,  H u n g a ru s , th e o l  (u o . )
X .  14. 7839 . S te p h a n u s  E g e r e s i ,  H u n g a ru s , th e o l (u o . )
7840 . M a tth ia s  G e t z c e ly i  (G e s z a l v i )  ,H u n g a ru s ,th e o l ( uo.)
1681 . X I .  21 . 7912 . G r e g o r iu s  K e n ő s e i ,  U n g a ru s , th e o l (2 2 8 )
1682 . E 7 9 1 5 . J o h a n n e s  P a p  S za th m a r i, U n g a ru s , th e o l  (u o . )
EV. 15. 7930 . G e o r g iu s  P o lg á r i ,  E ts e d in o  U n g a ru s , th e o l  (2 2 9 ) 
7 9 3 1 . M ic h a e l  W a ji  (V a j i ) ,  U n g a ru s , th e o l (u o . )
V , 20. 7943 . S a m u e l K o l e n s c z y ,  U n g a ru s , p h il d r (u o . )
V I I I .  1 9 .7 9 5 6 . P r a n c is c u s  B o n fi, U n g a ru s , th e o l  (u o . )
V I I I . 23 . 79 6 0 . S a m u e l P. Z o w a n ijs ,  U n g a ru s , th e o l  (u o . )
X .  18. 8 0 0 6 . S á m u e l Z a th m a r  N ém e th i, U n g a ru s , th e o l (2 3 0 )
8007 . P a u lu s  D e r e ts k i,  U n g a ru s , th e o l (u o . )
8 0 0 8 . M ic h a e l  B a x i  (B a x a i ) ,  U n g a ru s , th e o l  (u o . )
1 6 8 3 . V I. 15. 8 0 6 1 . P r a n c is c u s  Z e m le n y i,  H u n g a ru s , th e o l (2 3 2 )
V I. 27 . 8 0 6 6 . S a m u e l K ö l e s e r i ,  U n g a ru s , p h il et lit m ag, th e o l cond
V II. 23 . 8 0 7 3 . S a m u e l H u sth i (H u s z c k i ) ,  U n g a ru s , th e o l  (u o .) '-u o ‘ )
X I .  28. 8 1 3 5 . J o h a n n e s  P ,  B ih a r i, U n g a ru s , th e o l (2 3 4 )
( fo ly ta t ju k )
S Z A B O  T .  A D A M
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K U N S Z E N T M Á R T O N I S Z E M E IY N E V T IP U S O K  
A  XVIII. S Z Á Z A D  E L S Ő  F E L É N E K  A N Y A K Ö N Y V E I  A L A P J Á N
M in tegy  t íz  é v v e l  e z e lő tt  fogtam  K u n szen tm árton  s z e m é ly n é v a n y a ­
gának v iz s g á la tá b a . E z t a z é r t  tartom je len tő sn ek , mert a  k ö zs é g ü n k h ö z  
hasonló já s zk u n  te le p ü lé s e k e n  ily en  v iz s g á la to t  a lig  v é g e z t e k ,  p ed ig  
korai időbő l, 1718 -tó l fo lyam atosan  v a n  anyagunk . M unkám hoz a  h e ly i 
római ka to liku s  p lébán ián  ő rzö tt a n y a k ö n y vek  I—II. k ö tetét használtam , 
s ennek le h e tő s é g é é r t  F e l le g i  P á l  ap á tp léb án os  úrnak itt is  k ö s zö n e té t  
mondok.
A  c s a lá d n e v e k  é s  n évh a szn á la t i form ák  v iz s g á la tá t  1718 é s  1750 
között v é g e z te m  el, d e  a k e re s z tn é v a n y a g o n  —  a z  a lább  r é s z le te s e n  
kifejtett módon — rö v id íté s t, k ih a gyá s t hajtottam v é g r e .  Nem  v iz s g á lh a t­
tam a n éva n ya go t a la k o s s á g  társada lm i ta g o ló d á s a  szem pon tjábó l, mert 
a „szabadm enete lü " já s z k u n s á g i p a ra s z ts á g  k e v é s b é  tago lódott, mint a z  
ország más te rü le tén ek  la k o s s á g a . A  fo g la lk o zá s ra , tá rsada lm i h e ly z e t ­
re csak  k iv é te le s  e s e tb en  é s  c s e k é ly  a rá n yb a n  ta lá lható u ta lás (b író , 
harangozó, je g y z ő ,  s z o lg a ,  m észá ro  ,  s e r fő z ő ,  c igá n y , ka tona  s tb .) .  A 
forrásokból k ö v e tk e z ik , h o g y  a  h iv e : ilo s a n  h a szn á lt  n é va n y a g o t  mutat­
hatom c s a k  be, e lv é tv e  találtam  csu  án a  h é tk özn ap i b e s z é lt  n y e lv r e  
jellem ző n éva la k ok a t (B e n d ő  E ö rs e ,  Dóm ra Pan n a , N a g y  Jakab  Jancs i, 
Schneiderin  c s a lá d n é v  h e lyett: S a jd e r  s tb . ) .
A  J á s z s á g b ó l a z  e ls ő  hullám ban é rk e z ő ,  fők én t a  fé r fiak a t je lö lő  
nevek a z  e ls ő  é v t iz e d b e n  s z in te  k iv é te l  nélkül, k éte lem ű ek , v á lto za t la ­
nok. A  k é ső b b  é rk e z ő k  n é v a n y a g a  v is z o n t  feltűnő in g a d o zá s t  mutat 
A / C s a lá d n e v e k
A n y a k ö n y vü n k  e ls ő  két k ö te téb en  a  c s a lá d n e v e k  h ih ete tlen  b ő s é ­
gét találjuk. A  v iz s g á lt  harm inc e s z te n d ő  alatt itt a  c sa lá d n ev ek  szám a  
h a t-h é ts ze re se  p é ld á u l M ih á ly fa  1953» é v i  c s a lá d n e v e in e k  (v ö . :N É M E T H  
G É Z A : M N y j.I I ,  125). S Z A B Ó  IS T V Á N , E g y  já s z d ó z s a i  c s a lá d  g e n ea ló ­
giája ( J á s z d ó z s a  é s  a  p a ló c s á g . E g e r — S zo ln o k , 1973 .) című tanulm ánya 
alapján J á s z d ó z s a  n é va n y a g á t is  jó v a l  s z e g é n y e s e b b n e k  tartom a  kun­
szentm árton inál, S zem b etű n ő  v is z o n t , h o g y  e  n e v e k n e k  c s a k  k is eb b ik  
felét v is e lt e  nálunk fé r fi is  m eg  nő is , ami n agy fok ú  ex o gá m iá ra  utal.
A  v iz s g á lt  id ő s za k b a n  450 k ü lö n b ö ző  c s a lá d n e v e t  találtam , je le n  d o l­
gozatom ban va lam en n yit fö ls o ro ln i nem tudom, c s a k  je len té s ta n i v i z s g á ­
latuk e red m én ye it mutatom b e  .n y  p é ld á v a l a lá tám asztva .
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1. H e ly n é v  + —i k é p z ő  (2 7 % ) :  A n d r á s i ,  B e r e c z k i ,  E c s é d i ,  F a n ­
c s a li ,  G á c s i ,  S u rán y i, T a jt i ,  Z o ln a i  s tb . K u n s z e n tm á r to n b a n  ig e n  s o k  
a z  id e  ta r to z ó  n é v , a z o n b a n  n a g y o b b  r é s z ü k  v a ló s z ín ű le g  nem  itt a la­
kult k i. A  já s z o k r ó l  K IS S  J Ó Z S E F  ( A  J á s z k u n  K e r ü le t  p a r a s z t s á g a  
a  N é m e t L o v a g r e n d  fö ld e s ú r i  h a tó s á g a  id e jé n . B p ., 1979 . 2 0 ) e z t  írja: 
„ A  le g tö b b  p e r e g r in u s  J á s z a p á t ib a n  v o l t  ta lá lh a tó ; ott a  79 g a z d a  közül 
65 v a l lo t ta  m agá t jö v e v é n y n e k .  J a v a r é s z t  1 6 9 5 -b e n  te le p ü lte k  b e , a  leg­
t ö b b s z ö r  G ö m ö r  v á r m e g y é b ő l ,  a z u tá n  B o r s o d ,  H e v e s ,  N ó g r á d ,  N y itra , 
S za tm á r  é s  TJng v á r m e g y é k b ő l . . . J á s z a ls ó s z e n t g y ö r g y  c s a lá d fő in e k  80%- 
a  v a l lo t ta  m agá t p e r e g r in u s n a k "
2. K e r e s z t n é v  (2 3 % ) :  B e n d ő  (B e n e d e k ) ,  B e r ta , E ö r z s e ,  Ip a c s  
( Ip o ly ,  H ip p o ly t ) ,  P e n t e  (P a n t a le o n ) ,  R a d ie s  s tb .
3. F o g la lk o z á s  ( l 8% ):  D a jk a , F a z e k a s ,  J u h á s z , J u h os , N y ú z ó  stb.
4. T u la jd o n s á g  ( 8 % ):  B e te g ,  C s o r b a ,  H am ar ( ’ g y o r s ’) , K ö b lö s  stb .
5. N ö v é n y -  v a g y  á l la tn é v  ( 8 % );  F a ,  K a k u k , K u n a  ( ’ n y u s z i1) ¡Marhasth
6 . N é p -  v a g y  n é p c s o p o r tn é v  ( 3 % ):  C z ig á n y ,  H a jdú , O la s z ,  T ó th  stb.
7. I s m e r e t le n  v a g y  id e g e n  ( l 3 % ) :  C s e rn u s ,  C s o m b o k , D e g e ,  W eiss- 
p o c h e r ,  S c h n e id e r in  s tb .
A  X V I I I .  s z á z a d  e le jé n  ta lá lt  n e v e k  e g y  r é s z e  a  X IX —X X .  s z á z a d ­
r a  eltűnt, d e  e lő b b  a  s z ó b e l i  n é v h a s z n á la tb a n  k é te lem ű  c s a lá d n é v  lett 
b e lő le ,  h iv a ta lo s  h a s z n á la tb a n  p e d ig  b e tű rö v id íté s ü k  v o l t  a z  á lta lá n o s . 
K u n s z e n tm á r to n b a n  —  é s  a z  in n e n  k ir a jz o t t  m e s t e r s z á l lá s ia k  k ö r é b e n  — 
m a is  h a llh a tó k  i ly e n  a la k o k : B e n d ő  P is t a  v a g y  B e n d ő  N a g y  P is ta ,  
M ih ó k  R o z i  v a g y  M ih ó k  N a g y  R o z i ,  a m e ly e k e t  l e í r v a  n e m ré g ib e n  m ég 
B . N a g y  Is tv á n , M . N a g y  R o z á l ia  ta lá lh a ttu n k  m eg, d e  n a p ja in k ra  e z e k  
a  b e tű r ö v id ít é s e k  is  e g y r e  in k á b b  e ltű n n ek .
B/ K e r e s z t n e v e k
A  k e r e s z t n e v e k e t  a z  1718  é s  1728  k ö z ö t t  m e g k e r e s z t e l t  368 fiú 
é s  376  le á n y , a z  1739—e s  p e s t is já r v á n y b a n  m egh a lt  451  fé r f i  é s 3 5 1  n a ,  
va la m in t a z  1 7 4 5 -ö s  b é rm á lá s i n é v s o r  k e r e s z t -  é s  b é rm a n e v e i (1 1 2  
fé r f i  é s  218  n ő i n é v )  ö s s z e s e n  1 0 4 3  fé r f i  é s  1 1 6 3  n ő i n e v e t  v iz s g á lta m . 
A  b é rm á lá s i j e g y z é k e t  a z é r t  tartom  é r d e k e s n e k ,  m ert a  b é r m é lk o z ó k  jó ­
r é s z t  m aguk  v á la s z t já k  m eg  b é rm a n e v ü k e t , s  í g y  k ö v e tk e z te th e tü n k  arra, 
m e n n y ire  v o lta k  m e g e lé g e d v e  n e v e ik k e l ,  h o g y a n  v á l t o z ik  a  n é v d iv a t .A  
v i z s g á l t  a n y a g b a n  40 fé r f i  é s  26 n ő i k e r e s z t n é v  fo rd u lt  e lő , teh á t itt is 
k im utatható  a  X V I I I .  s z á z a d i  n é v s z ü r k ü lé s  j e l e n s é g e .
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F é r f i
1 7 1 8 -2 8
szü lettek
1. János 63
2. István 28
3. Mihály 35
4. György 33
5. Pál 33
6. András 22
7. Ferenc . 22
8 . Líáty ás 22
9. Gergely 26
10. Karton 18
11. József 14
12. Tamás 7
13. Imre 3
14. Jakab 6
15. Gáspár 3
16. A lbert 4
17. Péter 3
18—19. Adam 2
Miklós 4
20. Antal 1
21—22. Gábor 4
Lőrinc 3
23-27. Balázs -
Demeter -
Farkas 1
László 1
Káté 1
28-29. Bálint 1
Lukács 1
30—33. Benedek -
Bertalan 2
Ignác 2
Lényhért -
neve k
1745 összesen
szü l. bérm.
20 25 188 18,05#
20 16 114 10,93
7 8 100 9,60
12 9 89 8,53
4 5 74 7,09
10 5 73 7,09
8 10 61 5,84
8 5 52 4,98
1 2 50 4,78
2 2 44 4,21
3 5 37 3,5 4
1 1 21 2,01
5 3 20 1,91
1 2 19 1,82
1 2 12 1,16
- - 10 0,95
- 1 8 0,76
- - 7 0,67
1 - 7
1 2 6 0,57
-- 1 5 0,47
- - 5
1 2 4 0,38
2 2 4
- - 4
1 4
- - 4
- - 3 0,28
1 1 3
- - 2
O
0,19
_
C.
2
1 1 2
kereszt
1739
meg­
haltak
80
50
50
35
32
36
21
17
21
22
15
12
9
10
6
6
4
c
2
2
2
1
3
1
3
2
2
63
1718-28
szü le ttek
1739
meg­
haltak
1745
szü l. bérm.
összesen
34—40. Ábrahám 1 - - - 1 0,09$
B old izsár - 1 - - 1
Lázár 1 — — — 1
Sándor - - - 1 1
Simon — 1 — - 1
Vencel - - 1 - T_
Vince 1 - - - 1
ö s s z e s e n 368 451 112 
Kői keresztnevek
112 1043
1. Erzsébet 94 90 61 60 305 26,22#
2. K ata lin 95 80 42 45 262 22,52
3. Ilona 69 60 30 35 194 16,68
4. Anna 45 48 37 30 160 13,75
5. Judit 28 25 10 7 70 6,01
6. Borbála 11 12 8 4 35 3,00
7. Ágnes 7 3 4 7 21 1,80
8-9. Éva 4 5 4 3 16 1,37
Mária 1 7 4 4 16
10-12. Dorottya 4 2 3 2 11 0,94
Klára - 2 3 6 11
R ozá lia 2 4 2 2 11
13—14. Apollón ia 2 2 - 2 6 0,52
Margit 1 - 3 2 6
15—16. Ágota 2 1 1 1 5 0,30
Zsófia 1 4 - - 5
17—18. Julianna 3 - - 1 4 0,24
Magdolna - 2 1 1 4
19. Veronika 1 1 - 1 3 0,18
20-21. Sára 1 1 - - 2 0,12
Terézia - 1 1 - 2
22—25. K r is z t in a - - 1 - 1 0,06
Márta - - 1 - 1
R e b e k a - — - 1 n
Ulnina - - 1 - l
ö s s z e s e n 376 351 218 218 1163
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A  fe lh a s zn á lt  n é v a n y a g  — e g y -k é t  k iv é te ltő l e ltek in tve  — nem 
mutat lé n y e g e s  k ü lö n b ség e t a z  o r s z á g  m ás r é s z e in  ek k o r  e lő fo rd u lt 
■ neveihez k é p e s t , K u n szen tm árton b an  a zo n b a n  a fé r fia k  67<5/o-a, a  nő'-' 
nek ped ig  90% -a v is e l t e  a z  e ls ő  hét n eve t, ami ig en  n a g y  egyh an s  
ságot mutat. E g y e t le n  ism ere t len  n é v  fordu lt e lő  a v iz s g á l t  korban , a 
melynek s e h o l sem  akadtam  másutt n yom ára : U ln ina . V a ló s z ín ű le g  a  
Julianna e g y ik  v á lto z a ta  v a g y  v á lto za tá n a k  e lr á s a ,
A  k e r e s z tn é v  m e g v á la s z tá s á b a n  a z  id ő b e li tá jé k o zó d á s t  s z o lg á ló ,  
közeledő naptári n é vn ek  v o lt  a  le g n a g y o b b  s z e r e p e .  L e g tö b b s z ö r  a z  
elnevezett a n évn ap  előtt n y o lc  n a p p a l e lő b b  s z ü le 1' '  1 , de a k e d v e l­
tebb n evek  k is u g á r z á s a  több n y o lc  napnál. A u g u s z tu s  k ö z e p é tő l  nö- 
vekszik a  M ih á ly  n e vu ek  szam a , o k tó b e r  k ö z e p e to l  s o k a n  v á la s z t já k  
(fiuknak a M árton , lán yu kn ak  a z  E r z s é b e t  v a g y  a  K a ta lin  n e v e t stb.
Csak e lv é t v e  tap aszta lh a tó , h o g y  a  k e r e s z t e lő  pap b e fo ly á s o lta  v o ln a  
a m artirológium  a la p já n  a  n é w á la s z t á s t .
A  k e r e s z tn é v  v á la s z tá s á n a k  m ásod ik  le g g y a k o r ib b  e s e te ,  h o g y  
a gyerm ek  a  s zü lő  n e v é t kap ja ; több fiú a z  ap áé t, k e v e s e b b  le á n y 'a z  
; anyáét. A  v iz s g á lt  id ő s z a k  r ö v id s é g e  miatt k e v é s  adatot találhattam  a 
[nagyszü lő  n e v é n e k  ö rö k íté s é r e .
A  k e r e s z tn é v  m e g v á la s z tá s á n a k  harm adik  e s e te ,  h o g y  a k e r e s z t -  
szülő n e v é t k ap ja  a g y e rm ek . Itt a z t  tapaszta ltam , h ogyr jó v a l  több l e ­
ány kapca n e v é t  a  k e r e s z ta n y já ró l,  mint fiú a k e r e s z ta p já ró l.  K ü lö n ö ­
sen ta p a s z ta lh a tó  e z ,  ha a  k e r e s z t s z ü lő  te k in té ly e s  em ber.
U g y a n a z t  a  n e v e t  e g y  c sa lá d b a n  k é t s z e r  is  ad ták , ha m eghalt a 
nevet v is e lő  g y e rm ek . A r r a  a zo n b a n  n in cs  adatom , h o g y  e g y  c s a lá d ­
ban h a rm a d szo r  is  u g y a n a z t  a  n e v e t  ad ták  v o ln a . E g y  e s e tb e n  ta lán 
két é lő  te s tv é r  is  u g y a n a z t a  n e v e t  v is e lt e :  U rbány ' Is tvá n n a k  1739. 
okt. 12 -én  4 h ón a p os , okt. - 2 -én  p e d ig  13 é v e s  Ilon a  n evű  le á n y a  
halt m eg. (S z ü le t é s i  b e je g y z é s é t  e g y ik n e k  sem  találtam  m eg, d e  a z  
Urbány c s a lá d n é v  n a gyo n  ritka  vo lt, s  a p e s t is já r v á n y  s z in te  c s a lá d o n ­
ként pusztított, s  a  két h a lá le s e t  k ö z e ü s é g e  m e g en g ed i a íön ti fö lté te ­
le zé sem .) E gyrs z e r  e lő fo rd u lt, h o g y  a g y e rm e k  a z  apa  k e r e s z tn é v !  c s a ­
ládnevét kapta: 1734. feb r. 18 -án  M á ty á s  Is tv á n  fiái M á tyá sn a k  k e r e s z t e l ­
jé k , N a g y o n  g y a k o r i v o lt  a z  ik re k  e s e té b e n  a z  A d á ra — É v a  n é v p á ro s i-  
tás (h é t s z e r  fordcdt e lő , s  e z e k e n  k ívü l m ég m ás n é v v e l  h á ro m szo r  a z  
Adám é s  n é g y s z e r  a z  É v a ) ,  s  g y a k o r ib b  m ég a J ó z s e f— E r z s é b e t  ( 3 ) .  
S o k szo r  a z  ik re k  e g y ik e  s z ü lő r ő l  v a g y  k e r e s z ts z ü lő r ő l ,  m ás ika  p ed ig
a k ö z e li n évn a p  a la p já n  kap  n e v e t, s. e z  u tóbbi ta lán  m ég g ya k o r ib b , mint 
egyébként.
oo
K é t  v a g y  több  k e r e s z t n é v  a d á s a  a z  1 7 2 0 -a s  é v e k ig  r itk a  volt, 
m ajd a z  1 7 3 0 -a s  é v e k tő l  e g y r e  g y a k ra b b a n  e lő fo rd u lt . B 'Ü K Y  B É L A  
(N é v tV iz s g .  1 5 8 ) s z e r in t  e z  a  s z o k á s  c s a k  a  XDC. s z á z a d  v é g é n  ala­
kult k i, K A R Á C S O N Y  S Á N D O R  Z S IG M O N D  (N y tu d É r t . 28. s z .  I l i )  pe­
d ig  a z t  ta p a s z ta lta , h o g y  a  X V I I I .  s z á z a d b a n  a  n e m e s s é g  é lt  e  s z o ­
k á s s a l.  A n y a g o m b a n  k é ts é g te le n ü l a  t e k in té ly e s e b b  c s a lá d o k n á l fordul 
e lő  n a g y o b b  s zá m b a n , d e  c ig á n y o k  is  ad tak  több  k e r e s z tn e v e t  gyerm í 
k e ik n e k . V a ló s z ín ű le g  a z  1720—a s  é v e k b e n  b e s z á l lá s o l t  k a ton ák  nyújt­
hatták  a z  e ls ő  p é ld á k a t, a k ik  c s a k n em  m ind ig  több  k e r e s z tn e v e t  válás! 
tottak  g y e rm e k e ik n e k . H o z z á já ru lt  a  s z o k á s  k ia la k u lá s á h o z  a z  is , hogy 
b iz o n y o s  n e v e k  a  B ib liá b a n  együ tt s z e r e p e ln e k  (M á r ia  M a g d a lé n a , Si­
mon J ú d á s ) v a g y  a  n é v n a p ju k  e g y  n a p on  v a n  ( P é t e r  P á l ,  F ü iö p  Jakab), 
S o k s z o r  a z o n b a n  n in c s  k a p c s o la t  a  k é t  n é v  k ö zö tt , d e  e g y ik n e k  a 
n é v n a p ja  ig e n  k ö z e l  e s e t t  a  s z ü le té s n a p h o z ,  e z é r t  fe lv e tő d h e t  a z  a 
g o n d o la t , h o g y  a  s z ü lő k  á lta l v á la s z to t t  n é v  m e llé  a  k e r e s z t e lő  pap 
ad ta  a  m ás ik  n e v e t .  L á s s u n k  n é h á n y  i ly e n  p é ld á t! (Z á r ó je lb e n  a  n év­
nap  dátum át k ö z lö m .)  1747 . I I I .  6 .: A n d r á s  T a m á s  A q u ,  ( I I I .  7.); 1749.1.21; 
J á n o s  F á b iá n  S e b e s t y é n  ( i .  2 1 . ) ;  1747 . X .  29.: M á ty á s  F a r k a s  (X .  31 .); 
1742 . V. 3.: M ih á ly  F ló r iá n  (V . 4 . ) ;  1733 . X I.  27.: F a r k a s  A n d r á s  (X I .  30.) 
1749 . I I I .  11.: Á g n e s  F r a n c is t e  ( 111. 9 . )
C-/ R a g a d v á n y n e v e k
T u la jd o n k é p p e n  „ tö b b e le m ű  c s a lá d n e v e k ” c ím et is  adhattam  volna 
en n ek  a  fe je z e tn e k ,  h is z e n  n a g y o n  n e h é z ,  s o k s z o r  le h e te t le n  eldönteni 
a  k é t  m eg k ü lö n b ö z te tő  n é v  k ö z ü l m e ly ik  a z  ö rö k lő d ő  c s a lá d n é v ,  melyik 
a  r a g a d v á n y n é v  —  s o k s z o r  m ég  a z  is  ö rö k lő d h e t . í g y  teh á t in g a d o zó  
h a s zn á la tú  c s a lá d n e v e k r ő l  b e s z é lh e tü n k , s  a z t  tap aszta ltam , h o g y  Kun- 
s zen tm á rto n b a n  m ég  nem  m inden  c s a lá d n é v  s z ilá rd u lt  m eg  a  X V I I I .  sza 
z a d  e ls ő  fe lé b e n , jó l le h e t  N É M E T H  G É Z A  ( i .  m. 1 2 4 -5 ) e z t  a  X V II. szá 
z a d  v é g é r e  le z á ru ltn a k  tek in te tte .
A  n é v in g a d o z á s  k la s s z ik u s  fo rm á ja  a z  a l ia s , s e u  v a g y  v e r iu s  
s z a v a k  v a la m e ly ik é v e l  k a p c s o lt  m ás ik  n é v e le m . F e ltű n ő , h o g y  e z  a  
n é v t íp u s  a  le t e le p e d é s  után i e ls ő  é v t iz e d b e n  h iá n y zo tt . A z  1 7 4 0 -e s  é- 
V e k b e n  e nevek s z á m a  re n d k ív ü l n a g y , s  a  s z á z a d  m á sod ik  fe lé b e n  
is  g y a k o r ia k .  N é z z ü n k  a  p é ld á k  k ö z ü l n éh án ya t! 1742 . IX . 2.: B á llá  Ilo­
n a  a l ia s  K i s s ;  1742 . I I I .  5.: K i s s  P é t e r  a l ia s  B á llá , 1 7 4 9 .1 1 .2 0 .: B á llá  
P é t e r  a l ia s  K i s s ;  1742 . I I I .  6 .: F a z e k a s  E r z s é b e t  a l ia s  P ó ly á k ,  1749.
1.5.; P ó ly á k  K a ta lin  v .  F a z e k a s ;  stb .
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Többelem u  c s a lá d n é v  k ia laku lhat k a p c s o ló  s z ó  n é lkü l is , kü lönö­
sen, ha a ra g a d v á n y n é v  fo g la lk o z á s ra , t is z ts é g r e  utal, 1728, X I I ,  12.. 
Thoma Is tv á n y  va jd a , k ésőb b : Is tv á n y  T a m á s  le á n y a  V a jda  Ilon a ; 1734.
K, 24.: R o s a lia  H o rvá th s za b ó ; 1747. X I. 15; uxor Joann is  H orvá th  S z a b ó .
E lőfordu lt, h o g y  a z  ö z v e g y  nő m ásod ik  h á za s s á g á b a n  is  m eg ő r iz ­
te korábbi fé r je  n evé t, le g a lá b b is  ra g a d v á n y n é v k é n t v a g y  m ásod ik  n ev -  
elemként, 1735 -ben  F é n s z a ru s i M ih á ly  h á z a s s á g o t  kötött L e n g y e l  K a ta ­
linnal, de a fé r j 1739. okt. 17 -én  m eghalt. Ö z v e g y e  a m ásod ik  h á z a s -  
sáskötésekor is  le á n y n e v é t  v is e lte ,  d e  1748. aug. 14 -én  íg y  s z e r e p e lt  
keresztanyaként b e írva : P é n s z a r u s i  K a ta lin  s e u  L e n g y e l.
D/ A  n é v e le m e k  e lh a g y á s a
A z  á lta lá n osa n  h a szn á lt kételem ű n é v  e g y ik  e lem e három  o k b ó l 
hiányozhat: a/ n in cs  is ; b/ nem tartják  s z ü k s é g e s n e k  h a szn á ln i, mert 
az illető jo g i s zem p on tb ó l c sö k k en t értékű  (g y e rm e k , s z o lg a ,  jö v e v é n y , 
nő, c ig á n y  s tb . ) ;  c/ a k ö z ö s s é g  s zá m á ra  s z ü k s é g te le n  a h aszn á la ta , 
mert a fo g la lk o z á s  v a g y  r a g a d v á n y n é v  h e ly e tte s ít i, t e l je s s é  te s z i.
M indkét n éve lem  n a gyo n  ritkán  m arad eL  ím e e g y  p é lda : 1725. 
okt. 1 -én  m eghalt Is tv á n  c ig á n y  c s e c s e m ő je .  A  k e r e s z tn é v  h ián yz ik :
1739. V II. 25,; P u e r  op iliu s  P a u li P e n te ; 1744. V. 30.: P il io la  K om ine X ,
Mich. S z a b ó  ( l è v e s ) .  L e g tö b b s z ö r  a  c s a lá d n é v  m arad e l. 1739 .X . 19.: 
Martinus V itr icu s  P r a n c is c i  F a rk a s ; 1739. X . 14.: J oan n es  S e r v u s  F ra r.c . 
Radies; S teph an u s fam ulus G e o r g y  L á s z ló ;  1740. V II. 14.: M a rg a ré ta  X . 
relicta v id u a  C s illa g in a ; 1 7 3 9 .X .  22.: G e o rg iu s  S e r v u s  B ra x a to r is ; há­
za s s á g k ö té s e k k o r  nők e s e té b e n  k ü lön ösen  gya k o r i: . . .  cum v id u a  H e­
léna olim M ic h a é lis  K om pot; ...cum  v id u a  A n n a  re lic ta  Ig n a ty  G e c s e ;  
...cum  v ir g in e  H e len a , a n c illa  A n d r ,  H o rva t; stb.
M in d e z  c s a k  r ö v id  á ttek in tés  e g y  n a gyo b b  gyű jtőm unka a n y a g á ­
ból, m elyn ek  va la m en n y i adatát itt k ö z re a d n i nem tudtam. A  le g je le n ­
tősebb s a já ts á g o k , n éh a  a z  e lté r é s e k , k ü lö n b ö z ő s é g e k  b em u tatására
szorítkoztam  csu pán . , f _
K A K U K  M A T  Y  A s .
N Ő M É N  E S T  Ó M E N
P E R C Z E L  N EVE  É S  A  K O R A B E L I  K Ö Z V É L E M É N Y
P e r c z e l  M ó r  táborn ok  (1811— 1899) a  re fo rm k or, a  s z a b a d s á g h a rc , 
majd csakn em  k é t é v t iz e d e s  em ig rá c ió  után a k ie g y e z é s t  k ő v e tő  e v e k  
n eves  tö rtén e ti s z e m é ly is é g e  vo lt . A lá b b ia k b a n  a  n e v é h e z  k a p c s o ló d ó  
n évé le ttan i je le n s é g e k e t  v e s z e m  szám b a .
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A  k a to lik u s  P e r c z e l  M ó r  a  k e r e s z t s é g b e n  a  M ó r ic  n e v e t  kapta, 
í g y  v é d ő s z e n t je  S z e n t  M au r it iu s . E z  a  n é v  e k k o r  m ég  k i fe je z e t t e n  ró* 
mai k a to lik u s  je l le g ű , „ z s id ó s s á "  a  s z á z a d  m á sod ik  fe lé b e n  vá lt , amikof 
a z  e m a n c ip á ló d ó  z s id ó s á g  a  h a g y o m á n y o s  .héber n e v e k e t  h a s o n ló  hang* 
z á s ú a k ra  c s e r é l t e  fe l,  tö b b ek  k ö zö t t  a  M ó z e s t  M ó rra , M ó r ic r a  (v ö . :  J, 
S O L T É S Z  K A T A L I N ,  A  tu la jd o n n é v  fu n k c ió ja  é s  je le n t é s e .  B p ., 1979. 
138, 140 é s  1 5 4 ).  A  M ó r n ak  v a n  z s id ó  a s s z o c iá c ió ja  is ;  a  „m ó ré  móré- 
nu ra v "  ( ’ tan ító , a  mi tan ítónk , r a b b i ’ ) h a g y o m á n y o s  m e g t is z te lő  címzés 
a  h a z a i z s id ó  jo g s z o k á s b a n ,  a  n em -ta lm u d is ták  k ö z ö t t  p e d ig  a  doktorá­
tu s s a l b író  fé r f ia k a t  i s  m eg ille tte  (Ú J V Á R I P É T E R ,  M a g y a r  Z s id ó  Lex i­
kon . B p ., 1929 . 6 1 4 ) .  A  P e r c z e l—c s a lá d  a z  1700—a s  é v e k  e le jé t ő l  em­
b e r s é g e s e n  bán t a  z s id ó k k a l,  b ir to k a in  le t e le p e d n i e n g e d te  ő k e t. G a z*  
d a s á g i ,  p é n z ü g y i  k a p c s o la ta ik  fo ly a m a to s a n  ép ü ltek  k i. M ó r  e z t  fen n ­
tartotta , s ő t  a  p o lg á r o s o d á s b a  k u ltu rá lis  te rü le te n  is  b e v o n ta  ők e t. Gyer­
m ek k o rá tó l v e z e t ő  s z e r e p r e  k é s z ü lt ,  s  a  b o n y h á d i z s id ó k k a l v a ló  kap­
c s o la tá b a n  —  i ly e n  é r te lem b en  —  v a ló b a n  „m o rén u ",
B á r  m in d v é g ig  „ t is z ta  d em ok ra tá n a k " tartotta  m agát, P e r c z e l  s z á ­
m ára  v e z e t é k n e v e  s  a  „b o n y h á d y "  p red iká tu m : n e m e s i m ivo lta  á llan dó  
b iz o n y s á g a .  N e m e s s é g e  —  e r e d e t é b e n  nem  d ic s ő ,  nem  ő s i,  d e  m ég  nem 
is  m a gya r ! I g a z ,  m a g y a rrá  v á lt .  N em  titko lta ; „ . . . a z  e ls ő  ism ert Ján os  
é s  D é n e s  é le lm e z é s i  fő b iz t o s o k  v o lta k  am a ném et c s á s z á r i  h a d a k  egy i­
k é b e n , m e ly e k  M a g y a r o r s z á g  l e n y í íg ö z é s é v e l ,  k iz s á k m á n y o lá s á v a l  é s  
a  m a gya r  fa j m e g t iz e d e lé s é v e l  fo g la lk o z ta k ."  (K ö z le m é n y e k  P e r c z e l  
M ó r  tá b o rn o k  ira ta ib ó l.  B o n y h á d , .1883 . 8 . )  N ém e t n e m e s i o k le v e lü k e t  
1 5 8 2 -b en  B é c s b e n ,  m ajd 1593—b án  P r á g á b a n  á llíto tták  k i. M a g y a r  n e­
m e s s é g e t  P e r c z e l  T a m á s  h a d is z á ll í t ó  k ap o tt e lő s z ö r ,  1 6 9 7 -b en . P e r c z e l  
J ó z s e f  r é v é n  k ir á ly i  a d o m á n y  ju tta tja  a  c s a lá d o t  a  b o n y h á d i u rada lom ­
h o z  1 7 4 5 -b en , s  e z z e l  e g yü tt a  B o n y h á d y  P e r c z e l  n é v h e z .
E m lék ira ta ib a n  c s a k  a z é r t  fo g la lk o z ik  c s a lá d ja  e r e d e t é v e l  P e r c z e l  
m ert n a g y  „ e l le n fe le ” , K o s s u th  L a jo s  is  e z t  tette, m ikor e g y ik  á g o n  an­
g o l  s z á rm a z á s á t ,  m á s ik on  e g y  12 5 2 - i n o v a  d on a tió t em lített v a la h o l.  F e l­
h á b o ro d o tta n  ír ja  P e r c z e l :  „ ő k  e g y  új k o r  em b e re i, n e  e r ő lk ö d je n e k  te­
hát holm i d ic s ő  s z á r m a z á s  l e v e z e t é s e  u tán ." G ú n y o s a n  g ra tu lá l K o s ­
su thnak: most, h o g y  v é g r e  m egk erü lt a z  a d o m á n y le v é l,  ő  is  „ . . .b e lé p h e t  
a  B a tth yá n ya k , K á r o ly ia k ,  A n d r á s s y a k  a la k íto tta  J ó k a y , p a rd o n  »J ó k é i «  
c lu b b a .. . " ,  p e d ig  „ . . . m i  a z  ő  b a rá ta i é s  e lv tá r s a i  a z t  hittük, h o g y  c s a ­
lá d ja  ü g y e fo g y o t t ;  h o g y  ő  s z e g é n y  mint a  tem plom  e g e r e  é s  c s a k is  be-
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csületes munkájával, roppant szorga lm áva l, ritka lá n g es zé v e l, szónok i 
és írói teh e ts égéve l k e re s i kenyerét, nem h ogy  aris tokrac ia i igén yek ­
kel tolakodott vo lna  e lő . . . " (i.m. 19) .  Ha akarná ( s  adna rá, mint K o s ­
suth), angol ő s e i neki is  lehetnének! Ú gym ond:...... e g y e s e k  szere tték
volna b izon y ítan i,.., h ogy  a P e r c z e le k  angol s zá rm a zá sú a k ... b izonyos 
P a rce l nevíi angol nem esek iv a d é k a i. . .  e zek  meg a római hivatalnok 
utódai... P a rc e l nevű eg y én iség ek  ma is  é lnek  még A n g liáb an  és  Ir- 
landban a z  ango l forradalom  k övetkeztéb en  külföldre menekültek n év ­
sorában találko zék  két P a r c e l nevű e z re d e s  és  ped ig  M óritz  és  M ik lós 
k e res z tn évve l... Ném etalföldön é s  N ém etországban  p ed ig  P e rs e le k  v o l­
tak..." ( i. m, i s ) .
A  kortársak  á lta l gyakorta  „ m ániákusának tartott P e r c z e l  ö re g  
korára sa já tos é letfilozó fiá t do lgozott ki, sőt: filo zó fia i kézira ton  is  mun­
kálkodott. R ögeszm é jéb en  a v ilá g , a „népzöm " mozgalmai, a m agyar ha­
za es a zs id ó sá g  so rsa  saját történelm i k ü ld e téséve l ö s s ze fü g g ő  egy ­
séget alkot. É lettörténetét m itologikusán áthangolja, h ogy  a z  1849 -ce l 
bekövetkezett én fe jlődés i kudarcát elnyom hassa. T ip iku s én -on tológ ia  
es, kom penzatív stratég iáva l. R a gyo gó  gyerm ekkor és  hős i ifjúság, 
mely egyb en  „T o ln a  vá rm egye  aranykora" is, a reformm ozgalom  stb.
(Vo.: H A N K IS S  Á G N E S , Én-ontológiák . = H iedelem rendszer é s  társa­
dalmi tudat. II. Bp., 1980. 3 0 - 8 . )  Jellem ző például, h ogy  saját nem essé­
get nem a nem esi v é rű  családfán , sem a csa lád  „nem zeti" mivoltán v e ­
zeti le, hanem e g y e n e s e n  A d ám - és  É vátó l, ille tve  a B iblia iM ó z  6-2- 
ben emfitett „isten fiak '-tó l, kik a z  „em berek  leányait" fe le s ég ü l vették . 
Végül ezt mondja: „ . . . e g y  s zó  mint s z á z , b izon yos , h ogy  már m essze  
M ózes, sőt már a v íz ö z ö n  előtti ko rszakában  a z  őstörtén e lem n ek ;vo l- 
tak nemesek, aristokraták szü le tésü kn él fo gva , kik magukat Isten  fiai­
nak tartották... sőt vo ltak erős , hatalmas zsarnokok , tyrannusok is, ők 
az ó riások !" (P E R C Z E L , I.m . 7.)
A  zs idó  kultúrhatás tagadhatatlan, s ő  újabb kapocsnak érz i, mi­
kor b izon yos  névvá ltozta tások  jutnak tudomására. E lő s z ö r  á llító lag 
1848-ban va lak i, majd 1868-ban P e c z o ld  A n ta l mozuita P e r c z e l ire. 
1878-ban ped ig  B e rc z e lle r  Henrik P e r c z e lr e m agyarosított. (S Z E N T I-  
VANYI M A R T O N , S zázadu nk névvá ltozta tása i. Bp., 1895. 179.) N év ­
tani értelem ben je len tős  történelmi s zem é ly is é g  n evét id é ző  je len tés ­
a sszo c iá c ió va l állunk szem ben. (Vö.: J. S O L T É S Z , I. m. 131.) M ég  
nyilvánvalóbb ez , amikor e zs id ó  csa ládokban  a k e resz tn evek e t is  e
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s z e r in t  v á la s z t já k .  E z é r t  írh a tja : „ . . .  ma már v a n  z s id ó  P e r c z e l  M ó r  és 
M ik ló s  is .  H iáb a , s z ö r n y e n  s z e r e tn e k  en gem  e z e k  a  mi (!) iz r a e l i t a  hon­
fitá rsa im  . . . "  (P E R C Z E L ,  I. m. 2 4 .) V é g ü l s z á r m a z á s i  t e ó r iá já h o z  k a p c s o l­
v a  té r  n a p iren d re : „ . . .n e m  c s o d a , h is z e n  ő k  is , mint s z e g é n y  magam, 
Is ten  fia ira , v a g y is  A d á m ra  é s  É v á r a  v e z e t ik  f e l  e r e d e tü k e t . . . " ( u o . ) .
A m ik o r  P e r c z e l  é r e z h e tő e n  v is z o ly o g ,  ön tu datlanu l r á é r e z  a n év­
v i s e l é s  m ág iku s k a p c s o la ta ir a .  M in th a  a  n é v v e l  é le t e r ő  fü g g e n e  ö s s z e !  
L O V A S  R Ó Z S A  (M N y .  X X X , 12— 7 ) m a g y a r á z z a  e  je le n s é g  ő s i,  p ra e -  
lo g ik u s  e lem e it, t o v á b b é lé s é t .  T o tem iis z tik u s  n é v a d á s m ó d n á l (k e z d e t le ­
g e s  n ép ek , r e in k a rn á c ió s  k é p z e t e k  e s e t é n )  s o h a sem  n e v e z t e k  e l  ú j­
s zü lö tte t  m ég  é lő  r o k o n ró l, t ö r z s b é lir ő l .  A  n é v  é s  a z  e g y é n  s z in te  má­
g ik u s  k a p c s o la ta  e r ő s  v o lt  a  z s id ó  fo lk ló rb a n  is , m e ly e t P e r c z e l  fe lte ­
h e tő en  jó l  ism ert.
A  k o ra b e li  k ö z v é le m é n y  „n őm én  e s t  o m e n "-n e k  v é v e ,  k é t v e s z t e s  
c sa tá já t, a  b é r c z e l it é s  a  m órit k a p c s o lta  P e r c z e l  n e v é h e z ,  N é v ta n ila g  
e z  tip iku s n e g a t ív  é r z e lm i tö lté sű  h a n g a la k i a s s z o c iá c ió ,  h is z e n  P e rc ze l 
s z á m o s  p o lit ik a i é s  k a to n a i s ik e r t  is  m ondhatott m a gá én a k . (V ö .: J. SO L­
T É S Z ,  I.m . 1 3 1 .) K o m m u n ik á c ió e lm é le t i m e g k ö z e l ít é s b e n  s z ó já té k n a k , 
k e t tő s -é r te lm u s é g e n  a la p u ló  p o lit ik a i v ic c e k n e k  é r te lm e zh e tő k . (V ö . :  
S Z E N D E  T A M Á S ,  A  s z ó  v á ls á g a .  B p ., 1979 . 188, 1 9 0 .) T á r s a d a lm i 
tö lte tte l, h is z e n  K A T O N A  IM R E  (M i  a  k ü lö n b ség ?  B p ., 1 9 8 0 .7 ,8 0 ,1 4 6 ) 
s z e r in t  a  k ö z é le t i  v i c c  to r z ító  tü kör „ . . . a  tá rsa d a lm i é le t  k ira ga d o tt  
r é s z le t e i t  v il la n t ja  f e l . . . f e r d e  s z ö g b ő l  fe ln a g y ítv a ."  A  s z ó já té k o k b a  re j­
tett c é lz á s o k  u g y a n is  a  h ad i k u d a rc o k  s z u b je k t ív  h á t te r é re  h ív já k  fe l 
a  f ig y e lm e t: a  tú lten gő  s z e m é ly e s  a m b ic ió ra , a  m á ig  a l ig  t is z tá zh a tó  
hata lm i v e t é lk e d é s e k r e  —  e z  e s e tb e n  G -ö rg e y  é s  P e r c z e l  k ö zö tt . (V ö .: 
G Ö R G E Y  IS T V Á N ,  1848 jú n iu sá tó l n o v e m b e ré ig .  B p., 1 9 8 1 .)
H O R V Á T H  M IH Á L Y  tö rtén e ti m unkája  (M a g y a r o r s z á g  fü g g e t le n s é ­
g i h a r c z á n a k  tö r tén e te  1848  é s  1 8 4 9 -b en . G e n f, 1 8 6 5 .) u ta l e lő s z ö r  a 
k o ra b e li s z ó já té k r a  —  jó lle h e t , bu rko ltan : „ . . . A z  a lk a lom  ig e n  k e d v e z ő ­
n ek  m u ta tkozék  a  n em te len  b o s s z ú ra ,  m ert a z  á lta l e g y s z e r s m in d  g y ű ­
lölt v e té ly tá r s á t  P e r c z e l  M ó rt  is  m eg ro n th a tn á . .. A  k é t s e r e g  d e cem b er  
2 9 -k én  m ég  nem v o lt  e g y e s ü lv e .  G ö r g e y  m ár B ic s k é n é l ,  P e r c z e l  M o ó r -  
n á l á llo tt s e r e g é v e l ,  G ö r g e y  tehát r e n d e le te t  k ü ld e  P e r c z e l h e z ,  h o g y  
M o ó r n á l fo g a d ja  e l  a z  ü tközetet..'.' ( 11, 2 0 3 ) .  E z t a  finom  s z ó já té k o t  a  
k é s ő b b i s z e r z ő k  sem  h a gyh a ttá k  ki! V A J D A  J Á N O S  ( E g y  h o n v é d  
n a p ló já b ó l ./ l8 6 8 ./ B p ., 1 9 8 1 .) í g y  írt: „ . . .  1 8 4 9 -i ja n u á r  e ls ő  n a p ja i . . .
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A móri c sa táb an  P e r c z e l  hadának  c s ú fo s  s z é t v e r é s e  is  e z  id ő re  e s ik ” 
„ . . .e l vo ltunk  te lv e  r e m é n y s é g g e l s  a z t  h ivők , h o g y  már most m inden 
| órán fö lk erekedü n k  majd a rá c o k  e llen , a  p a n c s o v a i c so rb á t k iienn i.
De mily n a g y  v o lt  bám ulásunk, m időn a  P a n c s o v á n  k ívü l már e g é s z e n  
meghódított B á n sá go t e g é s z e n  fö l k e lle  adnunk, s  A r a d ig  von u ln i v i s z -  
sza! T e rm é s z e te s e n  e z  a  » m ó r i «  é s  nem a p a n c s o v a i csa tá n a k  v o lt  
következm énye!" (5 2 . ill. 6 2 ) .  N ap ja in k b an  N E M E S K Ü R T Y  IS T V Á N  
(„K ik  é r ted  haltak , s z en t  V ilá g s z a b a d s á g " .  Bp., 1977.) p é ld á u l íg y  fo­
galmaz: „ . . .h a s o n ló  b a ls z e r e n c s e  é r te  a z  u g y a n csa k  B u da  fe lé  tartó 
P ercze l-h ad tes te t is  M ó r n á l . . . " (  295 ) .
A  B é r e z e l  m elletti c s a tá ra  1849. jú liu sában  kerü lt s o r . P e r c z e l  
minden á ron  s z e r e te t t  v o ln a  „ . . . v a la m e ly  c s i l lo g ó  had i tette l fe llép n i."  
Ellenfele, P a s k ie v ic s  u tasítást kapott, h o g y  „ . . .  N a g y - B e r c z e l  é s  P a ta  
felé tér jen  v is s z a  G y ö n g y ö s r e ,  ott s z á n d é k o z v á n  P e r c z e l  e llen  ö s s z ­
pontosítani két h ad testé t" (H O R V Á T H , I. m.1 1 1 , 331— 2 ) .
M indkét csa tá t e g y s z e r r e  em líti J Ó K A I M Ó R  1850 -ben  írt, de 
napjainkig lap p an gó  n ap ló ja  (E m lé k s o ro k . N ap ló  1848 -49 -bő l. Bp., 1 980 .)
..... P e r c z e ln ek  e z  a lka lom m al ism ét s a já ts z e rü  fátuma v o lt  tu la jdon  ne--
véve l. K e r e s z tn e v e  d ru s zá já n á l —  M ó rn á l —  már ü tk ö ze te t v e s z te t t ,  
most S z o ln o k o n  túl csakn em  ism ét ú g y  já rt B é r e z e l  fa lu  m ellett. P e s ­
ten már k é s z e n  is  v o lta k  a  v ic c e k k e l  e  tém a fölött, an n y ira  b iz to sn ak  
látszott k e le p c é b e  k e rü lé s e ."  ( 4 l ) .  A  k ö zn é p n e k  s zá n t r e g é n y e s  raj­
zok e g y ik é b e n  tap in ta tosabban  fo ga lm az: „ . . .  a  s z e r e n c s é t le n  móri c sa ta .
A  G ö r g e y  alatti h a d s e re g n e k  e g y  h ad tes té t P e r c z e l  M ó r  táb orn ok  v e ­
zérlé . E d d ig i d iad a la ib an  b iza k o d v a , e g ym a gá ra  d e ré k -c s a tá t  v á lla lt  
W in d isch grá tz  e l le n . . . "  ( A  m agya r n em zet tö rtén e te  r e g é n y e s  ra jzok b a n . 
Bp., 1969. II ,  4 6 7 ).
V égü l u to lsón ak  em litek  e g y  „P "  á ln é v e n  m eg je len t po lem ikus írás t 
mely e le jé tő l v é g é ig  H orvá th  M ih á ly  m óri c s a ta le írá s á t  p ró b á lja  m egcá ­
folni. P E T R IK  é s  G U L Y Á S  (M a g y a r  író i á ln é v le x ik o n . B p., 19 78. 338 ) 
G ö r g e y  Is tván n ak  tu la jdon ítja  a  s z e r z ő s é g e t ,  m ások  P e r c z e ln e k .  M in ­
d en ese tre  a z  á ln é v  a z t a z  illú z ió t a k a r ja  k e lten i, h o g y  P  = P e r c z e l .  A  
h iva tkozott k ö tet mottója: „ G ö r g e y  fe lá ld o z z a  P e r c z e l i  M o ó rn á l 1848. 
dec. 7h_án." A  n é v te le n  s z e r z ő  id é z i  K la p k á t : ...... P e r c z e l  a  m oóri üt­
k ö ze t s z e r e n c s é t le n  k im en ete lén ek  n a g y  r é s z é t ,  ső t a  le gn a gyo b b a t, 
G ö r g e y r e  t o l ja . . .  e z e n  á llítá s  a la p ta la n .. . "  H orvá th  M ih á ly  le ír á s á r ó l  
s z ó lv a  p e d ig  á llítja : „ . . .  P e r c z e l  tbk m aga tudta é s  é r e z te  le g jo b b a n , h o g y
G ö r g e y  le g k e v é s b é  sem  ok a  a  m oóri s z e r e n c s é t le n s é g n e k .. . "  (P.: A  m oóri 
csa ta . P e s t ,  1867. 49 é s  2 5 ).
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A  P e r c z e l - í iú k  a  r e fo rm k o r  é s  a  s z a b a d s á g h a r c  p o lit ik a i majd 
katona i k ü zd e lm e ib e n  o r s z á g o s a n  ism ertté  te tték  a  n evü k e t, A  szabad-l 
s á g h a rc  b u k á sa  után is  fo rra d a lm i n im bu sz ö v e z t e  ő k e t. (V e . :  K E M P&  | 
LEN B É L A ,  M a g y a r  n em es  c s a lá d o k . B p ,, 1914 . V II I ,  156 -8 ; B R A U N  
S Á K D O R N É : T o ln a v á r m e g y e  é s  a re n d i o r s z á g g y ű lé s e k .  1807— 1847.
= Tanú ira . T o ln a  ra. tört, V II I ,  S z e k s z ú r d ,  1 7 8 .) M ik ö z b e n  M ó r  é s  M iklós 
em ig rá c ió b a n , F e r e n c  h ő s i ha lott — a  t e s t v é r e k  k ö z ü l k e ttő  a z  önkény-l 
uralom  s z o lg á la tá b a  á ll: Is tv á n  k e c sk em é ti, Im re  p e d ig  s z o ln o k i megyefő­
nök l e s z .  „F o r ra d a lm á r '’ n e vü k e t  e g y r e  k é n y e lm e t le n e b b n e k  é r z ik .  A  test-l 
v é r e k ,  u n o k a te s tv é r e k  é s  m á s o d u n o k a te s tv é re k  k ö z ü l a  c s á s z á rb a rá t -  
é r z e lm u e k  (G é z a ,  G y u la , a  c s á s z á r i  k a m a rá s , F e r e n c  é s  Im re ) n evü k e t 
1 8 4 9 -5 0 -b en  B o n y h á d i i l le t v e  B o n y h á d y ra  v á lto z ta t já k . (K E M P E L E N J .m , 
156— 8 .) M egem lítem , h o g y  e g y  e m b e rö ltő v e l k é s ő b b  e  c s a lá d o k  közü l 
J ó z s e f ,  J á n o s  é s  B é la  e r e d e t i  n evü k  v i s s z a v é t e l é t  k é r v é n y e z ik .
A  B o n y h á d ia k  ü g y e  s o k a k a t  m egb o trá n k o zta to tt. N e h e z e n  fo ga d ­
ták e l  a  .......r ó k á k  é s  o r o s z lá n o k  e g y  c s a lá d b a n . . . ” m eg o s z to tts á g á t!
M ór a  k ie g y e z é s k o r  té r  v i s s z a  a z  o r s z á g b a ,  m in d ö s s z e  „ e g y  s z á l  e- 
s e r n y ő v e l  é s  s o k  g y e rm e k k e l" ,  d e  a z  o r s z á g  v e z e t é s é r e  h iva to ttsá gá - 
nak r ö g e s z m é jé v e l .  M in t h ő s t ü n n epü k , ő  „ jó s la to k a t"  s z ó l ,  ám s zón ok ­
la ta in a k  K o s s u th - e l le n e s  k ir o h a n á s a i m e g d ö b b e n é s t , fe lh á b o ro d á s t  kel­
ten ek . E g y  id ő  után a  k ö z v é le m é n y  e l le n e  fo rd u l, s  a  c s a lá d  e g é s z  
múltját m e g k é r d ő je le z i .  A  P e r c z e l  é s  B o n y h á d y  n é v e n  s z e r e p lő  te s tv é ­
re k e t  e g y  k a la p  a lá  v e s z i .  A z  O R M Ó D Y  B E R T A L A N  s z e r k e s z t e t t e  
„ P e c s o v i c s "  című g ú n y la p  a  k é tk u la c s o s  c s a lá d o k r ó l  p é ld á ló z v a  n é v  
s z e r in t  is  em líti a  B o n y h á d y a k a t  tö b b e k k e l együ tt, „ . . .m e l y e k  ta g ja i 
s o r s h ú z á s  útján e g y e n lő  s zá m m a l s o r a k o z n a k  m in d egy ik  párt táborába, 
mert í g y  b á rm e ly ik ü k  g y ő z z ö n  is , a  c ir c u m s p e c tu s  c s a lá d  s o h a  nem 
m arad b e fo ly á s ,  d ic s ő s é g  é s  — s z ü r e t  n é lk ü l."  ( P e c s o v i c s .  1 8 6 8 ,jú l.l2 .)
H a  P e r c z e l  M ó r  nem é rti m eg, m ilyen  v is e lk e d é s t ,  m ilyen  m egnyi­
la tk o z á s o k a t  v á r  tő le  a  n em zet, s a já t  m eg v e te tt  t e s t v é r e ih e z  v á l ik  ha­
s o n ló v á .  V ilá g o s a n  c é lo z  e  d ilem m ára  K U P P IS  G U S Z T Á V  (B io g r a p h ie  
d e s  H o n v é d - g e n e r á l is  M o r it z  P e r c z e l  v o n  B o n y h á d . . .  P e s t ,  1 8 6 8 .) a  
k ö n y v e  e lé  v á la s z to t t  ném et n y e lv í í  e p ig ra m m á já va l, a m e ly  s z a b a d  for­
d ítá sb a n  í g y  h a n g z ik : „D ic s k o s z o r u d a t  v é g i g  tu d o d -e  fon n i, m ondd, P e r ­
c z e l?  H a  ig e n , a z  ö r ö k k é v a ló s á g o t  is  tú lé le d  e g y  p e r c c e l . " M a g y a r  s z ó ­
já té k r ó l lé v é n  s z ó ,  lá b je g y z e tb e n  m a g y a r á z z a  a z  é r te lm é t, ( l .  m. 5 .)
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iát f  r r 1 K0ZtUd0rnaSÚ v o lt - h° g y  naS y  történelm i h ősök  p é ld á - 
s ' . " ; r e ' , SZ1 k ° V etm - A Z  említett v ic c ia P é PPen  eb b ő l űzött gúnvt
d° nqU1JOteÍ ' * “ * " * *  ^  H ősi e rő lk ö d é s é b e n  K ossu th o t
Kantja m agava l a m élybe , nem m u lasztja  e l „m oóri h ő s in e k  titulálni ' 
E=y v ig e p o s z -p a ly á z a to t  tűzött k i a z  említett 1 =
alábbi rés z le t Ha ' , P ’ ameI^ bo1 í ^ m z ő  az
Nézzétek ^  ^  daln° kai! föi Unthoz, kobozhoz!
kö b f  ^  hősök  szellem ei v isszak ö ltö ztek
’ - nt SZaZad° k Óriás a lak Ía i k ilép n ek  a múlt hom ályos k ö -
c z e ^ M '0 ^  ^  naSS3nak éS s z e r e P e -tje nek. ím e itt á ll előttünk P e r -  
czel M ór, mint D u g o v ic s  T itu s  N o. 2 i H azám , h - ~
vics T itu s ! K é r le k  ne lo rd  r  7 °  m artyrja ’ D ug° “
’ ne fordu lj m eg s írod b an , mert a m oóri h ős ez t
ovas gyanán t v e h e tn é . . .  K ö z te te k  n in cs  e g y é b  kü lön bség , m inthogy
, D u gov .cs  THUS .  hu ss  mármír a , t e w 4  eUens.géi
" n , 0 ' l° ‘1 “  " é ly * * S b » .  *  V é g v . , s ú l y t ,  _  
1 ;  1 P 13 IO ,e V < !,é l' .« « é h s t a U h u i
I ! “ *' *  h“ M S ÍS  — én yh ép é ,, .  „ , p  
1«  a t o . . g  m a g «  p l e d e . s t í l j i r ó l  ta r íM a n l
7 “ 7 (ORMÓDY ber—  - -  ™  7VAuD A-cikk  kü lönnyom atában .)
A  v é g s ő  é r té k e lé s t  V A J D A  l í v n c  u, 
sahh , - / A  J A “ O S  adta m eg, am ikor a m aga ­
sabb p o lc ra  á llították  jo go su la tla n  h iú ság i ü r e s e i  • -  ,  „  -  - 
Végzetét v i l i  f r  « o r c s e i . . .  mellett S z é c h e n y i
v e z e t e t  v é l i  fe lism ern i P e r c z e ln é l-  = , y
aedve . . r e z e in e k  ........ a k o r  g y a s  t ö r v é n y e in e k  e n -
g  d v e . . .  ism ert m ániákus á lla p o tá b ó l e o v s z e r r e  ő  ! -  *
esett "  I v a t o a  t - ^ y s z e r r e  o ia a zo n  k ó rsá g b a
es e tt .. .  (V A J D A  J Á N O S , P e r c z e l  „
1S68. )  m erén y le te  K o ssu th  e l le n .P e s t ,
„N őm én  es t óm en"? P o r c o i  -
esetre ía v  é ré  t '  - k o ra b e li k ö z v é le m é n y  m inden­esetre  íg y  e r e z te , íg y  ette át.
S O L Y M Á R  IM R E
n e m z e d é k e k  k a r a k t e r e , tu lajd o nn evein kbe n
M ióta  L Ő R IN C Z E  LA JO S  (F ö ld r a jz i  n eve in k  é le te . B P., 1947 4 )
7 ssi“  -  ** w—  —* < 7  j z ’rozta, g ya k o r la ti Kutatómunkánk ig v o k s z ik  i -  - íh h  ■ •
céik.H.f . -- ^  í a  a fö ld ra jz i n e v ek n ek  e
. . .  A  . 7  . 7  7  ' SZÍtUáCtóJáí rekonstruálni. Tapasztalataim
sírul: c ió s  v  m i  - 7 , „ "  o z o d e s r e  jutottam, h o g y  a z  ily en  rek on -
n-.-mcsak más tu la jd on n evek re  is  k ite r je s  s -
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ten i, hanem  a h o l le h e t s é g e s ,  m inél töb b  tu la jd o n n év -t íp u s  párh u zam á­
ban  e lv é g e z n i .  I l y e n  le h e tő s é g e k  r itkán  a d ó d n a k  u gyan , d e  m ég is  j e ­
le n tk e zn e k , fők én t o ly a n  v id é k i  c s a lá d o k  n e m ze d é k i v is z o n y la tá b a n , a- 
m e ly ek  e g y k o r  a  v a g y o n o s a b b  r é t e g h e z  ta rto z tak .
K u ta tá s i te rü le tem en  —  S z a m o s s z e g e n  —  i ly e n  a z  e g y ik  K o s a  
c s a lá d . K ö n tö s  k iem e ln i a z  e g y i k  je lz ő t ,  m ert mint 1 9 6 6 -o s  fe lm éré ­
sem  is  ig a z o lta  (v ö . :  M N y j.  X I I ,  1 1 6 ),  a  k ö z s é g b e n  s o k  c s a lá d  v is e lte  
e z t  a  n e v e t . A  s z a m o s s z e g i  re fo rm á tu s  e g y h á z  a n y a k ö n y v e ib e n  1770- 
tő l fo ly a m a to sa n  je le n tk e z ik  e  c s a lá d n é v ,  P e s t y  F r ig y e s  1 8 6 4 -e s  gyűj­
tem én y éb ő l p e d ig  a  c s a lá d h o z  k a p c s o lh a tó  a  K o s a  K e r t  fö ld r a jz i  név.
E h ite le s íte tt  tö r tén e ti a d a tok  után —  mint e lő z m é n y e k  után —  a  család 
le gu tó b b i három  n e m z e d é k é h e z  k a p c s o lh a tó  tu la jd o n n evek  a  következők: I 
1860: K o s a  ( r e f .  a k v . ) ,  1900k.: K o s a  tan ya  (B O R O V S Z K Y  S A M U , SzaM 
már v á rm e g y e .  B p ,, é .n . 1 1 5 ),  1965: j á j  K ó y s a ,  V é rm e ző ik  N v á r i  báróji 
( s a já t  g y í í j t é s ,  d e  v ö .:  M N y j .X I I ,  1 1 8 ).
E c s a lá d i tu la jd o n n év tá r  n e m ze d é k e k  s z e r in t i m e g o s z lá s a  a  k ö ­
v e t k e z ő  k ép e t  mutatja:
E ls ő  n em ze d é k s z e m é ly n é v :  K o s afö ld r a jz i  n év : K o s a  tan ya
. . .  ... . . .  s z e m é ly n é v :  Jái K ó u s aM á s o d ik  n e m ze d e k  .. . . . . - —r r : ---- ....fö ld r a jz i  n év : Vgrm ezQ U
. .  ... . . .  s z e m é ly n é v :  N y á r i  b á róuH arm ad ik  n em ze d e k  , . ,  . . , ---- v ----- - ---- “ ■fö ld r a jz i  n év : Q)
C s o p o r to s ítá s u n k  ön m agában , a  n é v a la k u lá s o k  lé le k ta n i s z itu á c ió ­
já n a k  is m e re te  n é lk ü l is  ta n u ls á g o s , e lg o n d o lk o z ta tó . A k á r  a  s z e m é ly ­
n e v e t ,  a k á r  a  fö ld r a jz i  n e v e t  n é z zü k , c s a k  a r ra  k e ll gon do ln u n k , h ogy  
a  n e m z e d é k e k  k ö zö tt  k a ra k te rv á ltá s n a k  k e lle tt  tö r tén n ie . A  k é t névtípus 
p á rh u zam án ak  e g y b e e s é s e  f o k o z z a  en n ek  le h e tő s é g é t ,  ad a tk ö z lő im n ek  
a  n e v e k  k e le t k e z é s é r e  v o n a tk o z ó  é s z r e v é t e le ik  p e d ig  h ite le s ít ik  azokat.
A z  e ls ő  n e m ze d é k  K o s a  c s a lá d i  n e v e  ő s i  ö r ö k s é g  vo lt , í g y  ma­
g y a rá z a ta  tém ánkban  m e llő zh e tő . P o n to s  t é n y e z ő  v is z o n t  a  r a g a d v á n y ­
n é v  h iá n ya , h is z  mint e lő r é b b  em lítettem , e  c s a lá d i n é v  n a g y o n  m egter­
he lt a  fa lu ban . M e g k ü lö n b ö z te tő  n é v a d á s ra  m égsem  v o lt  s z ü k s é g ,  mert 
a s o k  a z o n o s  c s a lá d n e v ű  k ö zö tt  ő  v o lt  a z  e g y e t le n  M ih á ly  k e r e s z t -  
n evű . T e k in té ly é t  é s  v a g y o n á t  b e c s ü le t e s  m u n káva l n ö v e lte ,  b ir tok án  
tanyát ép íttetett: K o s a  ta n y a . E n n ek  a la p já n  g ú n y n é v  a d á s á ra  nem volt 
in d ok .
A  m ásod ik  n e m ze d é k  v a g y o n i  á lla p o ta  m eg vá lto zo tt , m in th ogy  há­
rom t e s t v é r  k ö zö t t  o s z lo t t  m eg  a z  a p á tó l ö rö k ö lt  b irtok . A  b ennü nket
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érdeklő e lsó 'szü lö tt L a jo s , ap ja  tek in té ly e  a lap ján  b író  is  lett a z  1910- 
es években, de örök lött b irtokát is  s z e r e t te  v o ln a  v is s z a n ö v e ln i a z  
apai birtok n a g y s á g á ra .  T e lh e te t le n s é g é b e n  a  b e c s te le n s é g tő l sem  ri­
adt v is s za . M int főb író  a z  e ls ő  v ilá gh á b o rú  alatt nem ad ta  ki a  hadi­
árvak es h a d iö z v e g y e k  állam i s e g é ly é t ,  hanem a b b ó l a K o c s o rh á t  ne­
vű dűlőben m in tegy 30-40 ho ldnyi b irtokot v á s á ro lt .  E zt a  terü letet a 
budai V é rm ező  fö ld ra jz i n é v  a n a ló g iá já ra  a zo n  a z  a lapon , h o g y  a há­
borúban m eggy ilk o lt la k o s s á g  k isa já tított v é rd ijjá b u l v á s á ro lta  a  főb író , 
nevezték e l V^r m e z ^ i-n ek  a  s z a m o s s z e g ie k .  R a g a d v á n y n é v  a d á sá ra  
ez esetben  sem  lett v o ln a  s zü k s é g , h is z  ő  v o lt  a z  e g y e t le n  L a jo s  k e - 
resztnevíí a s o k  K o s a  nevű  közö tt, s  e z  k e llő k ép p en  m egkü lönböztette . 
A lak osság  a zon b a n  gyű lö lte , é s  annak a lap ján , h o g y  a  v a g y o n h a jh á - 
szásban m egrokkan t főb író  m ég menni is  c s a k  ja jg a tv a  tuciott, a  Jaj 
gúnynévvel látta eL  A  rok k a n tsá g  é s  g ú n yn év  jo g o s s á g á t  m ég indo­
kolta is  a falu népe: „ Is te m v e ré s e  ra jta , am ijjér e lop ta  ja  h ad ijá rvák  
pénzét."
A  harm adik n e m ze d é k h e z  fö ld ra jz i n é v  már nem k a p cso ló d ik , sőt 
henye, sem m ittevő é le tm ód jának  e red m én ye  a z  lett, h o g y  a K o s a  tanya 
is eltűnt, lebontották , b irtoka  p ed ig  a  h a n y a g s á g  miatt fo k o za to sa n  f o ­
gyott; s o k s z o r  ta v a s z  fe lé  m ég a  b e te v ő  fa la tja  is  a lig  kerü lt ki. A z  
ugyan nem ta rto z ik  már tém ám hoz, h o g y  a  fe ls z a b a d u lá s  után a b irtok­
maradék is  s z é to s z tá s r a  kerü lt, d e  a t e l je s s é g  k e d v é é r t  m egem lítettem .
A m egkü lön bözte tés t s z o lg á ló  r a g a d v á n y n é v  en n é l a n em zed ék n é l már 
indokolt, h is z  a m ég é lő  a p já h o z  h ason lóan  őt is  L a jo sn ak  n e v e z té k .
A  n évad ásn ak  m égsem  e z  v o lt  a fő ind ítéka , hanem  a már le í r t  é le t­
mód miatti gú n yo ló d á s . S z a m o s s z e g e n  é l a  „n yá rom  b á róy , té len  k ó y d u s 1 
szó lásm ondás, s a  nép  en n ek  a lap ján  adta a  N v á r ib a rc u  gú n yn eve t a 
a csa lád i n é v  e lh a g y á s á v a l,  ami p ed ig  itt a z  é rze lm i té n y e z ő  fok o zo tt-  
sását je l z i  a n évh a szn á la tb a n .
A  v iz s g á lt  n e v e k  k e le tk e z é s é n e k  é s  a lak u lá sán ak  rekon stru á lt 
lélektani h e ly z e te  íg y  v a ló b a n  ig a z o l ja  a zo k a t a  gon do la toka t, am iket 
a párhuzam ba állított adatok  ön k én te len ü l is  su ga lln a k , v a la h o g y  így :
A  b e c s ü le te s  e ls ő  n em zed ék c s a ia d i n eve ; K o s a
n é v v e l  je le lt  b irtoka: K o s a  tanya
w o l  je lé it  b irtoka: V érm eződ  
é ín yn eve : N y á r i bárpu 
n e w e i  je io ii  b irtoka: ű
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E lg o n d o lá s u n k  ig a z o lá s a  m elle tt a z o n b a n  a z  i ly e n  párhu zam os 
tu la jd o n n é v -v iz s g á la t  a r ra  is  jó , h o g y  b iz o n y íts u k  v e le :  tulajdonneveink 
n e m csa k  a  n y e lv é s z e t ,  tö rtén e lem , n é p ra jz  s tb , tu dom án yok  szám ára  | 
leh e t kútfő, hanem  a  k a ra k te r o ló g ia  s z á m á ra  is . E z é r t  ta lán  jó  lenne 
i ly e n  irá n yú  v iz s g á la to k a t  is  fo ly ta tn i e zu tá n , a h o l a  n é v a n y a g  e rre  le­
h e tő s é g e t  b iz to s ít .
B A L O G H  L Á S Z L Ó
M E G J E G Y Z É S E K  A  D O R O C K I C S A L Á D N É V H E Z
19 78 d e c e m b e r  e le jé n  a  ju g o s z lá v ia i  r u s z in o k  n y e lv é n e k  é s  iro­
da lm ának  á lla p o tá ró l, fe j lő d é s i  s z a k a s z a i r ó l  Ú jv id é k e n  tartott kétnapos 
n e m z e tk ö z i s z im p o z io n  m eg je len te te tt  a n y a g á b a n  o lv a s h a tó  V E L IM IR  MI- 
HAJLOV1C c ik k e , a m e ly b e n  a z  a  b á c s - s z e r é m i ru s z in  D o ro c k i csa lád­
n e v e t  a  s z e r b h o r v á t  d o r o c  'e g y fa j t a  kabá t, z e k e ’ z . m. d a r ó c . i l le t v e  a 
m a gya r  d a xóc  'e g y fa j t a  kabá t, z e k e ’ k ö z s z ó b ó l  e r e d e z te t i .  E tim ológiá já­
v a l,  m e ly  m e llő z i a  te le p ü lé s tö r té n e t i é s  m ű v e lő d é s tö r té n e t i szem ponto­
kat, s  e ltek in t a  je le n té s ta n i m om entum ok f ig y e le m b e v é t e lé t ő l  is , nem ért 
h etünk  e g y e t ,  m iv e l a z  c s u p á n  a  h a n g tan i e g y b e e s é s r e  ép ü L
M IH A J L O V lé  t é v e s  p r e m is s z á b ó l in du l ki: a  D o ro c k i c s a lá d n é v  
a  d o r o c  s z ó b ó l  e r e d e z te te n d ő ;  a  ru s z in  n y e lv b e n , va lam in t a  s z lo vá k , 
i l le t v e  u krán  n y e lv já r á s o k b a n  nem  is m e r e te s  a  d o r o c  s z ó .  K o n k lú z ió ­
já b a n  í g y  c s a k  a r ra  h ib á zh a to tt rá , h o g y  a  c s a lá d n é v  v a la m e ly ik  más 
n y e lv  s z a v á b ó l  (s z e r b h o r v á t ,  m a g y a r ) m a g y a rá za n d ó  (V . M IHAJLOVIC : 
S ta  znac íi i  k a k o  j e  p o s ta lo  ru s in s k o  p r e z im e  D o ro c k i.  = S ta n je  i ra z- 
v o j  r u s in s k o g  j e z ik a  i k n ji^ e v n o g  s tv a r a la s t v a .  N ö v i  S a d , 1978 . 142—5), 
A z  e t im o ló g ia i m a g y a rá za to k n a k  a z  a n a ló g iá k  a  s a rk p o n tja i. Aru- 
s z in  c s a lá d n e v e k  k ö z ö t t  a z o n b a n  e g y e t le n  e g y  s em  ta lá lh a tó , amelyben 
v a la m e ly  m e s te r s é g  e s z k ö z é h e z  v a g y  e r e d m é n y é h e z  — s z k i  k é p z ő  járul­
na . C s a k  r ö v id e n  u ta lhatunk a r ra , h o g y  nem je l le m z ő  e z  a  k ép zésraód  
a  s z lo v á k  é s  u k rán  n y e lv r e  sem , (V ö .: S E K f iR A  M . H.: V za je m o g y ija  
s e v s z k o j i  ta a n tro p o n y im ic s n o ji l e k s z y k y  v  is z t o r i j i  u k ra jin s z k o ji  movy, 
= M o v o z n a v s z t v o ,  1980 . 5. s z .  43— 8 . )
A  s z h . d o r o c   ^ r. D o ro c k i e t im o ló g iá n a k  e llen tm on d  a D o ro c k i 
c s a lá d n é v  e ls ő ,  1 7 8 7 -e s  k u cu ra i e lő fo rd u lá s a  is ,  h is z e n  a k k o r  a  ru­
s z in - s z e r  b h o rvá t m a rg in á lis  n y e lv i  k o n ta k tu so k  m in d ö s s z e  n é h á n y  é v ­
t iz e d e s e k .  (V ö . : L A B 0 3  P .: I s z t o r i ja  ru s z in o c h  B a c s k e j ,  S z r im u  i S z ia -  
v o n iji  1745— 1918. V u k o va r , 1 9 7 9 .)
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S ok  v is z o n t  a ru s z in  c s a lá d n e v e k  közö tt a  h e ly n é v re  v is s z a v e ­
zethető - s z k i  k é p z ő s  a laku lat. A  s z lá v  c sa lá d n ev ek b en  a  le n g y e l ep i­
centrumból e lte r jed t - s z k i  c s a lá d n é v k é p z ő  je le n té s e , fu n kció ja  m eg eg y e ­
zik á m agyar - i  k é p z ő é v e l .  A z  u ra lkodó  o s z tá ly o k  tag ja in ak  n e v éb en  
eredetileg a  b irtokra  utalt, a  jo b b á g y o k , p a ra s z to k  c s a lá d n e v e ib e n  pe­
dig a z  e ls z á rm a zá s i h e ly re . (V ö .: K Á L M Á N  B É L A , N evV iL  76— 7 ;E .N .  
P O U A K O V A , í z  is z to r ij i  ru s s zk ic h  im en  i  fam ilij, M o s zk v a , 1975 .)
A  k é rd é s  most már a z , h o g y  m ely ik  h e ly n é v re  v e z e th e tő  v is s z a
/
a D orock i c s a lá d n é v . M IH AJLO VIC  fe jte g e té s e ih e z  k a p c s o ló d v a  k é ze n ­
fekvőnek a D a ró c  h e ly n é v  k ín á lk oz ik . A  tö rténeti M a g y a r o r s z á g  tucat­
nyi D aróc h e ly n e v e  k ö zü l te rm é s z e te s e n  c s a k  a  tö rténeti F e lv id é k  gö— 
rögkatolikus la k o s s á g ú  D a ró c -a i jöh e tn ek  s zá m ítá sb a : U n gd a róc , B e -  
regdaróc, „S á ro s d a ró c ” , s  ta lán  a  S za tm ár m egye i F ü lp ö sd a ró c , K ir á ly -  
daróc, P u s z ta d a ró c . (F É N Y E S  E L E K , M a g y a r o r s z á g  g e o g ra p h ia i s z ó ­
tára. P e s t , 1851. ; H E C K E N A S T  G U S Z T Á V , F e jed e lm i /királyi/ s z o lg á ­
lónépek a  k o ra i Á rp á d -k o rb a n . B p., 1970. 98— 9 .) A  k in c s tá rra l kötött 
s ze rző d és  érte lm ében  e r e d e t ile g  u g y a n is  c s a k  g ö rö gk a to lik u so k  te le ­
pedtek m eg a két ru s z in  a n ya te lep ü lé sen : K e r e s z tá r o n  é s  K u cu rán , 
ahonnan s z e k u n d e r  je lle g ű  m ig rá c ió s  fo lyam atok  e red m én yek én t a  X IX . 
s zázadban  s z é tk ö ltö z te k  B á csk á b a , S z e r é m s é g b e , S z la v ó n iá b a . (S IR A C — 
K Y  J.: S t ’a h o va n ie  s lo v á k o v  na dolnú zem  u 18. a  19. s to roó í. B ra tis ­
lava, 1966. 172— 4 .) L A B O S  X V II I .  s z á z a d i ca n o n ica  v is ita t iók  j e g y z ő ­
könyvei a lap ján  kon k rétabban  a r ra  mutat rá , h o g y  a ru s z in  te le p e s e k  
derékhada —  g a z d a s á g ila g  tek in té ly e s  é s  e z z e l  ö s s z e fü g g é s b e n  n ye l­
v ile g  is  dom ináló r é t e g e  Zem p lén , A b a ú j,  S á ro s  m eg y éb ő l s zá rm a z ik .
Ő te s z  em lítést S z a b o lc s  é s  S za tm ár m eg y éb ő l e ls zá rm a zo tt  g ö rö g k a ­
tolikus t e le p e s e k r ő l is  ( i .  m. 5 9 ) .  E z  a  m agya rá za t tehát je len té s ta n ila g , 
a laktan ilag m egá llná  a h e ly é t, é s  ö s s zh a n g b a n  len n e  a  te lep ü lés tö rté ­
neti, m ű ve lőd és tö rtén e ti t é n y e z ő k k e l  is , a  ru s z in -m a gya r  n y e lv i kontak­
tusok v iz s g á la ta  e red m én ye in ek  tükrében  a zon b a n  h an gtan ilag  nem fo­
gadható eL
A  m. D a ró c  >  r. D orock i v is zo n y la tb a n  a  m. a  > r. il le tv e  m. ó_ > 
r. <3 h a n gm eg fe le lé s  nem h ozh a tó  ö s s z h a n g b a  a ru s z in  n ye lv ' m agyar 
jö v e v é n y s z a v a in a k  v a lló  m ásáva l. A  ru s z in o k  n y e lv é n e k  m agyar jö v e ­
v é n y s za v a ib a n  n éh á n y  n y e lv i le g  (n y e lv tö r té n e t ile g , fo n e t ik a ila g ) m eg­
m agyarázható  é s  m egérth ető  k iv é te ltő l e ltek in tve  a m agyar > n a x  ru­
szin  a •; ie s a is ó  n y e lv á llá s ú  v e lá r is  i l la b iá lis  rö v id  h a n g ) fe le l m eg, tehát
a la b ia litá s  r o v á s á r a  a  n y e lv á l lá s  é r v é n y e s ü l.  P i. :  m, bagQ p  > r. b a go y ; 
m. b a rn a  > r. b a rn a s z t i ; m. b a ju s z  > r . b a ju s z i; m. g a z d a  > r. g a z d a ; m. ka­
lap  > r. k a la p ; m. kan dú r > r. kan dú r (K O C S IS  M .: P o ~ 7 ic s k i z  m agyarsz- 
k oh o  ja z ik a  u n a s e j b e s z e d i .  S v e t lo s z c ,  1971 . 1— 2 ) .  A  s zó rv á n y o s a n  
je le n tk e z ő  m. a  > r. o  h a n g m e g fe le lé s n e k  p e d ig , mint em lítettem , konkrét 
n y e lv i ,  e g y r é s z t  m a gya r  n y e lv já r á s i,  n y e lv tö r té n e t i, m á s ré s z t  ru s z in  bel­
s ő  n y e lv i  f e j lő d é s s e l  m a g y a rá zh a tó  o k a i v a n n a k .
A  r. ch o ta r ’ h a tá r ’ s z ó b a n  nem e g y s z e r ű  a  >  o h a n g h e ly e tte s íté s ­
s e l  v a n  d o lgu n k . A  ch o ta r  a lak  a  k á rp á tu k rán  é s  s z lo v á k  n y e lv já rá ­
s o k  h a s o n ló  s z a v a iv a l  m e g e g y e z ő e n ,  a k k o r  hato lt b e  a  ru s z in o k  nyel­
v é b e ,  am ikor a  m agya r  n y e lv b e n  a  m a g á n h a n g zó k  n y íltab b á  v á lá s a  még 
nem fe je z ő d ö t t  b e . A  s z ó  ó m a g y a r -k o r i á tv é te lé t  b iz o n y ít ja  a  v e lá r is  eh 
m eg lé te  is .  (L IZ A N E C  P .  P .: V e n g e r s z k i je  v z a im s z t v o v a n y i ja  v  ukrain- 
s z k ic h  g o v o r a c h  Z a k a rp a ty ja , Bp., 1976 . 130; R U D O L F  K R A J Ő O V k S; P o-  
v o d  a  v y v in  s lo v e n s k é h o  ja z y k a .  B ra t is la v a , 1981. 20 0 .)
A  r . b o k a n c s i ’ b a k a n c s ’ s z ó b a n  a  b h a tá s á v a l m a gya rá zh a tó , hogy 
a  ru s z in b a n  a  m agya r  a  h e ly e t t e s ít é s e k o r  an n ak  la b ia litá s a  dom inált a 
n y e lv á l lá s  r o v á s á r a .  A  p ip o s z a r  ’ p ip a s z á r ’ s z ó b a n  a z  c> k ö tő h a n g zó i 
fu n k c ió t tölt b e . A  s o r o g ly i  ’ s a r o g ly a ’ s z ó  e ls ő  p e d ig  a  ru s z in
s o r  ’ s o r , r e n d ’ é s  s z á m o s  s z á rm a z é k á n a k  a n a ló g iá s  h a tá s á v a l m agya­
rá zh a tó  (n y e s o r ,  p o s o r e n y e ,  u s o r e n y e ,  s o r ik , p o s o r ic  stb ., d e  a z  is  le­
het, h o g y  a z  é s z a k k e le t i  n y e lv já r á s  s o r o g ja  á t v é t e lé r ő l  v a n  s z ó ,  mint 
a h o g y  e r r e  M E Z Ő  A N D R Á S  fö lh ív ta  a  fig ye lm em .
A  m a gya r  k ö z n y e lv i  ó_ h a n g  h e ly é n  a  ru s z in  n y e lv b e n  s z ó v é g i  
é s  s z ó b e ls e j i  h e ly z e tb e n  e g y a rá n t, v é g e r e d m é n y b e n  a z  é s z a k k e le t i  
n y  Ív já r á s o k  q p  d ifto n g u sá ra  v is s z a v e z e t h e t ő  o v  h a n g k a p c s o la to t  ta lá­
lunk. A  ru s z in  irod a lm i n y e lv b e n  p e d ig  s z a b á ly  a z , h o g y  a m agya r 
s z a v a k  ó - i o v - v a l  íra n d ó k  é s  e jten d ő k . N y i lv á n v a ló  tehát, h o g y  a  dif- 
ton g ik u s  fo r r á s r a  v i s s z a  nem  v e z e th e t ő  s z a v a k b a n  a z  a n a ló g ia  a lak í­
totta ki a z  ó >  o v  m e g fe le lé s t :  m. b iru p > r. b ir o v , m. d u gop  >  r. d u gov , 
a . (u rou  >  r. fu r o v , m. k o r s o p  >  r. k o r s o v  stb . (K O S Z T E L N IK  H.: G ram a- 
tika b a c s v a n s z k o - r u s z k e j  b e s e d i.  S r . K a r lo v c i ,  1923.; K O C S IS  M . M.: 
L in a v is z t ic s n i ro b o ti. N ö v i  S a d , 1978 . 1 8 2 .)
A  r. c s ik ó s  ’ c s ik ó s ’ 4. m. c s ik ó s , r . l o v g o s  ’ d e z e r tő r ,  s z ö k e v é n y ’ <  
m. ló g ó s  s z ó b a n  a z  -~>s k é p z ő s  ru s z in  s z a v a k  hatottak , pl.: k ra d o s , 
fra n to s , n y a lk o s , d u tya n ijo s  stb . (V ő .: K O C S IS ,  I. m. 8 8 ; H A B O V 3 T IA -  
K O v 'A  K .: S ió v á  m ad ’ a rd s k é h o  p o v o d u  v  S lo v e n c in e .  S t. S Í. X X V , 1 7 4 ).  
A  r. c s ík o s  s z ó  H K A T Y U K  múlt s z á z a d i  b á c s k a i g y ű jté s é b e n  m ég 
c s ik o y s  a la k b a n  va n  m eg ( E tn o h ra íic s n y j zb irn y k  t. X X X , L v iv ,  1 9 1 1 .)
A  r. z s in ó r  ’ z s in ó rd ís z , sú jtá s 1 <  m. z s in ó r  ú jabbkori á tv é te le  le ­
het, I. v ilá gh á b o rú b e li ka tona i d ís z e g y e n ru h á v a l k a p c s o la to s  s z ö v e g b e n  
fordul e lő . (P A P H O R K A J 1  G Y ,: K o n y e c  s v e ta . N ö v i S ad , 1980. 3 4 .)
Látjuk, a D o ro ck i c s a lá d n é v  h an gtan ilag  sem  v e z e th e tő  v is s z a  a  
magyar k ö z n é v i d a ró c  a lak ra . A  m. a  >  r. á, il le tv e  m. ó > r. o v  hangm eg­
felelés v a n  m eg a  m agyar e red e tű  ru sz in  c sa lá d n e v e k b e n  is , bár a z  
ó > o v  vo n a tk o zá sá b a n  nem o lya n  k ö v e tk e z e te s e n , mint a k ö zn e v e k b e n . 
(Balog, B arna, S za b a d o s , R u s zk a i, V a sa s , H ajnal; il le tv e : N ov ta , S o v s , 
M iklovs, S za b o v , de: T ó t, S za b ó , B o d v a ji i s . )  K o rá n t s in c s  itt s z ó  el­
lentmondásról! A  s z lá v  — nép i k é p zé sm ó d d a l lé tre jö tt —  D o ro ck i c s a ­
ládnév e s e t é b e n  mi m ód sze rtan ila g  a  m agyar e red e tű  k ö z n e v e k  v a llo ­
mását tartjuk p erdön tőn ek , m ive l a z o k  c s e k é ly  k iv é te ltő l e ltek in tve  a 
ruszinok é s  a  m agyarok  nép i (k ö z v e t le n  n y e lv i, g a z d a s á g i  é s  kulturá­
lis ) é r in tk e zé s é n e k  eredm én yekén t h on osod tak  m eg a ru s z in o k  n y e lv é ­
ben. A  m agyar e red e tű  c s a lá d n e v e k  e g y  r é s z e  p ed ig  b izon y íth a tóan  
k özn ye lv i fo r rá s ra  v e z e th e tő  v is s z a ,  v a g y  m inden e s e t r e  a m agyar írott 
nyelv, a m agyar h e ly e s ír á s  nyom ait ő rz i.
A  D o ro ck ia k  már ott v o lta k  a z  1763— 67 k özö tt K u c u rá ra  le te le ­
pített e ls ő  ru sz in ok  közö tt. D o ro ck i Ján os  (J a n k ó ) é s  D o ro c k i A n d rá s  
(A n d r i j )  h á ro m n e g y e d -s z e s s z ió s  jo b b á g y o k  n e v e  a  k in cs tá r i te lep íté s  
után 18-20 é v v e l  ott s z e r e p e l  a  ku la i kam ara i uradalom  1 7 8 7 -es  kár­
fe lm éréséb en  (L Á B O S , I. m. 170— l ) .  M indkettő jük  n e v e  s z e r e p e l  a z  el­
ső fennm aradt kucu ra i, a z  1789 -9 0 -as  ú rbéri s z e r z ő d é s b e n  is  (i.m .127-9).
T ö r té n e t i fo r rá so k  adnak  h írt a rró l, h o g y  1751 -ben  M ak ó  m in tegy  
220 gö rö gk a to lik u s  c s a lá d já b ó l 40 c s a lá d  K e r e s z tú r r a  k ö ltö zö tt át, ah o l 
a m akóiak  le te le p e d é s i h e ly é t  ma is  M a k o v s z k i so rn a k  h ív já k  (S Z E G E ­
DI J.; N a js z ta r s i s o r i k e r e s z tu r s z k e j p a ro ch iji. »C h r is t ija n sk ij K a len d a r . 
1975. 109— 18; U ő.: Ju v ile j k e r e s z tu r s z k e j p a ro ch iji. = C h ris tijan sk ij K a ­
lendar. 1976. 64— 7 1 .) A  két b á c s k a i ru s z in  falut a z  175 1 -es  a lap ítású  
K e r e s z tú r i é s  a z  1 7 6 3 -6 7 -es  a lap ítá sú  K u cu rá t, va lam in t a  h o zzá ju k  
le g k ö z e le b b  le v ő  g ö rö gk a to lik u s  k ö z ö s s é g e t ,  a z  1745-ben  a lap ított ma­
k ó i g ö rö gk a to lik u s  h itk ö zs é g e t  a X V II I .  s z á z a d  fo lyam án  v é g ig  s z o r o s  
s zá la k  fű zték  ö s s z e .  E k a p cso la to k a t a  k ö z ö s  v a l lá s  m otiválta, s  a 
v is z o n y la g  k ic s in y  fö ld ra jz i tá v o ls á g  tette le h e tő v é , (S Z E G E D I J.: U k r a -  
ju s z v o jic h  p red k o v . = C h ris tijan sk ij K a le n d a r . 1977. 35— 118 .) A  makói 
g ö rö gk a to lik u so k ró l p ed ig  ism ere te s , h o g y  r é s z b e n  a N y ír s é g b ő l  é s  a 
H a jd ú ságb ó l s zá rm a zn a k , (V ö .: B O R O V S Z K Y  S A M U , C sa n á d  v á rm e g y e  
tö r tén e te .II. Bp., 1897 .)
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M e g g y ő z ő d é s e m  s z e r in t  a  D o ro c k i c sa lá d n év -  e r e d e t e  a  P o r o s
h e ly n é v b e n  k e r e s e n d ő .  A  g  + - s z k i  > c k i v á l t o z á s r a  p é ld á k : r u s z in  or- 
s z a c k i , s z lo v á k  o r s a c k i,  k á rp á tu k rán  o r s z a c k i j  é s  h e r c e c k i j  (K O S Z -  
T E L N IK ,  I. m. 245; A .  H A B O V s T IA K :  G -e o g ra íic k é  r o z s í r e n ie  h u n ga r iz -  
m o v  v  s lo v e n s k y c h  n á re c ia c h . S t. S Í. X X V , 163; D E Z S Ő  L.: V e n g e rs zk ije  
v z a im s z t v o v a n y i ja  v  z a k a rp a ts z k ic h  p a m ja tn y ik a ch , S t. S Í. V II, 1 6 8 .) P o ­
k o z z a  e z t  a  m e g g y ő z ő d é s e m  a z  a  té n y  is , h o g y  H a jd ú d o ro g  1 9 1 2 -ig  
c ir i l l  í r á s s a l  v e z e t e t t  a n y a k ö n y v e ib e n  s z á m o s  o ly a n  j e l l e g z e t e s  k e ttő s  
v e z e t é k n é v r e  bukkantam , a m e ly e k  a  ru s z in o k n á l is  m egvan n ak : R acm is- 
ka, N a g y lu k á c s ,  P a p a n d r is ,  K i s g e c i  s tb . E  c s a lá d n e v e k  ra g a d v á n y n é v i, 
k e r e s z tn é v !  c s a lá d n é v !  s z á rm a z á s ú  m á sod ik  e ’ e r e d e t i le g  m egkü lön ­
b ö z te tő  fu n k c ió t tö ltött b e , s  c s a k  k é s ő b b  v á  s a lá d n é v  s z e r v e s
r é s z é v é ,  P a p p  J án os , h a jd ú d o ro g i s z ü le té s ű  a ü a .x ö z lő m  s z í v e s  s z ó b e li  
tá jé k o z ta tá s a  s z e r in t  a  h a jd ú d o ro g i n é p n y e lv b e n  a  k ö ze lm ú ltb a n  is  élt 
a  m e g k ü lö n b ö z te té s  e  fo rm ája , n yom a i m a is  m egva n n a k ,
K u c u rá ra  e ls zá rm a zh a tta k  a  D o ro c k ia k  ő s e i  k ö z v e t le n ü l D o ro g ­
r ó l  is  a  X V I I I .  s z á z a d  m á sod ik  h a rm ad áb an , v a g y  a z  é s z a k r ó l  d é lr e  
tartó m a g y a r o r s z á g i  n a g y  m ig rá c ió s  fo lya m a tn a k  e g y  k o rá b b i s z a k a s z á ­
ban , n é h á n y  é v t iz e d d e l  k o rá b b a n  M a k ó ra , K e r e s z tú r r a ,  on n an  K u cu rára .
A  - s z k i  k é p z ő s  c s a lá d n e v e k  ö s s z e fü g g é s b e n  v a n n a k  u gya n  a z  
e lk ö l t ö z é s i  h e l ly e l ,  d e  a z  e s e t e k  tö b b s é g é b e n  nem  a z  e r e d e t i  e ls z á r -  
m a zá s i h e ly r e  u ta lnak . E z  a z t  is  je le n t i, h o g y  n oh a  a  X V I I I .  s z á z a d b a n  
D o ro g  g ö rö g k a to lik u s  la k o s s á g a  m a gya r  v o lt ,  a  D o ro c k ia k  ő s e i  nem  vo l­
tak fe lté t len ü l m a g y a ro k . V a ló s z ín ű le g  ru s z in o k  (k á rp á tu k rá n o k ) vo ltak , 
a k ik  a  K á rp á to k b ó l le h ú z ó d v a  h o s s z a b b  v a g y  r ö v id e b b  id e ig  é ltek  D o­
ro g o n , a h o l v a l lá s i ,  le lk i ig é n y e ik e t  is  k ie lé g íth e tté k , lé v é n  ott a k k o r  a z  
e g y h á z i  s z l á v  a  litu rg ia  n y e lv e .  (D Á V ID  Z O L T Á N ,  H a jd ú d o ro g  története. 
D e b re c e n , 1971. 53, 7 7 .)
Ö s s z e g e z v e  a z t  m ondhatjuk, h o g y  a  s z l á v  n é v a d á s s a l ,  a  tö rté ­
nelm i M a g y a r o r s z á g  d é li te rü le tén  (M a k ó , K e r e s z tú r ,  K u c u r a )  a  XV III. 
s z á z a d b a n  lé tre jö tt  D o ro c k i b á c s — s z e r é m i ru s z in  c s a lá d n é v  je le n té s e :  
'd o ro g i,  D o r o g r ó l  s z á r m a z ó ’ , A  c s a lá d n é v  a  V a d a s z k i,  G -e rem b e ls zk i, 
B e s z e rm in s z k i,  D iv in s z k i,  P ig e c k i  s tb . ru s z in  c s a lá d n e v e k k e l  á llítha tó  
p á rh u zam b a , a m e ly ek  s z in té n  m a g y a r  h e ly n é v i  e r e d e tű e k , é s  s z l á v  k ép ­
z é s m ó d d a l jö ttek  lé t r e  a  - s z k i  k é p z ő  s e g í t s é g é v e k
H a m in d eh h ez  h o z z á fű z z ü k ,  h o g y  D o ro g  s z l á v  e re d e tű  m a gya r  
s z e m é ly n é v b ő l  r é g i  m a gya r  n é v a d á s s a l  k e le tk e z e t t  h e ly n é v ,  a k k o r  e z z e l
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az egy  tu la jdon n év-e tim o lóg iá va l s z e m lé le te s s é  s ikerü lt tenni a  K á rp á t-  
medence k ö lc s ö n ö s  népi, n y e lv i k a p cso la ta i b onyo lu ltságának  é s  Írá­
snak prob lem atikáját is .
DÁVID  Z O L T  Á N  id éze tt munkájában (4 1 — 7 8 ) a  ha jdú városok  
XVIII. s z á z a d i n ép esség s zá m á t v iz s g á lv a  m egállapította, h o g y  1740 és  
1785 közö tt a  n é p e s s é g  n ö v e k e d é s é n e k  üteme H a jdú dorogon  a z  o r s z á ­
gos á tlagn á l n agyob b  vo lt. E z e n  id ő s za k o n  b e lü l a zon ban  a z  1773—
1783 közö tti é v e k  adata i ta lán yosak : a  n é p e s s é g  szám a fogy , m ely  
je lenségre  a  s z e r z ő  nem ta lá l k ie lé g ítő  m agyaráza tot. Önkéntelenül is  
felmerül a  k é rd és , h o g y  a  je lz e tt  id ő s za k b a n  a n é p e s s é g  c s ö k k e n é s é ­
nek okát nem leh e tn e-e  a  D é lre  irányu ló  gö rögk a to lik u s  m igrác ió  utol­
só, e zé r t talán e rő te lje s eb b en  je le n tk e ző  hullámában k e resn i. M akó, 
K eresztár, K u cu ra  gö rö gk a ío lik u s  h íve in ek  lé tszám a  a k ira jzá s o k  e lle ­
nére a z  említett é v t iz ed ek b en  is  je len tő sen  nőtt, M akón  e rre  a z  idő  -  
szakra e se tt a gö rögk a to lik u s  kőtem plom  ép íté s e  is . A  D orock iak  is  
talán ek k or ván d oro ltak  d é lre , s  kapták, ille tő le g  c s e ré lté k  fe l nevüket.
(M e g je g y z é s :  a  s z lá v  cLroeket, n y e lv i adatokat tra n sz lite rá iva , a 
fonetikai k ü lön b sége t m egő rzen d őén , a z  ukrán, a  ru szin , valam int a z  
orosz zön gé tlen  v e lá r is  résh a n go t ch -va l, a k ö z é p s ő  n y e lv á llá s h o z  
köze ledő  fe ls ő  n y e lvá llá sú  pa la tá lis  ukrán m agánhangzót é s  a z  o r o s z  
jeryt y -n a l adtam v is s z a ;  a ru sz in  adatok  ly - je  den tipa la tá lis  la terá lis t 
je lö l.)
U D V A R I IS T V Á N  
B Ö K Ö D  C S A L Á D N E V E I 1773 É S  1800 K Ö Z Ö T T
B ök öd  a V értes  lábánál, K om árom  m egyében  fek s z ik . A  la k o s sá g  
s zá m a l9 7 0 -b en  2393 vo lt  (H nt. 1973 .\ s  a  m unkaválla lók  a z  O ro s z lá n y i 
S zénbányákná l, a  k ö z s é g  határában le v ő  O ro s z lá n y i H őerőm űben  vagy ' 
a h e ly i te rm e lő s zö v e tk e ze tb en  d o lgo zn a k . A z  e ls ő  ír á s o s  em lék a falu­
ról C sá k  U grin  e s z te rgom i é r s e k  v é g r e n d e le te  j l2 3 7 :  Bukud, Buchud
— F N E S z . ) .  A  török  dú lások  p u sz tá vá  vá ltozta tták , a  zs itva to rok i b ék e  
(1506 .) után hét n em es katona te lep ede tt itt m eg, majd 1640 körü l több
— főként s z lo v á k  —  jo b b á g y c s a lá d  kö ltözött ide . A  la k o s s á g  túlnyomó 
töb b sége  e va n gé lik u s  lett. E kkoriban  a  falu  S z é c s é n y  G y ö r g y  e s z te r ­
gomi é r s e k  c só k a k ő i u rada lm ához tartozott, s  m ive l m ég mindig n agyon  
k e v é s  vo lt a  lakosa , S z é c s é n y  egy/ ú g y n e v e ze tt  „ falus z -.116 le ve le t"
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adott ki, a m e ly  le h e tő v é  tette a  s z a b a d  v a l lá s g y a k o r lá s t ,  s  íg y  ú jbó l 
e v a n g é lik u s o k  te lep ü ltek  b e . 1718 -ban  a fa lu  a z  E s te rh á z y a k  k e z é r e  
kerü lt, s  ek k o r  50 s z lo v á k  c s a lá d o t  P o z s o n y  m egyéb ő l, n éh á n y  német 
c s a lá d o t  p e d ig  M o s o n  v á rm e g y é b ő l te lep íte ttek  id e . E ttő l k e z d v e  három 
n y e lv í í  lett a  te lep ü lé s , é s  is te n t is z te le te k e t  is  három  n y e lv e n  tartottak, 
A  n ém etek  1804 -ben , a  s z lo v á k o k  185 9 -b en  lem ondtak  n ye lvü k  is ten - 
t is z te le t i h a s zn á la tá ró l, fo k o z a to s a n  e lm a g y a ro so d ta k . A  P a l la s  Lexikon 
s z e r in t  1891 -ben  már 1828 m agya r  la k o s a  vo lt . A  n e m ze t is é g i eredetet 
c s a k  a c s a lá d n e v e k  mutatják. É p p en  e z é r t  tartottam é rd em esn ek  r é s z ­
le te s  tö rtén e ti v iz s g á la tu k a t.
E o r rá s u l a z  e v a n g é lik u s  s z ü le t é s i  a n y a k ö n y v e k e t  haszn á ltam , a- 
m e ly ek e t 1 7 7 3 -tó l fo ly a m a to sa n  v e z e t t e k ,  s  a  m ás va llá sú a k a t is  itt a- 
n y a k ö n y v e z té k  1 8 0 1 -ig . A z  1 7 7 3 -tó l 1 8 0 0 -ig  tartó 30 e s z te n d ő t  e legen ­
d őn ek  v é le m  e g y  c s a lá d n é v i k e r e s z tm e ts z e t  b em u tatására , h is z e n  e z  
e g y  em b erö ltőn ek  tek in thető , s  k ö z b e n  v a g y  mint s zü lő , k e r e s z ts z ü lő  
v a g y  ú jszü lö tt m indenki e lő fo rd u l b en n e. E  27  e s z te n d ő  alatt 1610 kü­
lö n b ö z ő  s z e m é ly  n e v é t  je g y e z te m  fö l, d e  2 1  o lva sh a ta tla n  v o lt  szám om ­
ra  (k e r e s z tn e v e ik  ta n ú sá ga  s z e r in t  va la m en n y ien  n ém etek  v a g y  s z lo vá ­
k o k ) .  Ö s s z e s e n  2 1 8  k ü lö n b ö ző  n é v  k ö zö tt  o s z lo t t  m eg a z  e ln e v e z é s ,  
e g y  c s a lá d n é v r e  tehát m in tegy  n y o lc  la k o s  jutott. A  n e v e k r ő l  b etű ren ­
d e s  é s  g y a k o r is á g i  s o r re n d e t  is  ö s s zeá llíto tta m . A z  ír á s v á lto z a to k a t  
a z o n o s  n é v n e k  tek intettem , k ü lö n ö sen  akkor, ha u g y a n a zo n  s z e m é ly  
v a g y  c s a lá d  m e g n e v e z é s é r e  fo rdu ltak  e lő  . A  b e tű ren d es  n é v s o rb a n  
kü lön  k öz löm  a  n é v v á lto z a to k a t  a  m aguk m e g fe le lő  h e ly én , d e  c s a k  a 
ma h a s zn á lt  v a r iá n s n á l adom  m eg a n e v e t  v is e lő k  szám át, s  a  v á lto ­
za tn ak  tek intett n e v e k e t  k is s é  b e lje b b  k e zd em . A z  o ly a n  n e v e k n é l, a- 
m e ly ek  már k ihaltak , a  le g g y a k ra b b a n  e lő fo rd u ló  v á lto z a tn á l adom  meg 
a z  e lő fo rd u lá s i szám ot, s  te rm é s z e te s e n  ily e n k o r  a n é v n e k  a z  e red e ti 
h e ly e s ír á s ú  a lak já t b e tű h íven  k öz löm  (m a  is  h a s zn á lt  n é v n é l a  r é g ie s  
a lak  mint n é v v á lto za t  s z e r e p e l  b e tű h ív e n ).  A  fö ld o lg o z ó  r é s z b e n  a 
n é v v á lto za to k a t  már nem ism éte lem  m eg, s  a  g y a k o r is á g i  s o r re n d b e n  
sem  írom k i m ég e g y s z e r  v a la m en n y i n é v n e k  a z  ír á s v á lto za tá t .
A  n e v e k  b e tű ren d es  adattára
T e r m é s z e t e s e n  a s z o r o s  b e tű ren d h ez  r a g a s zk o d o m  itt, d e  a  nem 
m agyar betűk e s e té b e n  s  s tb . )  a h a n g é r ték n ek  m e g fe le lő  h e ly r e
o s z to m  be  a n eve t, tehát a  £ je lű e k e t  a  c s  k ö z é ,  a z  £ b e tű v e l je lö l ­
tek et p e d ig  a z  s  m e g fe le lő  h e ly é r e .
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rasek 1 Folknajer
os 2 Foltm ajer
11 Fulep 
É ji 1 Fölep
Bajza 4 Fülöp* 8
Balogh 14 Galbatz 2
Barabás 33 Galgatska 1
Bárány 1 Gelschleger 1
Baranyai 19 Grék
Bartek 12 Greskovits 3
partik  Griek 6
Bárt os 10 C-ros 3
Batsani 2 Grotz
Batsányi Gyoss 1
[Sátori 1 Györgyi 6
Bednar 2 Gyurik 1
Beanárik 1 Gyurikovits 2
Béres 1 Gyurikovszki 5
Birkus 1 Halász 1
Bitzo 2 Hanslik 2
Blaho 1 Hernyák
Klutsovszky 
Kőbőr 
Köpet z 
Kosa
Kosarszky 
Kosut 
Kosuta 
Kossuta 
Kosutta 
Koszma 
Kotsis 
Kováts 
Kozma 
Krat z 
Krebs 
Kreszán 
Kreszanek 
Krihó 
Kriskó 
Krotz
fBlaser 8 Hlasni 4 t ász
Bobrovitzky 9 Hodolits 15 lá t  0 3
[ Bobrovnyitzky Hoffmann 2 Lázár
Bodor 2 Holbik 5 lis ztm a jer
Bohus 2 Kolota 5 lő r in tz
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A  c s a lá d n e v e k e t  e ls ő s o r b a n  e red e tü k , a z o n  b e lü l a  m agya r  n e ­
v e k e t  je le n té s ü k  s z e r in t  ve ttem  v iz s g á la t  a lá . A z  a lá b b ia k b a n  nem so­
ro lom  fö l ú jó la g  a z  e g y e s  c s o p o r to k b a  ta r to z ó  n e v e k e t ,  c s a k  a z  o d a  
ta r to zó n a k  íté lt n e v e k  s zám á t, v is e lő ik  s zá m á t, s  a  n é v v is e lő k  r é s z e ­
s e d é s i  a rá n yá t adom  m eg a z  e g y e s  c s o p o r to k o n  be lü l.
I. M a g y a r  e re d e tű e k : 87  n é v , 1030 fő , 65,2%
1. T u la jd o n n é v b ő l s z á rm a z ó k : 41 n é v , 493  fő , 30,5%
a/ K e r e s z t n é v b ő l  a lak u ltak : 21 n év , 258 fő , 16,0% 
b/ H e ly n é v b ő l  a laku ltak : 20 n é v , 235 fő , 14,6%
2. K ö z n é v b ő l  s z á rm a z ó k : 34 n é v ,  431  fő , 26,8 %
a/ F o g la lk o z á s n e v e k :  20 n é v , 204  fő , 12,6% 
b/ N é p n e v e k :  5 n é v , 113 fő , 6,9% 
c/ Á l la tn e v e k :  4 n é v , 32 fő , 2,0% 
d/ E g y é b  k ö z n e v e k :  5 n é v , 62 fő , 3,9%
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3. M e llék n evek : 12 név , 10 6 fő , 6 ,6%
II. Id eg en  eredetű ek : 109 név , 493 fő, 30,5%
1. S z lo v á k  eredetű ek : 86  n év , 430 fő, 26,7%
2. Ném et eredetű ek : 23 név , 63 fő, 3,9%
II I .  T is z tá za t la n o k  (e red e tü k  v a g y  je len tésü k  ism eretlen ) 22 név, 8 7 fő,
5,4%
Ö s s ze fo g la lá s u l m egállapíthatjuk, h o g y  a  n evek n ek  éppen  a  fe le  
idegen e redetű  a  fa luban a  X V III . s z á z a d  v é g é n , de  a  la k o ssá gn a k  
egyharm ada sem  v is e l  ily en  nevet, csaknem  kétharm ada m agyar e re ­
detű n é v v e l r en d e lk e z ik . E z  is  ig a z o lja , h o g y  a z  id e g e n  e redetű  ne­
v ek  v is e lő i  c sa k  n éh án y  é v t iz e d d e l a v iz s g á lt  id ő s z a k  előtt te lep ed ­
tek le , nem töm egesen  e g y  h e ly rő l, hanem s o k íe lő l v e rő d te k  ö s s z e .  
Néhány s z lo v á k  eredetű  n é v  (N o s z k a ,  S zu tsán  s tb .) g ya k o r ib b  e lő ­
fordulása e llen b en  a rra  en g ed  k öve tk ez te tn i, h o g y  pár c sa lá d  koráb ­
ban itt lakott már.
A  m agyar eredetű  n e v ek  e g y e n le te s e n  o s z la n a k  m eg a  je le n té s ­
tani c sop o rtok  között. A  h e ly s é g n é v b ő l alakult n e v e k  é s  a  n ép n eve t 
v is e lő k  je len tő s  szám a  korább i n a g y  n ép m ozgá sra  utal. V is zo n y la g  
soknak tartom a fo g la lk o zá s  m e g n e v e z é s é b ő l e red ő  c sa lá d n eve t, ami­
nek oka lehet e g y  ko rább i fe jle tt kézm ű ipari te v é k e n y s é g .
E z  a v iz s g á la t  nem történeti fo lyam atában  mutatja be a c s a lá d ­
n évan yag  v á lto zá s é t , c sa k  k e re s z tm e ts ze te t  ad. A  n é va n ya g  v á lto z á ­
sáró l, a z  a rán yok  e lto ló d á sá ró l e g y  k é ső b b i id ő s za k  v iz s g á la ta  után 
majd e g y  m ásik d o lgo za tb an  s z e re tn é k  b eszám o ln i.
V A R G A  G A B R IE L L A
S Á R I K Ö Z S É G  K E R E S Z T N E V E I 1 8 6 9  É S  1 8 7 3  K Ö Z Ö T T
S á ri k ö z s é g  ma már nem ta lá lható m eg M a g y a ro rs zá g  térképén . 
1966-ban D a b a sh o z  csa to lták , annak I. k e rü le te  lett. P e s t  m egyében , 
B udapesttő l 40km -re d é li irán yban  fek s z ik .
A  k ö z s é g b e n  talált r é g é s z e t i  le le tek  a falu  k ö zé p k o r i m eg te lep e - 
d e tts ég é re  utalnak. A  teh etős  k ö zn em es i S á r y  c s a lá d ró l 1401-ben  hal­
lunk e lő s zö r : S á ry  P é te r  H unyadi János, majd M á tyá s  k irá ly  k a n c e l­
lárja  vo lt, s  ő  v á s á ro lt  n a g y  b irtokot a k ö rn yék en . (T an u lm án yok  a  
700 é v e s  D abas tö rtén etébő l. D abas, 1975 .) A  t iz e n ö té v e s  háború  
után a v á c i  p ü sp ö k ség  16 28 -as t iz e d ö s s z e írá s á b a n  S á r i n e v e  mellett
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ott á ll  a  ^ d e s e r ta ” . A. budai kam ara i ig a z g a tó s á g  a  m egü resed e tt  birto­
k ok a t új fö ld e s u ra k  k e z é r e  adta, í g y  k ap ta  m eg S á r i p u sztá t V o rs te r  
K r is t ó f  táborn ok , ak i a zu tán  1 6 9 6 -b an  s z lo v á k  z s e l lé r c s a lá d o k a t  tele­
pített a  fa lu ba . M a jd  1 7 1 2 -b en  ú jabb  s z lo v á k  t e le p e s e k k e l  szaporíto tta  
a  la k o s s á g o t  ( i .  m .).
A  k e r e s z tn é v a n y a g  v iz s g á la tá h o z  a  róm a i k a to lik u s  p léb á n ia  a- 
n y a k ö n y v e it  h a szn á ltam  fe l. A z  e ls ő  b e je g y z é s  1744—b ö l v a ló ,  s  latin 
n y e lv ű . 1836  é s  1844 k ö zö tt  v á lta k o z ik  a  m agya r  é s  la tin  n y e lv  hasz­
ná la ta , s  a  v á la s z to t t  id ő s z a k b a n  már k iz á r ó la g o s a n  m a gya r  n y e lv e n  
történ t a z  a n y a k ö n y v e z é s .  M iv e l  a  fa lu  la k o s s á g a  ma is  e gyön te tű en  
róm ai k a to lik u s , h ite le s  k é p e t  a d  e z  a z  a n y a k ö n y v  a n é vh a s zn á la tró l. 
D o lg o za to m  a z  1869. ja n u á r  1. é s  1873 . d e c e m b e r  31. k ö zö tt szü letett 
g y e rm e k e k  k e r e s z tn e v e it  v iz s g á l ja .  M in d en  n é v n é l fö l je g y e z te m  a  szü ­
lők  é s  a  k e r e s z t s z ü lő k  n e v e it  é s  fo g la lk o z á s á t .  A  n é v v á lto z a to k a t  
( E r z s é b e t - Ö r z s é b e t ,  M a r i - M á r i - M á r ia ,  V e r o n a -V e r o n ik a  s tb .) a zo n o s  
a la p n e v e k n e k  tek in tettem , v a g y is  u g y a n a zo n  k e r e s z tn é v n e k  a z  ada ta i 
k ö z é  szám ítottam .
A  fa lu ban  a z  v o lt  a  s z o k á s ,  h o g y  a z  ú js zü lö tte t  m ég a  s zü le té s  
nap ján , v a g y  k ö z v e t le n ü l m ásn ap  m e g k e r e s  írtelték . A  v iz s g á l t  öt é v  
a la tt c s a k  k é t e s e tb e n  k e r e s z t e l t é k  m eg  a  c s e c s e m ő t  t íz  n a p p a l a  szü ­
le t é s e  után. A  h a lv a  s zü le te tt , v a g y  m ég  a  s z ü le t é s e  n ap ján  m egha ll 
ik r e k  g y a k ra n  u g y a n a z t  a  k e r e s z tn e v e t  kap ták , h a  e g yn em ű ek  vo ltak . 
Á lta lá n o s n a k  m ondható, h o g y  a z  e g é s z e n  k ic s in y  k o rb a n  m eghalt g y e r ­
m ekek  n e v e it  a  k é s ő b b  s zü le te tt  u g y a n o ly a n  nemű g y e r e k  m egkap ta . 
B á r  i ly e n  e s e te k b e n  a  n é v  b e d o lg o z á s a  a z  a n y a g b a  lá t s z ó la g  m egha­
m isítja  a  n e v e k  m e g te rh e lé s é n e k  bem utatását, m ég is  m inden  n e v e t  fö l­
ve ttem , h is z e n  a  tö b b s z ö r  h a s zn á lt  k e r e s z t n é v  a n é v h e z  v a ló  r a g a s z ­
k o d á s t is  b izo n y ít ja , s  a  n é v d iv a t  e z á lt a l  t is z tá b b a n  kim utatható.
A z  á ttek in tett id ő s z a k b a n  953  g y e rm e k  s zü le te tt, k ö zü lü k  486 fiú, 
467  p e d ig  le á n y . E ln e v e z é s ü k r e  fö lh a s zn á lta k  34 fé r f i-  é s  31 n őn eve t. 
A  fiú kn á l tehát e g y  n é v r e  14,2; a  lá n y o k n á l p e d ig  15,06 e ln e v e z é s  jut, 
s  e z e k  a  s z á m o k  tu la jd on k ép p en  a  n e v e k  á t la g o s  m e g te rh e lé s i mutatói.
F ö ltű n ő  a  n ő n e v e k  k ö zö tt  a  M á r ia  h ih e te tlen  n é p s z e r ű s é g e :  a z  
ö s s z e s  m e g k e r e s z te ltn e k  k ö z e l  e g y h a rm a d a  e z t  a  n e v e t  kap ta  eb b en  
u z  id ő s za k b a n . A  fé r f in e v e k n é l már i ly e n  je le n tő s  m e g te rh e lé s i kü lönb­
s é g e k  n in c s e n e k , d e  a z  Is tv á n  n é p s z e r ű s é g e  ig e n  n a gy , a z  e ln e v e z e t t  
fiú knak  több mint n e g y e d e  e z t  a  n e v e t  kap ta .
A z  e lő fo rdu ló  k e re s z tn e v e k  g y a k o r is á g i s o rren d je i 
P é r f in e v e k  N ő n ev ek
1. István 126 26,90 1. Mária 152 32,5$
• 2, János 89 18,3 2. Katalin 49 10,4
3. József 63 12,9 3. Rozália 45 9,6
4. Pál 54 11,1 4. Anna 44 9,4
5. Mihály 40 8,2 5 . Veronika 38 8,1
6. György 29 5,9 6. Erzsébet 35 7,4
7. Perenc 26 5,3 7. Julianna 31 6 ,6
8 . Sándor 13 2,6 8 . Terézia 23 4,9
9. András 11 2,2 9. Ilona 20 4,2
10. Imre 10 2,1 10. Zsuzsanna 9 1,9
11-12. László 6 1,2 11—12. Borbála 5 1,1
Laj os 6 Éva 5
13. Márton 5 1,0 13-15. Jolán 4 0,8
14—15« Antal 4 0,8 Pranciska A**r
Károly 4 Margit 4
16-18. Ádám 3 0,6 16. Zsófia 3 0,6
Jenő 3 17—18. Apollónia 2 0,4
Péter 3 Eszter 2
19-21. Béla 2 0,4 19—31. Antónia 1 0,2
Gyula 2 Berta 1
Zsigmond 2 Emilia 1
22-34. Áron 1 0,2 Etelka 1
Bálint 1 G izella 1
Dezső 1 Ida 1
Elek 1 Irma 1
Endre 1 Johanna 1
Gábor 1 Karolina 1
Gáspár 1 Klára 1
Ignác 1 Szidónia 1
Kálmán 1 Vilma 1
Lipót 1
Háty ás 1
Miklós 1 -
Samu 1
M egk ís é re ltem  fö ld eríten i a n évad ás  oka it is . E g y s z e rű  vo lt  akkor 
a dolgom , ha a z  ú jszü lö tt n e v e  m e g eg y e ze tt  a  s zü lő  v a g y  a  k e r e s z t -  
szülő n e v é v e l.  I ly en k o r  majdnem b iz to s , h o g y  ró la  kapta a  n evé t a  g y e r ­
mek. E lőfordu lhatott a zon b an  e z e k b e n  a z  e s e tek b en  is  a  n a g y s zü lő k rő l 
való n é v ö rö k lé s  is . E z  m áskor is  e lő fordu lhatott, am ikor nem tudtam a 
névadás okát fö ld eríten i, h is zen  a  k ö z s é g b e n  e z  a n é v v á la s z tá s  ma 
sem ritka. M iv e l a zon b an  a n a gy s zü lő k  k e r e s z tn e v e ir ő l n in csen ek  ada­
tok a s zü le té s i a n yak ön yvek b en , c sa k  g e n e a ló g ia i v iz s g á la to k k a l leh et­
ne ez t a  n éva d á s i okot fö ld eríten i, s a lább i v izsgá la ta im b an  nem tudtam 
figye lem be ven n i. Ha a gyerm ek  a n évnap  va lam e ly ik  ü n n ep lés ! nap ja  
előtt v a g y  után szü le te tt e g y  hónappal, akkor a  névnap  k ö z e ls é g é t  tar­
tottam m otiválónak.
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M in d e z e k  a lap ján  a z t  á llap ítottam  m eg, h o g y  a s z ü lő  n e v é t  kapta 
141, a k e r e s z t s z ü lő  n e v é t  175, n évn a p  h a tá sá ra  kapta, n e v é t  135 gye- 
rek . E z e k e n  túl 50 e s e tb e n  fordu lt e lő , h o g y  a s zü lő  é s  a  ker&^iszülő 
n e v e  m e g e g y e ze tt , í g y  nem leh ete tt e ld ön ten i, h o g y  k in ek  a  h a tá sa  ér­
v é n y e s ü lt  a z  ú jszü lö tt n é v v á la s z tá s á b a n . E g y  e s e tb e n  v a ló s z ín ű le g  a 
k e r e s z t e lő  pap  n e v é t  (A n t a l )  k ap ta  a z  ú jszü lö tt. 502 e s e tb e n  nem tud­
tam k id e r íten i a  n é v a d á s  okát.
É r d e k e s  m e g v iz s g á ln i a  s z ü k s é g b e n  m e g k e r e s z te lte k  n é v v á la s z ­
tását. V a g y  a  m e g fe le lő  s z ü lő  k e r e s z tn e v é t  kap ták , v a g y  Á d á m , ille tve  
M á r ia  n e v e t . (M á s  e s e tb e n  a z  A d á m  nem is  fo rd u l e lő , m indháromszor 
h a lv a  szü le te tt, i l le tv e  u g y a n a zn a p  m eghalt c s e c s e m ő  k a p ta .)
A z  e g y  a lka lom m al e lő fo rd u ló  n e v e k e t  kü lön  m egv izsgá lta m . 26 
i ly e n  n e v e t  találtam , s  a  n é v a d á s i in d ok a ik  a k ö v e tk e z ő k : s zü lő  n e v e 4, 
k e r e s z t s z ü lő é  2, n évn a p  h a tá sa  4 e s e tb e n  b izon y íth a tó . E g y s z e r  a  szü­
lő  é s  k e r e s z t s z ü lő  n e v e  a z o n o s  v o lt  e z e k  k ö zö tt  is , tehát a z é r t  a  falu­
ban  nem  leh e te tt r itk a  n é v . 15 e s e tb e n  nem találtam  m eg  a  n é v v á la s z ­
tás  okát, s  e z  a z  e g y s z e r  e lő fo rd u ló  n e v e k n e k  k ö z e l  kétharm ada .
12 g y e rm e k  kapott három  k e r e s z tn e v e t ,  23 p e d ig  kettőt. A  három- 
n e vu ek  k ö z ü l n y o lc n a k  a s z ü le i  nem p a ra s z to k  (ú r , isp á n , fö ldb irtokos) 
k ö zü lü k  hatnak  a  k e r e s z t s z ü le i  sem  a z o k , tehát k é t ú ri c s a lá d  „p ó r "  
k e r e s z ts z ü lő k e t  v á la s z to t t .  A  fen n m aradó  n é g y  g y e rm e k n e k  a  s z ü le i  és 
k e r e s z t s z ü le i  is  p a ra s z to k  vo lta k . A  23 k é tn e v ííb ő l tizen h a tn ak  a  s zü ­
le i is , k e r e s z t s z ü le i  is  p a ra s z to k  vo lta k , e g y n é l  p e d ig  a  p a ra s z t i  s zü ­
lő k  m ellett c ig á n y  k e r e s z t s z ü lő k  s z e r e p e ln e k .  H ét c s a lá d n á l v e n d é g lő s , 
k o c s m á ro s , g a zd a , b ir tok os , ip a ro s  stb . s z ü lő k  m ellett u g y a n ily e n  fo g ­
la lk o z á s ú  k e r e s z t s z ü lő k  s z e r e p e ln e k .  A  k é t-  é s  h á ro m n evu ek  n é w á la s »  
tá sá b a n  u g y a n a z o k  a z  o k o k  ta lá lha tók , mint a z  e g y n e v ííe k n é l.
V é g e z e tü l a  tö r v é n y te le n  g y e r e k e k r ő l  s z e r e tn é k  s z ó ln i.  L á n y  e s e ­
téb en  a z  a n ya  v a g y  a  k e r e s z ta n y a  n e v e  ö rök lőd ö tt, a  fiúk p e d ig  min­
d ig  a  „ te rm é s z e te s "  ap a  n e v é t  kap ták , amit a  k é s ő b b i b e je g y z é s e k  iga ­
zo ln a k , mert u tó la g  „ tö r v é n y e s íte t té k "  a  g y e r e k e k e t .
É r d e k e s  m eg fig y e ln i, h o g y  a  zöm m el s z lo v á k  n y e lv ű  k ö z s é g b e n  
c s a k  a  m agya r la k o s s á g r a  is  je l le m z ő  k e r e s z tn e v e k  fo rd u ltak  ek k o r  
e lő , s  a l ig  té rn ek  e l  a  ka to liku s  m agya r  fa lvaik  n é v h a s zn á la tá tó L
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A  D IÁ K N E V E K  É L E T É R Ő L
A  d iá k n e v e k  e g y ik  — te lje s e n  é rth e tő  ok ok  k ö v e tk e z té b e n  __
elhanyagolt te rü le té v e l k ívá n o k  fo g la lk o zn i.  E g y s z e r  ( N v r , XCVI,419—22)
I k ísérletet tettem e g y  o s z t á ly  n é v a n y a g á n a k  a  te l je s  fe ld o lg o z á s á ra ,  mi­
vel n é g y  é v e n  át o s z tá ly fő n ö k ü k  vo ltam . A z  ú js z á s z i  g im názium  1972- 
ben v é g z e t t  IV/A. o s z tá iy á r ó l  v a n  s z ó .  A  N y e lv ő r - b e l i  c ik k b en  m ég 
csak c é lz á s o k a t  tettem a n e v e k  ta r tó s s á g á v a l k a p cso la tb a n . A  bemu­
tatott o s z tá ly  a zó ta  már m egtartotta  m ind a z  öt-, mind a  t í z é v e s  ta lá lko­
zóját. E z  a lka lm akkor ism ét fe lm é ré s e k e t  v é g e z te m . M e ly e k  a z o k  a  ne­
vek, am e ly ek  a z  o s z t á ly k ö z ö s s é g  t ö r v é n y s z e rű  fe lb o m lá s á v a l magma­
radtak, i l le tv e  c s a k  em lítőn évk én t é ln ek  tovább? A  s z ó lító n é v k é n t  v a ló  
használat ( fő k é n t a z  ö t é v e s  ta lá lk o zó  id e jé n )  in kább  c s a k  b iz o n y o s  
„vá ra k o zá s i id ő " után je lle m ző , am ikor m e g g y ő ző d n e k  a rró l, h o g y  v o lt  
osztá ly tá rsu k  nem h a ra g s z ik  a  n e v é é r t .  Nem  s za b a d  ü gye im en  k ívü l 
hagyni a z t  a  tényt sem , h o g y  a  tanu lók  k ik e rü ltek  a z  é le tb e , é s  több­
ségük n ős v a g y  fé r je z e t t ,  s  a  g im názium i é v e k  s o rá n  kapott n evü k et 
s z é g y e llik  h á za s tá rs u k  előtt. Inkább  „nem  em lé k e zn e k " rá juk.
A/ Á lta lá n o s a n  h a s zn á lt  n e v e k  a  k ö v e tk e z ő k :
I. o s z tá ly b a n  kapták , v a g y  á lta lá n os  is k o lá b ó l h o z tá k  m aguk­
kal: A n t i  (A n t a l  G á b o r ),  P u s z i  (P a lá n k i G y ö r g y ) ,  G y a ü  ( G y á r fá s  Lász- 
ló ), K o k s z i  (K o v á c s  F e r e n c ) ,  P ic u r  (P o m á z i  F e r e n c ) ,  T ö r ő ,  M a js z te r  
(T ö r ő c s ik  J ó z s e f ) ,  C ila  (T ó th  I lo n a ) .
I I .  o s z tá ly b a n  kapott n év . S e r e i  (H e r c g ^  J ó z s e f ) .
I I I .  o s z tá ly b a n  kapott n é v  A ta j  (S z i l á g y i  A t t i la ) .
A  te lje s  n é v a n y a g n a k  e z  m in d ö s s ze  9 ,7% -a.
B/ D irek t r á k é r d e z é s s e l  a z  a lá b b i n e v e k r e  em lék ez tek : '
I. o s z tá ly b a n  kapottak : B a c e r  (V á g ó  J ó z s e f ) ,  M ó r ick a , M arh a ­
gu lyás  (G u ly á s  M á r to n ),  P ó c o m  ( P ó c z  J ó z s e f ) .  A  t í z é v e s  ta lá lk o zó n  
a M a rh a g u ly á s - t  nem ism erték .
I I .  o s z tá ly b a n  kapottak : M á r is  (B e s e n y e i  M á r ia ) ,  B ö z s ö  (C za k ó  
E r z s é b e t ) ,  L e n c s i ( P ó c z  J ó z s e f ) ,  G a z s i ,  Z s ig u ila  (S z ig e t h y  Z s ig m o n d ), 
B e c s e i  (V á g ó  J ó z s e f ) .
I I I .  o s z tá ly b a n  kapottak ; K u ty a  (G u ly á s  M á r to n ),  M o ra j (R a j  
J ó z s e f ) ,  Z s ig u ü  (S z ig e t h y  Z s ig m o n d ),  Á lk a p o c s i  (K a p o c s i  Z o lt á n ).  A  
t íz é v e s  ta lá lk o zó n  már c s a k  e z  u tóbbi élt.
A  te lje s  n é v a n y a g n a k  a z  ö t é v e s  ta lá lk o zó n  13,4^-a, a  t íz é v e s e n  9 6°x>-a 
volt h a s zn á la to s .
C/ A. töb b iek  nem, d e  a z  e ln e v e z e t t  m ég  e m lé k s z ik  a  k ő ve tk ezőü l
I. o s z tá ly b a n  kapott n e v e k : R a jn a  (G y á r fá s  L á s z l ó ) ,  Majsztró 
(T ö r ő c s ik  J ó z s e f ) ,  H e lé n  P e th ő  (K o v á c s  F e r e n c ) ,  F ő s o m p o ly g ó  (Sza­
bó M a r ia n n a ),  T i l ic k i-B i l ic k i  (T i l i c z k i  I z a b e l la ) .  E z  u tóbb i n é v  sem élt 
már a  m ásod ik  ta lá lk o zó n .
I I I .  o s z tá ly b a n  kapott n e v e k : I lá c s k a , I le b á n a  (P e th ő  I lo n a ).
IVI o s z tá ly b a n  kapott n e v e k : P a ty i ( P ó c z  J ó z s e f ) ,  T ö k ö s  (TörS-l 
e s ik  J ó z s e f ) .  E g y ik e t  sem  ism erték .
A  te l je s  n é v a n y a g n a k  a 9 ,5% -a  a z  ö t-, 5 ,7% -a  a  t í z é v e s  találkozó« 
A  N y e lv ő r - b e l i  c ik k b e n  b eszám o ltam  a rró l, h o g y  e g y e s  n evek  csakl 
n é h á n y  n a p ig  é ln ek , é s  m ég  a  g im náziu m i é v e k  a la tt e lfe le jt ik  őket. A  
n é v a d á s  id őp on tjá b a n  a z  e x p r e s s z iv i t á s  ig e n  n a g y , d e  e z  ig e n  gyorsan | 
c s ö k k e n , h is z e n  5 0% -n á l a lig  több  a z o n  n e v e k  s zá m a , a m e ly ek  e g y  év- 
n e l to vá b b  tartottak  —  á llap íto ttam  m eg a k k o r . í g y  e g y a lta la b a n  nem cso-l 
d á lk o zh a tu n k  a zo n , h o g y  a z  o s z t á ly k ö z ö s s é g  t ö r v é n y s z e r ű  fe lbom lása 
után öt é v v e l  a  n e v e k n e k  c s a k  32,6%—ára , t íz  é v  után p e d ig  csu pán  a 
25%—ára. e m lé k e zn e k . E z  a z  e g y n e g y e d e s  a rá n y  m ég to vá b b  fo g  csök­
k en n i, m iv e l m eg fig y e ltem , h o g y  tö b b n y ire  a  h a ja d o n o k  é s  n ő tlen ek  di­
á k n e v é t  h a s z n á ljá k . B e c s lé s e m  s z e r in t  a  n e v e k  e g y ö tö d e  m arad  meg. 
A z  á lta lá n o s a n  h a s zn á lt  n e v e k  á lla n d ó k , a m ás ik  k é t c s o p o r tb a n  még 
e g y -k é t  n é v  ( n em ritkán  s z á n d é k o s a n )  fe le d é s b e  m erül.
A  v iz s g á la tk o r  n é h á n y  tén yt nem  s z a b a d  fig y e lm e n  k ív ü l hagyni. 
A z  é r e t t s é g i  után a  tan u lók  új k ö r n y e z e tb e  k e rü ln ek , itt ú jabb  n e v e t  
kaph atn ak , s  k e v e r e d h e t  a  tudatukban, h o g y  m e ly ik  n e v e t  h o l é s  mikor 
kap ták . T o v á b b á  a  n é v  e s e t le g  ma már nem illik  a z  e ln e v e z e t t r e .  Mint 
a  P ic u r -n a k  n e v e z e t t  tanu ló , ak i m ég a z  I. o s z tá ly b a n  k ap ta  e z t  a  ne­
v e t ,  d e  a z ó ta  m egnőtt, c sa k n em  le g m a g a s a b b  v o lt  o s z tá ly tá r s a i  között. 
J e le n  e s e tb e n  a P ic u r  e ln e v e z é s  tehát már an ton im ia.
T e r m é s z e t e s e n  nem  zá rh a tju k  k i an n ak  a  le h e tő s é g é t  sem , h o gy  
ú jabb  n e v e k  k e le tk e z n e k .  A z  o s z t á ly k ö z ö s s é g  —  h a  m ás v is z o n y o k  
k ö zö t t  is  (k ö te t le n  b e s z é lg e t é s e k ,  b o r o z g a tá s  k ö z b e n )  —  h e ly reá llh a t, 
s  i ly e n k o r  új n e v e k e t  adh a tn ak  e g y m á s n a k . E z e k  a z o n b a n  már nem 
,, d iá k n e v e k "  le s z n e k .
M IZ S E R  L A J O S
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K É T  N E M Z E D É K  O S Z T Á L Y N É V S O R A I R A G A D V Á N Y N E V E K K E L
R ég i, a tudatom m élyén  szu n n yad ó  em lékeket éb res z te tt  fe l  ben ­
nem- P É K  Y 'E S  Z O L T Á N N E  a d a tk ö z lé s e  a N évtE rt. 1. szám ában  (3 8 -4 4 ).
A Vájártanulók s z ó lító n e v e i o lv a s á s a  k ö zb en  le lk i szem eim  előtt meg­
jelent a z  a va lam ikori n yo lcad ik  o s z tá ly ,  am elynek  tagjakén t fe jeztem  
be a z  á lta lános isko lá t. N e v e ik  fe le le v e n íté s e  nem ok ozo tt kü lönösebb  
nehézséget; szám talan  irka-firká im  közö tt a n evek e t ő r z ő  kitépett fü zet­
lap n e g y e d s zá za d a  va lam i m egm agyarázhata tlan  k ö v e tk e z e te s s é g g e l  u- 
gyanazon a h e lyen  vo lt: D eb re c en  v á r o s  utcam utatójában. H o s s zú  évek , 
évtizedek  múltán magam is  e lgon do lkozom  a zon , mire ke lle tt nekem  e z  
a n évsor, h is zen  jóm agam  F ö ld e s r ő l a  fő v á ro s i D im itrov úti isk o lá b a  
kerülve nem e g é s z e n  három tan évet töltöttem c s a k  v e lü k  együtt. T a lá n  
mint új fiú, jobban  vágytam  a k ö z ö s s é g b e  beépü ln i, am iből — lehet, 
hogy éppen  e z é r t  —  e g y  k ics it m indig kimaradtam. A  kö tődésem  ennek  
ellenére ig en  n a gy  vo lt, amit e z , a z  is k o la  b e fe je z é s e  után két é v v e l  
összeá llíto tt n é v so r  is  b izonyít.
A  h u s zo n n ég y  fiú k ö zü l h u szo n egyn ek  a n e v e  m ellé leírtam  a 
ragad ván yn evé t is . A  kimaradt három ból k e lten  ú jak voltunk a z  o s z ­
tályban, m ég nem vo lt  e lé g  idő, h o g y  va lam ilyen  ránk  illő  n eve t k ié r­
demeljünk. D iákn eve in k  k iz á ró la g  o sz tá lyu n k  b e ls ő  é le té h e z  tartoztak , 
másik o s z tá lyb e lin ek , felnőttnek, k ü lön ösen  tanárnak tilos terü let vo lt. 
Tú lnyom ó r é s z é t  a  m indennapos é r in tk e zése in k  a lka lm áva l haszná ltuk . 
Kettő-három  te lje s en  k iszo r íto tta  a h iva ta lo s  n evet, de  vo lt  o lya n  is , 
ameL-ket c sa k  alkalm anként használtunk, v a g y  nem a z  e g é s z  o s z tá ly , 
hanem e g y  s zű k eb b  baráti kör h aszn á lt c s a k  egym ás  között, s o ly a n  
is akadt, am ely  csa k  e g y s z e r - k é t s z e r  hangzott e l  a  tanévben .
Isko lán k  v o n z á s k ö r z e te  a II .  k e rü le th ez  csa to lt P es th id egk ú t e g y e s  
r é s z e ib ő l (R em e tek e r tv á ro s  é s  M ária rem ete , valam int a N a g y k o v á c s itó l 
e lcsa to lt A d y ü g e t  — a ze lő tt T is z a k e r t v á r o s ) állt. E z e k  v is z o n y la g  új te­
lep ü lések  lé v én  a z  e g y e s  c sa lá d o k  itten i m eg te lep ed ése  ig en  ritkán  tör­
ténhetett két g en e rá c ió n á l e lőbb , de attól függetlenü l, hogy' ő s la k o s o k ró l 
nem b eszé lh etü n k , mint új b ek ö ltö ző , m égis  é rez tem  b iz o n y o s  k a s z ts z e l­
lemet a r é g eb b en  ottlakó csa lá d ok , e ls ő s o rb a n  gyerm ek e ik  r é s z é r ő l.
E nny'i e lőzm ény ' után lá ssu k  a D im itrov úti á lta lán os  isk o la  V i l i .  
fiú osztá lyán ak  a n évso rá t a z  1953í54. ta n év rő l —  ra g a d v á n y n e v e k k e l 
együtt!
D e z s é n y i F e r e n c  
G e r g e ly  J ó z s e f  
G u rk a  Jenő 
H arth  E n d re  
H isen kam p  Ottó 
H o ll F e r e n c  
K a r á c s  ^ s igm o n d  
K o c s is  G y u la  
K u r u c z  L á s z ló  
.K u s z á i  L á s z ló  
L a c z in a  G y ő z ő  
L a p o s a  B é la
S zú
C ila
B ik a
H Ízo ttkan , T u ti M e rk lin  K á lm á n
Unikum
Z e n é s z
S tru c c
D e s z k a
G e c i
S v á b N a g y  Ottó 
P a p p  G y ö r g y  
R a n s c h b u rg  G y ő z ő
S o l t é s z  G y u la  
S u h a y  S á n d o r  
S z l ic s  G y ö r g y  
T ó th  R e z s ő
M en yh á rth  J ó z s e f
L e h o ta y  C s a b a  
L én á rth  G y ö r g y  
M e is th e r  M ih á ly Cuni
M e n y u s z
D u gasz , Dugó
T a p i
S  za ty o r
S z ö s z ik e
C s ó r é
C s ig a
S z ü c s ik e
T o ty a
K a c s a
1. C s a lá d n é v b ő l a lak íto tt ra g a d v á n y n e v e k : D e s z k a , G e c i ,  HÍzottkar}
S tru cc , S zú , C ila , M e n y u s z ,  S z ü c s ik e ,  T o ty a .
2. K e r e s z t n é v b ő l  a lak íto tt ra g a d v á n y n e v e k : K a c s a ,  T u ti.
3. S z a v a já r á s i  r a g a d v á n y n é v :  Unikum .
4. N e m z e t is é g r e  u ta l S v á b .
5. T u la jd o n s á g  a la p já n  kapott n e v e k : Z e n é s z  ( f e l e lé s k o r  n a gyon  
iz g u lt ) ,  B ik a  (v a s k o s  term etíí, e r ő s  fiú v o l t ) ,  S z a ty o r  ( t á s k a  h e ly e tt 
s z a ty o r r a l  já rt is k o lá b a ) ,  S z ö s z ik e  ( s z ő k e  h a ja  v o l t ) .
6 . T is z tá z a t la n  e red e tű ek : C un i (o tth o n i b e c e n é v ) ,  C s ig a , C só ré , 
D u g a s z , D u gó , T a p i.
A. n e v e k e t  c sop o rto s íto tta m  h a szn á la tu k  g y a k o r is á g a  s z e r in t  is .
1 .  Á lta lá n o s a k : D e s z k a ,  S zú , C ila , M e n y u s z ,  T o ty a ,  Cuni, C s ig a .
2. G y a k o r ia k : G e c i ,  S v á b , Z e n é s z ,  B ika , S z a ty o r ,  D u g a s z , D u gó , 
T a p i,  C s ó r é .
3. R itk á b b a n  h a s zn á lta k : H Ízo ttkan , S tru c c , S z ü c s ik e ,  K a c s a ,
T u ti, Unikum .
-4. C s a k  e lv é t v e  h a s zn á lt  n év : S z ö s z ik e .
G é p e lé s  k ö z b e n  jött a z  a  gon d o la tom , h o g y  három  á lta lá n o s  is k o ­
lá s  fiam at is  b evo n o m  a  r a g a d v á n y n e v e k  g y ű jté s é b e .  A  két k is e b b  (m á­
so d ik  é s  n e g y e d ik  o s z t á ly o s )  nem  á llt  k ö té ln ek , i l le t v e  a z z a l  hárította  
e l, h o g y  náluk c s a k  e g y -k é t  g y e r e k e t  h ívn a k  a  tö b b ie k  m ásk ép p en , nem 
a k e r e s z t -  v a g y  c s a lá d n e v ü k ö n . A  le g n a g y o b b a l,  a  h a tod ik  o s z t á ly o s ­
s a l  s ik e rü lt  e lfo ga d ta tn i a  te rv em . K ic s i t  m o s o ly o g v a , d e  a  le g n a g y o b b  
s z o lg á la t k é s z s é g g e l  m ondta a z  ad a tok a t. H arm in ch a t g y e r e k  k ö z ü l hu­
s z o n n é g y n e k  v a n  „ b e c e n e v e "  —  a z  ő  s z ó h a s z n á la ta  s z e r in t .  H arm ad ik  
é v e  já r  eb b e  a  t e l je s e n  ú jon n an  a laku lt o s z tá ly b a .  A  K ő b á n y a  Ú jh e g y i 
úti la k ó te le p n e k  e b b e  a z  is k o lá já b a  a  fő v á r o s n a k  s z in te  m inden k e rü le ­
té b ő l k e rü ltek  g y e r e k e k ,  é s  s z in te  a z  e ls ő  p e r c tő l k e z d v e  m egindu lt 
k özö ttü k  a  r a g a d v á n y n é v a d á s .
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Lássu k  tehát a z  Ú jh egy i sé tán y i á lta lános isk o la  VI. o sz tá lyán ak  
a n évsorá t a z  1979/80. ta n év rő l —  ra ga d vá n yn evek k e l!
Ától A n d re a K isá to k K o v á c s  G y ö rg y
Bányai Imre B á n yá sz ,
B ányarém
K r a jc s i  Á g n e s  
L e n g y e l C sab a
Bátki K r is z t in a - Lénárth  János
Bíró Is tván - M a g y a ró vá r i A tt ila
C sászár Lilla - M é s z e ly  C sa b a
Csonka M ária T  ehénm arsa ll O rm osy  E rv in
Egri B eáta - N oh a lka  H ajnalka
Fornai K r is z t in a - P a ta i Is tván
Gömöri E r z s é b e t - P a ta r ic z a  M ón ika
G réger Is tván B o z s ó , Doni P ro k o p  Iván  -
Haiser E leon ó ra - P u ch e r  P é te r
Horváth R óbert H ájbü fé S c h u lc z  Is tván
Jóna E rika Z s irá f S le is z t  Lóránt
K a ra c s  Zs igm ond K a c s a S za b ó  M ón ika
K asuba  Ild ikó P a lisu b a V a rga  A tt ila
K a s zá s  R u do lf K a s z a V e le g i M ária
K o rc z  L á s z ló  
K o v a c s ic s  E rika K o v a k ő
V é r  A n d re a
K a k a s
C s ö v e s
M ogy i, M o gyo ró  
E g é r
Csuha, C suhás
P a tk án y
K u k o r ic a
P u c é r
S u lc i
K o p a s z
C s ö v e s
S za rk a
C s ic sk a
C s ö v e s
1. C sa lá d n évb ő l alakított ra ga d vá n yn evek : K isá tok , B á n yá sz , B á ­
nyarém, P a lisu b a , K a s z a ,  K o v a k ő , M o gy i, M o g y o ró , Pa tkány, K u k o r ica , 
Pucér, Su lc i.
2. T u la jd o n sá g  a lap ján  kapott n evek : T eh én m arsa ll (k ö v é r ) ,  H áj­
büfé (k ö v é r ) ,  Z s irá f (m a g a s ),  E g é r  (v é k o n y h a n g ú ),  C s ö v e s  (tö b b s zö r  
is e lő fordu l: s z íík  nadrágban  já r ) ,  K o p a s z  ( e g y s z e r  n agyon  m egnyírták^
3. T is z tá za t la n  eredetű ek : B o z s ó , Doni, K a c s a ,  K a k a s , Csuha, 
Csuhás, S za rk a , C s ic sk a .
G ya k o r isá gu k  s ze r in t i c sop ortos ítá sb an :
1. Á lta lá n o sa k : B á n yá sz , K a c s a , K a s z a , _M ogy i, M o gyo ró , E gé r , 
Patkány, K o p a s z .
2. G yak o riak : B o z s ó ,  Doni, K u k o r ica .
3. R itkábban  h aszná ltak : Z s irá f, K o v a k ő , K a k a s , Csuha, C su hás, 
P u cé r, C s ö v e s ,  C s ic sk a .
4. C sa k  c sú fo ló d á sk o r  haszná ltak : B ányarém , H ájbü fé, Pa lisu ba ,
S za rka .
5. C sa k  e g y - e g y  tanár á lta l h aszná ltak : K isá to k , Su lc i.
M e g le p ő  k ü lön b ségek e t é s  sok  e g y e z é s t  találunk a  két n em zedék  
n évh aszn á la ta  között. M a  n incs k e r e s z tn é v i e red e tű  a d iá k n evek  közt. 
A  ritkán , e ls ő so rb a n  c sú fo lá sk o r  h aszn á lt n evek  ma e g y  k is s é  durváb­
bak, bántóbbak, p ed ig  koedukált o s z tá ly  a  n em zed ék k e l e ze lő tt i f iú o s z ­
tá llya l szem ben , T ö b b  a zon b an  a h a so n ló sá g , s a tanu lság, h o g y  nem 
v e s z n e k  ki a ra g a d v á n y n e v e k  a h aszn á la tb ó l.
K A R  Á C S  Z S IG M O N D
A D A L É K O K  A Z  IR O I N É V A D Á S H O Z : T H O M A S  M A N N
1 9 7 5 -b en  v a s k o s  T h o m a s  M a n n -é le t r a jz  je le n t  m eg  a z  N S Z K -b a n  
(P E T E R  DE M E N D E L S S O H N , D a s  L e b e n  d e s  d eu ts ch en  S ch r ifts te lle rs  
T h o m a s  M ann . F ran k fu rt am M a in ) .  S z e r z ő j e  n a g y  fig y e lm e t fo rd ít a- 
z o k ra  a z  ap ró , lá t s z ó la g  je le n té k te le n  é le t r a jz i  té n y e k re  é s  m o zza n a ­
tok ra , a m e ly ek  v a la m ily e n  fo rm ában  b e ép ü ltek  a  n a g y  r e a l is ta  ír ó  é le t­
m ű vébe . E z e k  k ö z é  ta r to zn a k  a  tu la jd o n n evek , a m e ly e k k e l é le te  során, 
k ö rn y e z e té b e n  v a g y  o lv a sm á n y a ib a n  ta lá lk o zo tt, s  a m e ly ek e t f e lh a s z ­
nált r e g é n y -  é s  n o v e l la h ő s e in e k  e ln e v e z é s é r e .
A  M an n  c s a lá d  tá vo la b b i a ty a f is á g á b ó l s z á rm a z ik  trA  B u d d e n -  
b ro o k  h á z " -b e l i  le á n y n e v e lő  in t é z e t e t  fen n ta rtó  S e s e m i W e ich b ro d t (vö.:
I. m. 32, 3 1 5 ),  W u n d er lich  l e lk é s z  (2 9 6 ) ,  to v á b b á  a  „s z é lh á m o s "  Felbe 
K ru ll  ( 2 2 ) ,  „ A  v a r á z s h e g y " - b e l i  fő o r v o s ,  B e h re n s  ta n á c s o s  (4 7 2 ) ,  a 
„D ok to r P a u s tu s ”-b a n  s z e r e p lő  R o d d e  s z e n á to rn é  c s a lá d n e v e  ( 1 3 ) .  A  
s z ü lő v á r o s ,  L ü b eck  a  ro k o n s á g o n  k ív ü l is  s zo lg á lta to tt  n e v e k e t : a z  író 
is k o la tá r s a i v o lta k  Iv e r s e n  é s  M aibaum  (1 1 4 ) ,  a k ik n ek  a  n e v e  bekerü lt 
„ A  B u d d en b ro o k  h á z ”~ba ( i v e r s e n n ek  v ir á g ü z le t e  va n , M a ib oom nak  föld­
b ir to k a ),  va lam in t a  k é s ő b b i ír ó k o llé g a ,  K o r f i z  Hóim  (1 1 3 , 1 9 1 ),  ak inek  
c s a lá d n e v é t  „T o n io  K r o g e r "  lá n y id e á lja , In g e  Hóim  kap ta , k ü lön ös  k e ­
r e s z tn e v é t  p e d ig  a  B u d d e n b ro o k -v ő  T ib u rt iu s  le lk é s z n e k  s z á n ta  a z  író, 
d e  a z tá n  m ég is  e g y  m ásik  is k o la tá r s  S ie v e r t k e r e s z tn e v é t  h a s zn á lta  fe l 
(3 1 5 )  —  a z  a la k  é le tb e li m e g fe le lő jé n e k  n e v e  G u s ta v  S ie v e r s  ( 4 2 ) .  
T o n io  K r o g e r  o s z tá ly tá r s a ,  J im m erthal e g y  lü b e c k i tem plom i o rg o n is ta  
n e v é t  v is e l i  ( 5 4 ) ;  a z  1891—b en  á r v a s á g r a  jutott M an n  te s tv é r e k  gyám ­
ja  dr. L e v e rk ü h n  lett (1 3 5 ) ,  a k in ek  a  n e v é t  f é l  é v s z á z a d  múltán a 
„D o k to r  F a u s tu s "  h ő s e  k ap ta . „ A  B u d d en b ro o k  h á z"~ b a n  s z e r e p e l  P r in g - 
sheim  le lk é s z ;  a  r e g é n y  ír á s a  id e jé n  T h o m a s  M an n  m ég nem ism erte  
k é s ő b b i fe le s é g é t ,  a  m ünchen i P r in g s h e im  c s a lá d  le á n y á t , d e  a lü b e ck i 
s z ín h á z  titkárát is  P r in g s h e im n e k  h ív ták  (1 0 0 ) .  M ü n ch en i o r v o s  v o lt  
Z ie m s s e n  ta n á c s o s , ak in ek  jó indu la tú  d ia g n ó z is a  s e g í t s é g é v e l  a  fia ta l 
író  m egú sz ta  a k a to n a s á g o t  (2 7 2 ) ;  „h a tá s o s a n  s z ig o r ú  é s  k ö t e le s s é g -  
tudóan  k a to n á s  c s e n g é s ű  n e v é t "  ( a z  é le t r a jz ír ó  s z a v a i )  k é s ő b b  „ A  
v a r á z s h e g y '' J oach im ja  kap ta , a k i a z é r t  halt m eg, m ert te l je s  g y ó g y u lá ­
sá t b e  nem v á r v a  s ie te tt  k a to n a tis z t i s z o lg á la tá n a k  t e l je s ít é s é r e .  1901- 
b en  lép e tt fe l  M ü n ch en b en  G e r tru d e  P e p p e r c o r n  a n g o l z o n g o ra m ű v é s z ­
nő (510); a  n é v  u g y a n c s a k  „A  v a r á z s h e g y '- b e n  té r v i s s z a  M y n h e e r  P e e p e r ia r n - 
ra  h o llan dos/ tva  é s  fé r f ia s ítv a .
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A z  í r ó  o lyk o r  fö ld ra jz i n evek e t h a s zn á l fe l  c sa lád n évk én t, ami a 
német n é v re n d s ze rb e n  g ya k o r i. B u d d en b rook ék  h á z io rv o s a , G-rabow dok­
tor e g y  észak n ém et k is v á ro s  n evé t kapta, ah o l a  X V II I .  s zá za d b a n  a 
Mann-ősök é ltek  (2 5 ,2 9 6 ) ;  u gya n csa k  L ü b eck  k ö rn yék i k is v á ro s  M ölln , 
amelynek n evé t Hanno B u dden b rook  bará tja  szám ára  v e t te  k ö lcsön ; k e ­
resztneve , K a i  e g y  A n d e rs e n -m e s e  ih le té s e  (3 1 0 ) .  Is en s ch n ib b e , e g y  
p o ro s zo rs zá g i b irtok  a  „K ir á ly i  fe n s é g "  u d va rh ö lg y én ek  c s a lá d n e v e  (689).
A z  utóbbi p é ld ák  a zt is  tanúsítják, h o g y  a z  író  o lva sm á n ya ib ó l is  
merített n e vek e t. A  N a g y  F r ig y e s r ő l  te rv e ze tt , de soh a  m eg nem írt re ­
gén yéh ez  tö rténeti m unkákból é s  em lék ira tokbó l k ije g y z e t t  n e v ek  e g y  
részét a  „K ir á ly i  fe n s é g " -b e n  h a szn á lta  fe l; a z  említett Is en sch n ib b e  
mellett ily en  W is liz en u s  é s  S ch u len bu rg  (6 8 9 ) .  T h e o d o r  F on tan e  e g y ik  
regén yéb ő l s zá rm a z ik  T o n io  K r ö g e r é k  tánctanárának  K n a a k  n e v e  (494); 
a B u ddenbrook  n é v  is  e lő fo rd u l F on tan e  „Ef.fi B r ie s t " - jé b e n  (2 2 1 ) .  A  
Buddenbrook h á z "  irodalm i mintái k ö zö tt T h om as  M ann említi Jónás L ie  
norvég  író  c sa lá d re g é n y é t ; a z  ebben  s z e r e p lő  A n tó n ia é s  fé r je , G rü ner 
konzul v a ló s z ín ű le g  b e fo ly á so ltá k  T o n y  B u dden brook  é s  fé r je , Q rün lich  
nevén ek  m egvá la s z tá sá b a n  ( 2 6 l ) .  A z  „Ú r  é s  ku tyá "-ban  m egörök ített 
Bauschan kutya e g y  k e d v e s  g y e rm e k k o r i o lvasm án yban , P r it z  R eu ter  
alnémet író  re g é n y é b e n  s z e r e p lő  ku tya n evé t kap ta  (6 5 ) ;  a  n é v  fe lte­
hető leg  a B as tian  < S eb a s tia n  n y e lv já rá s i v á lto za ta , é s  mint e g y  s zen t 
és mártír n e v e , d ís z é r e  v á lik  v is e lő jé n e k  ír ja  T h om as  M ann  e g y  
le v e léb en  (1 1 4 0 ).
A z  író  fennm aradt je g y z e t e ib ő l  é s  v á z la ta ib ó l m egállap ítható, h o g y  
e g y -e g y  motívumot, íg y  tu la jd on n eve t is  g ya k ra n  már é v e k k e l,  ső t év ti­
z ed ek k e l e lőb b  fe lje g y z e t t ,  mint a h o g y  fe lh aszn á lt. R á ta lá lt a  Dr. Sammet 
v a g y  a D itiinde n év re , é s  k é ső b b  k itö ltötte a „K ir á ly i  fe n s é g "  o r v o s á ­
nak, i lle tv e  h e r c e g n ő jé n e k  a la k já v a l (4 2 4 , 5 6 l ) , A z  1903 k ö rü l fe l je g y ­
zett Zű r H öh e  n é v  c s a k  a  „D ok to r F a u s tu s "-b á n  öltött testet ( 4 2 4 ) .E g y  
te rveze tt n o v e lla  e l le n s z e n v e s  h ő s é n e k  a z  B d hin K ro k o w s k i n eve t s zá n ­
ta (9 2 5 ) ,  am elyet k é ső b b  „,A v a r á z s h e g y "  a lo r v o s á ra  ruházott.
M á s  fe l je g y z é s e k b ő l v is z o n t  a z t  leh e t nyom on köve tn i, h ogya n  
vá ltozta tta  meg munka k ö zb e n  e g y e s  a lak ja in ak  n evé t. A  B u dden b rook ­
csa lád fa  e ls ő  v á z la tá b a n  (2 8 7 ) T h om as , a s z en á to r  m ég Johann P e t e r ; 
húga, C la ra , ak i kü lfö ld re  ment fé r jh e z , M aria , k é ső b b  OUy_ (3 0 0 ; m odell­
je  O lga  M ar ia  M ann v o l t ) .  T o n y  e ls ő  fé r je  ( a  k é ső b b i Q rü n lich ) C on - 
rad i, a  m ásodik  K ám p f, majd C h e iiu s  ( í g y  h ívták  a z t a  s zem é ly t, ak i
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T o n y  m od e lljén ek  m ásod ik  h á z a s s á g á t  ö s s z e b o ro n á lta , 2 8 l) ,  d e  e z z e l  
sem  vo lt  m e g e lé g e d v e ;  je l le g z e t e s  b a jo r  n e v e k e t  p róbá lga to tt: Hofpaur, 
O berh o f, F a llh u b e r , N ied e rp a u r, m íg v é g ü l  rá le lt  a  ha lhatatlan  Perm ane- 
d e r - r e  (3 1 5 ) .  T o n y  v e j e  a z  E r ic h  S te in e rt  — H u gó S te in e rt  —  K leinert 
fá z is o k o n  k e re s z tü l jutott e l  a  H u gó  W e in s c h e n k  n é v ig , a m e ly  a  modell 
G u id o  B ierm ann  n e v é v e l  a  k e r e s z tn é v n e k  h an ga lak jáb an , a c sa lá d n év ­
nek  p e d ig  k ö z s z ó i  je le n té s é b e n  ( ’b o r ’ ~ ’ s ö r ’ ) c s e n g  ö s s z e  (2 8 8 , 299—
— 3 0 0 ).  A  v é n k is a s s z o n y  u n ok a n ővé r  e jt n e v e  a z  e ls ő  v á z la tb a n  Elfri-
e d e  é s  B erth a , a  v é g l e g e s  s z ö v e g b e n  „P r ied m a n n  úr, a  tö rp e " n ővére i­
n ek  P r ie d e r ik e ,  H en rie tté  é s  P fif f i n e v é t  kap ták  (2 3 7 ); M orten  Schw arz- 
k o p f-ot e r e d e t i le g  G e rh a rd  Z e lln e r -n e k  ak a rta  n e v e z n i (3 1 5 ) .  T o n io  Kro­
g e r  „ s z ő k e ,  k ék  s zem ű ” e s zm é n y k é p e , H ans H a n sen  a je g y z e te k b e n  a 
m ég é s z a k ia s a b b  T a g é  n e v e t  v is e l i  (3 6 5 ) .  E g y  te rv e z e tt , d e  m eg nem 
írt n o v e llá b a n  a m egcsa lt fé r j n e v e  A lb r e cht, E u gen  é s  A d o l f  k ö zö tt in­
g a d o z ik  (4 2 5 ) .  A d o Ip h  a  n e v e  a  „K ir á ly i  fe n s é g "  je g y z e t e ib e n  a z  e lő­
k e lő  P e r c e v a l  ku tyának  (7 1 8 ) .
E g y e s  n e v e k  lé tr e jö t té rő l é s  fe lh a s z n á lá s á r ó l r é s z le t e s e b b e n  í r  az 
é le tr a jz .  A  B u d d en b rook  n é v r ő l  m aga a z  író  ú g y  n y ila tkozo tt, h o g y  je l­
le g z e t e s e n  alném et, d e  nem kom ikus h a n g zá s ú  n e v e t  ig y e k e z e t t  v á la s z ­
tani; a  -b r o o k  v é g z ő d é s t  „p o lg á r i"  n é v e lem n ek  tartotta, s z e m b e n  a ne­
m es i" v o n  B u d d en b ro ck  v á lto z a t ta l (2 6 4 — 2 6 5 ).  E g y  is m e rő s  lü b eck i 
c s a lá d  tá vo li a ty a fis á g á b a n  is  e lő fo rd u lt a  n év ; B on tan é  r e g é n y é b e n  is  
ta lá lk ozh a to tt v e l e  ( e g y  1896 -ban  k e lt le v e lé b e n  ír ja , h o g y  n a g y  e lra ­
g a d ta tá s s a l o lv a s ta  a z  „E ffi B r ie s t " -e t ,  de  e r r ő l k é s ő b b  m eg fe led k eze tt, 
é s  ú g y  v é lt e ,  h o g y  c s a k  k é s ő b b  ism erte  m e g ).  F e ltű n ő  a z  ö s s z e c s e n -  
g é s  B on tan é  „P o g g e n p u h ls "  című r e g é n y é n e k  P o g g e n p u h l c s a lá d já v a l 
(4 5 7 ) .  A z  e ls ő  je g y z e t e k b e n  kü lön ben  a  B u d d en b ro o ck , B u tten b roock  
(2 6 4 ) ,  B u tten b rook  (2 9 7 )  n é v a la k  s z e r e p e l .
A  „K ir á ly i  fe n s é g "  fon tos  s z e r e p lő je  a z  ifjú  h e r c e g  tanára , d r . 
R ü o u I  t jb e rb e in , k a r ik a tu ris z tik u s  n e v e  e l le n é r e  (U b e rb e in * *  ’ c son tk in ö ­
v é s ’ ) trag iku s  s o rs ú  a lak . A  c éd u lá k o n  m ég H u tze lb e in  a  n e v e ; a z  í r ó  
a z é r t  lá tta  s z ü k s é g e s n e k  m egvá lto zta tn i, mert n a gyo n  is  á t lá ts zó a n  utalt 
dr. M a u r ir e  H u tz le r  m üncheni o r v o s ra ,  é s  e g y é b  kom ikus a s s z o c iá c ió k a t  
is  kelleti, i H u tze l = 'a s z a lt  k ö r te ’ , H u tzelm ánn le in , H an s H uc k e b e in , g ro ­
te s z k  m e s e a la k o k ).  M egm arad t a -b e in  elem  é s  a  k e r e s z tn é v  íra n c ia -  
s á g a ; a z  l íb e r -  e lem  e s e t le g  c é lz á s  N ie t z s c h e  Ü b e rm en sch -é r e  (7 2 1 -3 ) .
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A  „K ir á ly i  fe n s é g "  ír á s a  k ö zb e n  ta lá lkozhatott a z  író  a z  1907- 
ben elhunyt b e lg a  irodalom kutató, v icom te  S p o e lb e rc h  de L o v en jo u l n e - 
vével. K é t  r e g é n y a la k já ra  is  k itelt beló 'le: a z  e g y ik  a  ném et-am erika i 
milliárdos S poe lm an n , akit k o ráb b an  D a v is -nek  n e v e ze tt , a  m ásik p ed ig  
löw en jou l g ró fn é , a  b o lon d os  tá rsa lk od ón ő  (7 2 5 ) ,
ü g y  író  é le tra jz a  te rm é s ze te s e n  nem térhet k i a z  író i n é va d á s  
teljes k ö ré re , m inden v o n a tk o zá s á ra . D e  íg y  is  an n y i é r d e k e s s é g e t  kö ­
zöl, h o g y  é rd em esn ek  tartottam bem utatni a  n é v a d á s  k é r d é s e i  iránt é r­
deklődő m agyar o lv a só k n a k .
J. S O L T É S Z  K A T A L IN
IR O D A LM I S Z E M É L Y N É V A D Á S  A  X D Í . S Z Á Z A D I  O R O S Z  IR O D A L O M
T Ü K R É B E N
V. A .  N Y IK O N O V , N é v  é s  tá rsada lom  (M o s z k v a ,  1974 .) című k ön y ­
véb en  m egá llap ítja , h o g y  több mint 300 írá s  fo g la lk o z ik  a z  o r o s z  úrók 
n éva d á sá va L  A  n e v e k  p u sz ta  szám bavétele, a  m iiből v a ló  k iragadásu k , 
b e lem a gya rá zá s  — e z  je llem z i a tanu lm ányok tö b b ség é t. E z  egyú tta l azt 
b izonyítja , h o g y  a z  iroda lm i n é v a d á s  v iz s g á la tá b a n  m ég va n n a k  teen dők . 
N Y IK O N O V  v é le m é n y e  s z e r in t  a z  irodalm i a lk o tások b an  s z e r e p lő  s z e ­
m élyn evek  érdem i v iz s g á la ta  c s a k  több szem pon t e g yü ttes  é r v é n y e s íté ­
s é v e l  va ló s íth a tó  m eg: a  n e v e k e t  ö s s z e  k e ll v e tn i a z  á b rá zo lt  k o r  re á ­
lis an tropon í n ia i r e n d s z e r é v e l ,  to vá b b á  a  s z e r z ő  k o rán ak  n é v r e n d s z e ­
r é v e l, a  mü s tílu sáva l, va lam in t a n e v e k  h a szn á la tá n a k  irodalm i h a gyo ­
m ányával. A  le gú jab b  ku ta tásokban  már é r v é n y e s ü ln e k  e z e k  a  szem p on ­
tok, íg y  E . M A G A  Z A N IK  m unkájában ( O nom apoétika  Ili g o v o r já s i je  im e- 
na v  litera tu re . T a sk en t, 1978 .) is , am e ly  a  XEX. s z á z a d i o r o s z  iro d a l­
mi s z e m é ly n é v a d á s  je l le m zé s é t  ad ja .
A z  író i n é v a d á s  a r e á lis  n é v a n y a g b ó l v a ló  v á la s z tá s ,  i l le tv e  n év ­
a lkotás  r é v é n  v a ló s u l m eg a z  o r o s z  iroda lom ban  is .
A / R e á lis  n é v a n y a g b ó l v a ló  v á la s z tá s
1. A  n é v  mint s z o c iá l is  ism erte tő je !
A  k ü lö n b ö ző  társada lm i ré te g ek b en , o s z tá ly o k b a n  v a ló  h aszn á la t 
e red m én yek én t a n e v ek  s z o c iá l is  s zem p on tb ó l a z  o r o s z  n y e lvb en  is  e l­
kü lönü lnek . E n n ek  fig y e lem b e  v é t e le  a n é va d á s  so rá n  a z t e red m én yez i, 
h o g y  a s z e r e p lő k  tá rsada lm i h o v a ta r to zá s á ra  m agáva l a n é v v e l  is  utal­
nak a z  írók . E z é r t  kelt fe ltű n ést a z  o ly a n  . n é va d á s , ah o l a s z e r e p lő
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tá rsada lm i h o v a ta r to zá s a  é s  n e v e  k ö zö tt n in cs  m eg a z  ö s s zh a n g . Pus­
kin „A n y e g in " - jé b e n  T a tjá n a  n e v e  tu la jdon képpen  a  p a ra s z t lá n y o k  jel­
lem ző  n e v e  ( N Y1K O N O V , I.m. 2 3 5 ),  e gyú tta l a  s z e r e p lő  n ép h e z  v a ló  kö­
z e ls é g é n e k  k ife je z ő je ,
A  m ondan iva ló t s z o lg á ló  ír ó i s z á n d é k  m egn y ilván u lá sak én t értéke­
len d ő  a s z e r e p lő  n e v e  é s  tá rsada lm i h e ly z e te  k ö zö tti d iszh a rm ón ia . Ezt 
i llu s z trá lja  a z  a láb b i két p é ld a . K a r a ta je v  (T o ls z t o j ,  „H áb orú  é s  béke") 
e g y s z e r ű  m uzsik , k e r e s z tn e v e  v is z o n t  korán tsem  ily en : P la tón . E z  sze­
r e p e l  u gyan  a z  e g y h á z i naptárban , d e  ú g y n e v e z e t t  „ in te ll ig e n s "  é s  pa­
pi n é v  v o lt .  M iv e l  T o ls z t o j  tö b b s zö r  h a n g s ú ly o z z a  a s z e r e p lő  b ö lc s es ­
s é g é t ,  le h e tő s é g  adód ik  a f i lo z ó fu s  P la tón  a s s z o c iá lá s á r a .  L e v  M isk in  
(D o s z to je v s z k i j ,  „ F é lk e g y e lm ű " ) n e v é b e n  a k e r e s z tn é v  ( ig e n  ritka  az 
o r o s z o k  k ö r é b e n ) é s  a c s a lá d n é v  (p le b e ju s )  s z o c iá l is  d iszharm ón iá ja  
a s z e r e p lő  s z á rm a z á s a  (h e r c e g )  é s  tá rsad a lm i—v a g y o n i h e ly z e té n e k  
e llen tm on dásá t fe je z i  ki é s  h o rd o z z a  m agában .
2. A  s t ílu s irá n y za to k  é s  a  k e r e s z tn e v e k
A  s z e m é ly n e v e k  k iv á la s z tá s á b a n  fon tos  s z e r e p e t  já ts z ik  a z  egyes 
s t ílu s irá n y za to k  je lle m ző  n é v h a s zn á la ta . A  k la s s z ic izm u s  ú g y n e v e z e t t  
k o zm op o lita  (a n tik  m ito lóg ia i, iroda lm i i l le t v e  a z  e z e k  m intájára a lko­
tott) n e v e i után a szen tim en ta lizm u s  c s a k  a kö ltő i, k e llem es , s z é p  hang­
zá s ú  n e v e k n e k  adott te re t ( A g la ja ,  P o lin a  s tb . ) .  A  M a trjon a , A v d o ty a  
stb. n e v e k  k v a s z  é s  s c s i  s z a g o t  á ra sz to tta k , e z é r t  K a ra m z in  is  neme­
s e b b  n e v e t  v á la s z to t t  h ő sn ő jén ek : L iz a  ( „ S z e g é n y  L i z a " ) ,  A  rom antika 
n é v h a s zn á la tá ra  a z  e g z o t ik u s  n e v e k  je lle m ző k  ( Z em fira , G-jrej, Z a rém a ) 
(P u s k in : „B a h c s is z e r á j i  s z ö k ő k ú t " ) .  A  rea lizm u s  — a X IX . s z á z a d  ural­
k o d ó v á  v á ló  iroda lm i ir á n y za ta  — e g y r é s z t  áttért a  s z o k á s o s ,  h é tk ö z - 
n pi n ev ek re ,-  m á s ré s z t  m egszü n te tte  a z  i ly e n  v a g y  o ly a n  n e v e k  e g y ed ­
uralmát, k iz á r ó la g o s  vo ltá t. A z  o r o s z  r e a lis ta  írók  n é v a d á s a  u gyan ak ­
k o r  a z t  is  illu s z trá lja , m ilyen  s z e r e p ü k  leh e t é s  v a n  a  h ő s ö k  n evén ek  
a m űalkotás e g é s z t -é b e n , a  m íívek  k ö zö tt i k a p c s o la t  fe l is m e ré s é b e n .
B/ F ik t ív  n e v e k
A z  író k  á lta l a lkotott, költött n e v e k  a je l le m z é s  é s  a  h an gu la tte­
rem tés  e s z k ö z e i .  A z  o r o s z  irod a lom b an  is  v a n  h a gyom á n ya  a z  ú gyn e ­
v e z e t t  b e s z é lő  n e v e k  a lk a lm a zá sá n a k . A  F o n v iz in n á l ta lá lha tó  S z ta ro -  
dum (s z t a r i j=  'r é g i,  ó ’ , dum aty = ’ g o n d o lk o d n i') ,  C s e s z to n  (c s e s z tn i j  = 
’ b e c s ü le t e s ’ ) típusú n e v e k  m in tegy fe lira tk én t k ö zü k  a s z e r e p lő k  le g ­
je lle m ző b b  tu la jd on ságá t, de e b b en  k i is  m erü l a je l le m z é s .  A z  i ly e n
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nevek a k ö zv e t len  je lle m zé s  e s z k ö z e i,  a k ö zn é v ! je le n té s  dom inál ben­
nük. G r ib o jed o v , „ A z  é s z  b a jja l já r" című kom éd iá jában  is  á tlá ts zóak  
a n evek , de e z e k  már c sa k  c é lz á s t  tartalm aznak, ku lcso t adnak  a  s z e ­
replők je lle m zé s é h e z . S zk a lo zu b  (s z k a la  = ’ s z ik la ’ , zub = ’ fo g ’ ) a  min­
den é s s z e rű s é g e t  n é lk ü lö ző  katona i fe g y e lem  tipikus k é p v is e lő je ,  durva, 
cs ikorgó  b es zéd ű . M o lc sa lin  ( m o lcsa ty  = ’h a llga tn i’ ) a s zem é ly t é s  nem
az ü gye t s z o lg á ló  ab szo lú t m ega lku vó  k ish iva ta ln ok  típusa, ak in ek  n incs 
önálló v é lem én ye .
A  X íX , s z á za d b a n  a k ö z s z ó i  je le n té s s e l  r e n d e lk e z ő  n e v e k  fe jle t­
tebb típusát a lakították ki a z  o r o s z  írók , m elyekben  a je len té s  á lta l k e l­
tett a s s z o c iá c ió k  é r in tk ezn ek  a s z e r e p lő k  je llem vo n á sa iv a l. M a n y ilo y  
(G o g o l, „H olt le lk e k " )  n e v én ek  je le n té s e  c s a k  n y e lv já rá s i s z a v a k k a l 
m agyaráz, ato ( mana = ’ d é lib áb ’ v a g y  m anyity = ’ rémük, tűnik, té to v á z ik ) 
s je llem ző  rá a lé g vá ra t építő, term éketlen  áb rá n d o zá s , sem m ittevés. 
G yevu sk in  (D o s z to je v s z k ij ,  „ S z e g é n y  em b e rek ") n em csak  a s z e r e p lő  
je llem von ásá ra  mutat rá  ( s z e r é n y s é g ,  finom ság; g y ö n g éd , mint e g y  lá n y ) 
hanem utal a s z o c iá l is  k iv e te t ts é g é re  is : ily en  c s a lá d n e v e t  u gyan is  csalt 
h á za ssá go n  k ívü l szü le te tt v a g y  annak le s zá rm a zo tt ja  v is e lh e te tt. A  s z e ­
rep lő n yom orú ságos  s o r s a  tehát már a m e g n e v e z é s b e n  b enne re jlik , s 
a M akar k e r e s z tn é v  m ég jobban  m egerős ít i ezt, u gyan is  e z  a n é v  ig en  
gyakori a z  o r o s z  közm on dásokban  ’á g ró ls za k a d t, s z e r e n c s é t le n ' je len ­
tésse l. E z  a  n éva d á s i típus a  le g e lte r jed teb b  a z  o r o s z  írók  k ö réb en . 
P e tu sk o v  ( petuh = ’k a k a s ’ ) ,  S zk o ty in y in  ( s z k o t »  ’ marha, barom ’ ) ,  P u s z -  
tyakov  íp u s z ty a k =  V a c a k , h a s zo n ta la n sá g ’ ) stb. n evek  fordu lnak e lő  
Pusk in  „A n y e g in " - jé b e n , R a s z k o ln y ik o v  ( ra s zk o ln y ik  = ’ s za k a d á r , bom ­
la sz tó  e lem ’ ) ,  S zm e rg y a k o v  (s z m e rd =  ’p a ra s z t ’ v a g y  s zm e rg y é ty  = ’ bu z- 
Uk’ ) stb. D o s z to je v s z k ijn é l („B Ű n  é s  bű n h ődés", „K a ra m a z o v  te s tv é re k " ). 
A  bemutatott é s  a h ason ló  típusú n e v e k  rejtett je le n té s é n e k  é r z é k e lé s e ,  
m egertese  faku ltatív. De ha a z  o lv a s ó b a n  feltám adnak a  n évb en  re jlő  
a s s z o c iá c ió k , akkor e z e k  ga zd ag íth a tják  a s z e r e p lő r ő l  k ia laku lt k épet.
A  n eva ik o tá s  e s  a  b e s z é lő  n e v ek  s a já to s  típusát a lkotják  a  f o ­
l y ó  n e v — c s  a l á  d n e v e  k (O n y eg in , P e c s o r in , V o lg in  s tb .),  am e lyek  r é ­
vén  a  m üvek közö tti k a p cso la t is  n y ilv á n va lób b á  v á lik . A n y e g in  (o r o -  
szuL- O nyeg in , a z  O n yega  fo lyó  n e v é b ő l)  n e v én ek  m e g vá la s z tá sa k o r  
Pu sk in  v a ló s z ín ű le g  a rra  tö rekedett, h o g y  a z  jó  h a n gzá sú  é s  a r is z to k ­
ratikus s z ín e z e tű  le g y e n . L e n s zk ij (a  L én a  fo ly ó n é v b ő l)  már s z ü k s é g ­
képpen  kapott fo ly ó n é v -c s a lá d n e v e t ,  am e ly  m in tegy k ö z ö s  a lapu l s z o l­
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gá lt a  p r o v in c iá l is  n e m e s e k k e l  (P e tu s k o v ,  S z v is z t u n o v )  v a ló  s z e m b e ­
á ll í tá s ra .  A  c s a lá d n é v  e g y ú tta l a  k ö z tü k  l e v ő  t á v o ls á g  k i f e je z ő je  is  — 
lé v é n  a  L é n a  ig e n  m e s s z e  a z  O n y e g á tó L  L e rm o n to v , b iz o n y á r a  m egért­
v e  a  f o ly ó n é v - c s a lá d n é v  fu n k c ió já t, o ly a n  n e v e t  v á la s z to t t  h ő s é n e k , a - 
m e ly  k i f e je z i  a z  A n y e g in h e z  v a ló  k ö z e ls é g é t :  P e c s o r in  ( a  P e c s o r a  fo­
l y ó n é v b ő l ) . C s e r n is e v s z k i j  „ P r o ló g u s "  cím ű r e g é n y é n e k  fő s z e r e p lő je  is 
fo ly ó n é v  e r e d e tű  c s a lá d n e v e t  kapott: V o lg in  ( a  V o lg a  f o l y ó r ó l ) . A  három 
s z e r e p lő t  ö s s z e k a p c s o l ja  a  n e v é n  k ív ü l a z  is ,  h o g y  m indhárm an  a  kor 
h ő s e i ,  d e  am íg  A n y e g in  é s  P e c s o r in  í g y  v a g y  ú g y  a z  é le t  p e r ifé r iá já ra  
k e rü lt ( t á v o l i  fo ly ó k  = f e l e s l e g e s  e m b e r e k ) ,  a d d ig  V o lg in  c s e le k v ő  em­
b e r , a z  1 8 6 0 -a s  é v e k  d em o k ra ta  h ő s e .
A  m o d e ll.u tá n  a lk o to tt n e v e k  h a s z n á la ta  s z in té n  g y a k o r i  a z  o rosz  
iro d a lo m b a n . M . S Z .  A L T  M Á N  (R u s s z k i j e  p is z a t y e l i  i  u c s o n i je  v  ru ssz- 
k o j lity e ra tu re . G o rk ij ,  1 9 6 5 .) 396  s z e r e p lő  n e v é t  v e z e t i  v i s s z a  p ro to ­
típ u sra . T o ls z t o jn á l  ( „H á b o r ú  é s  b é k e " )  p é ld á u l a  k ö v e tk e z ő  n e v e k  tar­
to zn a k  id e : D o lo h o v  (D o r o h o v  p a r t iz á n ) ,  B o lk o n s z k i j , D ru b e c k o j (V o l-  
k o n s z k ij ,  T r u b e c k o j  —  r é g i  a r is z to k ra t ik u s  n e v e k ) .
A  bem utatott n é v t íp u s o k  t e r m é s z e t e s e n  együ tt, ö s s z e k a p c s o ló d v a  
v a n n a k  je le n  a z  irod a lm i a lk o tá s o k b a n . L e rm o n to v  „K o r u n k  h ő s e "  című 
r e g é n y é b e n  i ly e n  n e v e k  fo rd u ln a k  e lő : M a k s z im  M a k s z im ic s  —  ban á lis  
o r o s z  m e g n e v e z é s ,  a  k e r e s z t n é v  h a g y o m á n y o s  is m é t lé s e  a z  a p a i n év­
b en ; P e c s o r in  —  fo ly ó n é v -c s a lá d n é V y  B é la  —  e g z o t ik u s  k e le t i  n ő i név; 
M é r i  —  a r is z to k ra t ik u s , e u r o p e iz á lt  n ő i n é v .  G o g o l  m ü ve ib en  e g y  néven 
b e lü l k e v e r e d n e k  a  k ü lö n b ö z ő  n é v t íp u s o k : I v á n  A le k s z a n d r o v ic s  H le s z -  
t a k o v  —  a  k e r e s z t n é v  é s  a z  a p a i n é v  a  r e á l is  n é v a n y a g b ó l  szá rm azik , 
a  c s a lá d n é v  a  ’ h a zu d ik , s z ó s z á t y á r k o d ik ’ je le n té s ű  h le s z tá ty  z s a r g o n ­
s z ó r a  v e z e t h e t ő  v i s s z a .  A  G ib n e r  n é v  a  n ém et o r v o s  c s a lá d n e v e  (a  
m a g y a r  fo rd ítá s b a n  H ü b n e r ) a  g ib n u ty  ’ e lp u s z tu l ’ je le n té s ű  ig é b ő l  is  le­
v e z e th e t ő ,  a n n á l is  in k á b b , m iv e l b e t e g e i  „ ú g y  g y ó g y u lta k , mint a  legyek",
V é g ü lis  a  X IX . s z á z a d i  o r o s z  iro d a lm i s z e m é ly n é v a d á s  a z t  illu szt­
rá lja , h o g y  a  n é v a d á s  ö s s z e fü g g  a z  í r ó i  á b r á z o lá s  fe j le t t s é g é v e l :  a je l­
le m á b rá z o lá s  h iá n y á n a k  k ö v e tk e z m é n y e  a  n é v  je le n t é s é n e k  k ö z v e t le n  
fe lh a s z n á lá s a  a  je l le m z é s r e ;  s o k o ld a lú , ö s s z e t e t t  á b r á z o lá s  e s e t é n  a 
n é v  a s s z o c iá c i ó s  l é n y e g e  k e rü l e lő t é r b e .  A  n e v e k  i ly e n  fu n k c ió já n a k  
fe l is m e r é s e ,  m e g é r té s e  h o z z á já r u l  a  m ű a lk o tá s  t e l je s e b b  m e g é r té s é h e z .  
T e r m é s z e t e s e n  m ű fo rd ítá sb a n  s z in t e  le h e te t le n  v is s z a a d n i  a  n é v  á lta l 
k e lte tt a s s z o c iá c ió k a t .  C S IG E  K A T A L I N
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V A L Ó S Á G O S  C S A L Á D N E V E K  'T Ö M Ö R K É N Y  M Ü V E IB E N
T ö m ö r k é n y  Is t v á n  n é v a d á s i  in d íté k a in a k  s o r á b a n  a  v a l ó s á g o s  n e— 
[vek k ü lö n  f e je z e t e t  a lk o tn a k . T e k in t v e ,  b o g y  a z  í r ó  é le tm ű v e  s z e g e d i  
fo ga n ta tá sé , h árom , e  t á j e g y s é g r e  v o n a tk o z ó  n é v g y í í j t e m é n y  a d a ta it  ha— 
[son iáottam  ö s s z e  a  T ö m ö r k é n y —n é v tá r r a l .  E z e k :  1. B Á L IN T  S Á N D O R ,
A s z e g e d i  n a g y t á j  n é p é le t e .  A  M ó r a  F e r e n c  M ú ze u m  É v k ö n y v e .  3974/75.
2. s z , ;  U Ő ., A z  1 5 2 2 . é v i  t iz e d la js t r o m  s z e g e d i  v e z e t é k n e v e i .  M N y T K .
! 15. s z . ;  U Ő .f A z  1 5 7 8 . é v i  tö rö k  d e fte r .  N y e l v é s z e t i  D o lg o z a to k .  133 . s z .  
A  f e ls o r o lá s  c s ö k k e n ő  r e n d b e n  u ta l a z  id é z e t t  k ö t e t e k b e n  fe l le lh e t ő  n e ­
vek  s z á m á ra .  A  v á r tn á l  i s  n a g y o b b  a z o n o s s á g o t  ta p a s z ta lta m  a z  e ls ő  
fo r rá s s a l v a ló  e g y e z t e t é s k o r ;  m íg  a  m á s o d ik b ó l é s  h a rm a d ik b ó l a  n e v e k  
korát i s  m egá lla p íth a tta m . A  k e r e s z t n e v e k  v i z s g á la t á t ó l  é s  k ö z l é s é t ő l  itt 
most e ltek in te ttem , m iv e l e z e k  m e g ta lá lh a tó k  a  S z e m é ly n é w i z s g á l a t  T ö ­
m örkén y I s t v á n  m ü v e ib e n  (M N D . 11 . s z . )  c ím ű  d o lg o z a to m  a d a ttá rá b a n . 
T öb b  mint 400  c s a lá d n e v e t  v e t te m  v i z s g á l a t  a lá , s  e lő s z ö r  a z t  á l la p í­
tottam m eg , h o g y  a  B Á L IN T  S Á N D O R  fö l r a j z o l t a  s z e g e d i  n a g y tá j te le p ü ­
lé s e in e k  á lta la  k ö z ö l t  c s a lá d n e v e i  k ö z ü l  h á n y  s z á z a l é k  fo rd u l e lő  T ö ­
m örk én yn é l. A  m e llé k e lt  té r k é p  e z t  a  n a g y tá ja t  m utatja , m e ly e n  a  h e ly ­
s é g n e v e k  é p p e n  ú g y , mint a  k ö v e t k e z ő  tá b lá z a tb a n  a  T ö m ö r k é n y  k o r á ­
ban h a s z n á la t o s  a la k o k b a n  fo rd u ln a k  e lő .  A  tá b lá z a tb a n  a  h e l y s é g n é v  
után á l ló  s z á m  teh á t a z t  m utatja , h o g y  a  B Á L IN T  S Á N D O R  fö ls o r o l t a
n e v e k n e k  e n n y i s z á z a lé k á t  h a s z n á lt a  T ö m ö r k é n y  m ü v e ib e n .
Akács 29 P ir ig yh á za 23 Kübekháza 33
Algyő 33 Földeák 21 Ludas 13
Apáca 29 Gy ála 39 H agyarssentaártón 19
is otthalom 25 G yu la fá ivá 20 kai dán 15
¡Jalastya 40 Halas 23 Ha.isa 30
B a lo ta szá llá s 28 Harkakütöny 25 Llakó 38
Bocsa 50 Horgos 30 H ártá ly 35
3őráárny 39 I l la n c s 33 kérges 33
Cemabara 29 J á s zs zen t iá s z ló 50 k in cszen t p —
Cérna 25 Jázova 33 kórahalcm 25
Csanytelek 15 Kaskantyú 28 ” oro t?a  ( 20
Csóka 29 k e leb ia 24 k eresz tá r 36
Cs o lyospá los 27 X így ős 50 .szent ivón 18
Csöngőié 23 H is ira t  os 54 öt önös *T \J
Deszk 30 X isorosz 31 Pádé 50
Dcmasz ék 23 k is s z á l lá s o P u szta fö ld vá r 32
Domb egy ház 25 k is te le k 10 Rác é 29
omc á ra . Oo 21 kiszombor 50 P.öszke 32
Dorozsma 22 Hömpöc 3 c P icsa 33
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Sámson 23
Sándor fa lv a  33
Sövény háza 23
Szabadka 50
Száján 24
Szánk 20
Szatymaz 47
Szeged
A lsóváros 21
Felsőváros 21
Rókus 24
Szőreg 16 
Tamásfalva 0 
T á z lá r  40 
Tárj án 25 
Térvár 50 
Tiszaszentm iklós23 
Tompa 32 
Torda 23 
Újkígyós 22 
U jszen tiván  32 
ü llé s  50
Verbica 25
Zákányszék 41
Zsana 40
Zsombó 39
A  k ö v e t k e z ő  tá b lá z a t  u g y a n e z e k e t  a  H e ly s é g e k e t  m utatja  a  n e v e k  
e lő fo rd u lá s á n a k  g y a k o r is á g i  s o r r e n d jé b e n .  T e h á t  a z o k  a  t e le p ü lé s n e v e k  
á llnak e lő b b , a m e l y n e k  c s a lá d n é v a n y a g á b a n  töb b  T ö m ö r k é n y  á lta l  i s
fö lh a s zn á lt  c s a lá d n e v e t  ta lá ltam .
K is ira tos 54 Sándorfa lva 33 Száj án 24
Bocsa 50 P u szta fö ld vá r 32 Csögöle 23
Jászszen tlászló50 Röszke 32 Domaszék 23
Kígyós 50 Tompa 32 F ir igyh áza 23
Kiszombor 50 u jszen tiván 32 Halas 23
Pádé 50 K isorosz 31 Sámson 23
Szabadka 50 Deszk 30 Sövényháza 23
Térvár 50 Horgos 30 T iszaszen tm ik lós 23
Üllés 50 Majsa 30 Torda 23
Szatymaz 47 Akács 29 Dor<jzsma 22
Zákány szék 41 Apáca 29 Újkígyós 22
Balás tya 40 Cernabara 29 Dombiratos 21
Ütöm ős 40 Csóka 29 Földeák 21
Torda 40 Rábé 29 Szeged—A lsóváros 21
Zsana 40 B a lo tasz^ illás 28 Szeged—Felsőváros 21
Bordány 39 Kaskantyu 28 Gyű la  fa  Ív  a 20
Gyála 39 Csóly ospálos 27 Horotva - 20
Kömpöc 39 K is s z á llá s 27 Szánk 20
Zsombó 39 Ásotthalom 25 Magy ars z e nt márt on 19
Makó , 38 Cérna 25 Oszentiván 18
Okeresztur 36 Dombegy ház 25 Ma jdán 16
Mártély 35 Harkakötöny 25 Szőreg 16
Algyő 33 Mindszent 25 Csanytelek 15
Illa n c s 33 Mórahalom 25 Ludas 13
Jázova 33 Tarján 25 K is te le k 10
Kübekháza 33 Verbica 25 Tamásfalva 0
Mérges 33 K e leb ia 24
Rúzsa 33 Szeged—Rókus 24
A  k ö v e t k e z ő  tá b lá z a t  a  T ö m ö r k é n y -m ü v e k b e n  é s  a  s z e g e d i  n a g y -
tájon  e g y a r á n t  e lő fo r d u ló  c s a lá d n e v e k e t  s o r o l ja  f ö l  T ö m ö r k é n y n é l  ta lá lt
g y a k o r is á g u k  s o r r e n d jé b e n .
B ö r c s ö k 31 K ó ^ z ó 24 H ó d i  „ 2 2
Á b r a h á m 29 S z ű c s 23 H e g e d ű s 20
G e r a 28 D o b ó 2 2 K á t  o n a 2 0
ö r d ö g 26 Csányi 2 2 S z é l 2 0
S z e k e r e s 25 F a r a g ó 2 2 K i s p á l 19
1C5
P a lo ta i 19 Kotogány 6 Doktor
Baoa 13 Léva i ó Gaoara
Dékány 13 Oltvány i ó Gyémánt
3ngi 18 Fogas 5 Jakab
Farkas 13 K isgu czi 5 Kaminár
Házi IS Pá lfy 5 Kelemen
Fanács 18 Réoás 5 Kond ásJ ó já r t 17 Rovó 5 Kovács
Sebők 15 B író 4 Kucsora
Tandari 15 Csáki 4 Lehotay
Tóth 15 Csukonyi 4 líagya ri
Varga 15 Förgeteg 4 Mihály
Fekete 14 Hajdú 4 Sági
Kakuszi 14 Kerekes 4 S a lla i
c> e 1 p a l 14 líagymihály 4 S z é li
Szögi 14 Ijartonosi 4 Tapodi
Vecsernyés 14 Öt o t t A V^rágh 
V ízhányCsonka 13 Pap 4
Lovász i 13 Tapodi
Víg
4
Németh 13 4
B abarczi 12 Czöndör 3
Csikós 12 Faragó 3
Balogh 11 Haska 3
Ilészáros 11 Joó 3
Hagy 11 Kab ók 3
S ári 11 Kis 3
Török 11 Kiss 3
Vér 11 Ocskó 3
Barna 10 Táborosi 3
B etra 10 Toppantó 3 '
Császár 10 Buborék 2
Gál 10 Boruzs 2
Llik lós 10 Csuka 2
Sánta 10 Dani 2
S ü li 10 Furus 2
Fehér 9 I lo v a i 2
Kása 9 Imre 2
Kopasz 9 Kara 2
S z irá k i 9 Karácsony i 2
Urbán 9 K an izsa i 2
Vas 9 Komlósi 2
Apró oO Lluladi 2
Dud ás 8 Olaj os 2
Kovács 8 Selymes 2
Lantos 8 Somogy i 2
Savanya 
S ánd or
8
8
Vadli^vő
Vizhuzó
2
2
Szemerédi 8 Zákány 2
Csamangó 7 Zsemberi 2
Hajnal 7 B a llagó 1
n ó g rá d iM 7 Bernáth nX
'Tégy ökru 7 Borús í
B e lo va i ó Bús i
Bor 03 6 C c ifra í
H a lá l ó Dicső i
i o s
1
I
11
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1X
1
1
1
A. k ö v e tk e z ő k b e n  ö s s z e á l l í t o t ta m  a  T ö m ö r k é n y  n o v e l lá k b a n  s z e ­
replő' é s  a  s z e g e d i  n a g y tá jo n  v a ló b a n  m e g ta lá lh a tó  c s a lá d n e v e k  t ip o ló ­
giai r e n d s z e r é t  —  a  n e v e k  j e l e n t é s e i  a la p já n .
1. K e r e s z t n é v !  e r e d e tű e k :  Á b r a h á m , B e rn á t , D an i, D o b ó , F r a n y ó ,  
Gál, G e r a ,  Im re , J a k a b , K a b ó k ,  K e le m e n ,  K is p á l ,  K is p é t e r ,  M ih á ly ,  M ik ­
lós, N a g y m ih á ly ,  O c s k ó ,  P á l f y ,  S á r i ,  S e b ő k ,  S ü li , S z é lp á l ,  U rb á n .
2. H e ly n é v i  e r e d e tű e k :  B e lo v a i ,  C s á k i,  C s á n y i ,  E n g i, H ó d i, U o v a i,  
K a n iz s a i,  K a z i ,  L e h o ta i,  L é v a i ,  L o v á s z i ,  M a r to n o s i ,  N ó g r á d y ,  O ltv á n v i,  
S ág i, S a l la i ,  S o m o g y i,  S z e m e r é d i ,  S z i r á k i ,  T á b o r o s i ,  T a p o d i ,  Z á k á n y .
3. N é p n e v e k :  N ém e th , T ó th ,  T ö r ö k .
4. F o g la lk o z á s r a  u ta lók : B,t ó , B o r o s ,  C s ik ó s ,  D é k á n y , D o k to r , Du­
dás, F a r a g ó ,  F u ru s , H a jd ú , H e g e d ű s ,  K a to n a ,  K o n d á s ,  K o v á c s ,  L a n to s , 
M é s z á r o s ,  O la jo s ,  Ó n o z ó ,  P a p ,  S e ly m e s ,  S z e k e r e s ,  S z ű c s ,  V a d lö v ő ,  
V a rga , V íz h á n y ó ,  V Íz h ú z ó ,  S z a b ó .
5. B e ls ő  tu la jd o n s á g r a  u ta lók : B o rú s , B u jd o s ó ,  B ú s , C s á s z á r ,  D i-  
c s °> F ö r g e t e g ,  G y é m á n t , J o ó , Ö rd ö g ,  R o v ó ,  S a v a n y a ,  S z é l ,  S z é l i ,  T o p ­
pantó, V a s ,  V e c s e r n y é s ,  V é r ,  v í g .
6 . K ü ls ő  tu la jd o n s á g r a  u ta lók : A p r ó ,  B a l la g ó ,  B a rn a , B a lo g h ,  C z i f -  
ra, C s o n k a ,  F e h é r ,  F e k e t e ,  K i s ,  K i s s ,  K o p á s i ;  N a g y ,  S á n ta .
7. N ö v é n y n e v e k b ő l  a la k u lta k : K á s a ,  R é p á s ,  V irá g h .
8 . Á l l a t n e v e k b ő l  a la k u lla k : C s u k a , F a r k a s .
9. V i lá g o s  e t im o ló g iá jú , d e  b e o s z th a ta t la n  n e v e k :  F o g a s ,  • H a jn a l, 
H a lá l, J ó já rt, N é g y ö k r ű ,  Ó tott, P a lo t á s ,  T a n á c s .
10. I s m e r e t le n  e tim on ú  v a g y  id e g e n  n e v e k :  B ö r c s ö k ,  C z ö n d ö r ,  C s u -  
k on y i, G a b a r a ,  H a s k a ,  K a r a ,  K i s g u c z i ,  K ó s z ó ,  K o t o g á n y ,  K u c s o r a ,  M u - 
lad i, T a n d a r i ,  Z s e m b e r i ,
A- k ö v e t k e z ő k b e n  ö s s z e v e t e t t e m  a  T ö m ö r k é n y  m ű v e k b e n  e lő fo r ­
duló c s a lá d n e v e k e t  a z  1 5 2 2 . é v i  s z e g e d i  t iz e d la js tro m m a l, s  a z  a z o n o s
ie v e k  te k in te té b e n  a z a lá b b i n é v g y a k o r i .s á g i s o r r e n d e t  ta lá ltam .
-iagy 189 Sánta 26 Fejes 3Varga
Szabó
Tóth
_ .13
176
171
132
99
Hegedűs 
Balogh 
kp In  ár 
B író
24
22
22
2 !
Joó
Kerekes
S á ri
Kutas!
S
8
3
r7
Kovács 74 Dékány _ O la josKés z ár 03 44- Farkas P p, j-  ' • .. 1
Kun 35 Katona 15 Gál Q
Török
30
2S
—Q
Soós •7 7 Boros
6
V as 28 02 6 iv 6 uT 0 3 1 Ö Karácsony r
I C  7
«
Urbán 5 Bor 2 Barna 1
Ábrahám 4 Bába 2 Bernáth 1
D evecseri 4 D e li 2 Borsodi 1
K eresztes 4 Jakab 2 Csáki 1
Lantos 4 Kány a 2 Császár 1
Mihály 4 Kátyus 2 Csonka 1
Németh 4 Nyerges 2 Dobó 1
Rózsa 4 Porkoláb 2 Dókai
Varjas 4 Répás 2 Ernyei I
Vér 4 Sas 2 Kara 1
Zombori 4 Sóvágó 2 Kopasz 1
Borús 3 Szél 2 Madarasi 1
Faragó 3 Tánczos 2 M ártonffy 1
Haj nal 3 Istenes 2 Ny áry 1
K an izsa i 3 Babarczi 1 Pa lo tás 1
Kelemen 3 Bagó 1 Pap 1
Sebők 3 B á llá 1 Rózsá.s 1
Vecsernyés 3 B allagó 1 Sötét 1
Az 1522.
Toppantó
é v i  tized la js trom ban  olyan nevek is  van
1
nak, ami­
lyeknek család— és keresztneve együtt fo rd u l e lő  Tömőnké ny mú-
ve iben . Ezek 
Balog István
a következők 
1 Sánta Pál 1
Dékány János 2 Somogyi János 4
Gál Mátyás 1 Szekeres Pá l 1
Iíajna^ György 1 Szabó István 6
Hegedűs János 1 Tóth Antal 2
K is  P é ter 3 Tóth János 2
K is Mihály 5 Tóth Balázs 6
Kun László 1 Török P é te r 2
Kadarási Pá l 1 Török B á lin t 1
Nagy János 13 Török Mihály 1
Hagy Péter 14 Varga László oc.
Nagy Pál 1 0 Varga János 15
Nagy Mátyás 4 Vér András 1
Sánta János 1 Zombory János 1
A .Z  1522 . é v i t iz e d la js tr o m b a n  é s  T ö m ö r k é n y  m ű v e ib e n e g y a rá n t
e lő fo rd u ló  c s a lá d n e v e k  n é v t ip o ló g iá ja  a  k ö v e tk e z ő .
1. K e r e s z t n é v i  e r e d e tű e k : Á b ra h á m , B á llá , B e rn á t , G á l,  D ob ó , 
J a k ab , K e le m e n ,  M á r to n ffy , M ih á ly , P á l fy ,  S á r i,  S e b ő k ,  U rb á n .
2. H e ly n é v i  e r e d e tű e k : B a b a r c z i ,  B o r s o d i,  C s á k i,  D e v e c s e r i ,  Dó­
ka i, E r n y e i ,  K a n iz s a i ,  K u ta s i,  N y á r y ,  S o m o g y i,  M a d a ra s i ,  Z o m b o r i.
3. N é p n e v e k :  K u n , N ém eth , T a tá r ,  T ó th , T ö r ö k .
4. F o g la lk o z á s r a  u ta lók : B á b a , B ír ó ,  B o r o s ,  D é k á n y , F a r a g ó ,  He­
g e d ű s , K a to n a , K e r e k e s ,  K o v á c s ,  L a n to s , M é s z á r o s ,  M o ln á r , N y e rg e s ,  
O la jo s , P a p ,  P o r k o lá b ,  S o ö s ,  S ó v á g ó ,  S z a b ó ,  S z e k e r e s ,  V a r g a .
5. B e ls ő  tu la jd o n s á g ra  u ta lók : B o rú s , I s t e n e s ,  J oó , S z é l ,  T á n c o s , 
T o p p a n tó ,  V a s , V e c s e r n y é s ,  V é r .
108
6 . K ü ls ő  tu la jd o n s á g ra  u ta lók : B a lo g ,  B a l la g ó ,  B a rn a , C s o n k a ,
Deli, F e je s ,  P e k e t e ,  K i s ,  K o p a s z ,  N a g y ,  S á n ta , S ö té t ,
7. N ö v é n y n e v e k b ő l  a la k u lta k : K á s a ,  R é p á s ,  R ó z s a ,  R ó z s á s .
8 . Á l la t n e v e k b ő l  a la k u lta k : B a g ó ,  F a r k a s ,  K á n y a ,  S a s ,  V a r ja s .
9. V i lá g o s  e t im o ló g iá jú , d e  b e o s z th a ta t la n  n e v e k :  B o r , C s á s z á r ,  
Hajnal, K a r á c s o n y ,  K e r e s z t e s ,  P a lo t á s .
10. Is m e re t le n  etim onú  v a g y  id e g e n  n e v e k :  K a r a ,  K á ty u s .
A .z  1 5 7 8 . é v i  d e f t e r b e n  é s  T ö m ö r k é n y  m ü v e ib e n  e g y a r á n t  e lő fo r ­
duló n e v e k  g y a k o r is á g i  s o r r e n d je  a  k ö v e t k e z ő .
■ Tóth 77 K eresztes 6 P á lfy 3
•■agy 69 Molnár o Sári 3
1 Szabó 29 3oós 6 Vecsernyés 3
|£is 28 Tatár 6 Ábrahám 2
1 Varga 23 Jakab 5 Kelemen 2
l Vas 15 Kovács qá Sánta 2
iBoros 10 Kucsora 5 Csuka 1
Vészáros 10 Olaj o^ 5 Gál 1
[ Farkas 9 Heged üs 4 11a g yá r i 1
iFekete 9 Katona 4 M iklós 1
Balog 8 Joó 3 Mihály 1
Somogy i 8 Kara 3 Szekeres 1
Császár 6 Kun 3
M in d e z e k b ő l  a z t  lá th a tju k , h o g y  T ö m ö r k é n y  tu d a to sa n  v a g y  ö s z t ö ­
n ö s e n  k e r e s t e  a z o k a t  a  c s a lá d n e v e k e t ,  a m e ly e k  S z e g e d  k ö r n y é k é n  
g y a k o r ia k , é s  t ö r z s ö k ö s ö k n e k  tek in th e tő k , m ár r é g ó t a  is m e r te k  é s  h a s z ­
ná ltak  a  n é p  s z é l e s  r é t e g e ib e n .
V IT Á N Y I  B O R B Á L A
M A G Y A R  P O P E G Y U T T E S E K  N E V E I
E  d o lg o z a t  a z  ö s s z e g y ű j t ö t t  é s  fe ld o lg o z o t t  n a g y  m e n n y is é g ű  
n é v a d a t  e l l e n é r e  sem  a d  t e l je s  k é p e t  a  m a g y a r  p o p e g y ü t t e s e k  n é v ­
h a s z n á la tá r ó l .  A  n e v e k  v is e lő i t  u g y a n is  nem  k é r d e z t e m  m eg  n é v v á ­
la s z tá s u k  o k a ir ó l,  s  í g y  b i z o n y o s  s z e m p o n tb ó l  fe j t e g e t é s e im  e lm é le t i­
ek  m a ra d n a k . A  n e v e k e t  a z  I l l é s  e g y ü t te s  m e g a la k ítá s á tó l (1 9 6 0 . )  
n a p ja in k ig  (1 9 8 1 . )  g yű jtö ttem  ö s s z e ,  s  a  k ö z b e n  fö lo s z lo t t  e g y ü t te ­
s e k  n e v e i t  is  s z e r e p e l t e t e m .  ( A  s z e r z ő  nem  v e h e t t e  f ig y e le m b e  a  
T A R D O S  P É T E R  á lta l  ö s s z e á l l í t o t t  R o c k  le x ik o n  1 9 8 2 -b e n  m e g je le n t  
k ia d á s á n a k  ad a ta it, m iv e l k é z ir a tá t  m é g  1 9 8 1 -b e n  nyú jtotta  b e  a  s z e r ­
k e s z t ő s é g h e z .  —  S z e r k . )
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A z  ö s s z e g y ű jt ö t t  63i n e v e t  e lő s z ö r  b e tű re n d b e n  s o ro lo m  fö l.
A p o s t o l H a d ir o c k O m ega
A r é n a H a n g á r O x y g é n
B e a t r ic e H .I.T . P a n th a  R h e i
B e n k ó  D ix ie la n d H o b o  B lu e s  B á n d P .  B o x
B e r g e n d y H u n g á r ia P ira m is
B e to n I l lé s P .  M o b il
B M W K a lá k a R á k fo g ó
B o jto r já n K a r th á g ó R e f le x
C o lo r K a s  z a k ő R o c k w e l l
C o rp u s K a t i  é s  a  K e r e k  P e r e c  R o l ls
C o r v in a K o r á i S k o rp ió
D e lfin K o rm o rá n S y r iu s
D inam it L o c o m o t iv  G T 100 F ő ik  C e ls iu s
E a s t M e tró S z e rp e n t in
E D D A  M ü v e k M  7 T a u ru s
E x p r e s s M in i T h e  B lu e g r a s s  P ilg r im  Bánd
F o n o g r á f M o ln á r  D ix ie la n d T o l c s v a y
F ó ru m N e o p r im it iv T u z k e r é k
G em in i Ó c e á n U n g á r
G M  49 O ld  B o y s V  73
v íz ö n tő
V. M o to -R o c k
Y
A  n e v e k e t  e ls ő s o r b a n  je le n té s ü k  a la p já n  p ró b á lo m  r e n d s z e r e z n i,  
d e  t e r m é s z e t e s e n  f ig y e le m b e  v e s z e m  a  n é v  fu n k c ió já t, e r e d e té t ,  moti­
v á l t s á g á t  is .
A / T ö b b s z ö r ö s  m o t iv á lts á g é  n e v e k . V o lta k é p p e n  m inden  n em zet­
k ö z i  é s  á lta lá n o s a n  is m e r t  a n g o l  v a g y  m ás id e g e n  s z ó  id e  ta r to z ik . A  
lé n y e g ,  h o g y  itthon  is  s o k a n  is m e r jé k  a  s z ó t  ( s z ó c s o p o r t o t ) ,  é s  a z  
e s e t l e g e s  k ü lfö ld i f e l l é p é s e k  s o r á n  s e  l e g y e n  ba j a z  o tta n ia k  szám ára  
id e g e n  h a n g z á s ú ,  n e tá n  k im on d h a ta tla n  n é v v e l .  E z t  a  c s o p o r to t  a  nevek, 
i l l e t ő le g  a  b en n ü k  l e v ő  k ö z s z a v a k  a la p já n  töb b  c s o p o r tb a  o s z to m .
1 . G ö r ö g  é s  la tin  e r e d e tű  e le m e k e t  ta r ta lm a zó  n e v e k  ( t e rm é s z e t ­
s z e r ű e n  s o k  k ö zö t tü k  a  n e m z e tk ö z i  v á n d o r s z ó )
a/ B e tű n  e v e k :  O m ega , Y .
b/ T ö r t é n e t i  n e v e k :  A p o s t o l ,  A r é n a ,  C o r v in a , F ó ru m , P a n th a  Rhei, 
P .M o b i l ,  S k o rp ió ,  S y r iu s ,  T a u r u s , K a r th á g ó  ( e z  u tóbbi a 
h e ly s é g n e v e k  k ö z é  is  k e rü lh e tn e , h a  m in im ális  v a ló s z ín ű ­
s é g e  le n n e  a  ta g o k  tu n é z ia i i l l e t ő s é g é n e k ) .
c/ E g y é b : C o lo r , C o rp u s , D e lfin , E x p r e s s ,  F o n o g r á f ,  G em in i, K o ­
r á i, N e o p r im it iv ,  Ó c e á n , O xy .gén , P ir a m is , R e f le x .  S z e rp e n ­
tin , s  fé l ig -m e d d ig  ta r to z ik  id e  a L o c o m o t iv  G T . A  Dinamit 
g ö r ö g  e le m e k b ő l á lló  s z ó ,  d e  ta lán  m ár a  m a g y a r  s zó k in c s ­
b e  ta r to z ik .
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2 . A n g o l  s z a v a k
a/ M á r k a n e v e k :  R o c k w e l l ,  R o l ls  (R o l l s  R o y c e )
b/ E g y e b e k :  E a s t , H o b o  B lu e s  B á n d , O ld  B o y s , T h e  B lu e g r a s s  
P i lg r im s  B á n d , P ,  B o x  ( e z  ta lá n  a z  A / l .b - b e  is  k e ­
rü lh e te tt  v o ln a ,  u g y a n is  a  P a n d o r a ’ s  B o x  r ö v id í t é s e ) .
3 . F r a n c ia  e r e d e tű  s z ó  a  B e to n , H a n g á r . M e t r ó , M in i, d e  m in d egy ik  
t e l je s e n  m e g m a g y a ro s o d o t t ,  í g y  a  m a g y a r  k ö z s z a v a k  
k ö z é  s o r o lo m  ő k e t .
4 . N é m e t m á rk a n é v :  B M W  (B a y e r i s c h e  M o t o r w e r k e )
5. H ip e rm o t iv á lt  v a g y  töb b  n y e lv  s z e r in t  i s  é r t e lm e z h e tő  n é v  a  
H . 1. T .. a m e ly  a z  e g y ü t t e s  ta g ja i s z e r in t  a  H a s o n ló ­
s á g o k  é s  I g a z s á g o k  T a l á lk o z á s a  r ö v id í t é s é b ő l  e r e d , 
d e  m a g y a r  főn é -y  v a la m in t a n g o l  i g e  é s  f ő n é v  is .  H i-  
p e rm o t iv á ltn a k  tartom  a  b en n ü k  le v ő  s z ó já t é k  m iatt a  
V  M o t o - R o c k  ( e lő d jé t ,  a  V -7 3 —at a  V o lá n  T r ö s z t  tá ­
m o g a t ta ),  R o c k t á v  é s  B e a t r ic e  n e v e t  ( a z  u tó b b ib a n  
a  b e a t  s z ó  ta lá lh a tó  e l r e j t v e ) .
É r d e k e s s é g k é n t  m e g je g y z e m  a  fo n t ie k  o r t o g r á f iá já r ó l ,  h o g y  a  g ö ­
rög— la tin  n e v e k b e n  ( a  C o lo r  é s  C o rp u s  k i v é t e l é v e l )  a  m a g y a r  ír á s m ó d  
a z  u ra lk o d ó , m íg  a z  a n g o l  n e v e k n é l  a z  e r e d e t i  ír á s m ó d o t  ta r to ttá k  m eg .
B  / S z e m é ly n e v e k
A z  e g y ü t t e s  v e z e t ő j e  —  a  c é g tu la jd o n o s h o z  h a s o n ló a n  —  m in te g y  
n e v é v e l  g a r a n tá lja  a  m in ő s é g e t  ( r o s s z a b b  e s e t b e n  c s a k  a  k ö n n y ű  m eg ­
j e g y e z h e t ő s é g e t ) .  R o c k —e g y ü t t e s  a l ig  ta r to z ik  e b b e  a  c s o p o r tb a ,  s  a z  
u tóbbi id ő b e n  m ég  a  ( p o p o n  b e lü l )  m ás m űfajt k é p v is e lő  t á r s u lá s o k  is  
in k áb b  a  t ö b b s z ö r ö s e n  m o tivá lt  n e v e k e t  v á la s z t já k .  É p p e n  a  m o tivá la t­
la n s á g a  m iatt a  „ s z e m é ly n é v  a la tt fu tá s n a k ” n á lu n k  k e v é s  h ív e  v a n .
( A  „S o m  L a jo s  B á n d " v a ló b a n  k e v é s b é  j ó l  c s e n g ,  mint a  „ G in g e r  B a ­
ker A r m y "  v a g y  a  „J e f f  B e c k  B á n d ” . )  V é g ü l  i s  teh á t e b b e  a  c s o p o r tb a  
ta r to z ik  a  B e r g e n d y , I l lé s ,  T o l c s v a y  é s  a z  U n g á r  e ln e v e z é s ű  e g y ü t t e s .  
Valam int ta lá n  mint k ü lö n le g e s  e s e t  a  G M  49 , a m e ly b e n  a  b e tű k  a  s z ó l ó -  
g itá ro s  n e v é n e k  (G á l l á  M ik ló s )  k e z d ő b e tű i,  a  s z á m  p e d ig  v a ló s z ín ű le g  
s z ü le t é s i  é v s z á m a  ( 1 9 4 9 , ) .  —  A  s z e m é ly n e v e k t ő l  v a ló  id e g e n k e d é s  e g y ­
b en  a r r a  is  utal, h o g y  a  r o c k  k e v é s b é  s z ó l i s z t ik u s  m űfaj, mint p é ld á u l 
a ja z z .
C/ M a g y a r  k ö z s z a v a k  k ö z é  k e l l  s o r o ln i  a  f r a n c ia  e r e d e tű  s z a v a k  
k ö zö tt  m egem líte tt B e to n , H a n g á r , M e t r ó  é s  M in i n e v e k e t .  E z e k  m e lle tt
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a z o n b a n  fő k é n t a  jo b b  h íjá n  „a k u s z t ik u s  h a n g s z e r e n "  já t s z ó k n a k  ne­
n e v e z e t t  e g y ü t t e s e k  ta r to z n a k  id e ,  d e  n ém e ly ik ü k  a  p o p  h a tá rá n  mozog. 
C o u n tr y - z e n é t  já t s z ik  a  B o jto r já n , K a lá k a , K o r m o r á n  é s  v íz ö n tő ,  hard- 
r o c k y i l l e t v e  d is c o —r o c k  m ű fa jban  a  T u z k e r é k  m eg  a  K a t i  é s  a  K e r e k  
P e r e c , j a z z —r o c k o t  a  R á k fo g ó  é s  a  K a s z a k ő .
D/ K e v e r é k n e v e k n e k  n e v e z e m  a  fe n te b b i típusok ö s s z e h á z a s í t á s a  
r é v é n  k e le tk e z e t t e k e t ,  s  s z e r in te m  a  k ö v e t k e z ő k  ta r to zn a k  id e :  B en kó  
D ix ie la n d  é s  M o ln á r  D ix ie la n d ( a  B/ é s  A /  t íp u so k  k e v e r é k é b ő l )  Hadi- 
r o c k  (A /  é s  B/ t íp u s ) ,  E D D A  M ü v e k  ( a / é s  C/ t íp u s ) é s  ta lá n  m ég a 
m ár em líte tt K a t i  é s  a  K e r e k  P e r e c  ( b / é s  C/ t íp u s , m iv e l a z  é n e k e s ­
n ő  N a g y  K a t a l in ) .
E/ H e ly n é v r ő l  e g y e t le n  e g y ü t te s  e ln e v e z é s e k o r  b e s z é lh e tü n k  
(H u n g á r ia ) ,  h e ly s é g n é v r ő l  p e d ig  —  tu dom ásom  s z e r in t  —  e g y e t le n  
e s e tb e n  s em , h a c s a k  n é h á n y  fa lu s i,  n y i lv á n o s s á g h o z  a l ig  ju tó  együ ttes  
n em  v á la s z t o t t  i ly e n  n e v e t ,  ( L é t e z ik  e l le n b e n  „B u d a p e s t  K a m a ra e g y ü t­
t e s " ,  „D e b r e c e n i  J a z z e g y ü t t e s "  s tb . )  E n n e k  o k a  e g y r é s z t  a  k e v é s s é  
s lo g a n - s z e r í í  n é v b e n  k e r e s e n d ő  (jó lle h e t  B u d a p e s t  n e v é t  a z é r t  le ga láb b  
K ö z é p - E u r ó p á b a n  is m e rn é k  —  tá v o la b b r a  m eg  a l ig h a  ju tn a k  e l  együ tte ­
s e in k ) .  M á s r é s z t  a b b a n  lá tom  a z  ok o t, h o g y  a  n é v a d ó k  e l e v e  ő r iz k e d ­
n e k  a ttó l, h o g y  z e n é jü k  „ p r o v in c iá l is "  s z ín b e n  tű n jék  fe l .  É rd e m e s  m eg­
je g y e z n i ,  h o g y  n e m c s a k  o ly a n  n a g y  o r s z á g b a n ,  mint a z  A m e r ik a i  E g y e ­
sü lt Á l la m o k , ta lá lh a tó k  h e ly s é g - ,  i l l e t v e  t á jn e v e s  p o p -g ru p p o k  (C h ica g o , 
K a n s a s ,  B o s to n ,  N e w  Y o r k  D o lls ,  D e tro it  S p in n e r s ,  O h io  P la y e r s  s tb .), 
h an em  k ö z e l i  k is e b b  á lla m o k b a n  is  (S t e r n  C o m b o  M e is s e n ,  S i le s ia n  
B lu e s  B á n d  s t b . ) .
M in d e n k é p p e n  p e r i f é r iá l is  te rü le te  a  n é v ta n n a k  a  z e n e k a r i  együ t­
t e s e k  n e v e in e k  v iz s g á la t a ,  m é g is  m e g é rd e m li a  f ig y e lm e t , m iv e l n a g y o n  
s o k a n  is m e r ik , h a s z n á l já k  e z e k e t  a  n e v e k e t ,  s  k ü lö n ö s e n  a  fia ta la b b  
k o r o s z t á ly r a  ig e n  n a g y  h a tá s s a l  v a n n a k .
T E R É N Y 1  N Á N D O R
Á L L A T N E V E K  A  R Á B A K Ö Z I  M I H Á L Y I B Ó L
A z  a lá b b  o lv a s h a tó  m ih á ly i á l la tn e v e k  e g y  r é s z é t  m ás szem p on tú  
n y e lv já r á s g y í í j t é s e im  o r v a n y a g a k é n t  je g y e z t e m  fö l, n a g y o b b ik  r é s z é t  
1981  v é g é n  m ih á ly i f e l s ő  t a g o z a to s  i s k o lá s o k  g y ű jtö tté k  c s a lá d ju k b a n
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(s zü le ik tő l, n a g y s z ü le ik t ő l )  e g y  s t e n c i le s  s o k s z o r o s ít á s u l k é r d ő iv  s e ­
g íts é g é v e l.  E z ú to n  is  m e g k ö s z ö n ö m  V e c s e y  F e r e n c n e k  e  g yű jtő m u n k a  
m e g s z e r v e z é s é t .
A z  a d a to k b a n  r e j lő  ta n u ls á g o k  k ia k n á z á s á n a k  le h e t ő s é g é t  k ív á n ­
ván e lő s e g í t e n i  k ö z lö m  —  á lla t/ fa j/ok ra  b o n tv a  —  a z  ö s s z e s  n é v e lő fo r ­
dulást é s  a  n é v t íp u s o k  s zá m á t. M e g a d o m  to v á b b á  a  l e g g y a k o r ib b  n é v ­
típusokat a  n é v e lő fo r d u lá s  s z á m á n a k  m e g je lö lé s é v e l ,  s  k ö z lö m  v a l a ­
mennyi n e v e t  á b é c é  r e n d b e n  ( it t  i s  m e g a d v a  a  n é v e lő fo r d u lá s o k  s zá m á t 
— a m e ly  n é v  u tán  nem  á l l  s zá m , a z  c s a k  e g y s z e r  fo rd u l e lő  a z  a n y a g ­
ban).
1. L ó n e v e k  (2 3 5  n é v ,  73  n é v t íp u s ,_ e g y  n é v r e  ju t 3,22 e ln e v e z é s )  
A  le g g y a k o r ib b  n e v e k :
1. C s i l la g 18 5. M a n c i 14 9 -1 0 . B a b a  8
2. P ö c s k e 16 6 . M a d á r 13 S z e l l ő  8
3-4. R ig ó  15 7—8 . B e r c i 1 0 11. P á c á n  7
S á r i  15 V illám 1 0 12 . R á r ó  6
V a la m e n n y i n é v  b e tű re n d b e n :
A n c s a P ö c s k e  16 M ir z a S á r i  15
B aba  8 Cxidrán M u k i S e l lő
B a b u c i 2 H a jn a l M u r z a S z e d r ő s  4
B ^n d i 5 H ó k k á M u s z k a S z ő k fü
B e r c i 10 H o lló  2 M u s z tá n g 3  z e l lő  8
C ifra  3 Irm a N u s i 4 S z u ty o k
C igá n  2 Ju c i 5 P a jk o s S z ü r k e  4
C in ke K a k u k k P a n n i T á n c o s
C s illa K a t i P e jk ó  2 T a s z á r
C s i l la g  18 K e s e P i r o s T a t á r
C s in o s  4 K ic s in P ö t t y ö s T ú z o k
C s ö n d e s K in c s e m R á r ó  6 T ü c s ö k
D e re i L e n k e  3 R ig ó  15 T ü n d é r
D e r e s  2 M a d á r  13 R o b i T ü z e s
D ön c i M a c a R ó z s a V illám  10
D u rc á s  2 M a c k ó R u d i V ilm a
P á c á n  7 M a n c i 14 S a n y i  2 V ir á g  2
P a k ó  2 M a r o s S á r Z s ig a  
Z s u z s i  2
2 . S z a r v a s m a r h a n e v e k
a/ T e h é n n e v e k  (2 0 5  n é v ,  63 n é v t íp u s , e g y  n é v r e  ju t 3 ,25  e l n e v e z é s )
A  le g g y a k o r ib b  n e v e k : 8—9. C id ru s  6
R ó z s a 26 5 . N a r a n c s  10 1 0 -1 1 . P ü g e  5
S z ő k iü 2 2 6 -7 . C itrom  8 K ic s in
B im b ó 18 P ip a c s  8 32. C ifr a  4
Z s ö m le 18 8 -9 . V ir á g  6
A d i
A s n e s
V a la m e n n y i n é v  b e tű re n d b e n : 
B a b a  2
B á r á n v  3
B e tt i
B im b ó  18
B ö z s i  3 
C id ru s  6
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C ifra  4 J u c i 3 M a rg it P o m p á s
C in k e J u lc s a M a r is k a R is k a
C itrom  8 K a j la M a z s o la R ó z s a  2 6
C s i l la g K a t i  3 M ic i S á r i  3
C s itk  e K e d v e s M Ír g e s S u ty i
D a jk a K e s e M u k i 2 S z é k fü  2 2
E lla K ic s in  5 N a r a n c s  10 S z o t y o la
P á n i K u n ta k in te N y a lk a T a r k a
P ü g e  5 L e p k e O lg a T ig r i s
G a la m b Ló t ti P é 'tra T u b a
G y ö n g y i Lu j z a P ip a c s  8 T u lip á n  2
H attyú  3 M a n c i 2 P ir i V ir á g  6
Ir é n M a n c ik a P ir ó k V ö r ö s
J o lá n M a r c s a P i r o s k a Z s ö m le  18
b/ B ik a n e v e k  (44  n é v ,  36 n é v t íp u s , e g y  n é v r e  jut 1 , 2 2  e ln e v e z é s )
A  le g g y a k o r ib b  n e v e k :  1. D o llá r , 2 -5 . B e r c i ,  B e ty á r ,  L e ó ,  Samu.
V a la m en n y i n é v  b e tű ren d b en :
B a n d i D ö n c i K e d v e s M is k a
B a s a D u rák K o r m o s M u k i
B e r c i  2 P a c é r  , L á z á r N é r ó
B é ty á r  2 F ló r i L e ó  2 R a n g o s
Bümme'r G o m b o s L ip ó t S am u  2
C s a b a H ú s  z á r L ó rá n d S  z ila j
D aru J ó n á s L o rd S z i lá r d
D o  lé r  6 K a m i M a k i V ir g o n c
B o r i K á r ó M is i V it íz
e j  Ö k ö r n e v e k  (60  n é v ,  35 n é v t íp u s , e g y  n é v r e jut 1 ,71 e ln e v e z é s )
A  le g g y a k o r ib b  n e v e k : 1 . B e ty á r  9, 2. C s á k ó  6 , 3 -4 . B u sa , Hu-
s z á r  4, 5. H a b o s 3.
V a la m en n y i n é v  b e tű ren d b en :
B e ty á r  9 D a lo s H e  jő 3  z é d r e s
B o m b ó  2 D o llá r H ú s z á r  4 3  zék fü
B u n k ó D u rc á s K a j l a 3  zu ltán
B u s a  4 F 'm y e s L a jiia r T ü k r ö s  2
Büm m er 2 G y ö n g y ö s N y a lk a T ü n d é r
C s á k ó  6 H a b o s  3 P  an du r V illá s
C s á ié s H a m va s S  z a r v a s V ir á g  2
C s a lfa H attyú S  z i la j  2 Z s iv á n
C s e lő H é g y e s S  z it ty a
3. J u h n e v e k  (10  n é v , 8 n év tip u s , e g y  n é v r e jut 1,25 e ln e v e z é s )
V a la m en n y i n é v  b e tű ren d b en :
B o r i D an i 2 P a n n a S u ta
B ö s k e  2 M a r c i S am u  (k o s ) T in i
4 . K e c s k e n e v e k  (2 ?  n é v , 12 n é v t ip u s , e g y  n é v r e  jut 2 ,25  e ln e v e z é s
A  le g g y a k o r ib b  n e v e k :  1. M ic i  10, 2 -3 . E le k , M a n c i 3, 4 -5 . Meki,
M é c i  2.
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V a la m e n n y i n é v  b e tű re n d b e n :
Bözsi 
Elek 3 
Gisi
J u c i 
Ju li
M a n c i 3
M a r c s a  
M é c i  2 
M e k i  2
M ié i  10
M u k l
S z i l v i
5. D is z n ó n e v e k  (1 6  n é v ,  9 n é v t íp u s , e g y  n é v r e  ju t 1 ,77  e l n e v e z é s )  
A  l e g g y a k o r ib b  n e v e k :  1— 2. Ö r e g ,  R ö f i  4, 3. K e s e  2.
V a la m e n n y i n é v  b e tű re n d b e n :
Coca
Coci
C s ü n c s i  
K e s e  2
N y a n y a  
Ö r e g  4
R  ö f i  4
S a m u
S u d á r
6 . K u t y a n e v e k  (3 5 7  n é v ,  114 n é v t íp u s , e g y  n é v r e  ju t 3 ,13  e ln e v e z é s )  
A  l e g g y a k o r ib b  n e v e k :
1. B o d r i  21 3— 5. B u k s i 13 7— 8 . C é z á r  11
2. M o r z s a  14 K á n to r  13 C s o k i  11
5. B o g á r  13 6 . B u n d i 12 9 -1 0 . C s ö p i  10
T ü c s ö k  10
V a la m e n n y i n é v  b e tű re n d b e n ;
A li
A rg ó
A ta la
Baldi
B asa
P é n d é g u z  
B e rc i 2 
Betti
B e tyá r  5 
B ik fic  3 
B lök i 4 
B ob i 4 
B o c s k o r  
B od ri 21 
B o g á n c s  C 
B o g á r  13 
B o js z i  2 
B on c i 
B ori
B u k s i 13 
B u n dás  3 
B und i 12 
B ü työk  5 
C é z á r  11 
C iv i l  
C ig á n  2 
C uki 
C s á s z á r  
C s ib is z
C s ira p i 
C s ip e t  2 
C s ip s z i  
C s o k i  11  
C s ö p i  10 
C s u ta k  
D in g ó  3 
D o n g ó  3 
D ö n c i 4 
D z s o n i  
D z s u d i 
E r d ő s  3 
E a v íg  
P ic k ó  4 
P r a k k  9 
P r i c i  
P u k s z i  
G o m b ó c  
G ö m b i 2 
G u b a n c  3 
G y ö n g y ö s  5 
G y u r i  
G y u s z i  
H a ttyú  
H a v a s  3 
H e k i 
H é k to r  6 
H u n cu t 3 
H u s z á r
J e g e s  
K á n to r  13 
K é n  
K e s z t y ű  
K o m a  
K o r m i 5 
K o r m o s  5 
L a to r  
L é d i  4 
L é k s  z i  5 
L e ó  2 
L é s s z i  5 
L o r d  2 
M a c i  
M a c k ó  7 
M a k s z i  
M a z s o la  2 
M e n y u s  
M i lo r d  
M in i
M o r z s a  14 
M o r z s i  2 
M u k i 4 
N é r ó  6 
Ö d ö n  
P a j t á s  
P a jt i
P a m a c s  7 
P ic u r  2
P in c s i  
P r in c  
R é k s z  7 
R e k s z i  2 
R ik i  
R o b i  
R ó m e ó  
S a jó  2 
S u n k a  
S z a t y o r  
S z im a t  4 
S z in ís z  
S z u k i  3 
S  zu ltá n  4 
S  z u rk o s  
S z u ty i  2  
T a c s k ó  
T a lp a s  
T a t á r  
T i s z a  
T ü c s ö k  10 
V a k a r c s  2 
V é k k é r  
V e r a  
V e z é r  
V illám  2 
V it íz  3 
Z s ö m le  2
A  n é v a d á s  o k á r a  c s u p á n  a  P a v í g  n é v  e s e t é b e n  s z e r e t n é k  u ta ln i. A d a t ­
k ö z lő im  s z e r in t  a m ik o r  m e g d o b tá k , n y ü s z í t é s é b ő l  e z t  a  h a n g s o r t  v é l t é k  
k ih a lla n i.
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7. M a is k a n e v e k  (9 2  n é v , 43  n é v t íp u s , e g y  n é v r e  ju t  2 ,14  e ln e v e z é s )
A. le g g y a k o r ib b  n e v e k :  1. C il i  12, 2. C irm o s  11, 3. S z e r é n k e  3,
4— 5. C irm i, L u k r é c ia  7, 6— 7. K o rm o s , L e j la  4.
V a la m en n y i n é v  b e tű ren d b en :
B ogu m il C ó k o s L u k r é c ia  7 M u c i
B o k s z o s D a rb u s M a ff ia M á r
C ic u k a É v ik e M á r to n  2 Ö r e g
C ila P r i c i M e k e P ic u r  2
C ili  12 P ü s t i M ic i P i t y ó r i
C ilu s H e lg a M ic ó P ity u
C in c i H u s z á r M ic u s R ú lis z tá n
C in d r i Id e g é n M iló k S z e r é n k e  8
C irm i 7 K a n d ú r M ira T in t i
C irm o s  11 K o r m o s  4 M ir c i
C iru L e j la  4 M ir g a
8 . E g y é b  á l la tn e v e k
a/ S z a m á rn e v e k :  A m b ru s , B a n d i, C s a c s i ,  J e ro m o s  2, L u c ife r ,  M a - •
e s i,  N an i.
b/ N y ú ln e v e k : B a n d i, B e r c i ,  
c j  Ő z n é v :  B am b i, 
d/ K a k a s n e v e k :  G y u r i  2.
G y u rk a , K a m illa , M a ty i,  M a k i, Szutyok.
e/ P á v a n é v :  K á z m é r .
f/ P a p a g á jn e v e k :  C s ú c s ú , C s ű r i, P e r i ,  G y u r i,  G y u r ik a , L ó r i  2,
P ity u , P ity u k a  5, P u ty i, R o b i,  R o b ik a .
A z  Ö s s z e g y ű jtő it  á l la tn e v e k e t  m ost nem  r e n d s z e r e z e m  sem m ifé le
s z e m p o n tb ó l.  A  fön ti a d a ttá r  a la p já n  e z t  a  s a já t  s z e m p o n t ja i s z e r in t  
v é g e z h e t i  e l  a z ,  a k i m ás k ö z s é g ,  v a g y  m ás v id é k  á l la t n e v e iv e l  óh a jtja
e g y b e v e tn i  M ih á ly i á lla tn e v e it .
K I S S  J E N Ő
v Í z i á l L A t o k  N E V E I K Ö Z É P K O R I  H E L Y N E V E IN K B E N
A  N é v tE r t .  5., s z á m á n a k  55— 69. la p já n  „M a d á r n e v e k  k ö z é p k o r i  
h e ly n e v e in k b e n "  c ím m el e g y  k o rá b b i n a g y o b b  a n y a g g y ű jt é s  a d a ttá rá b ó l 
o ly a n  h e ly n e v e k  k e rü lte k  k ö z lé s r e ,  a m e ly e k  m a d á rn e v e k k e l k a p c s o la ­
to s a k . M o s t  u g y a n e z e n  a d a ttá rb ó l a  v í z i - ,  i l l e t v e  v í z  m elle tt é lő  á lla tok  
n e v é t  ta r ta lm a z : ‘e ly n e v e k e t ,  e ls ő s o r b a n  h e ly s é g n e v e k e t  s z e r e tn é m  be­
mutatni.
E g y  l é n y e g e s  k é r d é s r e  s z ü k s é g e s  fö lh ív n i a  f ig y e lm e t . A z  á lla t­
n é v b ő l  lett h e ly n e v e k  k e l e t k e z é s é n é l  fo n to s  m e g v iz s g á ln u n k , h o g y  a z
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k ö z v e t le n ü l a z  ott é lő ,  a z o n  a  v id é k e n  te n y é s z te t t ,  a r ra  a  tá jra  je l le m z ő  
á lla tró l k a p ta -e  a  n e v é t ,  v a g y  p e d ig  k ö z v e t e t t  ú ton: s z e m é ly — v a g y  v í z ­
n éven  át le tt h e ly s é g n é v v é .  S o k  e s e tb e n  e z t  ig e n  n e h é z  e ld ö n te n i, v a ló ­
színű  a z o n b a n , h o g y  e r e d e t i l e g  v í z n e v e k  v o l t a k  a z o k  a  ta va k b a n , folyók­
ban g a z d a g ,  v a g y  m o c s a r a s  h e ly e k e n  ta lá lh a tó  h e ly s é g n e v e k ,  a m e ly e k  
v íz in ö v é n y e k ,  v íz iá l la t o k  n e v é b ő l  a la k u lta k , E  n e h é z s é g  is m e r e t é b e n  é s  
en n ek  e l le n é r e  fö lv e ttem  a  v a ló s z ín ű le g  v í z n é v i ,  i l l e t v e  a z  á l la tn é v  >  
s z e m é ly n é v  > h e ly n é v  e r e d e t í í  h e ly s é g n e v e k e t .  F ö ld r a j z i  e lh e ly e z k e d é ­
sü k b ő l u g y a n is  t o v á b b i k ö v e t k e z t e t é s e k e t  le h e t  m a jd  le v o n n i.
A  m e llé k e lt  t é r k é p e n  á b rá z o lta m  a  lo k a l iz á lh a tó  h e ly n e v e k e t  a  k o ­
ráb b an  (N é v tÉ r t ,  5. s z .  6 8 ) a lk a lm a zo tt  je le k k e l .  A z  a lá b b i h e ly s é g e k e t  
nem tudtam  lo k a l iz á ln i .  Á r p á d - k o r :  H ó d o s  2., M é n e s itó ,  V id ra  1.; X IV . 
s z á z a d :  H ó d o s  9., K í g y ó s ,  S ik ló s d ;  X V , s z á z a d :  R á k o s  4 ., 6 ., S ő r e g ,  
V id ra  2.; X V I. s z á z a d :  R á k o s  8 .
B É K A  (R a n id a e  ’v a ló d i  b é k a fé lé k ’ )
B  é k á  s :  1376 : B e c a s  ( C S Á N K I  I I I ,  2 2 1 ) .  —  K ö z s é g  V e s z p r é m  
m e g y é b e n .
B é  k  a  t ó  1 .: 1387 : B e k a to u  (C S Á N K I  1 1 ,7 3 6 ).  —  C S Á N K I  
( i .  h . ) s z e r in t  V a s  m e g y é b e n ,  D o b r á tó l  d é lr e  v o lt .
B  é  k a  t ó  2 .: 1466 , 1496 : p. Bekafco a lio  v o c a b u lo  W y fa lw
(C S Á N K I  I I I ,  4 1 7 ) .  —  M a  d ű lő n é v  D o m b ó v á r  h a tá rá b a n  (TmFn.56/318.) 
B é k a t o r o k :  1341 : B e k a tu ru k  ( C S Á N K I  1 1 ,4 7 2 ),  1396 :
B e k a tu rk  ( u o . ) .  —  C S Á N K I  ( i . h . )  s z e r in t  B a r a n y a  m e g y e  
d é lk e le t i  r é s z é n ,  a  D u n a  m e lle tt k e r e s h e t jü k , 
B é k á s m e g y e r :  1287 : p . B e k a s m e g e r  a n te  B u dám  (Á U O .
IX , 4 5 8 ) .  —  1 9 5 0 -b e n  B u d a p e s th e z  c s a to ltá k . 
B é k á s p a b d :  1330/1477: B ekaspab/d/  ( G Y Ö R P F Y  I, 3 5 5 ) .
—  G Y Ö R F P Y  ( i . h .  ) s z e r in t  B a r a n y a  m e g y é b e n , S z e d e r k é n y  
k ö z e lé b e n  íek h e te tt , a h o l m ost B é k á s —p u s z ta  v a n .
B é  k á  s  t ó  1 .: 1425 : p. B é k á s th o  ( C S Á N K I  I I ,  4 7 1 ) .  — C S Á K -  
K I  ( i . h . )  B a r a n y a  m e g y e  n y u g a t i v id é k é r e  h e ly e z i ,
B é  k á  s  t ó  2 .: 1443 : B e k a s th o w  ( C S Á N K I  I I ,  5 9 0 ) ,  1 4 4 6 : 
B e k a th o  ( u o . ) .  —  C S Á N K I  ( i . h . )  s z e r in t  K a p o s ú jv á r h o z  
ta r to zo tt , S z e n n á v a l  é s  D o n n á v a l em líte tték  eg yü tt. V a ló s z í ­
n ű le g  a  S o m o g y  m e g y e i  B á r d u d v a r n o k  h a tá rá b a n  l e v ő  B é k á s -  
t ó v e !  a z o n o s ,  m e ly e t  a  múlt s z á z a d  k ö z e p é n  is  a d a to lta k . 
(S m P n ,  1 6 6/116 .)
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B é  k á  s  t ó  3 .: 1476: B e k a s th o  (C S Á N K I  I I ,  2 6 ) .  —  C S Á N K I  
( i . h . )  s z e r in t  a  r é g i  T e m e s  v á rm e g y é b e n ,  a  C s e r i  v á r  k ö ze ­
lé b e n  k e r e s h e t jü k .
C S IK  (h a lb a b a , je g fu r o  h a l, k o íu ro , k o h a ra p o , s ib r ik h a l, v a g o h a l,  Cobxtis 
ta en ia ; c s ík d á m a , c s ík k ir á ly ,  h a lc s ík ,  r é t ic s ik ,  M is g u rn u s  
fo s s i l is ;  k a v ic s h a l,  k o lty , k őm aró , k ö v ic s ík ,  k ö v ih a l,  kuhal, 
N e m a c h ilu s  b a rb a tu lu s )
C s í k  1 .: 1346: C h y k  (C S Á N K I  I I ,  3 0 1 ) ,  1393: p . C h y k  (u o . ) ,  
—  C S Á N K I  ( i . h . )  s z e r in t  a  v o lt  V a lk ó  v á r m e g y é b e n  S id  és 
B a c s in c e  tá ján  k e i  sh e tjü k .
C í  k  2 .: 1423: p. s e u  p r. C h y k  (C S Á N K I  II ,  1 4 6 ),  1426: p.
C h y k o d  ( u o . ) .  —  C S Á N K I  ( i . h . )  s z e r in t  u g y a n a z o n  h e ly s é g  
r é s z e i r ő l  v a n  s z ó ,  s  a  r é g i  B á  c s  v á r m e g y é b e n  Ó b e c s e  kör­
n y é k é n  fek ü d t. —  V ö .: P N E S z .  163 . C s ik é r ia  a.
H A L  ( P i s c e s  ’h a la k ’ )
H a l a s  1 .: 1387 : H a la s  (C S Á N K I  I I I ,  5 0 l ) .  —  C S Á N K I  ( i .h . ) 
s z e r in t  K o m á ro m  v á r ó h o z  ta r to zo tt, é s  a  V á g -D u n a  tú lsó  
p a rtjá n  fekü d t.
H a l a s  2 .: 1408 : H a la s  (C S Á N K I  I I ,  1 9 0 ),  1451: o p p . H a la s  
( u o . ) .  —  A. P N E S z .  ( 3 4 l )  s z e r in t  m ár 1 3 9 0 -b e n  u ta lnak  a 
h e ly s é g r e  a z  a d a t k ö z l é s e  n é lk ü l. —  M a  K is k u n h a la s .
H a l a s t ó  1..; 1236 : H o lo s t o v  (C S Á N K I  I I ,  7 5 3 ) .  —  C S Á N K I  
( i . h . )  K ö rm e n d tő l d é lk e le t r e  lo k a l iz á l ja .
H a l a s t ó  2 .: 1334: v .  H a la s to w  (C S Á N K I  I I I ,  5 8 ) .  —
C S Á N K I  ( i . h . )  s z e r in t  a  Z a la  m e g y e i  C s e s z t r e g  k ö rn y é k é n  
feküdt.
H Ó D  (C a s t o r  f ib e r )
H ó d o s  1 .: 1268/1329: a z  ad a t k ö z l é s e  n é lk ü l (G Y Ö R F P Y
I, 6 2 5 ), i/ i£ 2 9 1 — -§ v .  H u du s (u o . ) .  —  G Y Ö R F P Y  ( i . h . )  a  vo lt 
B ih a r  v á r m e g y é b e ,  S z a lá r d tó l  n y u g a tra  h e ly e z i .
H ó d o s  2 .: 1299 : p . H u du s (Á U O .  V, 2 0 3 ) .  —  A  v o l t  S z a ­
b o lc s  v á r m e g y é b e n  k e r e s e n d ő  W E N C Z E L  ( i . h . )  s z e r in t .
H ó d o s  3 .: 1300  >  1338: p. H u du s (G Y Ö R F F Y  I, 6 2 5 ) .  —
G Y Ö R F F Y  ( i . h . )  a  v o l t  B ih a r  v á r m e g y e i  T e n k é t ő l  k e le t r e  
h e ly e z i .
H ó d o s  4 .: 1308: H o o d u s  ( C S Á N K I  I I ,  2 4 6 ) ,  1445: p .H o d o s  
(u o . ) ,  1477: p r. H o d o s  ( u o . ) .  —  C S Á N K I  ( i . h . )  s z e r in t  a 
v o lt  S z e r é m  v á r m e g y é b e n ,  S z u rd o k  tá ján  fekü d t.
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H ó d o s  5 .: 1320 : H u d u s  ( C S Á N K I  I I I ,  4 2 9 ) .  —  M a  d ű lő n é v  
a  T o ln a  m e g y e i  P a d d  H a tá rá b a n  (T m F n ,  9 2 / 1 7 4 ).
H ó d o s  6 .:  1326 : p. H u du s ( G Y Ö R F F Y  I, 6 2 5 ) .  —  A  v o l t  
B ih a r  v á r m e g y e i  K á p ta la n h o d o s  (a z e lő t t  G lá h h o d o s , m ost 
H o d i^ )  fa lu v a l  le h e t  a z o n o s .
H ó d o s  7 .: 1 3 3 2 -7 / P p .R  e g .: d e  H o d u s  (G Y Ö R F F Y  1, 2 2 2 ) ,  
1338—40/Pp , R e g . :  d e  O d o s  ( u o . ) .
H ó d o s  8 .: 1369 : H u du s ( C S Á N K I  I I ,  1 7 ) ,  1437 : o p p . H o d ú s  
( u o . ) .  —  G Y Ö R F F Y  ( i . h . )  n yom á n  a  v o l t  K r a s s ó —S z ö r é n y  
v á r m e g y e i  K r a s s ó h ó d o s s a l  le h e t  a z o n o s íta n i (m a  H o d o ? ) .
H ó d o s  9 .: 1382 : p. H u du s (C S Á N K I  1 1 1 ,2 3 4 ). —  C S Á N K I  
( i . h . )  s z e r in t  m a p u s z ta  E n y in g  h a tá rá b a n .
H ó d o s  1 0 .: 1424 : F e l s e h o d o s , A ls o h o d o s  ( C S Á N K I  I, 4 7 6 ) .
—  C S Á N K I  ( i . h . )  a  v o l t  S z a tm á r  v á r m e g y e i  B é l t e k h o d o s -  
s a l  ( a z e lő t t  O lá h h o d o s , ma H o d is a )  a z o n o s ít ja .
H ó d o s  1 1 .: 1429 : H o d o s  ( C S Á N K I  I, 7 3 3 ) .  —  C S Á N K I  ( i .h . )  
s z e r in t  a  v o l t  A r a d  ( a z e lő t t  Z a r á n d )  v á r m e g y e i  V a d á s z  é s  
C s e rm ő  m e lle tt k e r e s i ,  d e  e z e k t ő l  k is s é  d é lk e le t r e  fek ü d t 
Z a r á n d h ó d o s  ( a z e lő t t  H ó d o s , ma H o d i^ ) ,  a m e lly e l  a z o n o s  
leh e t.
H ó d o s  1 2 .: 1452 : H o d o s  . C S Á N K I  1 1 ,7 5 6 ).  —  C S Á N K I  (Lh.) 
s z e r in t  S z e n tg o t th á rd tó l  d é lk e le t r e  ta lá lh a tó , a  K e r k a  fo ly ó  
m en tén .
H ó d o s  1 3 .: 1462 : H o d o s  ( C S Á N K I  I, 4 7 6 ) ,  1486 : K y s h o d o s  
(u o . ) ,  d e  1. 1316 : H u d u s  ( F N E S z .  3 4 0 , K is h ó d o s  a . ) .  —
M a  K i s -  é s  N a g y h ó d o s  S z a b o lc s - S z a t m á r  m e g y é b e n .
K i s h ó d o s :  + 1247/+1284/1572: K v s h w u u s  (G Y Ö R F F Y  L, 
1 7 8 ),  + 1256 : H u du s ( u o . ) ,  1319/1323/1572: p. K y s h w d u s  
( u o . ) ,  1337 : p. H u d u s  ( u o . ) .  —  G Y Ö R F F Y  ( i . h . )  'T e m e s — 
h ó d o s s a l  a z o n o s ít ja  a  v o l t  A r a d  ( a z e lő t t  T o r o n t á l )  v á r m e ­
g y e i  L ip p á tó l  d é lr e .
H o d o s  ¡ á j  m o n o s t o r a :  [ l l 7 7 i> .  1405 : t. e c c l - e  d e
H v d u s t ! (G Y Ö R F F Y  I, 1 7 8 ) ,  1213/1550: d e  g é n . H u du s (u o . ) ,  
1293 : t .  H u du s mo n o s  túr a ( u o . ) .  — G Y Ö R F F Y  ( i . h . )  A r a d ­
tó l n y u g a tra  lo k a l iz á l ja .
H ó d m e z ő v á s á r h e l y :  1231 : t. in  H o u d  (G Y Ö R F F Y  
1 ,8 5 8 ) ,  1284/1340: H o ld  ( u o . ) ,  1 3 3 3 -4 / P p . R e g . :  d e  W a r a s h e l ,
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H ó
W a s ra h e l ,  H o ld  (i.m , 8 5 9 ) ,  1385 : p. H o d w a s a rh e l  (u c , ) ,  
1446 : o p p . H ó d  et V a s a r h e l  (C S Á N K 1  I, 6 9 3 ) .  
d e  g  y  h á  z :  1274  >  1340 : H o d ig h a a z  (G Y Ö R F F Y  1 ,858 ), 
1337 : p. H o c ly g h a z  ( u o . ) ,  —  G Y Ö R F F Y  ( i . h , )  n yom án  a 
v o l t  T o r o n tó i  v á r m e g y e i  (k é s ő b b  C s a n á d  m e g y é h e z  tartozó) 
H ó d e g y h á z a  (m a  I a z o v o )  k ö z s é g g e l  a z o n o s íth a tó .
H ó d  o s f  ő s  z e n t m i k l ó s :  1331 : S a c e r d o s  d e  San cto  
N ic o la o  d e  H u d u s feu  (C S Á N K I  I I ,  7 5 6 ) ,  1370 : p. Hudusfeu 
Z e n th m ic lo s  a l. nőm . D o ly n c h  ( u o . ) . C S A N  K I  ( i . h . )  nyo­
m án Ő r ih o d a tra i (m a  H o d o  =  ) le h e t  a z o n o s íta n i Ő r is zen tp é te r -  
tő l n y u g a tra , J u g o s z lá v ia  te rü le tén .
H  ó d o  s  f  ő :  1421 : H o d o s  (C S Á N K I  II ,  6 1 3 ) ,  1446 : H o d o s fe w 
(u o . ) .  —  M a  p u s z ta  a  S o m o g y  m e g y e i  K a d a rk ú t  határában  
(S m F n , 1 8 4 / 2 5 8 .).
K Á R A S Z  (k a r ic s ,  C a r a s s iu s  c a r a s s iu s )
K á r á s z  1 .: t. K a r a z  ( C S Á N K I  III, 4 3 3 ) .  —  K ö z s é g  B ara ­
n y a  m e g y é b e n .
K á r á s z  2 .: 1 3 3 2 -7 : K a r a z  (C S Á N K I  1 ,5 1 7 ) .  —  V ö . FN E Sz, 
N y í r k á r á s z  a.
K ÍG Y Ó  (S e r p e n t e s  ’ k íg y ó k ’ )
K í g y ó s  1 .: 133 2 -5 /P p . R e g . :  d e  K y k o s  /¡/ (G Y Ö R F F Y  I, 
5 4 2 ) ,  1349 : d e  v .  K y g o s  ( u o . ) .  —  K ö z s é g  B e r e g s z á s z t ó l  
é s z a k k e le t r e ,  ma a  S z o v je tu n ió  te rü le té n  ( v a ló s z ín ű le g  ö s z -  
s z e é p ü lt  B e r e g s z á s s z a l ) .
K í g y ó s  2 .: 1370 : K y g y o s  ( C S Á N K I  I I ,  1 0 3 ) .  —  C S Á N K I  
( L h . )  a  v o l t  K r a s s ó  v á r m e g y é je  h e ly e z i .
K  i  g  y  ó  s  3 .: 71444: a z  ad a t k ö z l é s e  n é lk ü l (C S Á N K I  I, 736), 
1456 : K e g y e s  ( u o . ) .  —  C S Á N K I  ( i . h . )  a  v o l t  Z a r á n d  v á r ­
m e g y é b e  h e ly e z i .
M E N Y H A L  (k u ty a h a l,  b o ta  lo ta )
M  é  n e  s  i t ó :  1261 : M e n y to , M e n u s ito u  (C S Á N K I  1 ,6 7 ).  —
H e v e s  m e g y é b e n , a  T i s z a  v id é k é n  fekü d t. —  D É N E S  G Y Ö R G ’, 
(M N y .  h X X V , 2 0 9 — 1 4 ) n yom án  id e  s o ro lo m  e z t  a  n e v e t , jó l­
le h e t  k o rá b b a n  a  m én 'e q u u s ' k ö z s z ó t  v é lte m  m egtaláf-,; ben­
n e  (M N y .  IX V ,  3 0 9 ) .
R Á K  (C r u s t a c e a  ’ r á k o k ')
R á k o s  1 .: 1244 : p. R a k u s  (C S Á N K I  I I I ,  6 2 6 ) .  —  M a  F e r t ő ­
r á k o s .
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R á k o s  2.; 1332-5/Pp. R e g .: de R a k u s  (G Y Ö R F F Y  1 ,5 4 7 ). __
G Y Ö R F F Y  ( i .h . )  a r é g i  B e r e g  v á rm e g y e i (m a a S z o v je t ­
u n ióh oz ta r to z ik ) R á k o s  k ö z s é g g e l  a zon os ítja , M u n k ács  é s  
U n gvá r  kö zö tt ta lá lható.
R á k o s  3 .: 1427: R á k os  (C S Á N K I  X, 2 1 6 ). -  C S Á N K I  (i.h .) 
K a s s á tó l  d é lk e le tre  lo k a liz á lja .
R á k o s  4 .: 1427; R a k w s  (C S Á N K I  I, 1 4 4 ). _  C S Á N K I  ( i .h . )  
a vo lt  G öm ör v á rm e g y e i G ö m ö rrá k o ss a l (m a  R a k o é )  a zo n o ­
sítja .
R á k o s  5 .: 1427: R a k w s  (C S Á N K I  I, 3 0 8 ). —  C S Á N K I  (i.h.) 
E p e r je s tő l é s z a k ra  h e ly e z i.
R á k o s  6 .: 1446: R á k o s  (C S Á N K I  1 1 ,5 9 ). _  C S Á N K I  ( i .h . )
a  v o lt  T e m e s  vá rm e g y é b e , P a r ta s  m ellé lo k a lizá lja .
R á k .o  s 7 .: 1456:jxRakos (C S Á N K I  V, 3 9 5 ). _  C S Á N K I  ( i .h .) 
a K o lo z s v á r t ó l  d é ln yu ga tra  fe k v ő  v o lt  O lá h rá k o ss a l (m a R a c h is ) 
a zo n o s ít ja . *
R á k o s  8 .: 1500: pr. R á k o s  (C S Á N K I  111,511 ). _  C S Á N K I  
K om arom  v a g y  P e jé r  m egyéb en  k e re s i.
R á k o s  9 .: 1530: R ák o s  (IN C Z E F I, F ö ld r . n e v e k  névt. v iz s g .
2 1 4 )*  —  M a k ó  k ö rn yé k é n  feküdt.
R á k o s c s a b a :  1067k/l267: C h ab a rak u sa  (F N E S z .  5 3 7 ).
1950 -ben  B u d a p es th e z  csa to lták . 
D a r a b o s r á k o s a :  1404: D arab u srak u sa  (C S Á N K I  II,
‘ • C S Á N K I  ( i . h . )  V a s  m egyéb en  k e re s i. 
K o n t r a k o s a :  1428: K o n tra k w s a  (C S Á N K I I I , 7 2 7 ).
— C S Á N K I  ( i .h . )  a  V as  m egye i K is r á k o s s a l a zo n o s ít ja . 
N a g y r á k o s :  1428: N ag ra k u s  (C S Á N K I  I I , 7 2 7 ). — V as 
m egye i k ö z s é g  .
R á k ö s d :  1449: p. R á k ö s d  (C S Á N K I  11 ,788). —  C S Á N K I  
( i . h . )  s ze r in t  O s t f fy a s s zo n y fa  táján kereshet jük .
S IK L Ó  (C o lu b r id a e  ’ s ik ió fé lék * )
S i k l ó :  1406: S o k lo  (C S Á N K I  I, 7 4 4 ). _  C S Á N K I  ( i .h . )  a z  
A r a d  melletti S ik ló  (m a  f ik la u )  h e ly s é g g e l  a zo n o s ít ja , 
s i k l ó s :  1406-7: F e ls e w s ic lu a , K u z e p s ic lu s , N a g s ic lu s  (CSÁN- 
K I 1 ,7 4 4 ). — C S Á N K I  ( i .h . )  a vo lt  Z a rá n d  w m e g y e i  P a n -  
kota  k ö rn y é k é re  h e ly e z i.
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V.S  i k 1 ó  s  d : 1325 : p. S y k e y  ( C S Á N K I  I I I ,  6 2 9 ) ,  1346:
S y k lu s d  ( u o , ) ,  —  C S A N K I  ( i . h . )  a  v o lt  S o p r o n  v á r m e g y e i  
S ik ló s d d a l (m a  S ie g l e s s ,  A u s z t r ia  t e r ü le t é n ) a z o n o s ít ja .  
S Ő R E G  (s ő r e g t o k ,  c s i l la g o s  tok , A c ip e n s e r  s te l la tu s )
S  ő  r e  g :  1427 : S o w r e g h , S e w ru g h  ( C S Á N K I  I, i^ST ). —  C S Á N - 
K I  ( i . h . )  a  v o lt  G ö m ö r  v á r m e g y e  d é ln y u g a t i r é s z é r e  loka li­
z á lja .
S ő r e g p u s  z t a :  1219/1550: S e u r e g  (F N E S & .  5 8 2 ) ,  1368: 
p. S e w r e g h  ( C S Á N K I  I, 3 3 ) .  —  M a  S ő r e g p u s z t a  T á p ió -  
s z e n tm á r to n  h a tá rá b a n .
S Ü L L Ő  ( f o g a s ,  fe h é rh a s ú  c s u k a , sü l, s z e l lő ,  L u c io p e r c a  lu c io p e r c a )  
S ü l l ő d :  1294 : v .  S e l le u d  (G Y Ö R P F Y  I, 3 7 9 ) ,  1330 : d e
S y lo d i  ( u o . ) .  —  G Y T Ö R F E Y  ( i . h . )  s z e r in t  B a r a n y a  m e g y é ­
b en , N a g y fa lu tó l  d é lr e  v o l t  (S ik ló s t ó l  k is s é  d é lk e le t r e ) .  
V ID R A  (v íz ik u ty a ,  v íz im e n y é t ,  L u tra  lu tra )
V i d r a  1 .: 1274  >  1340 : W y d ra h , c u m ip is c in is  S y lie th o u  v o c a -  
tis  (G Y Ö R P F Y  I, 8 7 7 ) .  —  G Y Ö R F F Y  ( i. h. ) s z e r in t  a  T i ­
s z a  d é l i  p a r tv id é k é n  fe lehetett.
V i d r a  2 .: 1477 : W y d r a  ( C S Á N K I  I, 7 4 8 ) .  —  C S Á N K I  ( i .h . )  
a  v o l t  A r a d  (a z e lő t t  Z a r á n d )  v á r m e g y e i  V id ra  n e v ű  k ö z ­
s é g g e l  a z o n o s ít ja .
M a i té rk é p e in k  h iá n y o s  v í z r a j z i  v o n a tk o z á s a i  miatt, s  múlt s z á ­
z a d i m e g y e té r k é p e in k  h iá n y o s  v í z n é v i  f ö l j e g y z é s e i  miatt nem  tudtam a -  
z o k n a k  a  p a ta k o k n a k  a  n e v e i t  a z o n o s íta n i,  a m e ly e k  m elle tt a  fö ls o ro lt  
h e ly s é g n e v e k  fe k ü d te k  v a g y  fe k s z e n e k .  A n n y i  a z o n b a n  m egá lla p íth a tó  
v o lt ,  h o g y  s z in t e  m in d e g y ik  v íz iá l la tn e v e t  v i s e l ő  h e ly s é g ü n k  v a la m ily e n  
v í z  (á lta lá b a n  p a ta k ) m elle tt ta lá lh a tó , m ég  a k k o r  is ,  h a  b izo rvy íth a tó a n  
v a g y  fö lt é t e le z e t t e n  a  k ö z v e t le n  n é v a d ó  s z e m é ly  v o lt .  A z t  a  s z e m é ly ­
n é v k u ta tá s n a k  k e l l  e ld ö n te n ie , h o g y  a  n é v a d ó  s z e m é ly  m ily en  o k b ó l 
k ap o tt v íz iá l la tn e v e t ,  d e  ta lá n  m ost i s  m eg  le h e t  k o c k á z ta tn i a z t  a  fö l-  
t é t e le z é s t ,  h o g y  a  v íz iá l la tn e v e k e t  v i s e l ő  s z e m é ly e k  v i z e k ,  p a ta k o k  
m elle tt é lte k , s  e ls ő s o r b a n  —  mint a h o g y a n  a z t  m ár k o rá b b a n  P A I S  
D E Z S Ő  (M N y T K .  115 . s z .  21— 2 )  k ife jte t te  —  fo g la lk o z á s u k  je lk é p e ­
k én t k a p tá k  n e v e ik e t .
J. R A P P  Z S U Z  S A N N A
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A  N E V E L E M  H IÁ N Y R Ó L
Á lt a lá n o s  j e le n s é g ,  h o g y  a  h iv a ta lo s  tu la jd o n n é v  a  m indennapi 
h a s zn á la tb a n  m ás a la k b a n  fo rd u l e lő . E ls ő s o r b a n  a  s z e m é ly n e v e k  ese­
té b e n  g y a k o r i,  h o g y  a  k é te lem ű  n é v n e k  a  s z itu á c ió tó l  fü g g ő e n  csa k  e- 
g y ik  e lem é t h a s zn á lju k , s  a z t  is  n é h a  m eg vá lto z ta t ju k : rö v id ít jü k , cson­
k ítju k , to ld a lé k o lju k  s tb ., v a g y  n é v k ie g é s z í t ő k k e l  lá tju k  e l .  P é ld á u l Nagy 
J á n o s  otthon , a  c s a lá d b a n  J á n o s , Jan i, J a n c s i,  Janike. v a g y  ép p e n  János 
b á c s i ;  a  m u n k a h e ly én  Jan i kom ám , N a g y  s z a k i ;  a  k ö z é le tb e n  N a g y  úr I 
v a g y  N a g y  e lv tá r s  s tb .
U g y a n e z  a  n é v e le m e lh a g y á s  in té z m é n y n e v e k b e n  sem  r itk a . A  
B e s s e n y e i  G y ö r g y  T a n á r k é p z ő  F ő is k o la  n é v b ő l  v a g y  c s a k  a  Tanárkép-L
z ő  v a g y  m ég  g y a k ra b b a n  c s a k  a  F ő is k o la ,  a  T á n c s i c s  M ih á ly  Gimná- 1 
z iu m b ó l v a g y  c s a k  a  T á n c s i c s  v a g y  a  G im n áziu m  a h a s z n á la to s  a 
m in d en n ap i b e s z é d b e n ,  e z e k  is  e s e t le g  to v á b b i m ó d o s ítá s o k k a l.
R itk á b b  a z  iro d a lm i m ű vek , ú js á g o k , fo ly ó ir a to k  c ím e i e s e t é b e n  a 
n é v e le m h iá n y , d e  ott sem  p é ld a  n é lk ü li. A  T r a g é d ia  m in den  m űvelt ma­
g y a r  s z á m á ra  M a d á c h  Im re , A z  em b e r  t r a g é d iá ja  cím ű m ű vét je len t i.
A z  E S  é r d e k e s  é s  s z e l l e m e s  e le m h iá n y o s  n e v e  a z  E le t  é s  Irod a lom  
cím ű  h e t ila p n a k . A z  Ú j T ü k ö r  á lta lá b a n  c s a k  T ü k ö r ,  a  T á r s a d a lm i Szén­
ié  p e d ig  S z e m le  a  fo ly ó ir a to t  o lv a s ó k  é s  a z o n  v i t a tk o z ó k  k ö r é b e n ,  nem 
b e s z é l v e  a  s zá m ta la n  É r te s ítő ,  H íra d ó , H íre k , K ö z l ö n y  s tb . e lem e t tar­
ta lm a zó  p e r io d ik á r ó l.
A z  e d d ig  tá r g y a lt  e s e te k b e n  (s z e m é ly n e v e k ,  in té z m é n y n e v e k , iro ­
da lm i a lk o tá s o k  c ím e i s tb . )  a  h iv a ta lo s  n e v e k  á lta lá b a n  e g y s z e r r e  k e ­
le tk e z n e k  a  m e g n e v e z e t t e l ,  s  a  n é v e le m h iá n y  e g y s z e r ű e n  n é v e le m e lh a -  
g y á s s a l  m a g y a rá z h a tó .  E á  a z o n b a n  nem  le h e t  rám on d a n i v a la m e n n y i 
e le m h iá n y o s  h e ly n é v r e ,  v a g y i s  nem  m inden  e le m h iá n y o s  n é v  n é v e le m ­
e lh a g y á s  ú tján  k e le tk e z e t t .  A  h e ly n e v e k  u g y a n is  h iv a ta lo s s á  té te lü k  e- 
lőtt m ár h o s s z ú  id e je  é lte k  a  m in d en n a p i h a s z n á la tb a n  é s  h iv a ta lo s  fö l­
j e g y z é s e k b e n  is ,  s  e z  s o k s z o r  nem  e g y e z e t t  m eg  a  mai a la k ju k k a l, a 
h iv a ta lo s  n e v e k k e l ,  v a g y  é p p e n  nem  is  h iv a ta lo s ,  d e  e g y  id ő s z a k b a n  
á lta lá n o s a n  h a s z n á lt  n é v a la k k a l.  E z é r t  a  h e ly n e v e k  e le m h iá n y o s  a la k ­
ja it  k é t k ü lö n b ö z ő  c s o p o r tb a n  k e l l  a la p o s a b b a n  m e g v iz s g á ln u n k .
A / A  h e ly n e v e k  e g y ik  c s o p o r t ja  h o s s z a b b ,  t e r je d e lm e s e b b  fo r ­
m ában  k e le tk e z e t t ,  e l s ő  e lő fo r d u lá s a i  t e l je s e b b  a la k o t  m utatnak, mint a
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k é s ő b b ie k , v a g y  é p p e n  h iv a ta lo s  a lak ju k ; é s  a  k ö z n y e lv b e n ,  e s e t l e g  a  
k ö r n y e z ő  la k o s o k  n y e lv é b e n  r ö v id e b b ,  e le m h iá n y o s  form át mutatnak/Iome- 
g é v e l  ta lá lu n k  e r r e  p é ld á t  K Á Z M É R  M IK L Ó S , A  » fa lu « ,  a  m a g y a r  h e ly ­
n e v e k b e n  (B p . ,  1 9 7 0 .) c ím ű  m u n ká jában , s  c s a k  n é h á n y a t  id é z e k  k ö z ü ­
lük. _ A b a  < 1388 : A b a t e lk e ,  1 5 9 1 -1 5 9 9 : A b a fa l v a  ( i .  m. 2 8 6 ) ;  Á b r á n y  <
1292: A b ra h a m fa lv a .  1339 : A b r a a m fa lu a  (u o )  ; A r d á n  < 1 3 1 9 : J o rd a n fo lu a  
( 2 8 7 ) ;  B a k ó  < 1 5 4 2 : B a k ó fa lw a , B a k o fa lw  (u o ) ;  B o ld o g  < 1466 : B o d o g fa l-  
w a  (u o ) ;  s tb ., s tb . U g y a n id e  ta r to z ik  m ég  a  N y ir it  <  N y í r e g y h á z a  ( a  n ép ­
n y e lv b e n : N y i r i t h á z a ) , O r o s  <  O r o s h á z a ,  B c s e g  <  E c s e g f a l v a  s tb . K ü lö n  
c s o p o r tb a n  le h e tn e  tá r g y a ln i  a  S z e n t -  e lő ta g ú  h e ly s é g n e v e k e t ,  d e  c s a k  
e g y  b iz t o s  p é ld á m  v a n  a  n é v e le m h iá n y o s  a la k ju k ra : E r z s é b e t  < _P e s t— 
s z e n t e r z s é b e t .  K ü lö n le g e s  a la k u lá s  K i s ú js z á l lá s  n é p ie s  K is ú j  n e v e ,  
a m e ly  a z  e r e d e t i  K i s s z á l l á s  (1 3 9 5 : K i s z a l a s  —  F N E S z .  3 4 6 ) n é v b ő l  
m eg ta rt e g y  e lem e t, d e  h o z z á k a p c s o l ja  a  m e g k ü lö n b ö z te tő  n é v e le m e t .  
E h h e z  h a s o n ló  e s e t e t  ta lá ltam  a  P e s t  m e g y e i  L e v é l t á r  ú rb é r i  p e r a n y a ­
g á b a n  k u ta tva  (IV . 3 1 -e/ 4 1 -9 . —  v a la m e n n y i k ö v e t k e z ő  a d a t e b b ő l  a z  i -  
r a tc s o m ó b ó l v a l ó ) .  M in d e n  b iz o n n y a l  e g y  r é g i  fa lu  h e ly é t  ő r iz t e  e g y  
1 6 9 5 -b ő i v a ló  f ö l j e g y z é s  tö b b  S z e n t  M ik ló s  Ú r  ad a ta : „ . . . a z  P e r e g h i  é s  
K a p u fa lv i  h a tá r, é s  m en n e  a  S z e n t  M ik ló s . U r ig h  s  o n n é t  a z  T e k e r ö s  É -  
r i g h . . .  a z  P e r e g i  H a tá r  e d g y  fo g  m e lle t a z  Ú tn á l v o l n a . . .  a z  S z e n t  M ik ­
ló s i  U r  f e lé  m en n e , é s  o n n é t  a z  n a g y =  é r ig h  m e n n e . . .  S o k  S z á lá s o k  is  v o l ­
tak  a z  S z e n t  M ik ló s i  U ro n  a l ó l . . . "  K é s ő b b  a  tem p lom rom ok  ta lá n  e l­
tű n vén  a  fa lu h e ly  k ie s e t t  a z  e m lé k e z e tb ő l ,  a  fö ld k ie m e lk e d é s n e k  a d tá k  
a  n e v e t ,  s  k ie g é s z í t e t t é k  fö ld r a jz i  k ö z n é v v e l .  1715 : . . . . . S z e n t  M ik ló s  U r  
n é v ü  H e g y  a la t t . . . "  1760 : „ S z :  M ik ló s  U r  D om b f e l é . . . " ;  „ . . . o n n a n  m en y - 
n y e n  S z :  M ik ló s  U r  n e v ű  D om b n ak  O ld a lá n  lé v ő  h a t á r r a . . . " ;  „ . . .  S z :  
M ik ló s  U r  D o m b o c s k a . . . "  V é g ü l a  l é n y e g e s  n é v e le m n e k  m ár c s a k  e z  
a  fö ld r a jz i  k ö z n é v  lá ts z o t t ,  s  a  k ö v e t k e z ő  a la k o t  j e g y e z t é k  fö l  1 8 6 1 - 
b en : „ H u g y é i  B á lv á n y o s o n  a z  U r h e g y i  d ü lő b é l i . . . "  (P A U L O V IT S  T E R É Z ,  
R á c k e v e  h a tá rá n a k  é s  b e lt e r ü le t é n e k  fö ld r a jz i  n e v e i .  1 9 6 6 . K é z i r a t .  —  
P e s t  m. L e v é l t á r  2 / 5 3 5 ). M a  p e d ig  a  k ö r n y é k  la k ó i  a z t  ta rtják , h o g y  
a z  Ú r - h e g y  a z  u r a s á g  s z ő l ő j e  v o l t .  K ü lö n ö s  m ódon , d e  e le m h iá n y o s  n é v  
k e le tk e z e t t  teh á t a z  id ő k  fo ly a m á n  e g y  t e l je s e b b  n é v a la k b ó l.
B/ A  h e ly n e v e k  t ö b b s é g é b e n  a z o n b a n  a  n é v e le m h iá n y  a b b ó l k e ­
le tk e z ik ,  h o g y  a  k é s ő b b  (a k á r  h iv a ta lo s a n ,  a k á r  s p o n tá n ) k a p o tt  m eg ­
k ü lö n b ö z te tő  e le m e t  a  k ö z e l i  l a k o s s á g  nem  ta r t ja  s z ü k s é g e s n e k ,  s  c s a k  
a  r é g i  n é v v e l  é l  a  m in d en n a p i n é v h a s z n á la tb a n .  E r r e  i s  s z á m ta la n  p é l-
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dát le h e tn e  id é z n i  a  k ö z n y e lv b ő l ,  d e  c s a k  n é h á n y  je l le m z ő t  em lítek . 
K u n s ze n tm á r to n , S z a lk s z e n tm á r to n , S z ig e ts z e n tm á r to n  n e v e  e g y a rá n t 
S z e n t  már tón, B a la s s a g y a rm a t ,  P U z e s g y a r m a í,  R á b a g y a rm a t  m ost is  csak 
G y a rm a t a  k ö r n y é k b e l ie k  n é v h a s z n á la tá b a n .  K is k u n la c h á z a ,  K is k u n fé l-  
e g y h á z a ,  K is k u n h a la s ,  K is k u n m a js a ,  K is k u n d o r o z s m a  n e v e ib e n  nem sze­
r e p e l  a  K is k u n -  e lő ta g , ma is  c s a k L a c h á z a ,  F é le g y h á z a ,  H a la s , M a jsa , 
D o ro z s m a  stb .
K ü lö n  c s o p o r tb a n  is  le h e tn e  tá rg y a ln i,  d e  ta lá n  e z  u tób b in ak  al­
fa ja  a  h e l y s é g ö s s z e v o n á s o k b ó l  k e le tk e z e t t  h e ly n é v ö s s z e t é t e le k  h aszn á ­
la ta . A  h e ly b e l i  la k o s o k  á lta lá b a n  m ost i s  k ü lö n -k ü lö n  h a s z n á l já k  a  ne­
v e k  e g y e s  e lem e it, a ttó l fü g g ő e n , h o g y  a  t e l je s  t e le p ü lé s  m e ly ik  r é s z é t  
a k a r já k  m e g n e v e z n i.  P é ld á u l  A n d o r n a k tá ly a ,  A r a n y o s a p á t i ,  Bagodvitenyéd , 
B á g y o g s z o v á t ,  B o g lá r le l le  s tb . e s e t é b e n  ma is  A n d o r n a k o n  v a g y  K is tá - 
ly á n , R é v a r a n y o s o n  v a g y  A p á t ib a n , A ls ó b a g o d o n  v a g y  S z e n tp á lo n  (V i- 
t e n y é d s z e n tp á l  v o lt  a z  e l ő z ő  n é v ) ,  B o g lá r o n  v a g y  L ő jé n  la k ik  v a la k i. 
K ü lö n le g e s  e s e t e k  is  e lő fo rd u ln a k , s  i ly e n  é p p e n  B u d a p e s t  n e v e .  A  
k é t  n é v e le m  k ü lö n -k ü lö n  is  h a s z n á la to s ,  d e  c s a k  P e s t  v e t t e  á t a z  e -  
g é s z  t e le p ü lé s  m e g n e v e z é s é n e k  fu n k c ió já t , v a g y i s  a  b u d a p e s t ie k  m eg­
k ü lö n b ö z te t ik  B u d á t é s  P e s ted  d e  a  v id é k ie k  s z e m é b e n  a k á r  Ó bu dán , a- 
k á r  Z u g ló b a n  v a g y  C in k o tá n  la k ik  v a la k i ,  a k k o r  is  c s a k  p e s t i.
M in d e z t  a  k i s s é  v ita th a tó  v á z la t o t  a z é r t  b o c s á jto m  k ö z r e ,  m ert a 
k é t s é g t e le n ü l  la s s a n ,  d e  m é g is  k é s z ü lő  M a g y a r  n é v ta n i te rm in o ló g ia i 
s z ó t á r  e g y ik  c ím s z a v á h o z ,  a  n é v r ö v id ü lé s - h e z  g y ű jt v e  a z  a n y a g o t  azt 
ta p a sz ta lta m , h o g y  nem  e g y é r te lm ű  e n n e k  a  te rm in u sn a k  ( s e m )  a  h a s z ­
n á la ta . J. S O L T É S Z  K A T A L I N  ( A  tu la jd o n n é v  fu n k c ió ja  é s  je le n t é s e .  
B p ,, 1 9 7 9 .) a z  a la k v á lt o z a to k  ( i .  m .4 1 — 3 )  k ö z ö t t  t á r g y a l ja  e z t  a  n é v t í­
pu st, s  a  n é v r ö v id í t é s  fo g a lo m k ö r é b e  s o r o l ja .  P é ld á in a k  tú ln yom ó több­
s é g e  r ö v id ü lé s e s  fo rm a  ( L u d i < L u d in s z k y  —  c s a lá d n é v ;  S z e l e  < S z e l e -  
c s é n y i  —  c s a lá d n é v ;  A l e x  < A le x a n d e r p la t z  —  h e ly n é v ;  M e t <  M e tr o p o li­
tan O p e r a  —  in té z m é n y n é v ;  s t b . ) ,  d e  —  v é le m é n y e m  s z e r in t  —  m ár e z  
u tób b i e le m h iá n y o s +  r ö v id ü lé s e s  a la k u lá s m ó d , a  V á s á r h e ly  = H ó d m e z ő v á ­
s á r h e ly ,  F e h é r v á r  = S z é k e s f e h é r v á r ,  F a z e k a s  = F a z e k a s  M ih á ly  á lta la -~  
nofe is k o la  é s  g im n áziu m  p e d ig  t ip ik u s  n é v e le m h iá n y o s  a la k u la t, m e ly ek  
k ö z ü l a z  u tób b i e le m e lh a g y á s s a l  jö tt lé t r e ,  a z  e l s ő  k e ttő  p e d ig  nem  v e t ­
te  fö l  a  m e g k ü lö n b ö z te tő ü l k a p o tt e le m e t  (C s a k  z á r ó je lb e n  je g y z e m  meg, 
h o g y  a  V á s á r h e ly  n é v  m ég  b o n y o lu lta b b , h is z e n  H ó d  é s  V á s á r h e ly  nevű  
te le p ü lé s e k  e g y e s ü lé s é b ő l  a la k u lt . )  H A J D Ú  M I H Á L Y
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S Z E M L E
V A N  D É R  S C H A A R ,  W o o rd e n b o e k  v a n  voornam en. U trecht 
A n tw erpen , 1981. (Á td o lgo zo tt  é s  bővített k ia d á s . )  375 lap.
A  m a g y a r  s z e m é ly n é v k u ta tó k  m ár r é g ó ta  is m e r ik  a  h o lla n d ia i 
v a n  d é r  S c h a a r  p r o fe s s z o r  n a g y  k e r e s z tn é v s z ó tá r á t ,  h is z e n  e ls ő  k ia ­
d á sa  1 9 6 4 -b en  je le n t  m eg, s  a z ó ta  m ég  t i z e n e g y s z e r  lá tott n a p v ilá g o t .
A  m ostan i, 12. k ia d á s ra  a z é r t  k e l l  fö lf ig y e ln ü n k , m ert a z  e d d ig  is  ig e n  
g a z d a g  a n y a g  m ég  b ő v e b b  lett, é s  a  s z ó tá r  s z e r k e z e t i  fö lé p í t é s e  is
megváltozott.
N y u g o d ta n  á llíthatom , h o g y  a z  á lta lam  ism ert k ö z e l  k é t s z á z  k e ­
r e s z tn é v s z ó t á r  k ö z ü l v a n  d é r  S c h a a r  k ö n y v e  a  le g t e l je s e b b  ö s s z e á l l í ­
tás , é s  h a lla tla n u l p o n to s , le lk i is m e r e te s  s z e r k e s z t é s e  a ü g  h a g y  k ív á n ­
n iva ló t m aga  után —  m ég  a z  o ly a n  k e v é s s é  ism ert é s  n e h é z  o r to g rá f i-  
á jú  n y e lv e k  k e r e s z tn e v e in e k  a  b e d o lg o z á s a  e s e t é n  sem , mint a m ily en  
p é ld á u l a  m a gya r .
L á s s u k  e lő s z ö r  a z o n b a n  a s z ó tá r  fö lé p ít é s é t !  A z  e ls ő  t i z e n e g y  
é s  a  1 2 . k ia d á s  e lé  írt r ö v id  e lő s z ó  ( 7 - 8 )  után a  b e v e z e t é s b e n  a  
k e r e s z tn e v e k  e r e d e té r ő l ,  h a s z n á la tá r ó l  is  u g y a n c s a k  r ö v id e n  ( a  s z e r z ő .  
A  n é v d iv a t v á lt ó z á s t  s z á m a d a to k k a l é r z é k e lt e t i ,  s  a z  1980/81. é v b ő l  a  
le g g y a k o r ib b  2 0 - 2 0  n e v e t  e g y e n k é n t  is  fö ls o r o l ja  e g y  h a t e z e r  e ln e v e ­
z é s t  v i z s g á ló  r e p r e z e n ta t ív  s ta t is z t ik a  a la p já n .
A  k ö n y v  ig e n  fo n to s  f e je z e t e  a  R e g is t e r  (1 5 — 8 0 ) ,  a m e ly n e k  sú ­
lyá t n e m csa k  te r je d e lm e  é r z é k e lt e t i ,  han em  a z  a  té n y  is ,  h o g y  a  m os­
tan i k ia d á s b a n  a  k ö te t v é g é r ő l  a  k ö n y v  e le jé r e  k e rü lt. M e g  is  é rd em ű  
e z t  a  k ie m e lé s t , m ert három  a p ró b e t í ís  h a s á b o n  t iz e n n é g y - t i z e n ö t e z e r  
n é v v á lto z a to t  ta rta lm az . E zu tá n  a  k ö te tb en  h a s z n á lt  r ö v id í t é s e k  fö lo ldá - 
s a i k ö v e tk e z n e k  (8 1 — 3 ) .
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A. tu la jd o n k é p p e n i s z ó tá r  (8 5 — 3 6 8 ) a  h o lla n d  h iv a ta lo s  n e v e k  
b e tű re n d jé b e n  s o r o l ja  fö l a  s z ó c ik k e k e t ,  nem  v á la s z t v a  k ü lön  a  fé r f i -  
é s  n ő n e v e k e t ,  d e  r ö v id í t é s s e l  (m  = fé r f in é v ,  v r =  n ő n é v )  u ta l a  nem ek  
s z e r in t i  k ü lö n b s é g e k r e .  A  c ím s z ó n a k  v á la s z to t t  n é v a la k  után holland ia i 
a la k v á lto z a to k  ( t á jn y e lv ie k n é l  a  v id é k  r ö v id í t é s e s  m e g n e v e z é s é v e l )  és 
b e c e n e v e k ,  m ajd  a z  id e g e n  n y e lv i  a la k v á lt o z a to k  k ö v e tk e z n e k  fran c ia , 
o la s z ,  s p a n y o l,  ném et, a n g o l,  d án  m a gya r , le n g y e l ,  c s e h , o r o s z ,  a rab  
s tb . s o r r e n d b e n  ( a  f ö ls o r o lá s  r e n d je  nem  m in d ig  k ö v e tk e z e t e s ,  n éh a  
fö lc s^ ré lőd n ek  a  n y e lv e k ,  k ü lö n ö s e n  a  m a g y a r  é s  s z l á v  n y e lv e k  k ö zö tt ),
A  s z ó c ik k  m á so d ik  b e k e z d é s é b e n  a  n é v  e t im o ló g ia i m agya rá za ta , 
e r e d e t i  je le n t é s é n e k  m e g a d á s a  k ö v e tk e z ik ,  m ajd a  n é v  m artiro lóg iu m i, 
i l l e t ő le g  b ib lia i v is e lő in e k  le g fo n to s a b b  é le t r a jz i  ad a ta i, n é v ü n n e p e i k i ­
v e t k e z n e k .  K i t é r  a  s z e r z ő  e b b e n  a  b e k e z d é s b e n  a  n é v n e k  a  történelem ­
ben , je l e s e b b  s z é p ir o d a lm i,  k é p z ő m ű v é s z e t i ,  z e n e i  a lk o tá s o k b a n  v a ló  elő­
fo rd u lá s á ra .  P é ld a m u ta tó a n  töm ör s z e r k e s z t é s é t  é s  a  n yom d a tech n ik a i 
m e g o ld á s o k  e g y s z e r ű ,  v i l á g o s  é s  k ö z é r th e tő  a lk a lm a zá s á t  k ü lön  k i kell 
em eln i.
A  fo r r á s o k  fö ls o r o lá s a  (3 7 1 — 5 )  z á r ja  a  k ö n y v e t ,  s  a z  új k iadás  
b ő v ít e t t s é g é t  a z  is  é r z é k e lt e t i ,  h o g y  e z  a  f o r r á s je g y z é k  h á ro m s z o ro s a  
a z  e lő z ő  k ia d á s o k é n a k .
T e r m é s z e t e s e n  b en n ü n k e t a z  é r d e k e l ,  h o g y  a  m a g y a r  n é v a la k o k  
é s  n é v v á lt o z a t o k  (b e c e n e v e k  m ily en  m ód on  s z e r e p e ln e k  a  m űben, s 
m ily en  m a gya r  fo r r á s o k b ó l  m erített a  s z e r z ő .  É r d e k e s  m e g je g y e z n i,  h ogy  
m íg a z  e lő z ő  k ia d á s o k  f o r r á s je g y z é k é b e n  m a g y a r  a d a to k ra  c s a k  Fü red i 
é s  C s i l la g  1 9 0 5 -b e n  k ia d o tt F r a n c ia — m a g y a r  s z ó tá r a  utalt, m ost bővü lt 
a  j e g y z é k  H a jd ú  M ih á ly , M a g y a r  b e c é z ő n e v e k  c ím ű  k ö n y v é v e l ,  d e  a 
r é g i  a d a to k a t i s  fö lh a s z n á lv a  k e rü lh e t te k  b e  i ly e n  aLakok: A n d r a s s y ,  
B ö z s k e ,  D e n e s ,  F e l i c  s tb . E z e k n e k  a  s z á m a  a z o n b a n  e l e n y é s z ő e n  ke­
v é s ,  é s  a  m a g y a r  a la p n e v e k  é s  b e c e n e v e k  o r to g r á f iá ja  tö b b n y ire  pon­
to s , k ifo g á s ta la n . B iz o n y á r a  n a g y o n  s o k a t  f o g  je le n te n i m ajd a  jö v ő b e n  
K á lm á n  B é la ,  N e v e k  v i l á g a  c ím ű  k ö n y v é n e k  a n g o l  k ia d á s a , a m e ly  köny- 
n y e b b e n  h o z z á fé r h e t ő v é  t e s z i  a  m a g y a r  k u ta tá s o k  e re d m é n y e it ,  é s  a z  
a d a to k  p o n to s a b b  i d é z é s é r e  is  le h e t ő s é g e t  ad . E lt e r je d é s é r e  é s  s z é ­
le s k ö r ű  is m e r t s é g é r e  a z o n b a n  ú g y  lá t s z ik  m ég  v á rn u n k  k e l l  e g y  k e v e ­
s e t.
H A J D Ó  M IH Á L Y
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K IS S  LAJC to , F ö ld r a jz i  n e v e k  e t im o ló g ia i s z ó t á r a .  B p „  19 8 1 . (M á ­
sodik k ia d á s . )  726  la p .
Ö röm m el á lla p íth a tju k  m eg , h o g y  a  n é v tu d o m á n y  irá n t e g y r e  n ő  a z  
é rd e k lő d é s . E lé g ,  h a  c s a k  a z  e lm ú lt k é t  e s z t e n d ő  e s e m é n y e ir e  tek in tü n k  
v is s z a , h o g y  n é p s z e r ű s é g é t  b iz o n y íts u k . V e s z p r é m b e n  1980 ő s z é n  z a j­
lott le  a  I I I .  M a g y a r  N é v ta n i K o n fe r e n c ia ,  a m e ly n e k  g a z d a g  a n y a g a  k ö -  
z e le s e n  m e g je le n ik  a  M a g y a r  N y e lv tu d o m á n y i T á r s a s á g  K ia d v á n y a i  s o r o ­
za tában . 1 9 8 1  ő s z é n  a  n y ír e g y h á z i  B e s s e n y e i  G y ö r g y  T a n á r k é p z ő  F ő is ­
kola k itű n ő  s z e r v e z é s é b e n  é s  r e n d e z é s é b e n  a  T u la jd o n n é v  a z  o k ta tá s ­
ban c ím m el ta n á c s k o z ta k ,  v it a tk o z ta k  a  n é v ta n  s z a k e m b e r e i ,  e g y e te m i, 
k ö z é p is k o la i  é s  á lta lá n o s  is k o la i  ta n á ro k . E n n e k  a z  é v n e k  a  t a v a s z á n  
p ed ig  a  M a g y a r  N y e l v  H e te  s z e n t e l i  e lő a d á s a it  o r s z á g s z e r t e  e ls ő s o r b a n  
a n é v ta n n a k . T o v á b b á  p e d ig  1 9 7 9 -b e n  m eg in d u lt a z  e l s ő  m a g y a r  n év tu ­
dom ányi fo ly ó ir a t ,  a  N é v ta n i  É r te s ítő .
A  n é v tu d o m á n n y a l fo g la lk o z ó  s z a k e m b e r e k ,  d e  a z  é r d e k lő d ő  nem  
n y e lv é s z e k  is  n a g y  h a s z o n n a l  fo rg a th a ttá k  m ár e d d ig  is  a  r é g i  h iá n y t 
pótló  m üvet, K I S S  L A J O S ,  F ö ld r a j z i  n e v e k  e t im o ló g ia i s z ó tá r á t ,  a m e ly ­
nek  e ls ő  k ia d á s a  1 9 7 8 -b a n  je le n t  m eg . (A J c k o r  m ég ' nem  lé v é n  N é v ­
tani É r te s ítő ,  nem  tudtuk is m e r te tn i, s  m ost r a g a d ju k  m eg  a z  új k ia d á s  
k ín á lta  a lk a lm a t, h o g y  e z t  a  m u la s z tá s u n k a t  p ó to lju k . —  S z e r k . ) Ism ert­
s é g e  é s  n é p s z e r ű s é g e  k ö v e tk e z t é b e n  c s u p á n  a  fo rm a  k e d v é é r t  tartom  
s z ü k s é g e s n e k  a  F N E S z .  le g fo n to s a b b  je l le m z ő in e k ,  f ö lé p í t é s é n e k  a  b e ­
m utatását.
A  s z ó t á r  6850  n é v c ik k b e n  a d ja  e lő  a  m a g y a r  é s  nem  m a g y a r  fö ld ­
r a jz i  n e v e k e t .  E g y  fö ld r a jz i  o b jek tu m ra  töb b  fö ld r a jz i  n é v  i s  v o n a tk o z ik ,  
e z é r t  a  fö ld o lg o z o t t  n e v e k  s z á m a  j ó v a l  tö b b  a  n é v c ik k e k  s z á m á n á l.M in d ­
e z e k e n  k ív ü l s z é p  s z á m m a l ta lá lh a tó k  u ta lá s o k , a m e ly e k  a z  e l ig a z o d á s t  
n a g y  m é r té k b e n  m e g k ö n n y ít ik . A  k ö n y v b e n  m e g ta lá lh a tó  m in d en  m a g y a r  
v á r o s ,  k ö z s é g ,  t e le p ü lé s ,  h e g y ,  fo ly ó ,  tó  s tb . n e v e ,  s ő t  a z  é r d e k lő d é s r e  
s zá m o t ta r tó  u tcá k , é p ü le te k  n e v e in e k  m a g y a rá z a tá t  i s  m e g ö le lh e t jü k .
A  nem  m a g y a r o r s z á g i ,  d e  m a g y a r  fö ld r a jz i  n e v e k  s z á m á t  m ég  m in den  
b iz o n n y a l n ö v e ln i  le h e t ,  s  n ö v e ln i  is  fo g ja  e g y  ú ja b b , b ő v íte t t  k ia d á s .  
K IS S  L A J O S  m iiv é  —  e z  id e ig  i ly e n ,  a  h a z a i  é s  k ü lfö ld i k u ta tá s o k a t  
ö s s z e f o g la ló  é s  e z e n  k ív ü l s o k  ú ja t i s  a d ó  m unka nem  lé v é n  —  m in den ­
k é p p e n  h a ta lm a s  v á l la lk o z á s .
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A  m unka tá jé k o z ta tó já b ó l  a z  o l v a s ó  é r t e s ü l  k o rá b b i,  tö r e d é k b e n
m aradt, a  fö ld r a jz i  n e v e k e t  s z ó t á r s z e r ű  fo rm á b a n  fö ld o lg o z ó  k ís é r le te k -
sz.erényenj
rő l.  R ö v id e n  é s  ta lán  tú lzo tta n  i s Y s z o l  a  s z e r z ő  a z  e g y  em b er  szám ára  
h a lla t la n u l n a g y  te rh e t, e r ő f e s z í t é s t  je le n tő  m unka e lő k é s z ü le t e ir ő l ,  mód­
s z e r e i r ő l ,  n e h é z s é g e i r ő l .  E z t  a  T á jé k o z ta t ó t  i g e n  g a z d a g  F o r r á s je g y z é k  
(9 — 3 3 )  k ö v e t i ,  a m e ly n e k  .h a ta lm as  a n y a g a  m e g e r ő s ít i  a z  im én t m ondot­
takat.
A  s z ó c ik k e k  fö lé p í t é s e  a  k ö v e tk e z ő .  A  c ím s z ó t  a z  ob jek tu m  loka­
l i z á lá s a  k ö v e t i .  Ez_>után a  le g r é g ib b  n y e lv tö r té n e t i  ad a t é v s z á m m a l és  
l e lő h e l ly e l  e g y ü tt  ta lá lh a tó . E z t  k ö v e t i  a  r ö v id  n é v m a g y a rá z a t ,  etim ológ ia  
K é t s é g t e le n ü l  e z  a  s z ó c ik k  le g iz g a lm a s a b b ,  a  s z e r z ő  á lta l  le g tö b b  újat 
é s  e l ig a z í t á s t  n yú jtó  r é s z e ,  a m e ly  tü k rö z i a  le g ú ja b b  n y e lv é s z e t i  kuta­
tá s o k  e re d m é n y e it ,  e lh á r ít ja  a  t é v e s  e t im o ló g iá k a t , v a g y  é p p e n  több , még 
b iz o n y ta la n  n é v m a g y a r á z a t  le h e t ő s é g é t  v e t i  fö l.  A  s z ó c ik k e k e t  a  leg fon ­
to s a b b  iro d a lo m  fö ls o r o lá s a  z á r ja .
A  P N E S z .  a  n y e l v é s z  s z a k e m b e r  s z á m á r a  k iin d u ló p o n t é s  nélkü­
lö z h e te t le n  a lapm ű, a z  e d d ig i  n é v ta n i, n y e lv tö r té n e t i  k u ta tá s o k  é s  e red ­
m én y ek  s z in t é z is e ,  v a la m in t ú ja b b  n é v m a g y a r á z a to k  tu d o m á n yo s  a lapon  
n y u g v ó  m e g fo g a lm a z á s a .  K iv á ló  n y e lv é s z e in k  to l lá b ó l e d d ig  is  je le n te k  
m eg , é s  fo ly a m a to s a n  s z ü le tn e k  n é v fe j t é s e k  —  ám  e z e k  a z  é r t é k e s  
h e ly n é v m a g y a r á z a to k  s z é t s z ó r v a  ta lá lh a tó k  k ü lö n b ö z ő  s z a k fo ly ó ira to k b a n  
g y ű jte m é n y e s  k ö te te k b e n , v a g y  é p p e n  ö n á lló  m u n kákban . A  ku ta tó  — 
le g y e n  a z  n y e lv é s z ,  t ö r t é n é s z ,  n é p r a jz o s ,  g e o g r á fu s  s tb .  —  e z id e ig  esc 
h o s s z a s  b ö n g é s z é s s e l ,  b ú v á r k o d á s s a l  ju to tt e l  e g y  b iz o n y o s  fö ld ra jz i  
o b jek tu m ra  v o n a tk o z ó  l e g r é g ib b  a d a to k h o z ,  s z a k ir o d a lo m h o z .  A  P N E S z .  
m e g lé te  n a g y o n  m e g k ö n n y ít i é s  m e g g y o r s ít ja  a n n a k  a  s z a k e m b e r n e k  a 
m unkáját, a k i k ü lfö ld i v a g y  h a z a i  fö ld r a jz i  n e v e k  e r e d e t é r e ,  a  v e l e  fog ­
la k o z ó  ir o d a lo m ra  k ív á n c s i .  A z é r t  i s  fö lb e c s ü lh e t e t le n  é r té k ű  a  S zó tá r , 
m ert g á ta t v e t  a  m ég  ig e n  .sű rű n  k e le t k e z ő  tu d om án yta lan , rom an tiku s  
n é v m a g y a rá z a to k n a k .  A  v i lá g o s a n  e le m e z h e tő ,  á t lá t s z ó  s z e r k e z e tű n e k  
tűnő fö ld r a jz i  n e v e k  s z o r u ln a k  le g in k á b b  tu d o m á n y o s  m a g y a rá z a t r a ,  hi­
s z e n  e z e k k e l  k a p c s o la tb a n  fo g a d já k  e l  a  l e g k é z e n fe k v ő b b  e tim o lóg iák a t 
a  d ile t tá n s  n é v fe jtő k .  P é ld á u l  i l y e n  f é l r e v e z e t ő  fö ld r a jz i  n é v  a  P á j ,  B a­
ja , P ü r e d  (k ü lö n ö s e n  B a la to n fü re d  e s e t é b e n ) ,  B u g y i,  M is e fa ,  S z i lv á g y ,  
L en ti, K o z m a d o m b ja ,  V é r v ö lg y ,  S z e n t e le k  s tb . E z e k e n  k ív ü l i s  m ég  na­
g y o n  s o k a t  é r t e lm e z n e k  v a g y  „ é r t e lm e s ít e n e k "  ma is  a  nem  n y e l v é s z  
é r d e k lő d ő k .  E z é r t  a  tu d o m á n y o s  is m e r e t t e r je s z t é s  is  ig e n  n a g y  h a szn á t
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v e s z i  a  m u n kán ak , s  ta lá n  é p p e n  e z é r t  le tt  v o ln a  c é l s z e r ű ,  h a  r é s z l e ­
t e s e b b  b e v e z e t é s b e n  fo g la lk o z o t t  v o ln a  a  m a g y a r  n é v a d á s  r e n d s z e r é v e l ,  
a  n é v a d á s  in d ít é k a iv a l ,  n y e lv i  e s z k ö z e i v e l ,  a  n é p e t im o ló g iá s  n é v v á l t o z a ­
tok k a l, é s  e s e t l e g  a  n é v f e j t é s  m ó d s z e r e i t  p é ld á k k a l  i l lu s z t r á l ja ,  A  nem  
s z a k e m b e r  s z á m á r a  í g y  b iz o n y o s a n  m a g á tó l é r t e tő d ő b b  le tt  v o ln a  tö b b e k  
k ö z ö t t  a  - f a l v a  u tó ta gú  fö ld r a jz i  n e v e k  o l y  g y a k o r i  - f a la , —fa  v é g z ő d é ­
s ű v é  v á lá s a ,
1 9 7 0 -b e n  a  N y e l v ő r  h a s á b ja in  (X C IV , 334— 4 4 )  m e g je le n t  s z ó t á r ­
t e r v e z e t b e n  a  T á jé k o z t a t ó t  p r ó b a c ik k e k  k ö v e t t é k .  E z e k  e g y n é m e ly ik é b e n  
—  e l le n té tb e n  a  v é g l e g e s  fo r m á v a l —  a  tö b b  tö r té n e t i  a d a t  k itű n ő e n  m eg­
v i lá g ít o t ta  a  la ik u s o k  s z á m á r a  i s  a  k i e l e  n ézh e te t len  fö ld r a jz i  n e v e k  e lh o ­
m á ly o su lt  ö s s z e t é t e l i  ta g ja it .  P é ld á u l  a  B e r e t t y ó  s z ó c ik k b e n  a  R .  jó  ’ fo ­
l y ó ’ u tó ta g ú  m ás fö ld r a jz i  n e v e k r e  is  adott p é ld á k  n y e lv tö r t é n e t i  a d a ta i.
M e g  k e l l  em líten i, h o g y  e  mű s z o r o s a n  k a p c s o ló d ik  A . m a g y a r  
n y e lv  tö r té n e t i— e t im o ló g ia i  s z ó t á r á h o z .  K I S S  L A J O S  mint a n n a k  e g y ik  
s z e r k e s z t ő j e  é s  s z ó c ik k í r ó ja  g a z d a g  ta p a s z ta la ta it  f ö lh a s z n á lv a  m in den  
e s e tb e n  h iv a tk o z ik  a  T E S z . - r e ,  a m ik o r  a  f ö ld r a jz i  n e v e k e t  a lk o tó  k ö z ­
s z ó k  e r e d e t é t ,  e t im o ló g iá já t ,  j e l e n t é s é t  s z ü k s é g e s  m é g  jo b b a n  m e g v i lá ­
g íta n i, v a g y  a m ik o r  e g y  fö ld r a jz i  tu la jd o n n é v b ő l s z á r m a z ó  k ö z n é v r ő l  b e ­
s z é l .
K é t s é g t e l e n ,  h o g y  a  F N E S z .  h a ta lm a s  s z in t é z i s ,  d e  t e r m é s z e t s z e ­
r ű le g  nem  z á r h a t ja  le  a  k u ta tá s o k a t .  M in d  m e n n y is é g i le g ,  m in d  p e d ig  a  
b iz o n y ta la n  v a g y  is m e r e t le n  e r e d e tű  s z a v a k ,  n e v e k  e s e t é b e n  e t im o ló g ia i-  
l a g  is  fo ly ta ta n d ó  a  m unka . A  k ö te t  m e g je le n é s e  ó ta  i s  g a z d a g o d o t t  m ár 
ú j n é v f e j t é s e k k e l  a  n é v tu d o m á n y . L e g u tó b b  p é ld á u l  M E Z Ő  A N D R Á S  
(M N y .  L X X V I I I ,  175— 8 0 )  s o k  tö r té n e lm i, n y e lv t ö r t é n e t i  a d a t tá m o g a tá s á ­
v a l  a d o tt  ú j, m e g g y ő z ő  m a g y a r á z a to t  T ö r ö k b á l in t  n e v é n e k  e r e d e t é r e .  A  
k u ta tá s o k  s z e r e n c s é r e  n em  á lln a k  le ,  s  a z  ú j e r e d m é n y e k n e k  a  b e é p í ­
t é s e  a  k ö v e t k e z ő  k ia d á s b a  é p p e n  a n n y ir a  fo n to s ,  mint a  m ai h a tá ra in k o n  
k ív ü l l e v ő  m a g y a r  fö ld r a jz i  n e v e k  e t im o ló g ia i  m a g y a r á z a ta ,  s  e z e k e t  m in­
d e n  b iz o n n y a l  m e g  i s  k a p ju k  h a m a ro s a n  a  s z e r z ő t ő l .
Ö s s z e f o g la l á s u l  e lm o n d h a tju k , h o g y  a  m a g y a r  s z a k ir o d a lo m b a n  
e g y e d ü lá l ló  k ö n y v  a  F ö ld r a j z i  n e v e k  e t im o ló g ia i  s z ó t á r a .  M in d  a  n é v ­
tan n a l, n y e l v é s z e t t e l ,  tö r té n e le m m e l, n é p r a j z z a l  f o g la lk o z ó  tu d o m á n y o s  
k u ta tó k n a k , m ind  p e d ig  a z  é r d e k lő d ő  n a g y k ö z ö n s é g n e k  n a g y o n  fo n to s ,  
h a s z n o s ,  n é lk ü lö z h e t e t le n  k ia d v á n y .  M é ltá n  n é p s z e r ű ,  o k k a l  le t t  s ik e r -  
k ö n y v  é s  h iá n y c ik k ,  s  n a g y o n  ö rü lh e t  m in d en k i a  v i s z o n y l a g  g y o r s  
m á s o d ik  k ia d á s n a k .  j .  p A p p  Z S U Z S A N N A
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I S A B  E L L  A  R E G É N Y 1  —  A N T O N  5 C H E R E R , D o n a u s c h w à b is c h e s  
O rtsn a m en b u ch . D arm stad t, 1980 . 188 lap  + 12 té rk é p .
R E G É N Y I  I Z A B E L L A  é s  S C H E R E R  A N T A L  m unká ja  k ö z v e t le n  
é r d e k lő d é s ü n k r e  tarthat s zá m o t. A z  á lta lu k  tá rg y a lt  te rü le t  (B o s z n ia  és 
H e r c e g o v in a  k i v é t e l é v e l )  a z  é lő  é s  a  tö r té n e t i  m a g y a r  n y e lv te rü le tb ő l 
a  D u n a— T i s z a — D rá v a — S z á v a  v í z v id é k é t  fo g ja  ö s s z e .  A z  e lh a tá ro lá s  
te rü le t i le g  ö n k é n y e s ,  in k á b b  tö r té n e t i le g  in d ok o lt: a  B e c s  a la tt m egindu­
ló  (1 6 8 3 )  fe ls z a b a d ít ó  h a r c o k a t  k ö v e t ő  n a g y  t e le p í t é s e k  —  a  K r a s s ó -  
s z ö r é n y i  b á n y a v id é k e n  1830—ig  is  ta rtó  n ém eta jk ú  b á n y a t e le p e s e k  lakta 
—  'h e l y s é g e k e t  fo g ja  ö s s z e .  A  B o s z n ia  é s  H e r c e g o v in a  te rü le té t  érin tő 
r é s z e i t  nem  ism e rte tem  a  k ö n y v n e k .
R ö v id  b e v e z e t ő ,  tö r tén e t i á tte k in té s  u tán  o r s z á g o n k é n t i  ism e rte té s  
k ö v e tk e z ik  (M a g y a r o r s z á g :  t e l je s  j e le n le g i  te rü le te ; J u g o s z lá v ia :  T e m e s ­
k ö z  d é ln y u g a t i  fe le ,  S z e r é m s é g ,  S z la v ó n ia  —  a  tö r té n e t i m a g y a r  T ó to r ­
s z á g  — , H o r v á t o r s z á g  — . Z á g r á b  v id é k e  — ; R o m á n ia : T e m e s k ö z  é s z a k i 
fe le ,  S za tm á r  m e g y e ) .  S z á m u n k ra  n a g y o n  új a  h a z á n k  t e l j e s  te rü le tén  
é lő  é s  a  s z a tm á r i n é m e te k e t  is  a  du n a i s v á b s á g  fo g a lm a  a lá  ö s s z e ­
fo g n i. A l i g h a  ta rth a tju k  h e ly e s n e k  p é ld á u l a  s o p r o n i v a g y  b ö r z s ö n y i  kö­
z é p k o r i  n é m e ts é g e t  id e v o n n i.  E z t  a  s z e r z ő k  is  s z ü k s é g e s n e k  lá t já k  meg­
m a g y a rá z n i ( 4 ) .
A  k ö n y v  c é l ja  ' g y a k o r la t i .  B en n ta rta n i, f e le d é s t ő l  m egm enten i a  fe l­
s o r o lt  h e ly s é g e k  n ém et n e v e it .  M iu tán  a  tr ia n o n i b é k e  u tán  e g y - e g y  
h e ly s é g n e k  h á ro m n y e lv ű  n é v v á lt o z a ta  is  k ia la k u lt  (p é ld á u l  m a g y a r— né­
met— r o m á n ),  g y a k r a n  e g y  n y e lv  több  n é v a la k o t  i s  is m e r , s z ü k s é g e s s é  
v á lt  a  te rü le t  ( é s  n é p is é g é n e k )  ta g ja i, k u ta tó i s z á m á ra  e g y  k o n k o rd a n ­
c ia , a m e ly  m in den  v is z o n y la t b a n  b i z t o s  e g y e z t e t é s t  nyú jt. E z t  s z o l ­
g á l ja  e ls ő s o r b a n  a  k ö n y v .  K o r lá t o t  k é t  te k in te tb e n  is m e r . C s a k  a z o k a t  
a  h e ly s é g e k e t  t á r g y a lja ,  a m e ly e k n e k  n ém et n e v e  v a n , v a g y  a m e ly b e n  
( a  I I .  v i lá g h á b o rú t  k ö v e t ő  á t t e le p í t é s e k  e lő t t )  le g a lá b b  10 fő n y i  ném et 
a n y a n y e lv ű  la k o s s á g o t  mutatott k i v a la m e ly  n é p ö s s z e í r á s .  E n n e k  m eg­
á lla p ítá s á t  a  k ü lö n b ö z ő  o r s z á g o k  n é p s z á m lá lá s i  a d a ta ib ó l  m eríte tték , 
d o lg o z tá k  ö s s z e .
Ig e n  n a g  u tató i m u n k á s s á g o t  é s  —  n e h e z e n  h o z z á fé r h e t ő  —  iro ­
dalm at f e ld o lg o z ó  a p p a rá tu s t  tudtak  c é l ja ik  é r d e k é b e n  m o zg ó s íta n i.  Ir igy - 
lé s r e m é ltó  k ö n y v :  s z é p  a  k iá ll ítá s a , jó k  a  té r k é p e i !
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A. h e ly s é g e k  „n ém e t"  n e v e  a la tt s z in t é n  ig e n  tá g a n  é r te lm e z n e k  
a s z e r z ő k .  A  m agya r (h o r v á t  s tb . )  h e ly s é g n é v  n ém et t á j n y e l v i  k ie j­
té s é tő l (h a z á n k b a n  H U T T E R E R  M IK L Ó S  g y ű jt é s e  n y o m á n ),  a  tö r tén e t i 
ném et h e ly s é g n e v e k ig  ( b e l e é r t v e  P O G Á N Y  IR É N  B u d a —k ö r n y é k i n ém et 
v á r o s r é s z n e v e i t  i s )  g a z d a g  g y ű jté s t  ta lá lu n k .
„ Id e  k a p c s o ló d ik  m ég  e g y  k ü lö n le g e s  tü n em én y ' 1 —  ír ja  a z  e g y ik  
s z e r z ő ,  S C H E R E R  A N T A L .  M a g y a r ,  d é l s z l á v  é s  rom án  n é v a lk o tó k  min­
tá já ra , a k ik  a z  id e g e n  n e v e k e t  „n e m z e t ie s ít e t t é k " ,  ’ u n g a rn d e u ts c h e ’ ku­
tatók, e ls ő s o r b a n  T A E E E R N E R  A N T A L  ( a k i  „T ó n i b á c s i "  n é v e n  is m e r t  
h o n fitá rsa i k ö z ö t t ) ,  b á n y á s z ta k  k i o k le v é lb e l i  r é g i  n ém et v a g y  n ém etü l 
c s e n g ő  n e v e k e t  (p é ld á u l  N a g y m a ro s n a k  c s a k  o k le v é lb ő l  is m e r t  a  r é g i  
ném et N e u s ta d t  n e v e ) ,  fo rd íto tta k  m ásoK at, v a g y  a lk o tta k  ú ja k a t.
Itt a z o n b a n  m eg  k e l l  á lln u n k . U g y a n is  a  m a g y a r , d é l s z l á v  é s  r o ­
mán ( s  a  ta lán  le g s z o r g a lm a s a b b  nem  em lített s z l o v á k )  n é v a lk o tá s o k  
á l l a m j o g i  a la p o n  s z ü le t t e k .  U g y a n ú g y ( mint A u s z t r ia  te tte  a  tr ia n o n i 
b é k e s z e r z ő d é s s e l  h o z z á  k e rü lt  B u rg e n la n d  te rü le té n , a  n ém et n é p i n e ­
v e k e t  v é v e  h a s z n á la tb a , fo rm á lv a , a lk o tv a .  T A E E E R N E R  A N T A L  é s  is ­
m ere t len  t á r s a i  m u n k á já b ó l a z  o k le v e l e s  í r á s b e l i  a d a to k  ö s s z e g y ű j t é s e  
é r té k e le n d ő . N em  tu du nk  a z o n b a n  e g y e t é r t e n i  a z z a l ,  h o g y  a z  o k le v é l ­
b e li N e u s ta d t  n e v e t  an  d é r  D o n a u  k i e g é s z í t é s s e l  lá t ja  e l, K is m a r o s  
k ö z s é g n e k  m eg  e g y  K  le in n eu s ta d t  an  d é r  D o n a u  fa n tá z ia n e v e t  k é s z í t .  
M é g  a z  i s  e l fo g a d h a tó  le n n e , h a  a  h e l y s é g n é v  m a g y a rá z a ta k é n t ,  h e ly — 
s é g n é v fe j t é s k é n t  id é z ő je lb e n  é s  k is b e tű v e l  fo rd ítá s t  a d n a ; t e l je s e n  k o ­
m o ly ta lan  é s  é r te lm e t le n  a z o n b a n  ú j n ém et n e v e k e t  a lk o tn i. P é ld á u l ;  
K a p o s v á r  = R u p p e r ts b u rg  (v a la m it  h a llh a tta k  R o p o ly ú jv á r  n e v é r ő l? ) ,  K á ­
ig iy  = Katt/l/hof ( it t  m eg  s z in t e  rá h ib á z ta k , a  n é v  v a ló s z ín ű le g  a  n ém et 
K a tt l ’K a t i ’ n ő i n é v b ő l  v a ló ,  u g y a n is  a  G -yőr n em b e li Ó v á r i  K o n r á d  b ir­
to k a i k ö z ö t t  töb b  n ém et s z e m é ly n é v b ő l  k e le tk e z e t t ,  n o m in a tivu sb a n  á lló  
h e ly s é g n e v e t  is m e rü n k : H é d e r ,  P e rm á n , T a b ó d ) , K e c s é d  -  K e r h e g g ,  
K is m á n y o k  = K le in m a n g a r th , K u n b a ja  = K u m b o rn , M a g y a r s z é k  = U n g a r is c h -  
s tu h l ( jó l le h e t  a  s z é k  itt ’ lá p ’ je le n té s ű ,  a  m ai B a r a n y a - c s a to r n a  r é g i  
n e v e  S z é k  B a c h  v o lt  —  lá s d  a  II. J ó z s e f - f é l e  fe lv é te lt , ! ) ,  M e k é n y e s  = 
S to c k b ru n n e n , S z in é r v á r a l ia  = L e u c h te n b u rs ,  S z ő k é d  = S ö c k in a  é s  í g y  
to v á b b . V a n -e  é r te lm e  i ly e n  „ h á z i "  v a g y  „m a g á n ” h a s z n á la t r a ,  s z ó r a k o ­
z á s k é n t  /?/ k é s z íte t t ,  fa b r ik á lt  n e v e k e t  —  k u ta tó k n a k  a já n lo tt  —  m u n kában  
m eg je len te tn i?
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A  m a g y a r  (h o r v á t  s tb . )  h e ly s é g n e v e k  n ém et tá jn y e lv i  k ie jtésén ek  
k é r d é s e  —  m eg lá tá so m  s z e r in t  —  to v á b b i f e j t e g e t é s t  é rd e m e lt  v o ln a . Ez 
e d d ig  s z o k a t la n  je le n s é g ,  b á r  p é ld a  v a n  rá . A  k e le t i  n ém et nyelvterü let 
s z á m o s  s z l á v  h e ly s é g n e v e  a  n ém et n y e lv h a s z n á la tb a n  i g y  ném etesedett 
e l, s ő t  nem  e g y  í g y  é r te lm esü lt . Ott a z o n b a n  e g y  á l ia m jo g ila g  ném et 
(N D K . )  é s  n é m e tn y e lv ű  te rü le t r ő l v a n  s z ó .  A  tö r té n e t i fe j lő d é s  is  s z é ­
p e n  k ö v e th e tő  ( v ö . :  K Ö R N E R  S Z IG F R ID ,  D ie  p a tr o n y m is c h e n  O N  im Alt- 
s o r b is c h e n .  B e r l in ,  1 9 7 2 . ) .  —  N á lu n k  m ég  e g y  k é r d é s  v e t ő d ik  fö l. A  
n e m z e tk ö z i ú t je lz ő  tá b lá k o n  a  h iv a ta lo s  h e l y s é g n e v e k  s z e r e p e ln e k ,  úgy 
mint l e g t ö b b s z ö r  a  v a s ú tá llo m á s o k o n . M é g  le g ú ja b b a n  is  s z ig o r ú a n  mó­
d o s íto ttá k  S z e n td ie n e s  k ö z s é g  ( é s  v a s ú tá l lo m á s ) n e v é t  S z e n td é n e s - re, 
S z ó b a  s em  k e rü lh e te tt  p é ld á u l e g y  n y e lv já r á s i  S z e n g v e n i z s  k iír á s a . 
M o s t  v is z o n t  e g y  n ém et n y e lv já r á s i  k ie j t é s  f e l j e g y z é s e  n yom án , ső t 
a n n a k  é r t e lm e z é s s z e r u  t o v á b b fe j l e s z t é s é v e l  lá tju k  a  n e v e k e t  e  je g y z é k ­
b e n . P l .  A b a l i g e t  > A b a l in g ,  h o lo tt a  m a g y a r  n y e lv já r á s i  B a l ig e t  v o lt  is ­
m e re te s  a  n ém e tb en . A  k é r d é s  f e l v e t é s e  id ő s z e r ű :  t is z t á z z u k  a  m agyar 
h e ly s é g n e v e k  n e m z e t is é g i  a la k já t  —  h a  v a n , d e  n e  k re á lju n k , h a  nincs!
W IN D IS C H  K Á R O L Y  G O T T L IB  1 7 9 0 -b e n  P o z s o n y b a n  m eg je len t 
G e o g r a p h ie  d e s  G ro s s fü rs te n th u m s  S ie b e n b ü r g e n  cím ű k ö n y v e  tartalm az 
i l y e n  c s o d a b o g a r a k a t :  m in den  h e ly s é g n é v n e k  m a g y a r , la tin , n ém et é s  
ro m á n  n e v é t  k ö z l i ,  a k a ro m  m on d an i e lk é s z í t i .  Im ig y en : M a r o s -S o ly m o s , 
F a lc o v iu s , F a lk e n d o r f .  S o ly m is ;  N y a v a ly á s fa l v a , M is e r o v ic u s ,  E len d d o r f, 
N y i e v o j e s  s tb . A  m a g y a r  é s  g y a k r a n  a  rom á n  n é v  é lő n y e lv i  ada t, a  la­
tin  é s  a  n ém et ( S z á s z f ö l d  é s  a  s z á s z  s z é k e k  k i v é t e l é v e l )  já t é k o s  cs i- 
n á lm á n yo k . 1 7 9 0 -b e n  e  já t é k  m ég  e lr e n d e lh e tő  v o lt .  M a  m ár —  m ég  ha 
n o s z ta lg ia h u llá m ró l b e s z é lü n k  is  —  k ö z h a s z n á la tú  h e ly s é g n é v tá r b a n  he­
ly e  n in c s e n !
A h o g y  W in d is c h  —  e g y é b k é n t  k ö z h a s z n ú  —  m unká ja , e z  a  k ö n y v  
i s  —  a  fe n te b b i o k o k  miatt —- c s a k  e l l e n ő r z é s s e l  h a s z n á lh a tó  a  ném et 
h e ly s é g n e v e k  m e g á lla p ítá s á ra .  F e l t é t le n ü l  h a s z n á lh a tó  a z o n b a n  a  n a g y  
a la p o s s á g r a  v a l l ó  é s  f e ld o lg o z o t t  iro d a lo m , a m e ly n e k  nem  e g y  a d a ta  
is m e r e t le n  a  h a z a i  n é v ta n n a l fo g la lk o z ó k  e lő tt is .  A  T a f f e r n e r  A n ta l  
c s in á lm á n y á it  j e l z ő  T —b e tű s  a d a to k  —  é s  s o k - s o k  j e l z e t l e n  tá r s a  —  ir­
g a lo m  n é lk ü l tö r le n d ő  e g y  e s e t l e g e s  k ö v e t k e z ő  k ia d á s b ó l.  N a g y  k á r  vo lt  
e z e k e t  b e le k e v e r n i  a z  e g y é b k é n t  —  mint m ár em líte ttem  —  n a g y  é s  é r ­
d e m e s  m unkát é s  a p p a rá tu s t  m o z g ó s ító  g y ű jt é s b e .
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M á s  la p ra  ta rto zn ak  a  tá jn y e lv i  a la k o k , n é v fo rm á k . E z e k  é r té k e  
— p é ld á u l a  m a g y a r—n ém et h a n g m e g fe le lé s e k  v i z s g á la t a  k é r d é s é b e n  — 
v itán  fe lü l  á ll.  A  k é r d é s  ott m erü l fe l,  h o g y  ném et n e v e k n e k  leh e t—e 
tek in ten i a  m a g y a r  n e v e k  n ém eta jk ú  k ie j t é s e i t .  M iu tán  m e g le h e tő s e n  s o ­
kat fo g la lk o z ta m  a  m a g y a r  é s  a  n e k ik  m e g fe le lő  id e g e n  n y e lv ű  h e ly s é g ­
n e v e k  g y ű j t é s é v e l ,  v i z s g á la t á v a l ,  e r ő s e n  m e g k é r d ő je le z e n d ő n e k  tartom  
p é ld á u l a  T a b ó d  = T o b o ld s d o r f ,  T a r já n  »  T a u la n d , K e s k e n d  = O e is d o r f , 
S a rw a s  ( n  S z a r v a s  ) = H ir s c h fe ld , V e r s e c  = H en n em an n  s ta d t a d a to k a t. U -  
tó b b ih o z  nem  tudom  mit s z ó ln a  a  „H é t  s v á b " ,  h a  h a lla n á .
H a  e n n y i új é s  is m e r e t le n  n ém et n y e lv ű  a d a to t tá ro l, a z  i ly e n  e— 
g y e z t e t ő  n é v tá rn á l fe lté t le n ü l s z ü k s é g e s  le tt v o ln a  a  fo r r á s o k  r ö v id  je l ­
z e t é r e ,  é v s z á m á r a  h iv a tk o z n i.  A z  is m e r te té s  s z e r z ő j e  é v t i z e d e k  ó ta  k í­
s é r i  f ig y e le m m e l a  K á r p á t—m e d e n c e  p á rh u za m o s  h e ly s é g n e v e i t ,  í g y  a  
n ém e tek e t is ,  fe ltű n ő  a  s z á m o s  c s in á lm á n y k é n t h a tó  új n ém et n é v ,  n é v ­
a la k ítá s  —  a m e ly  e d d ig i  fo r rá s a im b a n  is m e r e t le n  v o lt ,  i l le tő le g  c s a k  ú jab b  
k ia d v á n y o k b a n  (p l .  W E ID L E IN  J Á N O S  le g ú ja b b  m u n k á ib an , S C H M ID T -  
T O M K A  G U S Z T Á V  ír á s a ib a n  s tb . )  b u k k a n n a k  fe l.
I g e n  é r t é k e s  e  mű, mint k o n k o rd a n c ia ,  d e  e z  s em  t e l je s  a z  e g é s z  
K á r p á t -m e d e n c é r e  v o n a tk o z ó a n  ( l á s d  C s e h s z lo v á k ia  é s  J u g o s z lá v ia  te­
rü le té t  é r in tő  r é s z e i t ) .  É g e t ő e n  s z ü k s é g  le n n e  —  e g y e t é r t v e  a z  e lh ú n y t 
S ch ra m m  F e r e n c  k itű n ő  ja v a s la t á v a l  —  a z  1913—a s  h e ly s é g n é v t á r r a  a -  
la p o z v a ,  h a s o n ló  g o n d o s s á g g a l  k é s z ít e t t ,  é s  c s a k is  tö r té n e t i a d a to k ra  
tá m a s zk o d ó  n évm u ta tó , n é v e g y e z t e t é s .
A  n é v s z e d e t  o l v a s g a t á s a  s o r á n  e g y - k é t  h iá n y z ó  a d a tra  i s  b u k k an ­
tam, —  am i i ly e n  h a ta lm a s  a n y a g b a n  e lk e rü lh e te t le n . P é ld á u l  A u r é lh á z a  
n e v é n é l  a  n ép i H o l lé r  ( S z e g S z . )  n é v  h iá n y z ik .  A  V a le a  M in isu lu i = 
M in is c h ta l n é v  is  fe lk e lt e t t e  é r d e k lő d é s e m e t :  m a g y a r  n e v e  i s  h iá n y z ik ,  
é s  a  10. s z .  t é r k é p e n  s em  s z e r e p e l .  T a lá n  t e le p ít é s  ú tján  k e le tk e z e t t  
új n é v  a  K r a s s ó - S z ö r é n y  m e g y e i  M é n e s - fo ly ó  v ö lg y é b e n .  M in t o n n a n  
e ls z á r m a z o t t  c s a lá d  s a r já t , k é t s z e r e s e n  é r d e k e lt  v o ln a ,  u g y a n is  a  s z ű k  
M é n e s  v ö lg y é b e n  h o v á  le h e te t t  te le p íten i?
A  k ö n y v h ö z  ig e n  j ó l  á ttek in th e tő , s z é p e n  r a jz o l t  12 té rk é p  ta r to ­
z ik . E z e k  k ö z ü l a z  1. s z á m ú  á ttek in tő  la p . A  tr ia n o n i b é k e  s z ü lt e  „B u r ­
g e n la n d "  n é v n e k  m a g y a r  t e rü le t r e  i s  fe l í r á s á v a l ,  a  m ai „W e s t -U n g a r n " -  
n ak  'ö s t l i s c h e s  B u rg e n la n d ’ (1 8 6 )  é r t e lm e z é s é v e l  nem  tudunk  e g y e t é r ­
ten i. A  2. s z .  té rk é p  fe l ir a ta  (M a g y a r  v á r m e g y é k  a z  1 7 8 4 . é v b e n )  —  
g y a n ítá s o m  s z e r in t  —  fe lc s e r é lő d ö t t  a  3 . s z .  t é r k é p é v e l .  A  t é r k é p á b r á -
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z o lta  m e g y e r a jz  u g y a n is  nem  is m e r i a  k ü lö n  K r a s s ó  é s  k ü lö n  S z ö r é n y  
m egyé t. A  k e ttő  te rü le té n  c s a k  a z  1873 . é v i  X X V I I .  tv . in té zk e d e t t  a  
h a tá rő r v id é k  fe ls z á m o lá s á r ó l ,  m ajd  1 8 8 0 -b a n  K r a s s ó t  é s  S z ö r é n y i  e g y e ­
s íte t ték . N em  s z e r e p e l  T o r n a  v á r m e g y e  sem , a m e ly  1 8 8 2 -b en  e g y e s ü lt  
c s a k  A b a ú j  m e g y é v e l .  A  3. s zá m ú  té rk é p  ( A  m a g y a r  m e g y é k  b e o s z tá ­
s a  a z  I.  v i lá g h á b o rú  v é g é i g )  á b r á z o l ja  a z  1784 . é v i  á lla p o to k a t ! V iszon t 
„ T e m e s w a r e r  C om ita t" s o h a s e m  v o lt .  A  4 . s z .  t é r k é p  a z  ú g y n e v e z e t t  
k é t s z á z e z r e s  „ G e n e r a lk a r t e " - k  á ttek in tő  la p já t a d ja . A z  5— 12. s z .  té r­
k é p e k  r é s z le t r a j z o k  e g y e s  ném et t e le p ü lé s i  te rü le te k rő l.
Ö s s z e fo g la lv a  a z  e d d ig ie k e t  m egá llap íth a tju k , h o g y  é r t é k e s  munka 
a z  ism erte te tt  k ö n y v .  H iá n y a i é s  t é v e d é s e i  m e g e rő s ít ik  a z t  a  k ívá n sá go t, 
h o g y  m agunk is  g o n d o s k o d ju n k  h a s o n ló  ö s s z e á l l í t á s ú  tö r tén e ti h e ly s é g -  
n é v tá r r ó l.  T é r k é p e k k e l !  A k k o r  ta lán  e lk e rü lh e tő k  le n n é n e k  a  fi la k o v o i, 
t irgu m u re^ i, N a g y ra a ro s — g a b c s ik o v o i  s  h a s o n ló  n é v a la k o k  a z  id e g e n fo r ­
ga lom  é s  a  n a p is a jtó  s z ö v e g e ib e n .
R E U T E R  C A M I L L O
V a jd a s á g  h e ly s é g e in e k  fö ld r a jz i  n e v e i .  2 — 6 . k ö te t. S z e r k . : 
P E N A V IN  O L G A  é s  M A T IJ E V IC S  L A J O S . K ia d ja  a z  ú jv id é k i M a g y a r  
N y e lv ,  I r o d a lo m  é s  H u n g a ro ló g ia i K u ta tá s o k  In t é z e t e  a  T a r to m á n y i T u ­
d o m á n y ü g y i Ö n ig a z g a tó i  É r d e k k ö z ö s s é g  tá m o g a tá s á v a l.  Ú jv id é k , 1976  —
1981 .
N a g y  s z é g y e n n e l  k e z d e k  e  s o r o z a t  öt k ö te té n e k  is m e r te té s é h e z .  
U g y a n is  a  m a g y a r o r s z á g i  n é v tu d o m á n y  k u ta tá sa in a k  e r e d m é n y e ir e  a  
l e g g y o r s a b b  r e a g á lá s t ,  k ia d v á n y a in k  r ö g tö n i is m e r te té s é t  a  ju g o s z lá v ia i  
m a gya r  n y e lv é s z e k t ő l  kap tu k  m in d ed d ig , s  mi —  a z  e ls ő  k ö te tü k  ism e r­
t e t é s e  ó ta  (N é v tÉ r t .  1. s z .  51— 5 ) —  e g y  s z ó t  s em  s z ó ltu n k  to v á b b i 
m u n k á la ta ik róL  P e d i g  s z in te  e s z te n d ő n k é n t  je le n te k  m eg  a z  ú ja b b  e re d ­
m é n y ek e t  m agu k b a  fo g la ló ,  k ü lö n b ö z ő  te r jed e lm ű , d e  e g y a rá n t  é r t é k e s  
tartalm ú fü z e te k . M in d e g y ik b e n  e g y - e g y  „kom m u n a" (n a g y o b b  h e l y s é g  
a  h o z z á  ta r to z ó ,  k ö rü lö tte  f e k v ő  k is e b b  k ö z s é g e k k e l ,  p u s z tá k k a l —  ta­
lán  a  r é g e b b i  „ k ö r j e g y z ő s é g "  s z a v u n k  f e le l  m eg  n e k i le g jc b b a n ) h e ly ­
n é v a n y a g á t  ta lá lju k , s  h a  a z t  n é z z ü k ,  h o g y  a  s z e r z ő k  m ás irá n y ú  é s  
s o k o ld a lú  t e v é k e n y s é g e  m elle tt é v e n t e  e g y - e g y  i ly e n  k ö n y v e t  p u b lik á l­
n ak  J u g o s z lá v ia  m a g y a r  h e ly n e v e ir ő l ,  m e g le p ő d v e  s  k is s é  m eg  is  h a -
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jódva c s o d á l ju k  e re d m é n y e ik e t ,  s  a z  e d d ig e k n é l  töb b  e l is m e r é s t  k e l le ­
ne adnunk e z é r t  a  h ih e te t le n  m en h / fégÜ  id ő t  é s  e n e r g á t  fö le m é s z tő  mun­
káért. H a  v is z o n t  a  V a jd a s á g  t é r k é p é r e  e s ik  a  p illa n tá su n k , s  m e g á lla ­
pítjuk* h o g y  4 4  i ly e n  kom m una v a n  ö s s z e s e n ,  s  m ég  38 h e ly n e v e in e k  a  
k ö z z é té te le  á l l  a  s z e r z ő k  e lő tt, l e lk e s e d é s ü n k  nem  c s ö k k e n  e g y  jo ttá ­
nyit sem , d e  k e v é s b é  lá tju k  op tim is tá n  a  jö v ő t .  K ü lö n ö s e n  a z é r t  nem , 
mert M i r n i c s  J ú l i a  v á r a t la n  é s  tra g ik u s  h a lá lá v a l  k é t ta g ú ra  c s ö k ­
kent a  k ö z z é t e v ő  k o l le k t ív a  s z á m a , s  a z  ú ja b b  k ö te te k  m u n k á la ta ib a  
nem v o n ta k  m ég  b e  e d d ig  a  s z e r k e s z t ő k  s z o r g a lm a s  é s  ü g y b u z g o  fia ­
talokat.
A z  im ént em lített e ls ő  k ö te tn e k  a z  is m e r t e t é s e  fö lm en t a z  a ló l, 
h o g y  a  s o r o z a t  m e g in d u lá s á ró l,  a n n a k  e lő z m é n y e ir ő l ,  k ö rü lm é n y é ir ő l 
írjak . A z  o ttan i e lő s z ó b a n  k ife jte tt  e lv e k ,  s z e m p o n to k , g y ű jt é s i  é s  e l le n ­
ő r z é s i  m ó d s z e r e k ,  a  k ö z z é t é t e l  te c h n ik á já n a k  le í r á s a  k ü lö n b e n  s em  is ­
m étlődik  m eg  a z  ú ja b b  k ö te te k b e n . E z  t e r m é s z e t e s  k ö v e tk e z m é n y e  a  
h e lly e l v a ló  t a k a r é k o s k o d á s n a k ,  s  a z  a d a ttá ra k  fö lh a s z n á lo k  nem  a k a ­
d á ly o z z a  m u n ká ju kban . A n n á l  in k á b b  nem , m ert a  s z e r k e s z t ő k  í e s  a  
s z e r z ő k  -  u g y a n a z o k  l é v é n )  m ind e lm é le t i,  m ind g y a k o r la t i  te rü le ten  
k ö v e tk e z e t e s e k  ö n m a g u k h o z , é s  h ív e n  k ö v e t ik  a z  e ls ő  ( b á c s t o p ó ly á i )  
fü ze t m ó d s z e r e it .  E z t  n a g y o n  h e ly e s e n  t e s z ik .  M é g  a k k o r  sem  le n n e  
ta n á c s o s  e z e k e n  v á lto z ta tn i,  h a  n é m ile g  e g y s z e r ű b b ,  e s e t l e g  jo b b  m eg ­
o ld á s o k  m erü ltek  v o ln a  fö l  a  m unka v é g z é s e  k ö z b e n ,  h is z e n  Í g y  l e s z  
e g y s é g e s  é s  ö s s z e fü g g ő  a  t e l je s  s o r o z a t .
A z  ú jab b  k ö te te k  b ib l io g r á f ia i  a d a ta i a  k ö v e tk e z ő k :
2. s zá m : P E N A V IN  O L G A  —  M A T IJ E V IC 3  L A J O S , S z a b a d k a  é s  k ö rn y é ­
ke fö ld r a jz i  n e v e in e k  a d a ttá ra . Ú jv id é k ,  1 9 7 6 . 333  lap .
3. s zá m : M A T IJ E V IC S  L A J O S , K i s h e g y e s  é s  k ö r n y é k e  fö ld r a jz i  n e v e i­
nek  a d a ttá ra . Ú jv id é k ,  19 77. 127 la p .
4. s zá m : P E N A V IN  O L G A  —  M A T IJ E V IC S  L A J O S , A d a  é s  k ö r n y é k e  
fö ld r a jz i  n e v e in e k  a d a ttá ra . Ú jv id é k , 19 i9 . 16 < la y .
5. s zá m : P E N A V IN  O L G A  —  M A T IJ E V IC S  L A J O S , Z e n ta  é s  k ö r n y é k e  
fö ld r a jz i  n e v e in e k  a d a ttá ra . Ú jv id é k , 1980 . 1^ ‘ lap .
6 . s zá m : P E N A V IN  O L G A  —  M A T IJ E V IC S  L A J O S , S z e n tta m á s  fö ld r a jz i
n e v e in e k  a d a ttá ra . Ú jv id é k ,  1981 . 30 lap .
V a la m e n n y i k ö te t r ö v id  tá jé k o z ta tó t  a d  a  fö ld o lg o z á s  m ó d já ra , a  
k ü lö n b ö ző  je le k  h a s z n á la tá r a ,  s  k ö z l i  a  kutatott t e le p ü lé s e k  m a g y a r  é s  
s z e r b h o r v á t  n e v e it .  E z  u tán  a  c ím b en  s z e r e p lő  kom m una r ö v id  je l le m -
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z é s e  k ö v e tk e z ik ,  a m e ly  ta r ta lm a z  to p o g rá f ia i  le ír á s t ,  tö r tén e lm i é s  h e ly - 
tö r tén e t i tu d n iva ló k a t, n é p m o zg a lm i a d a to k a t, je le n k o r i  s ta t is z t ik á k a t  a 
la k o s s á g  ö s s z e t é t e lé r ő l ,  g a z d a s á g i  é s  m ű v e lő d é s i v i s z o n y a i r ó l  s tb . Mind­
e g y ik  k ö te tb e n  m eg ta lá lh a tó  a  V a jd a s á g  té rk é p e ,  a m e ly e n  v a la m e n n y i 
kom m una h a tá ra  s z e r e p e l  a  k u ta tód n a k  fö ltű n ő  k ie m e lé s é v e l .  A  több  
h e ly s é g e t  is  tá r g y a ló  k ö te te k b e n  m ég  e g y  té rk é p  v a n , a m e ly  a  k is e b b  
k ö z s é g e k ,  la k o tt h e ly e k  fe k v é s é t ,  e g y m á s h o z  v a ló  e lh e ly e z k e d é s i  v is z o ­
n ya it s z e m lé lte t i .
A z  a d a ttá ra k  a d já k  a  k ö te te k  le g t e r je d e lm e s e b b  é s  le g fo n to s a b b  
r é s z e i t .  V a la m en n y i k ö z s é g ,  k is e b b  te le p ü lé s  k ü lö n  s z e r e p e l  b ennü k . 
E lő s z ö r  a  h e ly s é g n é v r e  v o n a tk o z ó  a d a to k a t  ta lá lju k  m eg  b ő s é g e s  fö ld­
r a jz i ,  tö r tén e ti é s  s ta t is z t ik a i  ad a tta l, m ajd  a  te rü le té n  l e v ő  k ü l-  é s  bel­
te rü le t i h e ly n e v e k  v e g y e s e n ,  b e tű re n d b e n  k ö v e tk e z n e k .  A  s z ó c ik k e t  a 
k ö z n y e lv i  n é v a la k  v e z e t i  b e . U tá n a  k ö v e tk e z n e k  a  n y e lv já r á s i  a la k o k  
(a h o l  v a n , ott a  s z e rb h o r v á t .  n é v  i s ) ,  m ajd  k e r e k  z á r ó je lb e n  á l l  a z  
e s e t l e g e s  h iv a ta lo s  n é v .  V a la m en n y i n é v n e k  hol?, h on n an ? é s  h ová?  
k é r d é s r e  f e le lő  m a g y a r  r á g ó s  fo rm á já t is  m eg k a p ju k  itt! V é g ü l  a z  o b jek ­
tum ra v o n a tk o z ó  tu d n iv a ló k  (m e g h a tá r o z á s ,  té r s z ín fo rm a , m ű v e lé s i ág , 
n é v e r e d e t ,  n é p e t im o ló g ia , h e ly tö r té n e t ,  n é p h a g y o m á n y  s tb . )  z á r já k  a 
n é v c ik k e k e t .
M e g le p ő ,  h o g y  sem  t i ld é v e l  v a ló  a z o n o s ítá s t ,  s em  r ö v id ít é s t  nem 
h a s z n á ln a k  a  s z e r z ő k .  K é t s é g t e le n ü l  e z  is  s z e b b é ,  p o n to s a b b á , k ö n y - 
n y e b b e n  h a s z n á lh a tó v á  t e s z i  a  m unkát, d e  k ü lö n ö s e n  a z  te ts z ik ,  h o g y  
—  a  m a g y a r o r s z á g i  g y a k o r la t t ó l  e l t é r ő e n  —  m inden  n é v c ik k  k ü lö n  s o r ­
ban , f é lk ö v é r  s z e d é s ű  k ö z n y e lv i  n é v a la k k a l  k e z d ő d ik .  A z z a l  b iz to s a n  
s o k  id ő t  é s  k ia d á s i  k ö l t s é g e t  ta k a r íta n a k  m eg , h o g y  a z  e g y e s  n e v e k e t  
t é r k é p e k e n  nem  lo k a l iz á l já k ,  d e  a z  e s e t l e g e s  k é s ő b b i  fö lh a s z n á lá s n a k  
(k ü lö n ö s e n  a  h e ly t ö r t é n é s z e k n e k ,  r é g é s z e k n e k ,  g e o g r á fu s o k n a k )  e z z e l  
ta lá n  s o k  g o n d o t  is  o k o z n a k  m ajd.
V a la m e n n y i k ö te t a d a ttá rá t  a  fö ld r a jz i  k ö z n e v e k  s z ó t á r a  k ö v e t i.  
E z e k b e n  k ü lö n  s o r o l já k  fö l  a  m a g y a r  é s  a z  id e g e n  e r e d e tű  s z a v a k a t .  
R ö v id e n  u ta lá s t k a p u n k  a  nem  m a g y a r  n e m z e t is é g e k  á lta l  h a s z n á lt  fö ld ­
r a jz i  k ö z n e v e k r e  is .  A z  a d a tk ö z lő k , g y ű jtő k  é s  e l le n ő r z ő k  n e v e in e k  
f ö ls o r o lá s a  s  e g y  e l é g  g a z d a g  ir o d a lo m je g y z é k  z á r  le  m in den  kö te te t.
A  s o r o z a t  e d d ig  m e g je le n t  s z á m a i is  je le n t ő s  e r e d m é n y e i  nem csak  
a ju g o s z lá v ia i ,  han em  a z  e g é s z  m a g y a r  n é v k u ta tá s n a k . N év tu d om án yu n k  
ó r iá s i  a n y a g h o z  ju t á lta la , am in ek  fö ld o lg o z á s a ,  v a g y  b á rm ily e n  je l le g ű
h a s z n o s í t á s a  a  j ö v ő  fö la d a ta . H A J D Ú  M I H Á L Y
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C Z E G L E D I IM R E , B é k é s c s a b a  u tc a n e v e i.  B é k é s c s a b a ,  1931.
K ia d ta  a  B é k é s c s a b a i  V á r o s i  T a n á c s  V é g re h a jtó  B iz o t ts á g a . 153 lap  
+ cérk.
ö r v e n d e t e s  je le n s é g ,  h o g y  u tc a n e v e in k  tö r té n e té v e l,  s tru k tú rá ján ak  
v iz s g á la tá v a l  e g y r e  töb b en  fo g la lk o z n a k , s  M a g y a r o r s z á g n a k  le g a lá b b  
tizen ö t v á r o s á r ó l  v a n  m ór r ö v id e b b -h o s s z a b b  tö r tén e ti v a g y  je le n k o r i 
fö ld o lg o zá s u n k . E z e k n e k  a je le n tő s e b b je i  s o r á b a  i l le s z k e d ik  b e  C Z E G ­
LED I IM R E  k ö n y v e ,  a m e ly  k iv á ló  tö rtén e ti m ó d s z e r e k k e l  é s  a la p o s  ku­
ta tóm u n káva l k é s zü lt , s o k  p on to s  ada to t ta rta lm azó  ö s s z e á l l í t á s .
A. k ö te t b e v e z e t é s e  (7 — 2 3 ) a  v á r o s  u tc a n é v r e n d s z e r é n e k  v á z ­
la to s  tö r tén e té t a d ja  1851 é s  1976 k ö zö tt . A z  e ls ő  u t c a n é v ö s s z e ir á s  
u g y a n is  1 8 5 1 -b en  történ t, a m e ly n e k  69 n e v é t  S Z A B Ó  F E R E N C , B é k é s  
m e g y e  h e ly s é g e in e k  u tc a n e v e i a  múlt s z á z a d  k ö z e p é n  (G y u la ,  1 9 6 1 .) 
című tan u lm án yában  k ö z ö lt e ,  s  e z  v a ló b a n  ig e n  jó  k iin du lópon t a  to vá b ­
bi ö s s z e v e t é s e k h e z .  C z e g lé d i  Im re  n a g y s z e r ű e n  k i is  a k n á z z a  a  b en n e  
r e jlő  le h e tő s é g e k e t :  n e m c s a k  a z o n o s ít ja  a  m ai u tc á k k a l a  múlt s z á z a d  
k ö z e p é n e k  u tc a n e v e it , hanem  je le n té s ta n i v iz s g á la tn a k  is  a lá v e t i  ők e t. 
M e g á lla p ít ja , h o gy ' a  t e r m é s z e te s  n é v a d á s  ( i r á n y je l z é s ,  m ily e n s é g , dom­
b o rza t, b en n e  á l ló  é p ü le t r ő l v a ló  e ln e v e z é s  s tb . ) s o k k a l g y a k o r ib b  
(5 0  %—n á l is  tö b b ) v o lt ,  mint ma b á rh o l is  M a g y a r o r s z á g o n .  (É r d e k e s ,  
h o g y  e z e k  k ö zö tt  a  t e r m é s z e te s  u tc a n e v e k  k ö zö tt  e g y e t le n  s z lo v á k  
s z ó  sem  s z e r e p e l  a z  a k k o r  m ég zöm m el n e m z e t is é g ie k  á lta l lako tt B é ­
k é s c s a b á n . )  M é g  jo b b  a  t e r m é s z e t e s  n e v e k  a rá n y a  a z  1 8 6 5 -b en  k é s zü lt  
ö s s z e í r á s  ta n ú s á g a  s z e r in t ,  jó l le h e t  e k k o r  m ár m e g je le n n e k  a z  ,,em lék - 
á ll ítá s i c é lú " s z e m é ly n é v i  e re d e tű  u tc a n e v e k  (B é k é s c s a b á n  a z  e ls ő  a  
S z é c h e n y i  u tca  m ég S z é c h e n y i  h a lá lá n a k  a z  é v é b e n ) .  1 9 1 0 -b en  a z  ut­
c a n e v e k  kéth a rm adá t m egvá lto z ta ttá k , s  á lta lá b a n  s z e m é ly n e v e k e t  ad tak  
a  r é g i,  t e r m é s z e t e s  u tc a n e v e k  hely 'ett. í g y  a z  ö s s z e s  n é v n e k  m ár 63 
% -a  s z e m é ly n é v i  e red e tű  lett e k k o r i Á lt a lá b a n  a  h o n fo g la lá s k o r ! v e z é ­
r e k  é s  a  m a g y a r  k ir á ly o k  le ttek  a  n é v a d ó k , d e  n é h á n y  k o ra b e li  p o lit i­
kus (m é g  é le t é b e n ! )  is  u tcát kapott. A  k é s ő b b i n é v v á lto z ta tá s o k  (1929, 
1938, 1945 , 1 9 ;-6, 1949 , 1958 . s tb . )  n a g y r é s z t  o r s z á g o s  r e n d e le te k r e  
tö rtén tek , s  m ég  a z  adott n e v e k b e n  is  a l ig  té r tek  e l  a  s a b lo n o s  v a g y  
é p p e n  k ö t e le z ő  n é v a d á s i  g y a k o r la t tó l.  ( A z  1 9 5 6 -o s , r ö v id  id e jű  n é v v á l­
to z ta tá s o k ró l nem s z ó l  a  k ö n y v . )  A  m ai n é v a n y a g  m e g o s z lá s a  s z in te  
a z o n o s  a z  19 IC—b e l iv e l  ( ő 2 'o s z e m é ly n é v i ,  IfFo h e ly n é v !,  8% á l la t - i l l e t v e  
n ö v é n y n é v i  e r e d e tű ) .
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E z t  a  r ö v id  tö rténeti é s  je le n té s ta n i f ö ld o lg o z á s t  c s a k  b e v e z e t é s ­
n ek  s z á n ta  a  s z e r z ő  a  v a ló b a n  je le n tő s e b b  é s  t e r je d e lm e s e b b  „U tca ­
n é v tá r "  (2 7 — 1 4 5 ) e lé .  E z  a z  a d a ttá r  b e tű re n d b e n  s o r o l ja  fö l  a z  e g y e s  
u tc a n e v e k e t .  M e g a d ja  e lő fo r d u lá s i  é v ü k k e l  e g y ü tt a  r é g e b b ie k e t ,  s  a la ­
p o s ,  r é s z l e t e s  m a g y a rá z a to t  k ö z ö l  m in d e g y ik  n é v h e z ,  A  s z e m é ly n é v i  
e re d e tű  u tc á k n á l a  n é v a d ó r ó l  m e g fe le lő  a d a to k k a l a lá tá m a s z to tt  é le tra j­
z o k a t  is  ta lá lu n k . K ü lö n ö s e n  é r t é k e s e k  a  h e ly tö r té n e t i  f ö l j e g y z é s e k ,  a - 
m e ly e k  á lta lá b a n  tú lm utatnak a z  u tc a n é v tö r té n e te k e n , n íh a  k is e b b  tudo­
m án yos  ig é n y ű  c ik k e k .
A  tö r té n e t i n e v e k e t  fö ltű n ő  j e l l e l  k ü lö n b ö z te t i m eg  a  je le n k o r ia k tó l.  
S z á m o s  e s e tb e n  u ta lá s o k k a l h ív ja  fö l  a  f ig y e lm e t  a  k e r e s e t t  n é v  tá rg y a ­
lá s i  h e ly é r e .  N a g y o n  g y a k r a n  h iv a tk o z ik  fo r r á s o k r a ,  a m e ly e k  e ls ő s o rb a n  
l e v é l t á r i  ira to k , ta n á c s ü lé s i  je g y z ő k ö n y v e k ,  d e  s z á m o s  h e ly tö r té n e t i 
m unka is  ta lá lh a tó  k ö zö ttü k , s  a  s z ó b e l i  k ö z l é s e k  sem  r itk ák . A  fo r rá s ­
je lz e t e k ,  r ö v id í t é s e k  fö lo ld á s a i  z á r já k  a  k ö te te t .
K é t  s z e m lé le t e s  t é r k é p e  v a n  a  k ö n y v n e k . A z  e g y ik  ( l l )  a  v á r o s  
b e lte rü le té n e k  a la k u lá s á t ,  n ö v e k e d é s é t  á b r á z o l ja  öt id ő p o n t ( 1843 , 1884, 
1911 , 1943  é s  1 9 7 6 .) h e ly z e t é n e k  e g y b e v e t é s é v e l .  A  m ás ik  té rk é p  
n a g y m é re tű  m e llék le t , a m e ly  a z  1 9 7 6 -o s  u tcá k a t é s  u tc a n e v e k e t  ta rta l­
m a z z a  a  V II .  k e rü le tk é n t B é k é s c s a b á h o z  c s a to lt  M e z ő m e g y e r  k ö z s é g  
t é r k é p é v e l  e g y ü t t .  A  m e llé k le t  h á to ld a lá n  a z  u tcá k  b e tű r e n d e s  fö ls o r o ­
lá s a  ta lá lh a tó  a  v i s s z a k e r e s é s t  m eg k ö n n y ítő  té r k é p h á ló z a t i  s z á m o k k a l.
Ö s s z e g z é s ü l  m egá lla p íth a tju k , h o g y  C Z E G L É D I  IM R E  k ö n y v e  k i­
v á ló  u tc a n é v tö r té n e t i a lk o tá s .  P o n t o s s á g a  ( a z  em lített r ö v id  é le tű  n é v -  
v á l t o z t a tá s o k  m e l lő z é s e  e l l e n é r e )  m e g fe le lő ,  le lk i is m e r e t e s s é g e  a z  a d a ­
tok  ö s s z e g y ű j t é s é b e n  t is z te le t r e m é ltó ,  s  ó r iá s i  a n y a g a  k ö v e tk e z t é b e n  
n a g y  n y e r e s é g e  n é v tu d o m á n y i s z a k iro d a lm u n k n a k  is .
H . M .
M A D A S  J Ó Z S E E , P é c s - b e l v á r o s  te lk e i  é s  h á z a i.  A d a tg y ű jte m é n y .
P é c s ,  1978 . 767 lap
A  B a r a n y a  m e g y e i le v é l t á r  fo r rá sm u n k á in a k  s o r o z a tá b a n ,  a  p é c s i  
Jan u s  P a n n o n iu s  M ú zeu m  k ia d á s á b a n  je le n t  m eg  M A D A S  J Ó Z S E F  b á ­
n yam érnök  s z á m o s  é v  ku ta tóm u n ká já t ö s s z e g z ő ,  v a s k o s ,  k iv á ló  m unkája .
A  mű s z e r é n y  c ím e  nem  á ru lja  e l  a z t  a  s o k é v e s ,  h a ta lm as  a p ró ­
munkát, a m e ly e t  s z e r z ő j e  ö n z e t le n ü l b e le fe k te te t t .  N em  v é le t le n ,  h o g y  a 
fö ld m é ré s b e n , t é r k é p s z e r k e s z t é s b  'n  já r ta s  b á n y a m é rn ö k  v á l la lk o z o t t  a rra ,
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h o g y  P é c s  v a r o s  tö rö k tő l tö rtén t v i s s z a fo g la lá s á t ó l  (1 6 8 6 . o k tó b e r  2 1 .) 
az lS 9 ő - i g  h a s zn á la tb a n  v o lt  1356—o s  t e le k k ö n y v ig  —  v a la m e n n y i ír á ­
so s , té rk é p i fo r rá s t  f e lh a s z n á lv a  — P é c s  b e lv á r o s á n a k  te lk e it  ( a  ra jtu k  
le v ő  h á za k k a l,  é p ítm é n y e k k e l)  e g y e n k é n t  f e ld o lg o z z a .  A  s z e r z ő  is  
a p ró lé k o s a n  le ír ja  m u n ká ján ak  n e h é z s é g e i t ,  k é n y s z e r ű e n  m e g á lla p ítv a  
azt, h o g y  „ A z  /eddigi/ p u b lik á c ió k b a n  k ö z ö lt  h e ly m e g h a tá r o z á s o k a t  g y a k ­
ran  nem  s ik e rü lt  m ai h e l ly e l  a z o n o s íta n i.  A  múlt u tc a n e v e it  nem  ism ertü k .”
3  í :. é r jü k  e l  a  N é v ta n t  É r te s ítő  o  v a s ó in a k  é r d e k lő d é s i  k ö ré t. A  
s z e r z ő  e g y r é s z t  fá ra d h a ta tla n  m u n k á já va l fe ltá r ta  P é c s  r é g i  u tc a n e v e it , 
s a z o k a t  p o n t o s a n  a z o n o s íto t ta  a  mai b e lv á r o s  m e g le v ő  t e lk e iv e l ,  
u tc á iv a l h á z s zá m o n k é n t . B á r  1 9 3 3 -b ó l is m e r jü k  B Á R D O S  IS T V Á N  P é c s  
r é g i  ném et u tc a n e v e i cím ű d o k to r i d is s z e r t á c ió já t  a  p é c s i  E r z s é b e t  T u ­
d o m á n y e g y e te m  b ö lc s é s z k a r á n a k  ném et in té z e té b ő l ,  d e  e z  m inden  g o n ­
d o s s á g a  e l le n é r e  fé lr e é r th e tő ,  s ő t  f é l r e v e z e t ő .  U g y a n is  B Á R D O S  IS T V Á N  
c s a k  a z  1 7 1 2 -b en  k é s z ü lt  —  s  M A D A S  k u ta tá sa  s z e r in t  t o v á b b  n e m  
é l t  —  ném et n y e lv i !  t e le k k ö n y v e t  d o lg o z t a  fe l,  i l l e t ő le g  c s a k  a  v á r o s i  
ta n á c s ü lé s t  j e g y z ő k ö n y v e k  n ém et a d a ta ib ó l k a lá s z o l t .  S ú ly o s  h ibá t k ö ­
v e t v e  e l  a z z a l ,  h o g y  d o lg o z a tá b a n  s e h o l  s em  em líti m eg , h o g y  e  t a -  
n á c s ü lé s i  j e g y z ő k ö n y v e k  u g y a n e k k o r  —  f e l v á l t v a  —  v á l t o z ó  m a g y a r  
v a g y  la tin  n y e lv ü k tő l fü g g ő e n  m a g y a r  é s  l a t i n  n e v ü k ö n  is  n e v e z ik  
a z  u tcák a t. E b b ő l  a zu tá n  n a p ja in k b a n  W E ID L E IN  J Á N O S ,  D ie  S c h w ä ­
b is c h e  T ü rk e i  I I .  (1 9 8 0 . )  cím ű m u n k á ján ak  F ü n fk ir c h e n  f e je z e t é b e n  s a j­
n á la to s a n  t é v e s  k ö v e tk e z t e t é s e k e t  v e z e t  le .
M A D A S  J Ó Z S E F  e z ir á n y ú  e r e d m é n y e ir e  m ost nem  is  t é r e k  k i.
A  N é v ta n i É r te s ítő  o l v a s ó i  e lő tt a z  A d a tg y ű jt e m é n y  a la p já t  k é p e z ő  k é z ­
ira to s , bő  id é z e t e k e t  ta r ta lm a zó  a d a ttá r  n yom á n  —  a m e ly e t  a  s z e r z ő  
e lő z é k e n y e n  r e n d e lk e z é s e m r e  b o c s á to t t  —  e g y  c ik k b e n  óh a jtom  bem u­
tatni P é c s  u tc a n e v e in e k  k e z d e t e i t ,  s  t is z t á z n i  a  B Á R D O S - fé le  k ö n y v b ő l  
k ö v e tk e z e t t  fé lr e é r t é s e k e t .
M A D A S  J Ó Z S E F  k itű n ő  A d a tg y ű jt e m é n y  k ö te te  s z e m é ly n é v k u ta tó ­
in k n ak  is  k iv á ló  a d a ttá r , i l l e t ő le g  fá k ly a  a  tü z e t e s  k u ta tá sb a n , h o g y  a  
ro p p a n t é r d e k e s ,  s o k n y e lv ű  (s p a n y o l  é s  fr a n c ia  c s a lá d n e v e k  is  é l t e k )  
p é c s i  v e z e t é k n e v e k  f e ld o lg o z á s á b a n  v i l á g o s s á g o t  te rem ts en . „ A  c s a lá d ­
n e v e k e t  b e tű s z e r in t i  p o n t o s s á g g a l  ig y e k e z t e m  v is s z a a d n i ,  d e  a  k e r e s z t ­
n e v e k e t  —  ha  c s a k  le h e t  —  m i m a g y a r  a la k b a n . E z ,  k ü lö n ö s e n  a  18. 
s z á z a d b a n ,  g y a k ra n  a r r a  v e z e t ,  h o g y  u g y a n a z  a  s z e m é ly  tö b b fé le ,  s o k ­
s z o r  a l ig  h a so n líth a tó  n e v e k e n  s z e r e o e l ,  d e  e z t  nem  ta lá ltam  e l é g  o k n a k
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a rra , h o g y  a  ta lá lla k  h e ly e t t ,  v a g y  a z o k  k ö z ü l  e g y e t  k iv á la s z t v a  s z e r e ­
p e l t e s s e k  á lla n d ó  c s a lá d n é v k é n t .  K ü lö n ö s e n  a  s z lá v o k n á l  fo rd u i e z  e lő  
a  J ó z s e f  c s á s z á r t  m e g e lő z ő  k o rb a n , d e  v a n  s o k  i ly e n  e s e t  m á so k n á l 
is . K ü lö n  k a te g ó r ia ,  am ik or —  a  1 8 -ik  s z á z a d  e le jé n  —  a c s a lá d n e v e t  
s o k  e s e tb e n  a  fo g la lk o z á s  p ó to lja , d e  m ég  g y a k o r ib b  a s z á r m a z á s i  h e ly  
i ly e n  h a s z n á la ta ."
A  v is s z a fo g la l t  P é c s  ü s z k ö s  ro m o k b a  h an ya tlo tt v á r o s ,  a m e ly  még 
k i s em  h e v e r t e  Z r ín y i M ik ló s , B a tth y á n y  Á d á m  é s  H o h e n lo h e  g r ó f  fe l­
p ö r k ö lé s e it .  A  v i s s z a fo g la lá s  u tán i 15 é v  a  k a to n a i ig a z g a tá s ,  a  kam a­
ra i i g a z g a t á s  é s  R a d o n a y  M á ty á s  p é c s i  /ka ton a/pü spök  b ir t o k v is s z a s z e r -  
z ő  —  ta lá ló a n  —  m a ra k o d á s á v a l te lik  e l; a m ik o r  a v á r o s r a  c s a p n a k  R á­
k ó c z i  k u ru c a i (p r o t e s tá n s  v a l lá s i  s é r e lm e k )  ps H e rb e r s te in  r á c  (g ö r ö g ­
k e le t i  v a l lá s i  s é r e lm e k )  c s a p a ta i,  é s  a z  e lő z ő  15 é v  m inden  e red m én ye  
ú jra  p o rb a o m lik . G y a k o r la t i la g  1 7 0 4 -tő l in du lh a t a z  é le t  ú jra . M A D A S  is 
— e g y e s  s z e r e n c s é s  a d a to k tó l e lte k in tv e  —  1 7 1 2 -tő l tud ja  fo ly a m a to sa n  
le v e z e tn i  e g y - e g y  b e lv á r o s i  te le k  é le té t  189 5 - ig .
M e tó d u s a , h o g y  ö s s z e g y ű jt ö t t  m inden  a d a to t e g y - e s y  t e le k r e  von a t­
k o z ó la g ,  s  e z t  r ö v id  tőm on d a tok b an  id ő r e n d b e  s z e d t e .  S  itt je le n tk e z ik  
a  n é v ta n i k u ta tón ak  s z e r e n c s é s  h e ly z e t e .  U g y a n is  a z  a k k o r i,  m e g le h e ­
tő s e n  b iz o n y ta la n  v e z e t é k n e v e k  „ h á z  te le k  tu la jd o n o s "  n e v e k k é  vá ln a k  
e g y - e g y  te le k n é l,  s  a z  e g y m á s t  k ö v e tő  m a g á n jo g i (a d á s v é t e l i ,  ö r ö k ö s ö ­
d é s i,  k ö lc s ö n ü g y le t i  s tb . )  a k tu s o k  v a s k ö v e t k e z e t e s s é g g e l  b iz o n y ít já k  a  
n é v v á lt o z a to k ,  ső t n é v v á lt o z ta tá s o k  s z e m é ly é n e k  a z o n o s s á g á t .
ím e a  p é ld á k ! M íg  1 7 1 2 -b e n  m eg  i ly e n e k e t  is  o lv a s h a tu n k  „ E g y  
r á c  é g e t t  h e ly e ” , „ E g y  á c s m e s te r  é g e t t  h e ly é t  m e g v e t te  W ő b e r  A n d r á s  
(1 7 1 2 )  > W e b e r  A n d r á s  (1 7 1 4 )  e la d ta  M il le r  Z a k a r iá s  v o lt  m a rk o tá n yo s -  
n a k > M ü l ln e r  Z a k a r iá s  (1 7 1 8 )  e la d ta  A b ra h a m  J ó z s e fn e k ” ( 5 0 4 ) .  1712;
B u d im a c z  £b : B udinac/ T a m á s , 1713 : B u d a y  T a m á s , 1722 : B u d a i T am ás, 
1727 : B u d a j T a m á s , 1729: B u d a i T a m á s  (2 .4 1 ).  —  V a g y is  lá tjuk , h o g y  
a  B a ra n y á b a n  ma is  d ív ó  é s  é lő  h o rv á t  n é v a d á s  B u d in a c  ’ b u d a i’ k é ­
s ő b b  a  m a g y a r  B u d a i a la k b a n  je le n ik  m eg . H a  a  n é v  nem  le n n e  e g y e t ­
len  é s  fo ly a m a to s a n  a z o n o s  t e le k tu la jd o n o s é  m a g á n jo g i a k tu so k b a n , nem 
tudnánk  rá jö n n i a  B u d in a c z  <v B u d a i n e v e k  v is e lő jé n e k  s z e m é ly a z o n o s s á ­
g á ra .  —  H a s o n ló  n é v s o r o z a t o k  —  v á lt o z a t o k  —  c s a k  b em u ta tá sk ép p en  
a  k ö v e tk e z ő k .  1719 : M a t th ia v ic s  M ih á ly ,  1722 : M a th ia v ic s  M ih á ly , 1727: 
B a r ja k ta r  ¿ö: B a jr a k d á r  ’ zá sz ló ta rtó//  M ih á ly , 1737 : M a t io v ic s  M ih á ly  (242), 
1712: K o v a c s o v i c s  M ik ló s ,  1722: K o v a s o v i c s  M ik ló s ,  1727: Z u b a n c s ia
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M ikai a r o v ic s ,  1737: K o v a c s e v i c s  M ik ló s  z u b b o n y o s , 1763: K o v á c s é — 
v ic s  M ik ló s ,  1764 : K o v a c h e v íc h  Is tv á n , 1774 : K o v a c s e v i c s  Is tv á n  (243), 
1718: J u la n c s y  M á ty á s , 1722 : J u la n c s y  M á té , 1727: C s u la n c s ia  M á ty á s  
( 2 4 4 ) ,  —  A m in t lá tjuk , a  n é v v á ltá s  k ö z ö n s é g e s ,  ig e n  g y a k ra n  á  fo g la l­
k o z á s n é v ,  v a g y  v o lt  k a to n a i t is z t s é g é n e k  n e v e  v á lt ja  f e l  a  v e z e t é k n e ­
v e t  (h a  i ly e n r ő l  b e s z é lh e tü n k ) ,  m íg a  k e r e s z t n é v  v á lto z a t la n , b á r  itt is  
v a n  n é v t é v e s z t é s ,  am ik or a  M á ty á s  é s  M á té  n e v e t  ö s s z e k e v e r ik .
A  P é c s e t t  la k ó  m a gya r , h o rv á t  é s  n ém et n e m z e t is é g e k e t  a  k a to li­
ku s  v a l lá s  fo g ta  ö s s z e .  A  p r o te s tá n s o k k a l s z e m b e n i tü re lm e t le n s é g  jó ­
r é s z t  a  k u ru co k  tá m a d á s a k o r  ütött v i s s z a .  M íg  a  g ö r ö g k e le t i  s z e r b e k e t  
h itük e l le n  v a ló  v a l l á s i  ( n e m  n e m z e t is é g i ! )  tü r e lm e t le n s é g  a  v á r o s i  
v e z e t é s b ő l ,  k é p v is e l t e t é s ü k b ő l  k iz á r ta , ső t id ő v e l  —  h a  nem  té r te k  át 
a k a to lik u s  h itre  —  a  v á r o s t  e l  k e lle t t  h a g y n io k . S  m iután m indkét e s e t ­
b en  e ls ő s o r b a n  a  ném et k a m a ra i t is z t v is e lő k ,  i l l e t ő le g  a  s z e r z e t e s r e n ­
d e k  ném et s z á rm a z á s ú  p a p ja i v o lta k  a  v a l lá s i  tü re lm e t le n s é g  k é p v is e lő i ,  
e n n e k  v é r e s  k ö v e tk e z m é n y e it  is m e r jü k  a  k u ru c  b e tö r é s  é s  a z  ú g y n e v e ­
ze tt „ r á c d ú lá s " -k é n t  s z á m o n  ta rto tt e s e m é n y b e n *  a m e ly  a  v á r o s  ném et 
p o lg á r s á g á r a  sú jto tt le .  E z  tu la jd o n k é p p e n  an n ak  a z  —  1703 . á p r i l is  
1 9 -én  b e fe je z ő d ö t t  —  h a rc n a k  a  k ö v e tk e z m é n y e  lett, h o g y  I. L ip ó t v i s z -  
s z a a d ta  —  h a b á r  n o v a  d o n a tio k én t —  a p é c s i  k a to lik u s  p ü s p ö k s é g  fö l­
d e s ú r i jo g a it .
A  k a ton a i, i l le t ő le g  k a m a ra i k ö z ig a z g a t á s  R a d a n a y  p ü sp ö k  m inden  
e z ir á n y ú  ig é n y é t  ig y e k e z e t t  g á n c s o ln i,  s  a  k é t  f é l  k ö z ö t t  nem  é p ü le te s  
té n y e k b e n  m erü lt k i e  v ita , m á s r é s z t  a  h e ly b e l i  g ö r ö g k e le t i  s z e r b e k e t  
( a k k o r i  n e v ü k ö n  r á c s á g o t )  i g y e k e z e t t  fe lb ú jtan i, r é s z ü k r e  b é c s i  tám o­
g a tá s t  s z e r e z n i  a  p ü s p ö k s é g  (k á p ta la n , s z é k e s e g y h á z  s tb . ) fö ld e s ú r i 
ig é n y e  e lle n . E z é r t  1704  után  P é c s e t t  c s a k  m a g y a ro k a t, n ém e tek e t, k a ­
to lik u s  h o rv á to k a t  (a k ik n e k  j ó r é s z e  a  p o to ro k  —  m uzu lm án h itre  tért 
h o r v á to k  —  k ö z ü l k e rü lte k  k i )  ta lá lu n k . A  v á r o s i  p o lg á r s á g  —  k ö z ö s e n  
fé lt v e  c s e k é l y  fü g g e t le n s é g é t  a  v á r o s v e z e t é s b e n  — , a m e ly  a  k a to n a i 
ig a z g a tá s  é s  k a m a ra i i g a z g a t á s  m a ra k o d á s a  k ö zö t t  la s s a n - la s s a n  k ia la ­
kult —  e lő té r b e  to lv a  a m in d en b en  e lő n y t  é s  tá m oga tá s t é l v e z ő  p é c s i  
ném et p o lg á ro k a t ,  k ü lön  B é c s ig  in s ta n c iá z ta k  a  p ü s p ö k s é g  fö ld e s ú r i jo ­
g a in a k  v i s s z a á l l í t á s a  e l le n .  E z  a  k ö z ö s  g a z d a s á g i ,  i g a z g a t á s i  é rd e k  
v o lt  a z  a m a lg a m izá ló  e rő , a  k a to lik u s  v a l lá s  p e d ig  le h e t ő v é  te tte  ö s s z e ­
h á z a s o d á s u k a t ,  E z  c s a k h a m a r  a  k is e b b s é g i  n é m e ts é g e t  é s  h o r v á ts á g o t  
m inden  k ü lö n ö s e b b  ö s z t ö k é lé s  n é lk ü l b e o lv a s z to t ta  a  m a g y a r s á g b a . E lő -
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s e g ít e t t e  e z t  a.z is ,  h o g y  a  n ém et é s  h o r v á t  ip a r o s s á g  n e m c s a k  a v á ­
r o s  p o lg á r a in a k , hanem  a n n a k  m a g y a r n y e l v ű  k ö r n y e z e t é n e k  is  do l­
g o z o t t ,  é s  í g y  a  m a g y a r  n y e lv  is m e re te ,  g a z d a s á g i ,  ü z le t i,  m e g é lh e té s i 
é r d e k k é  is  v á lt .  E z é r t  1763 . n o v e m b e r  1 -é n  a  t a n á c s ü lé s !  j e g y z ő k ö n y v  
17, p o n tja  i g y  s z ó l :  „ A n n o  1759 . m á jus 11. n a p já n  kü ldött C s á s z á r i  és  
K i r á ly i  p a ra n ts o la t  s z e r é n t  m e g h a g y a tta tn é k , h o g y  m indennem ű  P ro th o -  
c o la t io k  h e l y s é g b é l i  n y e lv e n  té te tő d g y e n e k ,  a z é r t  is  e z e n  tűi m agyar 
n y e lv e n  le g y e n e k  m inden  P r o th o c o la t io k ,  a n n y iv a l  is  in k á b b , h o g y  a zon  
n y e lv e t  m ajd  m inden  n e m ze t  m eg  é r t i.”
T e h á t  g y a k o r la t i la g  a  H a b s b u rg  h á z b é l i  c s á s z á r i  in t é z k e d é s  o k o z ­
ta P é c s e t t  a  n é m e t  n y e lv ű  í r á s b e l i s é g  —  e g y id ő r e  v a ló  —  h á tté rb e -  
s z o r ít á s á t ,  m iután a d d ig r a  a  m a g y a r  n y e lv  mint k ö z v e t í t ő  n y e lv  á lta lán os  
is m e r e tn e k  ö rv e n d e tt .  S z ü k s é g e s n e k  tartom  e z t  a  tén y t —  a m e ly e t  ed d ig  
é r th e te t le n ü l —  m inden  e z  id ő r e  v o n a tk o z ó  p u b lik á c ió  m e llő zö tt , k idom bo­
r íta n i. U g y a n is  is m é te lte n  v i s s z a t é r ő  v á d ,  s  a z  ú jab b , a  b a ra n y a i ném et­
s é g g e l  f o g la lk o z ó  k ü lfö ld i k ö z le m é n y e k  is  „ In fo lg o  d é r  g e w a lts a m e n  M ad- 
ja r is ie r u n g s a k t io n e n  is t  a u c h  d a s  D e u ts c h e n  P ü n fk ir c h e n . . .  fá s t  v o l t ig  
v e r s c h w u n d e n ."  (W E ID P E IN ,  2 3 )  m e g á l la p ítá s s a l  r ö g z í t e n e k ,  a té n y e k  
is m e r e té n e k  h iá n y á b a n , t e l je s e n  h ib á s a n .
E z é r t  lá tju k  —  am ik o r  m ég  a  n e v e k  nem  á lla n d ó s u lta k  —  h o g y  a  n é v ­
a d á s  is  h u llá m zó , b á r  ta lá n  a  n ém et n e v e k  m ég  a le g s z i lá r d a b b a k .  íme 
n é h á n y  p é ld a ! 1712 : Ö z v .  E r l ic h n é  B o rb á la ,  1722 : O e r i ic h n é  B o rb á la , 
1729 : O g le r n é  B o r b á la  (3 7 7 — 8 ) ;  1774 : C z i r ia k y  J á n o s , 1783: S z a b ó  
C z ir ia k  J á n o s  s z í í c s m e s t e r  ( u o . ) ;  1712 : M a r in k o  K o n ju g y ,  1714 : M a r in - 
c s i c s  A n n a  M á r ia  é s  fia  J ó z s e f ,  1722 ; M a r in k o v ic s  J ó z s e f  (4 3 7 )  ; 1727: 
Ö z v .  N á d a s s in é ,  1738 : N á d a s d i  / K o r p o r a lo v ic s / M ik ló s  v á r m e g y e i  hajdú, 
1752 : ö z v .  N á d a s d i  M ik ló s n é  ( u o . ) ;  1722 : K a p o s v á r i  C s u r c s ia  M ih á ly , 
1737 : K a p o s v á r i  M ih á ly , 1737 : K a p u s v á r i  á r v á i ,  1740 : A  k a p o s v á r i  ka ­
pu ő r s é g é n e k  h á z a  —  teh á t a  c s a lá d  a  p é c s i  K a p o s v á r i ,  m ásk én t V as­
k ap u  m elle tt la k v á n  k a p ja  a  „ K a p o s v á r i "  m e g k ü lö n b ö z te tő , m ajd c s a lá d ­
n e v e t ,  1748 : K a p o s v á r i  M a r ia n n a , 1751 : K a p o s v á r y  á r v á k ,  1752: K a p o -  
s o v i c s  á r v á k  h á z a  —  itt ism é t h o r v á t  v e z e t é k n é v  b u k k an  fe l, i g a z o lv a  
a c s a lá d  t ö b b n y e lv ű s é g é t ,  1753 : K a p o s v a r y  M a r ia n n a  e la d ta  ü r e s  te l­
k é t (4 7 8 — 9 ) .  1712 : H a id u k  M á ty á s ,  1722 : H c y d u c  M á ty á s  é s  R a d a s ic s  
G y ,  h á z a ,  1727 : R o s z h a jd o  M á r to n  ( 4 8 3 ) ;  1737 : H illm a é r  J ó z s e f  n y e r e g -  
já r tó  k e r t je ,  1748 : ö z v .  H i l m a j  e r  M a g d o ln a ,  1722: ö z v .  H o lm a y e r  Józssí— 
n é  n y e r g e s  —  a  n ém et n é v  m ó d o s u lá s a i a  l e j e g y z ő  h a llá s a  s z e r in t  (4 9 l ) ;
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1722: Ö z v ,  P u g u a y  P é t e r n é  m ost K o v a s o v i c h  M ih á ly n é  —  a  k o ra i  ha­
lá lo z á s o k  miatt a z  ö z v e g y e k  n é v v á l t o z á s a i  m ég  g y a k o r ib b a k ,  1742 : B ü k — 
vayn é  k e r t je  ( 5 0 3 ) ;  1764 : B ir ja n a c z  /D idovatz/  A n ta l ,  1774 : D id o v a t z  
A n ta l s z ű r s z a b ó  m e s te r  —  a  ma i s  é lő  D e d o v á c  ip a r o s c s a lá d  ő s e  (437 );
— N é h a  a z o n b a n  m o s o ly o g  is  a  s z ig o r ú  a d m in is z t r á c ió ,  a m ik o r  a  k é z — 
íe k e rü lő  s z e m é ly  k ö z is m e r t  leh e te tt : 1722 : P o c h s in a  M á r ia  ö z v e g y ,  1734: 
ö zv . P o s in a  N in a , é s  v é g ü l  1737 : M in a  h á z a  ( 4 3 8 ) ;  1712 : S z e d e c z k y  
mre, la k ó  H o rv á th  K r a n e c z  M ih á ly ,  1718 : ö z v .  M á r ia  e la d ta  H o rv á th n é  
Tuliának, 1722 : ö z v .  C r a in iz  M ih á ly n é , m ost N a n c s iz n é ,  1727 : N a n c s ic s  
Tam ás, 1737 : J u lis k a  ö z v e g y ,  1741 : ö z v .  N a n c s ic s  T a m á s n é  —  am ik o r  
m egint s z ig o r ú b b a k  v o l t a k  a  n e v e k  l e j e g y z é s é b e n ,  1748 ; J u lis k a  ö z v e g y
— s z í v e s e b b e n  fo g ta  a  to l l  e z t  a  n e v e t ,  1749 : H o rv á th n é  J ú lia  (5 1 0 — l ) .
I ly e n , n é vk u ta tó in k  s z á m á r a  ro p p a n t é r t é k e s  a d a to k a t  m eríth etü n k  
M A D A S  J Ó Z S E F  g a z d a g  g y ű jt é s é b ő l .  A z  e d d ig i  —  é s  f é l r e v e z e t ő  —  
s z ó r v á n y o s  a d a to k  h e ly e t t  a z  e z e r s z á m r a  m egm u ta tk o zó , é le t e t  le h e lő  
m agán jog i a k tu s o k  a d a ta i m ár a  m atem atika  t ö r v é n y s z e r ű s é g é v e l  b iz o ­
nyítják a z t ,  h o g y  ö t v ö z ő d ö t t  ö s s z e  jó b a n - r o s s z b a n  e g y  v o lt  s o k n y e lv ű  
vá ro s  itt a  M e c s e k  a ljá b a n  a  g a z d a s á g i—r o k o n s á g i  é r d e k s z á la k o n  k e ­
resz tü l.
P é c s  é s  k ö z v e t le n  k ö r n y é k é n e k  h e ly n e v e ih e z  i s  h a s z n o s  s e g í t s é ­
get nyú jt, a m ik o r  h e ly n e v e k k é  k ö v ü lt  r é g i  p é c s i  c s a lá d n e v e k e t  e m e l k i 
a f e l e d é s b ő l  S z k ó k ó ,  F r ü v e js z ,  D a n ic  s tb . v e z e t é k n e v e k  ma m ind e g y — 
eg y  h e ly n é v b e n  é ln e k .
K ív á n a t o s  le tt v o ln a  —  d e  m ég  p ó to lh a tó  —  a z  a d a tg y ű jte m é n y h e z  
névm utató k é s z í t é s e ,  a m e ly  e g y ú t ta l a  h a z a i  c s a lá d n e v e k n e k  é s  k e r e s z t ­
n e v e k n e k  /n évd iva t!/  p á ra t la n  a d a ttá ra  le n n e .
Is m e r te té s ü n k e t  a z z a l  z á r ju k , h o g y  k ív á n u n k  a  m a g y a r  h e ly tö r té n e t -  
írá sn a k  m ég  s o k  i ly e n  é r t é k e s  m unkát.
R E U T E R  C A M I L L O
S Z A B Ó  T .  A T T I L A ,  N é p  é s  n y e lv .  V á lo g a to t t  ta n u lm á n yo k  é s  
c ik k ek . IV .  B u k a re s t ,  1 9 8 0 . 676  la p .
S Z A B Ó  T .  A T T I L A  e g é s z  é le tm ű v e  s z o r o s a n  k a p c s o ló d ik  a  
m agya r n é v tu d o m á n y h o z . E z t  b iz o n y ít ja  v á lo g a to t t  ta n u lm á n ya in a k  é s  
c ik k e in e k  n e m ré g  m e g je le n t  n e g y e d ik  k ö te te  is ,  a m e ly  s z é p  s zá m m a l 
ta rta lm az n é v ta n i tém á jú  ír á s o k a t .
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K é t  ö n á lló  f e je z e t e  i s  v a n  e b b e n  a  k ö te tb e n  a  n é v ta n i v o n a tk o ­
z á s ú  tan u lm án yok n ak . A z  e g y ik n e k  a  c ím e  A  n é v  é s  a z  em b er  (64-165), 
a  m á s ik n a k  p e d ig  A  h e ly n é v k u ta tá s  m ó d s z e r e  é s  g y a k o r la ta  (1 6 6 -2 7 5 ).  
M in d k é t f e je z e t  k iilö n -k ü lö n  is  ö n á lló  n é v tu d o m á n y i é r te k e z é s -g y ű jte m é n y  
le h e tn e , d e  m ég  e z e k e n  k ív ü l is  v a n n a k  n é v ta n i c ik k e k  a  töb b i f e je z e t ­
b e n  e lr e j t v e .  T ö b b  is  a k a d  a  K é p s z e r ű  n y e lv é s z e t  c ím ű r é s z b e n .  M irő l 
b e s z é ln e k  a  h e ly n e v e k ?  (2 1 — 3 ) ,  H o g y a n  a la k u lta k  k i s z e m é ly n e v e in k ?  
(2 4 — 3 6 ) cím ű tan u lm án ya i n e m c s a k  a  tu d om á n yos  is m e r e t t e r je s z t é s  is ­
k o la p é ld á i,  hanem  a  m a g y a r  n y e lv é s z e t  fö ls ő fo k ú  o k ta tá s á b a n  is  k iv á ló ­
an  a lk a lm a zh a tó  m unkák. A  K a lo t a s z e g i  m e s te r -  é s  fo g la lk o z á s n e v e k  a 
X V I I— X IX .  s z á z a d b ó l  (3 0 5 — 1 4 ) ,  a  K a lo t a s z e g  r é g i  n é p i fa z e k a s s á g á n a k  
tö r té n e té h e z  (3 1 5 — 8 )  s  m é g  e z e k e n  k rvü l több  c ik k  is  te le  v a n  tö rtén e­
ti s z e m é ly n é v a d a t ta l .  A  T ö r t é n e t i  n é p r a jz i  fu r c s a s á g o k  (3 4 1 — 6 l )  címmel 
ö s s z e fo g la l t  k is e b b  k ö z l é s e k  p e d ig  tö r tén e t i h e ly n e v e k e t  ta r ta lm a zn a k  
s z é p  s zá m m a l.
T é r jü n k  a z o n b a n  v i s s z a  a  k é t  fő  n é v ta n i f e je z e t h e z !  C im ü k b ő l is  
lá ts z ik ,  h o g y  a z  e ls ő  s z e m é ly n é v i  tém ájú  tan u lm án yok a t f o g la l  m agában . 
T a lá lk o z u n k  itt r é g i  k e r e s z t n e v e k  ( S a u l ) ,  c s a lá d n e v e k  ( G y ö r g y d e á k ,  
C o s b u c )  m a g y a rá z a ta iv a l,  d e  a  f e j e z e t  fő  sú ly á t  k é t n a g y o b b  tanu lm ány 
a d ja : A  m a ro s  v á s á r  h e ly i  s z e m é ly n é v a n y a g  b e v e - je l l e g ű  e le m e i a  X V II. 
s z á z a d  e l s ő  f e lé b e n  (7 3 — 1 0 1 ) é s  E la vu lt , h a ló d ó  é s  é lő  k ic s in y ít ő -b e -  
c é z ő  k é p z ő k  a  m o ld va i c s á n g ó  n y e lv já r á s b a n  (1 0 2 — 6 5 ) .  H a  e z e k h e z  
h o z z á v e s s z ü k  u g y a n c s a k  S Z A B Ó  T .  A T T I L Á n a k  a  k o lo z s v á r i  tö rtén eti 
b e c e n e v e k r ő l  íro tt k ö n y v é t  (N y tu d É r t .  59 . s z . ) ,  v a la m in t a  K R IZ A - g y u j -  
íö t íe  e r d é ly i  b e c e n e v e k  fö ld o lg o z á s á t  ( S Z A B Ó  T .  A T T I L A :  A  V adrózsák  
n y e lv já r á s i  a n y a g a .  = A N T A L  Á R P Á D  —  F A R A G Ó  J Ó Z S E F  —  S Z A B Ó  T . 
A T T I L A ,  K r i z a  J á n o s . K o lo z s v á r ,  1971 . 187— 2 0 6 ) ,  t e l j e s  k é p ü n k  a la ­
ku l k i a  m a g y a r  n y e lv te rü le t  je le n tő s  r é s z é t  k ite v ő  k e le t i  f e lé n e k  tö rté­
neti b e c é z é s é r ő L  (B á r  a  m ás ik  f e lé r e  is  le n n é n e k  i ly e n  k iv á ló  fö ld o l­
g o z á s a in k !  )
A  h e ly n e v e k k e l  f o g la lk o z ó  f e j e z e t  s o k k a l  töb b ré tű . A  k ö z ö lt  14 
tan u lm án yb an  v a n  á lta lá n o s  m ó d s z e r ta n i je l le g ű  (M ié r t  é s  h o g y a n  gyű jt­
sü k  a  h e ly n e v e k e t?  251— 7 5 ) ,  a z  e g é s z  m a gya r  h e ly n é v a d á s  tö r té n e té re  
v o n a tk o z ó  ( A  m a g y a r  h e ly n é v a d á s  t ö r té n e té h e z .  210— 2 ) ,  e ltűnt h e ly s é ­
g e k  n e v e it  ku ta tó  (E ltű n t-e  a  k ö z é p k o r i  e r d é ly i  E ile s d ?  178— 83; E g y  
m ás ik  E i le s d .  184— 6; A  k ö z é p k o r i  E e h é r  m e g y e  e g y  e ltűn t te le p ü lé s e :  
L e n g y e lk é k .  187— 9; E ltűnt t e le p ü lé s —e  B a rb á t fa lv a ?  190— 6; s t b . ) ,  n é v -
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t íp u s v iz s g á ló  ( A z  Is z ta m b u l- , i l l e t ő le g  a  M a lo m b a -t íp u sú  h e ly n é v k ö l -  
Ic s ö n z é s  k é r d é s é h e z .  2 2 1 — 50; A z  A m a d é fa lv a  > M a d é fa lv a - fé le  n é v a la ­
kulás k o ra . 174— 7 )  é s  s z á m o s  h e ly n é v e t im o ló g iá t  ta r ta lm a zó  (L a k s á g .
197— 9; Ö k ö r itó . 2 0 2 — 7; R a v a s z l ik .  208— 9; s t b . ) .
T e r m é s z e t e s e n  m in d en k i tud ja , h o g y  S Z A B Ó  T .  A T T I L A  V á lo g a ­
tott tan u lm án ya in ak  é s  c ik k e in e k  g y ű jte m é n y e  s o r o z a tá b a n  m e g je le n ő  
kö te tek  n a g y o b b r é s z  o ly a n  m unkákat ta r ta lm a zn a k , a m e ly e k  m ár r é g e n  
— á lta lá b a n  a l ig  h o z z á fé r h e t ő  h e ly e n ,  mint p é ld á u l E rd é ly ,  E r d é ly i  I s k o ­
la, E r d é ly i  M ú zeu m , E lő r e ,  H a rg ita  K a le n d á r iu m  stb . —  m e g je le n te k  nyom ­
ta tásban . S o k  a z o n b a n  e g é s z e n  á td o lg o z v a ,  új a d a to k k a l k i e g é s z í t v e  lá t 
most ú jra  n a p v ilá g o t .  P é ld á u l  A  k ö z é p k o r i  S a u l, S á l  n é v  é s  e g y e b e k  
című tan u lm án y  j e g y z e t é b e n  e z t  o lv a s h a t ju k : „ A z  E M . X L V I I I ,  284 . 1.- 
¡án S a u l, S á l  c ím m el k ö z z é t e t t  c ik k e c s k e  itt m ost je le n tő s e n  b ő v í t v e  j e ­
len ik  m eg ," ( 6 5 0 ) .  M á s ik  c ik k h e z  e z t  a  m e g je g y z é s t  fű z te  h o z z á  a  s z e r ­
ző: „ A z  itt ú jra  m e g je le n ő  tan u lm án y  a z  e l ő z ő  k ö z lé s b e l ih e z  v is z o n y í t ­
va je le n tő s  s zá m ú  a d a lé k k a l,  a  8. p on tta l b ő v íte tt , s t í lu s b e li  s im ítá s o k k a l 
és s z e r k e s z t é s - m ű s z a k i  v á l t o z t a tá s o k k a l  m ód os íto tt k ö z lé s . "  (6 5 6 . )
A z  e g é s z  m a g y a r  n y e lv tu d o m á n y , d e  k ü lö n ö s e n  a  n é v ta n  ku ta tó i 
annak  is  ö rü lte k  v o ln a , h a  v á lto z a t la n u l k a p já k  k é z b e  e z e k e t  a  h a lla t­
lan é r ték ű , m á ig  id ő s z e r ű  é s  v é g t e le n ü l  t a n u ls á g o s  m unkákat. í g y  v i ­
s zo n t m ég  n a g y o b b  m e g b e c s ü lé s s e l  fo g a d ju k  a  tö r e t le n  m u n k a k ed v íí tu­
d ós  S Z A B Ó  T .  A T T I L A  ta n u lm á n ya in a k  g a z d a g  g y ű jte m é n y é t .
H A J D Ú  M I H Á L Y
G E O R G E  R . S T E W A R T ,  A m e r ic a n  G iv e n  N a m e s . T h e i r  O r ig in  
and  H is t o r y  in  th e  C o n te x t  o f  th e  E n g lis h  L a n g u a g e .  N e w  Y o r k .  v i i i  +
2 64 lap
A z  A m e r ik a i  E g y e s ü lt  Á l la m o k  a n g o l n y e lv ű  la k o s s á g á n a k  n é v -  
h a s z n á la ta  nem  e g y e z ik  m eg  m in d en b en  A n g l i a  la k ó in a k  n é v v i s e l é s é v e l .  
K ü lö n b s é g e k  m ár a  n é v v á la s z t á s b a n ,  a  n é v d iv a tb a n  is  v a n n a k , s  e z é r t  
h a s z n o s  é s  s z ü k s é g e s  k ü lö n  a m e r ik a i k e r e s z t n é v s z ó t á r  k ia d á s a ;  j ó l l e ­
het m ár töb b  i ly e n  m e g je le n t , e z  a z  új k ö n y v  fö ld o lg o z á s á n a k  m ó d s z e ­
r é v e l  é s  ta r ta lm á v a l is  a d  ú ja t , e d d ig  is m e re t le n t  a  n é vk u ta tó k n a k .
R ö v id  b e v e z e t ő jé b e n  ( v i i — v i i i )  a  s z e r z ő  k ife jt i, m iért h a s z n á l ja  a  
„ g iv e n  n am e" ’ ado tt n é v ’ term inus te c h n ic u s t .  L e í r ja  a z  a m e r ik a i n é v a d á ­
s i s z o k á s o k a t ,  n é v h a s z n á la t i  s z a b á ly o k a t  s tb . M e g á l la p ít ja ,  h o g y  a  n é v -
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a n y a g  c s e r é lő d ik :  ú jak a t v e s z n e k  h a s z n á la tb a  id e g e n  n y e lv e k b ő l  k ö l­
c s ö n ö z v e  v a g y  a n g o l  n e v e k b ő l  a la k ítv a , m á sok a t v is z o n t  e l fe le d n e k ,  nem 
h a s z n á ln a k . E n n e k  k ö v e tk e z t é b e n  a z  i ly e n  témájú, m unkák —  a  s z e r z ő  
v é le m é n y e  s z e r in t  —  nem  is  le h e tn e k  t e l je s e k ,  d e  e z e n  k ív ü l is  c s a k  a 
X X . s z á z a d i  a m e r ik a i n e v e k  b em u ta tá sá t v á l la l ja .
A  k ö te t tö r tén e ti v á z la t a  ( 3 —'4 4 ) a la p o s  a n g o l k e r e s z tn é v tö r té n e t .
A  k e lta  n e v e k  t á r g y a lá s á v a l  k e z d i  a  v is s z a p i l la n tá s t ,  m ajd a  norm ann  
n e v e k k e l  fo ly ta t ja . K ü lö n  f e je z e t e t  s z e n t e l  a  k é s ő - k ö z é p k o r  va lam in t a 
r e fo rm á c ió  n é v a d á s á n a k .  A z  i g a z i  a m e r ik a i n é v tö r té n e t  a z  e ls ő  t e le p e ­
s e k  n é v a d á s é n a k  v iz s g á la t á v a l  k e z d ő d ik .  A b b a n  a  s z e r e n c s é s  h e ly z e t ­
b e n  v a n  a z  a m e r ik a i n évk u ta tó , h o g y  a  M a y f lo w e r e n  é r k e z ő  68 fé r fiu tas  
n e v e ir ő l  fön n m arad t e g y  f ö l j e g y z é s ,  a m e ly e t  a  s z e r z ő  f ö ld o lg o z  n é v ta n i 
s z e m p o n tb ó l,  ö s s z e h a s o n l í t v a  k o r a b e l i  a n g o l  v á r o s o k  f é r f in e v e iv e l  é s  k é ­
s ő b b i a m er ik a i ú js zü lö t te k  k e r e s z t n e v e iv e l .  A  X V I I I .  s z á z a d  e le jé t  fo rdu ­
ló p o n tn a k  tek in ti a  k ö n y v  a z  . a m e r ik a i n é v a d á s b a n , s  h a  nem  is  mutat be 
„n é v fo r ra d a lm a t" ,  a  n é v v á la s z t á s  la s s ú  v á l t o z á s á t  s z e m lé lte t i,  a m e ly  a 
g ö r ö g — la tin  ku ltú ra  h a tá s á n a k  n ö v e k e d é s é r e  k ö v e tk e z e t t  b e , s  „ k la s s z i ­
k u s "  k o rn a k  n e v e z i  e z t  a z  é v s z á z a d o t .  A  XDC. s z á z a d  n é v a d á s a  nagyin 
s z ín e s  v o l t  A m e r ik á b a n . M e g n ö v e k e d e t t  a  n e m -a n g o lu l b e s z é lő k  s zá m a , 
é s  s o k  id e g e n  k e r e s z t n é v  ta lá lh a tó  a z  a n g o lo k  k ö r é b e n  m ár r é g e b b e n  
h a s z n á lta k  m elle tt. A  X X .  s z á z a d i  n é v d iv a to t  le g n e h e z e b b  bem utatn i — 
ír ja  a  s z e r z ő .  A  c s a lá d n é v n e k  k e r e s z tn é v k é n t  v a ló  h a s z n á la ta  —  fé r f i­
ak  e s e t é b e n  —  e b b e n  a  s z á z a d b a n  v á lt  g y a k o r iv á .  M in d  a z  ír á s - ,  mind 
p e d ig  a z  e jt é s v á lt o z a to k n a k  n a g y  s z á m a  k e le tk e z e t t .
A  k ö n y v  g e r in c é t  h a ta lm a s  s z ó tá r a  (4 3 — 2 5 8 ) a d ja . E b b e n  a  fé r íi-  
é s  n ő n e v e k  'v e g y e s e n  s z e r e p e ln e k  a z  a n g o l  á b é c é  b e tű re n d je  s z e r in t ,  
s a  b io ló g iá b a n  h a s z n á la to s  je le k  u ta ln ak  a  n é v v is e lő  n e m é re . N é h á n y  
n é v n é l  ( A l v a  ~ A . lv a h ,  J u s t in e - -  Ju stin a , F r a n c is  ^ F r a n c e s ,  L e s l i e  '- '- 'L e s le j 
L y n n —’L inn , M a r io n  -^ -M arian  s tb . )  c s a k  a z  ír á s k é p  k ü lö n b ö z te t i m eg  a  
n em ek et, m á so k n á l (E s m é ,  J o d y , Juba, K im , L e e ,  L e ig h  s tb . )  m ég  azsern '  
e g y a rá n t  v is e lh e t ik  fé r f ia k  é s  n ők . M e g le h e tő s e n  s o k  a  több  a la k b a n  is  
h a s z n á la to s  n é v  (A b r a h a m  : Á b rá m , A d e l a  : A d é l é ,  A d o lp h  : A d o l f ,  A lá n  : 
A l l é n  : A l la n ,  A n n  : A n n a  : A n n e ,  A n g é la  : A n g e l in e  : A n g e l ín a  : A n g e l i a ) .
A  n é v  m a g y a rá z a ta k o r  s o k  e s e tb e n  c s a k  u ta l a r r a  a  n y e lv r e ,  a -  
m e ly b en  k ia la k u lt  a  k e r e s z tn é v ,  m á sk o r  r é s z le t e s e b b  e t im o ló g iá t  i s  k ö z ö l  
a z  e r e d e t i  je ln t é s  m e g a d á s á v a l  A z  e g y e s  n e v e k  d iv a t já v a l,  k ü lö n b ö ző  
k o ro k b a n  v a ló  e l t e r j e d é s é v e l  a la p o s  r é s z l e t e s s é g g e l  fo g la lk o z ik .  M e g e m ­
líti irod a lm i v a g y  tö rtén e lm i e lő fo rd u lá s a ik a t .  V é g ü l a  n é v  m o r fo ló g ia i tö rté ­
n e té v e l,  b e c e n e v e iv e l  is  fo g la lk o z ik  r ö v id e n .
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A n n a k  m e g á lla p ítá s á ra ,  h o g y  v a ló b a n  m e n n y ir e  „a m e r ik a i” k e r e s z t n e v e ­
k e t ta r ta lm a z  e z  a  s z ó tá r ,  é r d e m e s  ö s s z e h a s o n l í t a n i  a z  a n y a g á t  a z  e g y ik  
le g tu d o m á n y o s a b b  ig é n y l i  a n g o l  k e r e s z t n é v s z ó t á r r a l  (E , G .  W IT H Y C O M B E , 
T h e  O x fo rd  D ic t io n a r y  o f  E n g l is h  C h r is t ia n  N a m e s , L o n d o n -O x fo r d -N e w  "York , 
1 973 .), A z  „ A ” b e tű v e l  k e z d ő d ő  n e v e k  k ö z ü l  a  k é t  s z ó t á r  135  n e v e t  t á r g y a l  
ö s s z e s e n .  E n n e k  a l ig  f e le  (5 8 ) k ö z ö s ,  v a g y i s  o ly a n , am it m indkét s z ó t á r  fö l­
v e s z .  50 ta lá lh a tó  k iz á r ó la g  a z  a n g lia i,  27 p e d ig  c s u p á n  a z  a m e r ik a i n é v s z ó ­
tá rb a n . V é g e r e d m é n y b e n  t a h á t s z ü k s é g e s  v o l t  m e g je le n te tn i e z t  a  tu d o m á n y o s  
ig é n y l i ,  j ó l  k e z e lh e t ő ,  s z é p  k iá l l í tá s ú  a m e r ik a i k e r e s z t n é v s z ó t á r a t .
( A  k ö n y v  m e g k ü ld é s é é r t  itt i s  h á lá s  k ö s z ö n e t é t  m on d ok  P .  A .  S h e r -  
w o o d n a k , a  U n iv e r s i t y  o f  L o n d o n  m a g y a r  n y e lv é s z t a n á r á n a k . )
H A J D Ú  M I H Á L Y
V T G A  G Y U L A ,  N é p i  k e c s k e t a r t á s  M a g y a r o r s z á g o n .  M is k o lc ,  1981 .
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A  N é v ta n i E r .e s f t ő  h a g y o m á n y a i k ö z é  ta r to z ik  o ly a n  r o k o n  s z a k t e r ü ­
le te k  k ia d v á n y a in a k  is m e r t e t é s e ,  a m e ly e k  a  n é v tu d o m á n y  s z a k e m b e r e i  s z á ­
m ára  is  r e j t e g e tn e k  é r d e k e s s é g e k e t .  K ü lö n ö s e n  fo n to s  e n n e k  a  s z e r e p e  a k ­
k o r , h a  a z  o r s z á g o s  k ö n y v k e r e s k e d e lm i  h á ló z a tb a  nem  k e rü lő  k ö n y v r ő l  v a n  
s z ó .  I ly e n  a  B o r s o d i K is m o n o g r á f iá k  s o r o z a t  le g ú ja b b  (1 2 .) k ö te te ,  a  m is k o lc i  
H erm án  O ttó M ú zeu m  k ia d v á n y a ,  V IG A  G Y U L A  h é z a g p ó t ló  ta n u lm á n ya .
A  m a g y a r  n é p ra jz tu d o m á n y  m in d ig  n a g y  f ig y e lm e t  s z e n t e l t  a z  á lla t ta r tá s  
k u ta tá sá n a k . K é t  n a g y  ö s s z e f o g la l á s  i s  j e l z i  e z t  ( K . K O V Á C S  L Á S Z L Ó ,  A  
m a g y a r  á lla t ta r tá s  k u ta tá sa . B p ,, 1948 ,; A N D R Á S P A L V Y  B E R T A L A N ;  Á l l a t -  
ta r tá s i v iz s g á la t a in k .  = D is s e r t a t io n e s  E th n o g r a p h ic a e  11. B p ., 1976— 8. 89—  
104 ). V IG A  G Y U L A  m ost is m e r te te n d ő  k ö n y v é b e n  a  k e c s k é v e l ,  a  k e c s k e t a r ­
tá s s a l  f o g la lk o z ik .  A  k is á l la to k  k u ta tá s a  k o rá n ts e m  v o l t  e g y e n le t e s .  A  ju h á ­
s z a i r ó l  v i s z o n y la g  k im e r ítő e n  le ír ta k  m inden t, a  s e r t é s t a r t á s r ó l  is  b ő v e n  v a n ­
n a k  tan u lm án ya in k , ám  a  k e c s k e t a r t á s  m in tha m o s to h a g y e rm e k e  le tt v o ln a  e d ­
d ig  a  f ig y e le m n e k .  E b b e n  a  k ö n y v b e n  m o n o g ra fik u s  f ö ld o lg o z á s t  k a p u n k  a 
k e c s k e ta r t á s r ó l .  A  s z e r z ő  e l ő s z ö r  a  m a g y a r  k e c s k e t a r t á s  tö r té n e t i  v á z la t á t ,  
m ajd  a  ta r tá s  tö r té n e t i t íp u sa it  a d ja . A  s z o r o s a b b a n  v e t t  n é p r a jz i  l e í r á s  e zu tá n  
k ö v e tk e z ik :  a  ta r tá s  te c h n ik á ja ,  a  p á s z t o r o k ,  g o n d o z ó k  b em u ta tá sa , a  h a s z o n ­
v é t e l  (te j, h ú s , s z ő r ,  b ő r  s tb .).  A m i a  tan u lm án yt a  N é v tE r t .  s z á m á r a  is  é r d e ­
k e s s é  t e s z i ,  a z  a  k e c s k e n e v e k  r ő l  s z ó l ó  r ö v id ,  d e  r e n d s z e r e z é s r e  e ls ő  Í z ­
b e n  k ís é r le t e t  t e v ő ,  k iv á ló a n  m eg ír t  f e j e z e t .
A  k e c s k e n é v a d á s  ú ja b b  j e l e n s é g  —  á lla p ít ja  m eg  a  s z e r z ő .  B iz o n y ít é k u l  
a z t  h o z z a  fö l, h o g y  a h o l s o k  k e c s k e  v a n ,  m ég  m a s em  k a p  n e v e t  a z  á lla t , a  
p á s z t o r o k  is  a z t  m on d ják : „ c s a k  k e c s k e  v a n ,  n in c s  k ü lö n  n e v e " .  H o g y  m ily en
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r é g i  j e l e n s é g r ő l  le h e t  s z ó ,  tö r tén e t i a d a to k  h íjá b a n  n e  fir ta s su k ; a z  a z o n b a n  
ig a z o lh a tó n a k  lá ts z ik ,  h o g y  a  h á z  k ö rü li, a  c s a lá d  k ö z e lé b e n  é lő  k e c s k é k n e k  
a z  a s s z o n y o k ,  g y e r e k e k  (ő k  a  le g fő b b  n é v a d ó k ) b iz o n y á r a  m ár r é g e b b i  id ők tő l 
fo g v a  a d n a k  n e v e t .  A. n é v a d á s  m ai á l la p o ta  e ls ő  lá tá s r a  e g y s z e r ű n e k  te ts z ik : 
a  n ő s t é n y  á lla tn a k  nő i k e r e s z tn e v e t  (P ir i ,  Z s ó f i ,  R ó z s i ,  Ju ci, B ö z s i  s tb .), a  bak­
k e c s k é n e k  fé r f in e v e t  a d n a k  (S am u , D e z s ő ,  G y u r i,  P a lk ó ,  V ilm os , M is k a  stb .).
A  k e c s k é k  a z o n b a n  k a p h a tn a k  n e v e t  k ü ls ő  j e g y e ik  a la p já n  is .S z a r v á l lá s u k  
s z e r in t :  C s á k ó ,  C s o n k a ; v a g y  h a  n in c s  s z a r v u k :  S u ta ; S z ín ü k  a la p já n : B a rn a , 
C ifra , T a rk a , H attyú , H a m v a s ,R ig ó ,  C ig á n y , B a b o s  s tb . A  k is te rm etű  k e c s k é t  
h e ly e n k é n t  M o r z s in a k ,  B o r s ik á n a k  n e v e z ik ,  a  k e z e s ,  já m b o r  á lla to t  p e d ig  B i- 
r in e k . N é h o l  —  í g y  C s ík  m e g y é b e n —  a  s z ő r e  u tán  is  k a p h a t n e v e t :  S z a k á l la s  stb.
A  k e c s k e n e v e k  k ö z ü l  a  k u ta tá s  s z á m á r a  le g é r d e k e s e b b e k  a  r é g i e s  \«gy 
n y e lv já r á s ia s  n e v e k .  S z é k e n  C ig ir n e k  n e v e z ik  a  g y a p ja s  k e c s k é t .  H a la s o n  a 
s ím a  s z ő r ű  k e c s k e  n e v e  B o n ta . S z é k e n  B a lu k a  a  fe h é r  o rc á jú , V a ty is , h a  a 
s z e m e  k ö rü l f e k e t e  fo lt v a n .  C s ík s z e n td o m o k o s o n  B é lá n  a  s z ő k e  s z ő r í í ,  G y ó s a  
a  fe h é r ,  K e c s u la  a  ta rk a  fe jű  k e c s k e  n e v e .  V IG A  G Y U L A  m egem lít n éh á n ya t 
a  rom án  é s  s z lo v á k  k e c s k e e ln e v e z é s e k b ő l  is ,  s  m eg á lla p ít ja , h o g y  a  s z é k i  Va­
ty is  n é v  v é g s ő  s o r o n  ra a c ed o ro m á n  e r e d e t í í  (o a c l is ) ,  m e ly n ek  s z á rm a z é k a i a 
B a lk á n - fé ls z ig e t e n  é s  a  K á rp á to k b a n  é lő ,  k ü lö n b ö z ő  n e m z e te k h e z  ta r to z ó  
p á s z to r o k  n y e lv é b e n  é ln e k . S  h o g y  mi m inden t b iz o n y íth a t  e g y  n é v  a  n é p ra jz -  
ku ta tó  s zá m á ra ?  A  V a ty is  n é v  a  rom á n  n y e lv b ő l  k e rü lt  a z  e r d é ly i  m a g y a r­
s á g h o z ,  s  k ö z v e t v e  u ta l a  k e c s k e ta r t á s  k o r a i  tö r té n e té r e ,  a  v la c h  p á s z ­
to ro k  s z e r e p é r e .  ltA  n e v e k  é s  s z ín e k  k a p c s á n  ism e rte te tt  a d a to k  utalnak 
k e c s k e ta r tá s u n k n a k  a  b a lk á n i é s  k á rp á t i p á s z to rk u ltú rá v a l v a ló  k a p c s o la ­
tá ra  is "  —  f e j e z i  b e  a  s z e r z ő .  A  fe je z e t e t  é r t é k e s s é  t e s z i ,  h o g y  a  láb ­
je g y z e t e k b e n  a z  író  g y a k r a n  h iv a tk o z ik  s a já t  g y ű j t é s é r e  ( f ő l e g  A g g t e le k ,  
T e r e s z t e n y e ,  É g e r s z ö g ,  S z in p e t r i  é s  K u n s z e n tm ik ló s  k ö r n y é k i fa lva k b a n ), 
é s  fe lh a s z n á l  n é h á n y  n é p r a jz i-n é v ta n i a d a tk ö z lé s t  (O r o s h á z a  n é p ra jz a ;  
H erm án  O ttó, V á m s z e r  G é z a  k ö z l é s e i  s t b . ) .  H o g y  nem  tudott töb b  g y ű j­
tem én yt fö lh a s z n á ln i,  a z  a z  e d d ig i  e s e t l e g e s  é s  v é le t le n s z e r ű  gyű jtőm un­
ká t i s  je l le m z i:  a z  á l la tn e v e k  g y ű jtő i s em  fo rd íto tta k  k e l lő  f ig y e lm e t  e r r e  
a  ma m ár k e v é s  h e ly e n  é s  g y é r  s zá m b a n  tartott á lla tra .
B A L Á Z S  G É Z A
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F I G Y E L Ő
R Ö V ID  M A G Y A R  H E L Y S É G N É V T Á R
A z  U tó d á lla m o k  M a g y a r la k ta  T e r ü le t e in e k  H e ly s é g n é v t á r a  (K á r p á t ­
m e d e n c e )  B r ie f  H u n gá r iá n  G a z e t t e e r  c ím en  (9 3  la p )  P r á g a y  D e z s ő  E r ic  
C o u n ty  L a b o ra to r ie s ,  462 G r id e r  S tr e e t  B u ffa lo , N’ . I .  14215  k ia d á s á b a n  
1 9 8 1 -b en  m e g je le n t  e g y  626  e r d é ly i ,  67  s z lo v á k ia i ,  12 k á rp á ta lja i, 43 
d é lv id é k i  é s  116 b u rg e n la n d i h e ly s é g n e v e t  m a gá b a  fo g la ló  k ö n y v e c s k e .
A z  e r d é ly i  h e ly n e v e k e t  e lő s z ö r  rom án , m a g y a r  —  s  a h o l v a n  —  n ém et 
s o r r e n d b e n  k ö z l i  P r á g a y ,  m ajd  z á r ó je lb e n  v a g y  a  m e g y e  (S z i l á g y ,  B ih a r , 
G y e r g y ó ,  C s ík ) ,  v a g y  e g y  n a g y o b b  v á r o s  (K o l o z s v á r ,  N a g y v á r a d ,  N a g y ­
s z e b e n ) ,  v a g y  p e d ig  e g y  n a g y o b b  t á j e g y s é g  (K a lo t a s z e g ,  S z é k e ly fö ld ,  
B ih a r  h e g y s é g )  n e v é t  a d ja  m eg  a  s z e r k e s z t ő .  E zu tá n  a  m a g y a r  é s  a  
rom án  h e ly n e v e k  k ö v e tk e z n e k  á b é c é  s o r r e n d b e n .  A z  E r d é ly  fo ga lm a t tá - 
g a b b a n  é r te lm e z i a  s z e r z ő :  a  P a rtiu m  é s  a  B á n s á g  R o m á n iá h o z  ta r to z ó  
r é s z e  is  b e n n e  fo g la lta t ik . A  s z lo v á k ia i ,  a  k á rp á ta lja i, a  d é lv id é k i  é s  a  
b u rg e n la n d i h e ly s é g n e v e k  fe ls o r o lá s a  h a s o n ló  m ódon  tö r tén ik . A  k ö z ö l t  
a n y a g  a  s z o m s z é d o s  o r s z á g o k  m a g y a r la k ta  v id é k e i  h e ly n é v a n y a g á n a k  
k é t s é g te le n ü l c s a k  e g y  r é s z é t  ta r ta lm a zza , h is z e n  c s u p á n  a  tö r tén e t i 
E r d é ly  h iv a ta lo s a n  n y ilv á n ta r to tt  t e le p ü lé s e in e k  s z á m a  j ó v a l  m e g h a la d ja  
a  h á ro m e z r e t  ( s  m ég  nem  is  szám íto ttu k  b e le  a z  ú g y n e v e z e t t  c s a to lt  r é ­
s z e k e t ,  a  Partiu m ot é s  a  B á n s á g o t ) !
A  I I .  v i lá g h á b o rú  után a  rom án  C o r io la n  S u c iu -t  é s  a  n ém et E rn s t  
W a g n e r - !  k ö v e t ő le g  ta lán  m ár id e je  le n n e , h o g y  ö s s z e f o g la ló  m unkát k é ­
s z íts ü n k  a  m a g y a r  p e r e m v id é k e k  n é v a n y a g á r ó l  a  h iv a ta lo s  é s  a z  a n n a k  
m e g fe le lő  m a g y a r  ( e s e t l e g  n ém e t) h e ly n e v e k  fe ltü n te té s é v e l .  E g y  i ly e n  
m u n k áb ó l a z o n b a n  nem  s z a b a d  k ife le jte n ü n k  a m o ld v a i c s á n g ó  t e le p e k  m a g y a r  
n e v e it ! T .  X.
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M Ű H E L Y
N É V T A N I  T É M Á J Ú  K É Z I R A T O K  K O M Á R O M  M E G Y É B Ő L
A  k ö ze lm ú ltb a n  je le n t  m eg  a  K o m á ro m  m e g y e  k ö z g y ű jte m é n y e ib e n  
ő r z ö t t  k é z ir a to k  le lő h e ly  k a ta ló g u s a  (S z e r k . :  T A P O L C A I N É  S Á - R A Y  
S Z A B Ó  É V A .  T a ta b á n y a ,  19 79. 145  la p )  c ím ű  k ia d v á n y , a m e ly  te le p ü ­
lé s tö r té n e t i,  ü zem tö r tén e t i, n é p r a jz i  tan u lm án yok a t, t o v á b b á  a  tá rsa d a lm i, 
g a z d a s á g i  é s  p o lit ik a i é le t  b á rm e ly  t e r ü le t é v e l  fo g la lk o z ó  k é z i r a t o s  mun­
k á k a t s o r o l  fö l  a  s z e r z ő k  n e v e in e k  b e tű re n d jé b e n , j ó l  h a s z n o s íth a tó  
m u tatókkal. E b b ő l  a  g y ű jt e m é n y b ő l k ö z lö m  a  n é v ta n i tém á jú ak a t le g fo n ­
to s a b b  k ö n y v é s z e t i  a d a ta ik k a l,  l e lő h e ly e ik k e l .  E z  u tó b b ia k  r ö v id í t é s e in e k  
fö lo ld á s a  a  k ö v e tk e z ő :
B M K v t .  -  B a b its  M ih á ly  V á r o s i  K ö n y v tá r ,  E s z t e r g o m  
E Á L .  -  K o m á ro m  m e g y e i  Á l la m i L e v é l t á r ,  E s z t e r g o m  
J A K v t .  -  J ó z s e f  A t t i la  M e g y e i  K ö n y v tá r ,  T a ta b á n y a  
J M K v t .  -  J ó k a i M ó r  J á rá s i— V á r o s i  K ö n y v t á r ,  K o m á ro m  
K D M . -  K u n y  D o m o k o s  M ú zeu m , T a t a
M IM . -  K o m á ro m  m e g y e i  M u n k á s m o z g a lm i é s  Ip a r t ö r t é n e t i  M ú zeu m , 
T a ta b á n y a
M Z s K v t ,  -  M ó r i c z  Z s ig m o n d  V á r o s i  K ö n y v tá r ,  T a ta  
O V K v t . O r o s z lá n y i  V á r o s i  K ö n y v t á r
P T I .  -  P e d a g ó g u s  T o v á b b k é p z ő  In té z e t ,  T a ta b á n y a  
T k E .  -  T a n í t ó k é p z ő  F ő is k o la ,  E s z t e r g o m  
T M G .  -  T á n c s i c s  M ih á ly  G im n á z iu m , K i s b é r
Ö s s z e á l l í tá s o m b a n  e lő r e  v e t te m  a  h e ly n e v e k k e l  ío g b a ik o z ó  m unká­
kat, s  a  h árom  e g é s z  m e g y é r e  v o n a t k o z ó v a l  k e z d e m  a  fö l s o r o lá s t ,  
m ajd  a z  é r in te tt h e ly s é g e k  n e v e in e k  b e tű re n d jé b e n  k ö z lö m  a  c ím ek e t.
A  hat s z e m é ly n e v e k k e l  f o g la lk o z ó  mii a  fö ls o r o lá s  v é g é n  k a p o tt  h e ly e t .  
A  c ím ek  e lő tt á l ló  s z á m o k  a  fön t id é z e t t  b ib l io g r á f iá b a n  v a ló  s o r s z á m a i 
a  m u nkának . A z  a d a ts z o lg á lt a tó k  n e v e it ,  a  k é z ir a t r a  v o n a tk o z ó  te c h n ik a i 
tu d n iva ló k a t  (g é p í r á s ,  m ére t, p á ly a m u n k a  j e l i g é j e  s tb . )  itt m e llő zö m .
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3 37 . L Á N C Z O S  Z O L T Á N ,  K o m á ro m  é s  E s z t e r g o m  m e g y é k  h e ly n e v e i  a  
X I I .  s z á z a d t ó l  n a p ja in k ig . 1977 . 71 la p . B M K v t ,  J A K v t .  400  L  21, 
M IM . A .. 3 5 9 -7 8 .
416 . N A G Y  K Á L M Á N ,  A  r é g i  K o m á ro m -E s z te r g o m  v á r m e g y é k  h e ly n é v  
s z ó tá r a .  1965 . 76 la p . K D M . 41—76.
29. B A L O G H  L Á S Z L Ó ,  A  K o m á ro m  m e g y e i  d o r o g i  já r á s  k ö z s é g e in e k  
h e ly n e v e i .  1969 . 306  lap . K D M . 4 5 -7 6 .
29 2. K O V Á C S  E R V IN , Á c s  k ö z s é g  fö ld r a jz i  n e v e i .  19 75. 6 lap , 3 m elL 
J A K v t .  400  K  77, K D M . 1 0 8 -7 5 , T M G .
4 81 . P É T E R  L A J O S  -  N E R H A P T  M A R G IT ,  Á c s t e s z é r  k ö z s é g  fö ld ra jz i  
n e v e i .  1971 . 14 la p , té rk . J A K v t .  908  P  60.
220 . J A N K O V IC H  É V A  —  T A V A S Z I  J Á N O S ,  Á s z á r  k ö z s é g  fö ld r a jz i  ne­
v e i .  1971 . 11 lap , té rk . J A K v t .  908  J 35 .
5 77 . S Z IG E T I  G Y U L Á N É — IZ S Ó  K Á R O L Y ,  B a jn a i n é p i fö ld r a jz i  n e v e k  
g y ű jte m é n y e . 1963— 1964 . 112 la p , té rk . K D M . 3 -7 6 .
33 . B A L O G H  L Á S Z L Ó  —  K I S S  L A J O S , B a jó t  h e ly n e v e i .  1962— 1964.
48 lap , té rk . K D M . 3 -7 8 .
4 0 3 . (M O L N Á R  L A J O S ) ,  B a k o n y b á n k  k ö z s é g  fö ld r a jz i  n e v e i .  1971 .
7 la p , té rk . J A K v t .  908  M  82 .
275 , K M E T T Y  K A T A L I N ,  B a k o n y s á r k á n y  fö ld r a jz i  n e v e i ,  1971 . 6 lap , 
té rk . J A K v t .  908  K  67.
318 . L A K A T O S  E R Z S É B E T ,  B a k o n y s z o m b a th e ly  fö ld r a jz i  n e v e i .  1971.
8 la p , té rk . J A K v t .  9 08 L  15.
4 15 . N A G Y  J U L IA N N A ,  B á b o ln a  k ö z s é g  b e l -  é s  k ü lte rü le té n e k  fö ld r a jz i  
n e v e i .  1 9 7 3 . 9 la p , té rk . J A k v t .  400  N  22, K D M . 7 8 -7 6 , 8 8 -7 6 ,T M G . 
431 . N E B E H A J  IL O N A , B á r s o n y o s  fö ld r a jz i  n e v e i .  1970 . 6 la p . T M G .
4 97 . R Á C Z  P É T E R ,  C s a tk a  k ö z s é g  fö ld r a jz i  n e v e i .  1970 . 18 lap . T M G .  
621 . T Í L K I  M A G D O L N A ,  C s á s z á r  k ö z s é g  fö ld r a jz i  n e v e i .  1972 . 141ap.TMG. 
18. B A K O S  M Á R IA ,  C s é p  k ö z s é g  fö ld r a jz i  n e v e i .  1971 . 7 la p , té rk . 
J A K v t .  908  B 15.
122. E R D Ő K N É  L Á Z Á R  Z S Ó F IA ,  D a d i h a tá rn e v e k . 11 la p , té rk . K D M . 
9 7 -7 6 .
648 . V A R G A  É V A , E te  k ö z s é g  fö ld r a jz i  n e v e i .  1 9 7 0 . 6 la p . T M G .
217. IM R E  J Ó Z S E F , H án ta  k ö z s é g  fö ld r a jz i  n e v e i .  1971 . 11 la p , té rk . 
J A K v t .  908  147.
5 9 9 . T A N O S  J Ó Z S E F , K e r é k t e le k i  b e lt e rü le té n e k  n é p i e ln e v e z é s e i .
1963 . 1 lap , té rk . K D M . 2 3 -7 6 .
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00. T A N Ö ;o  J Ó Z S E F , K e r é k t e le k i  k ö z s é g  h a tá r r é s z -  é s  d ű lő n e v e i.
1963 . 2 lap , té rk . K D M . 2 2 -7 6 .
10. H O R V Á T H  ILO N A ., K e r é k t e le k i  fö ld r a jz i  n e v e i .  1975 . 6 lap , 3 m ell.
J A K v t .  400  H  87, K D M . 1 1 0 -7 6 , TM G r.
54. F O J T IK  Á G O T A  —  M A Y E R  M A R I A N N A ,  K i s b é r  k ö z s é g  fö ld r a jz i  
n e v e i .  1972 . 8 lap . T M G .
89. P O G R Á N Y I  G Á B O R  -  P O G R Á N Y I  M A R G IT ,  K is ig m á n d  fö ld r a jz i
n e v e i .  1974 . 4 lap , 3 m ell. J A K v t .  400  P  77, K D M . 107 -7 6 , T M G .
18. N A G Y  K A T A L I N ,  K ö m lő d  k ö z s é g  fö ld r a jz i  n e v e i .  1974 . 91  la p . 
J A K v t .  908  N  23.
417. N A G Y  K A T A L I N ,  K ö m lő d  k ö z s é g  f ö ld r a jz i  n e v e i .  1979 . 97  la p . 
J A K v t .  400  N  23.
351. L A N T O S  ?', M o c s a  fö ld r a jz i  h e v e i .  196 8 — 1969 . 15 la p . K D M . 17-76. 
433. N E M E S  E D IT , M o c s a  k ö z s é g  fö ld r a jz i  n e v e i .  1975 . 6 lap , té rk .
K D M . 109 -7 6 , T M G .
262. K É R I  M Á R I A — H O R V Á T H  M Á R IA ,  N a g y ig m á n d  k ö z s é g  fö ld r a jz i  
n e v e i .  19 71. 10 la p , té rk , J A K v t .  908  K  41.
534. S P E R L  Z S U Z S A N N A ,  N e s z m é ly  fö ld r a jz i  n e v e i .  1969 . 27 la p .
J A K v t .  9 08 S  84, K D M . 1 1 -7 7 .
400. M O L N Á R  J U D IT , N e s z m é ly  k ö z s é g  fö ld r a jz i  n e v e i .  1977 . 40 la p . 
J A K v t .  400 M  81.
586. S Z Ű C S  P É T E R ,  R é d e  b e lt e rü le té n e k  é s  h a tá rá n a k  fö ld r a jz i  n e v e i.
19 69. 30 lap , té rk . K D M . 3 9 -7 6 .
43. B A R T O S  P É T E R  —  G Y O V A I  J Ó Z S E F  —  L Á N G  É V A , R é d e  k ö z s é g  
fö ld r a jz i  n e v e i .  1 9 7 5 . 12 la p , té rk . K D M . 1 1 9 -7 6 .
119. E R D É L Y I A N N A  — S Z U K Á C S  M A G D O L N A ,  S u r  k ö z s é g  fö ld r a jz i  
n e v e i .  197?. 7 lap , T M G .
389. M É S Z Á R O S  Z S U Z S A N N A ,  S z á k  k ö z s é g  b e l— é s  k ü lte rü le té n e k  
fö ld r a jz i  n e v e i .  19 73. 8 la p , té rk . J A K v t .  400  M  58, K D M . 75 -76 , 
8 9 -7 6 , T M G .
314 . L A B A N C Z  M IK L Ó S , S z e n d  k ö z s é g  b e l— é s  k ü lte rü le té n e k  fö ld r a jz i  
n e v e i .  1973 . 6 lap , té rk . J A K v t .  400 L  10, K D M . 7 7 -7 6 ,9 1 -7 6 , T M G .  
383. M Á T H É  IS T V Á N ,  S z e n t g y ö r g y p u s z t a  te rü le té n  ta lá lh a tó  u tak (d ű lő k ) 
é s  n é v v e l  e llá to tt t e le p ü lé s e k .  196?. 3 la p . J A K v t .  908  M  41 .
271. K IS S  K A T A L I N ,  T á r k á n y  k ö z s é g  b e l-  é s  k ü lte rü le té n e k  fö ld r a jz i
n e v e i .  1973 . 9 lap , té rk . K D M . 7 6 -7 6 .
272, K IS S  K A T A L I N  —  Z Ó L Y O M I M Á R IA ,  T á r k á n y  k ö z s é g  kü l— é s  b e l­
t e rü le té n e k  fö ld r a jz i  n e v e i .  1973 . 6 lap , t é r k .J A K v t .  400 K  54, K D M .90-76, 
T M G .
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*171, G-úny— é s  r a g a d v á n y n e v e k  H an ta  ( i - I l ) ,  K is b é r ,  R é d e  é s  Á s z á r
k ö z s é g e k b e n .  K é s z í t e t t e  a  T M G  n é p r a jz i  s z a k k ö r e .  1971 . 32  lap. 
J A K v t .  39 2 G  74.
498 . R a g a d v á n y -  é s  g ú n y n e v e k  C s á s z á r  k ö z s é g b e n .  A  T M G  n é p ra jz i
s z a k k ö r e .  1969 . 3 la p . T M G .
499 . R a g a d v á n y -  é s  g ú n y n e v e k  C s á s z á r  k ö z s é g b e n .  G y ű jtö tte  a  T M G
n é p r a jz i  s z a k k ö r e .  1976 . 4 la p . K D M . 1 2 -7 6 .
5 02 . R é d e  k ö z s é g b e n  h a s z n á la to s  r a g a d v á n y — é s  g ú n y n e v e k .  A  T M G  
n é p r a jz i  s z a k k ö r é n e k  p á ly á z a ta .  1969 . 3 la p . K D M . 3 8 -7 6 , T M G . 
3 73 . M A G Y A R P A L V I  IM R É N É , S á r is á p  k ö z s é g  r a g a d v á n y n e v e i .  1977.
8 la p . K D M . 1 3 -7 7 .
3 48 . L Á N C Z O S  Z O L T Á N ,  T a ta b á n y a i r a g a d v á n y n e v e k  (1 9 5 0 — 1 9 7 0 ).
19 74. 19 la p . J A K v t .  392  L  21.
M O H R  M I K L Ó S
A  N A G Y K A N I Z S A I  L A N D L E R  JE N Ő  G IM N Á Z IU M  
P Á L Y A D ÍJ N Y E R T E S  D O L G O Z A T A I  A  H E L IK O N I Ü N N E P S É G E K E N
1964  É S  198 1  K Ö Z Ö T T
A  k é té v e n k é n t  K e s z t h e ly e n  m e g r e n d e z é s r e  k e rü lő  H e lik o n -d iá k ­
n a p o k ra  is k o lá n k  h o n is m e re t i s z a k k ö r e  ( a  H e v e s i ' S á n d o r  M ű v e lő d é s i  
O tthon  tá m o g a tá s á v a l )  r e n d s z e r e s e n  k ü ld  h e ly tö r té n e t i,  n é p r a jz i ,  n y e lv ­
já r á s i  é s  n é v ta n i p á ly a m u n k á k a t. E z e k  k ö z ü l  a z  a lá b b ia k b a n  a  s z e r z ő k  
n e v e in e k  b e tű r e n d jé b e n  fö ls o r o lo m  a z o k a t ,  a m e ly e k  n é v ta n i tém á jú ak , s 
a  p á ly a m u n k á k  e lb ír á lá s a k o r  a r a n y  v a g y  e z ü s t  é rem m e l le t te k  k itüntet­
v e ,  v a g y i s  a m e ly e k  e ls ő  v a g y  m á so d ik  h e ly e z é s t  é r te k  e l. N é h á n y  k ö ­
zü lü k  m ár m e g je le n t  v a g y  a  k ö z e l jö v ő b e n  lá t n a p v ilá g o t  a  M a g y a r  N é v ­
tan i d o lg o z a t o k  s o r o z a tá b a n ,  d e  mint a z  e g y  m ű h e lyb en  k é s z ü lt  munkák 
fö  s o r o lá s a  e z e k k e l  t e l je s ,  teh á t itt is  m egem lítem  ő k e t.
F ö l d r a j z i  n e v e k
K O V Á C S  M A G D O L N A ,  Z a la  m e g y e  fö ld r a jz i  n e v e ih e z  fű z ő d ő  m ondák  
S z e m é l y n e v e k
B A L IK Ó  M Á R T A ,  V e z e t é k -  é s  k e r e s z t n e v e k ,  r a g a d v á n y -  é s  g ú n y n e v e k  
H o s s  z ú v ö lg y ö n .
B A L IK Ó  M Á R T A ,  V e z e t é k -  é s  k e r e s z t n e v e k ,  r a g a d v á n y -  é s  g ú n y n e v e i  
P á tr ó b a n .
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F IT O S  K A T A L I N  —  G Y Ö R G Y  IL O N A  —  H O R V Á T H  Z S U Z S A N N A  — 
K IS S  A N D R E A ,  N a g y k a n iz s a ,  d iá k n e v e i .
G Y Ő R P Y  S Á N D O R , V e z e t é k — é s  k e r e s z tn e v e k ,  r a g a d v á n y -  é s  gú n y ­
n e v e k  P á tr ó b a n .
K A M A S Z  J Á N O S , V e z e t é k -  é s  k e r e s z tn e v e k ,  r a g a d v á n y -  é s  gú n y ­
n e v e k  S z e p e tn e k e n .
K N A U S Z  Á G N E S ,  M ik ló s fa i  r a g a d v á n y n e v e k .
K O V Á C S  M A R IA ,  V e z e t é k -  é s  k e r e s z t n e v e k ,  r a g a d v á n y -  é s  g ú n y n e v e k  
Z a la s z e n tb a lá z s o n .
L E N D V A I M Á R I A ,  R a g a d v á n y n e v e k  K is k o m á ro m b a n ,
T Ó T H  Á R P Á D ,  V e z e t é k -  é s  k e r e s z tn e v e k ,  r a g a d v á n y -  é s  g ú n y n e v e k  
B á n ó  k s  z e n t  g y ö r g y ö n .
V Á G Ó  G Y U L A ,  V e z e t é k -  é s  k e r e s z tn e v e k ,  ra g a d vá n y - é s  g ú n y n e v e k  
a  Z a la  m e g y e i  F e ls ő r a jk o n .
Á l l a t n e v e k
3 A Y  Á G N E S ,  N a g y k a n iz s a  ló -  é s  s z a r v a s m a r h a n e v e i .
B IS K O P IC S  É V A ,  K is k a n iz s a  k u ty a n e v e i.
B O H A  J U D IT  —  E G Y E D  M Á R IA ,  P á tk a i  s z a r v a s m a r h a -  é s  k u ty a n e v e k .
B O H A  J U D IT  —  E G Y E D  M Á R I A ,  O r o s z to n y i  s z a r v a s m a r h a n e v e k .
H O R V Á T H  A T T I L A  —  T Ó T H  IL D IK Ó , P ö lö s k e fő  k u ty a -  é s  s z a r v a s ­
m a rh a n e v e i.
K N A U S Z  Á G N E S ,  S z e p e tn e k i  k u ty a n e v e k .
K N A U S Z  Á G N E S ,  L ó — é s  s z a r v a s m a r h a n e v e k  M ik ló s fá n .
K O V Á C S  E D IT , Z á k á n y  k ö z s é g  á l la tn e v e i .
P A U L U S Z  J U L IA N N A ,  B a jc s a ,  G e ls e .  K e r e c s e n y  é s  N a g y r é c s e  
s  z a r v & s  m arh an  e v e i .
P A U L U S Z  J U L IA N N A ,  N a g y k a n iz s a  k u ty a n e v e i.
S E G E S D I  E R Z S É B E T ,  B a jc s a ,  B a la to n m a g y a ró d  é s  F i t y e h á z a  k u tya ­
n e v e i .
T Ó T H  É V A ,  L e t e n y e  é s  S o rm á s  k u ty a n e v e i.
T Ó T H  É V A  —  T Ó T H  M Á R I A ,  B a g o la s á n c ,  K e r e c s e n y ,  K o r p a v á r  é s  
P a l in  k u ty a n e v e i.
Ö R D Ö G  F E R E N C
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A  B A R A N Y A  M E G Y É B E N  F O L Y Ó  N É V T A N I  M U N K Á R Ó L
T í z  fa lu  k i v é t e l é v e l  e lk é s z ü l i  a  B a r a n y a  m e g y e  fö ld r a jz i  n e v e i  
cím ű n é v a d a ttá r  k é z ir a ta .  M e g r a jz o l ia t tu k  a  té rk é p e k  k i le n c v e n  s z á z a ­
lé k á t . A  s z e r k e s z t e t t  a n y a g g a l  j e l e n le g  a  n yom d a  m ű sza k i s z e r k e s z ­
tő je  fo g la lk o z ik .
V á rh a tó a n  1982 n y a rá n  k e rü l a  p é c s i  n y o m d á b a  a  t e l je s  k é z ir a t  
a  m u ta tóva l e gyü tt.
A z  1 9 8 l/ 8 2 -e s  ta n é v b e n  e l ő s z ö r  indu lt s z a k k o lé g iu m  N év tu d om á n y i 
K é r d é s e k  c ím m el a  p é c s i  Jan u s P a n n o n iu s  T u d o m á n y e g y e te m  T a n á rk é p ­
z ő  K a r á n a k  M a g y a r  N y e l v é s z e t i  T a n s z é k é n .  C é lu n k  a  n é v tu d o m á n y  át­
fo g ó b b  k é r d é s e i v e l  v a ló  is m e r k e d é s ,  a  fö ld r a jz i  n e v e k  é s  a  s z e m é ly ­
n e v e k  v iz s g á la t a .
P E S T I J A N O S
D E L - U K R A J N A  M A G Y A R  V O N A T K O Z Á S Ú  H E L Y N E V E I 
M IL O S - C R N J A N S K I  R E G É N Y É B E N
A  N é v tÉ r t .  6. s z á m a  h o z ta  U D V A R I I S T V Á N  k ö n y v is m e r te té s é t
t
a z  ú g y n e v e z e t t  U j - S z e r b iá b a  á tte lep ü lt  s z e r b  h a tá rő rö k  h e ly n e v e ir ő l .
A  k é r d é s n e k  v a n  s z é p ir o d a lm i m e g fo g a lm a z á s a  is ,  M IL O S  C R N J A N S K I  
Ö rö k  v á n d o r lá s  cím ű r e g é n y e ,  a m e ly  C S U K A  Z O L T Á N  s z é p  fo rd ítá sá ­
b an  je le n t  m eg  (N o v i - S a d ,  1 9 6 7 . ) .  E b b ő l  a  k ö n y v b ő l  id é z e k  n é h á n y  
r é s z le t e t .
„ . . . N e m z e t e  irá n ti m é rh e te t len  s z e r e t e t é b e n  a  s z e g é n y  s z e r b  
S o ld a te n v o lk  —  s z á z  e s z t e n d e ig  —  a z t  c s e le k e d t e ,  amit e g y e d ü l  te­
h ete tt: 'a z  é le té t  ad ta .
Ott p e d ig , a h o l O r o s z o r s z á g b a n  a  fö ld b e  tem e tk e ze tt , je le n lé té t  
a z o k k a l  a n e v e k k e l  ö rö k íte t te  m eg , a m e ly e k e t  fa lv a ir a  ru h á zo tt . M e rt 
a  h e g y e k ,  fo ly ó k , t e le p ü lé s e k ,  n e v ü k k e l jo b b a n  m e g ő r z ik  a  múlt em lé­
két, mint a z  e g y e s  e m b e re k  a z  é le tü k k e l."  ( 11, 59 7 . )
„ . . . E z e k  a  p a ra s z to k ,  a k ik  c s o n t ja ik k a l v e te t t é k  b e  a  fö ld e t, me­
ly e t  U j-S z e r b iá n a k  n e v e z t e k  e l, f e l j e g y e z t é k  fa lv a ik  n e v e it ,  m e ly e k e t  a 
s z ív ü k b e n  h o rd o z ta k . O r o s z o r s z á g  é s  E u ró p a  té r k é p é r e  j e g y e z t é k  fe l  
—  m in d ö rö k re .
A m ik o r  a z  o r o s z o k ,  h á b o rú k  k ö z e p e t t e ,  a  B a lk á n ra  k e z d te k  le ­
e r e s z k e d n i ,  a z  a u s z t r ia i  t é r k é p e k  o ly a n  n e v e k e t  tü n te ttek  fe l, mint 
S z i r k  B a ra , A lm á s tó l  C s u r o g ig .  Ott v a n  dom inium  M it r o v it z  is ,  m eg  
L a ty a ra k  fa lu . E s  regn u m  S c la v o n ia e ,  E s  d ú cá t Syrm ium .
A z  o r o s z  t é rk é p e k e n  p e d ig  k ö n n y e s  s z e m m e l o lv a s h a t ju k : S z ó m - 
b o r , M o s o r in ,  C s a n á d , N a g y la k ,  P é c s k a ,  G lo g o v á c ,  P a v l i s ,  S z e n to m á s , 
S z e n ta ,  K a n iz s a ,  M a r to n o s , B e c s e ,  S z u b o t ic a ,  P a n c s e v o ,  Zem u n , 
C s o n g rá d ,  V u k o v á r , V e r s e c ,  S z la n k a m e n , K o v in .  E z e k  a  n e v e k  o lv a s ­
h a tók  a z  o r o s z  t é r k é p e k e n  a  X IX .  s z á z a d ig .
. . . A z  o r o s z  t é rk é p e k rő l,  a z  1860 . é v t ő l  k e z d v e  la s s a n k é n t  e 
h e ly s é g e k  n e v e i  is  e ltű n tek . D e  m ég  ott v a n  T it e l ,  I lo k , M o s o r in ,  V i lo -  
v o ,  G o r d a n o v c i ,  N a d a ly i"  ( 11, 5 9 9 .)
„ . . . H a  v a la k i  ma, m ég  ma is ,  k e z é b e  v e s z i  e n n e k  a z  o r s z á g n a k  
a  té rk é p é t ,  a m e ly b e n  a n n a k  id e jé n  e z e k e t  a  k iv á n d o r ló k a t  e ltem ették , 
a z  o r o s z  n ép  te n g e r é b e n ,  M ir g o r o d  k ö z e lé b e n -  a  t é r k é p e n  e z t  a  h e ly ­
s é g n e v e t  ta lá lja : M a r to n o s .
A z  In g ü l fo ly ó  m elle tt p e d ig  e z t : P a n c s e v o !
S ő t  m ég  e g y  S z u b o t ic á t  is  ta lá l. É s  e g y  N a g y la k o t !"  ( I I  , 6 0 0 .)
S . I.
N E K É Z S E N Y
B A L O G H  B É N I b á jo s  k is  k ö n y v é b e n  (É le s k ő v á r  k in c s e .  B p ., 
1 9 7 1 .)  b ü kk i m on dáka t d o lg o z  íe L  E z e k  k ö z ü l  a z  e g y ik  (3 1 — 2 ) N  e -  
k é z s e n y  k ö z s é g  n e v é n e k  e r e d e t é v e l  fo g la lk o z ik .  IV. B é la  e r r e f e lé  
m en ek ü li a  ta tá ro k  e lő l ,  s  k ö z b e n  m ás e l l e n s é g  is  támadt: a  k e s e ly ű k .
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A  v i t é z e k  le n y i la z tá k  a  m a d a ra k a t. A m ik o r  v é g e z t e k ,  í g y  s z ó l t  a  k irá ly : 
„N e , k e s e ly ü k ,  m eg k a p tá to k !"  É s  a z t  a  h e ly e t  a  le g tö b b  k e s e ly ű t  l e lö v ő  
B e b e k  v i t é z n e k  a d o m á n y o z ta . D e  o lv a s s u k  a  m ondát! „ A  ta tá ro k  k ita k a -  
r o d á s a  u tán  B e b e k  t íz  b á to r  v i t é z z e l ,  k e z é b e n  a  k ir á ly i  a d o m á n y le v é l le l ,  
v is s z a t é r t  a  K e s e ly ű k  v ö l g y é b e . . .  U tó d a ik , a  N e - k e s e ly ű - v ö lg y ie k  a la ­
p íto tták  K e k e s U t , a m e ly b ő l a z  id ő k  fo ly a m á n  N e k e s ő ,  m ajd  N e k é z s e n y  
lett." E z  a  m onda  n a g y o n  s z é p  p é ld á ja  a  v i s s z a k ö v e t k e z t e t é s n e k ,  i l le t ­
v e  a z  u tó la g o s  m a g y a rá z a tn a k , IV . B é la  után c s a k n e m  k é t é v s z á z a d o t  
v á r n i k e ll,  h is z e n  a  k ö z s é g  n e v e  c s a k  1 4 1 5 -b e n  fo rd u l e lő  e lő s z ö r .  
( F N E S z .  4 5 7 — 8 . )
M I Z S E R  L A J O S
T U Z B E R E K  V O L T , M A  M A G L Ó D
E z z e l  a  c ím m el je le n t  m eg  e g y  c ik k  a z  E s t i  H ir la p  1980 . jú n iu s  
1 4 -i s zá m á b a n . Á lt a lá b a n  a  tú zo k  m a g y a r o r s z á g i  e l t e r je d é s é r ő l  s z ó l ,  
ám m e g je g y z i :  „ í g y  p é ld á u l M a g ló d  k ö z s é g  r é g i  n e v e  T ú z b e r e k  v o lt . "
A  P N E S z - b e n  e z  a n é v  nem  s z e r e p e i  M in d e n e s e t r e  jó  le tt  v o ln a ,  h a  
a  c ik k ír ó  (D .E . )  m e g n é z te  v o ln a  a  T E S z - t ,  a b b a n  u g y a n is  e z  á ll; „ A  
m. tú z  v á l t o z a t  v i s z o n y la g  k é s e i  e lv o n á s  a  tö b b e s  s zá m ú n a k  é r z e t t  
tú zo k  a la k b ó l" ,  a  M a g ló d  n é v  1 3 8 0 -tó l ad a to lh a tó , A z  e lh ih e tő , h o g y  
s o k  tú zo k  v o l t  M a g ló d o n , d e  a  k ö z s é g  n e v é r e  nem  g y a k o r o lta k  h a tá s t. 
In k á b b  v d a k i  s z a b a d o n e n g e d t e  a  fa n tá z iá já t .
M i-  L a -
E G Y  H O L L A N D IA I  U T C A N É V
A z  elm últ é v  n a g y o b b ik  fe lé t  m a g á n em b e rk én t H o lla n d iá b a n  tölt­
hettem , a z  „ é s z a k  m e tr o p o lis á " -n a k  titu lá lt e g y e te m i v á r o s b a n ,  G ro n in -  
g e n b e n . L a k á a u n k  a  L a g e  d é r  A  n e v ű  u tcá b a n  v o lt ,  a m e ly  j e l l e g z e t e s  
h o lla n d  u tca k én t e g y  c s a to r n a  p a r t já n  fek ü d t.
A z  u tca  n e v e  s z o k a t la n s á g á v a l  m ég  a k k o r  i s  fe lh ív ta  v o ln a  ma­
g á r a  a  f ig y e lm em e t, h a  a  n e v e k  s o h a s e m  é r d e k e lt e k  v o ln a .  H a m a ro s a n  
k id erü lt, h o g y  a  v á r o s b a n  —  e g y m á s tó l  nem  m e s s z e  —  több  o ly a n  u tca ­
n é v  v a n , a m e ly  m a gá b a  fo g la l ja  a z  A_ e lem e t, A  L a g e  d é r  A - v a l  á te l le n -  
ben , a  c s a to rn a  m ás ik  p a r t já n  h ú z ó d ó  h á z s o r t  H o g e  d é r  A -n a k  h ív já k . 
A z  e lő b b i a r ra  utal, h o g y  a  v í z  a l s ó  ( l a g e ) , a z  u tób b i p e d ig  a  f e l ­
s ő  ( h o g e ) r é s z é n  fe k s z ik ,  A  H o g e  d é r  A  fo ly ta tá s a  e g y  k i s  u tc á c s ­
ka , a  K le in e  d é r  A .  H a  á tm eg y ü n k  a  l e g k ö z e le b b i  h íd o n ,  a m e ly n e k  a
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n e v e  A - b r u s , a k k o r  a  B ru g s tra a t  n e v ű  u tc á b a  ju tunk. E n n e k  a z  u tcá ­
n ak  a  h íd on  tú li fo ly ta tá s a  a z  A - s t r a a t ,  a m e ly b ő l  a z  A - w e g  n y ílik . A  
B ru g s tra a t  té r r é  ö b lö s ö d ik .  A  té r  k ö z e p é n  e g y  t e m p l o m  á ll, a z  
A - K e r k .  A  té r , v a g y is  a  t e m p l o m  u d v a r  é s z a k i  o l d a l a  a z  
A - K e r k h o f  N .Z .  ( = N o o r d  Z i jd e ) ,  a  d é l i  p e d ig  a z  A - K e r k h o f  Z .Z .  
(= Z u id  Z i j d e ) .  A  tem p lom té rb ő l b a lra  in d u l e g y  u tca , a m e ly e t  A - K e r k -  
s t ra a t-n ak  h ívn a k . S  v é g ü l  m ég  a  v á r o s  m ai té r k é p é n  is  fe l fe d e z te m  
e g y  id e v á g ó  é p ü le tn e v e t .  A  H o g e  d é r  A  e g y ik  h á z á t ,  e g y  va la m ik o r i 
rak tá rt je lö ln e k  íg y ; P e r  A - H u is . A  fe ls o r o lt  n e v e k  m ind e g y m á s h o z  
k ö z e l ,  a z  em lített c s a to rn á tó l nem  m e s s z e  ta lá lh a tók , s  a  v á r o s t  k e v é s ­
s é  is m e rő  is  jó l  e l ig a z o d ik  a  k ö rn y é k e n , a  n e v e k  o ly a n  n a g y s z e r ű e n  
u ta lnak  e g y m á s ra . A z  u tc a n é v a d á s b a n  nem  r itk a  n é v b o k r o s ítá s n a k  
( v ö .  M E Z Ő  A N D R Á S :  M N y . LX V , 201 ; H A J D Ú  M IH Á L Y ,  B u d a p e s t  u tca ­
n e v e in e k  n é v ta n i v iz s g á la t a .  N y tu d E rt. 87. s z .  1 4 ) e g y ik  s z é p  p é ld á já ­
v a l  á llu n k  s z e m b e n .
D e  h on n an  is  s z á r m a z ik  a z  im ént fe ls o r o lt  g r o n in g e n i u tcák , te rek , 
é p ü le te k  n e v e ?  A m in t m ár utaltam  rá ; a  v á r o s  n y u g a ti r é s z é n  ta lá lh a tó  
c s a to rn a  n e v é b ő l .  E z  a  c s a t o r n a  —  e lt é r ő e n  a  v á r o s  töb b i g ra ch t-  
já tó l  —  e r e d e t i le g  t e r m é s z e t e s  v í z f o l y á s  v o lt ,  a  v á r o s  k e r e s k e d e lm i é le ­
téb en  o l y  fo n to s  s z e r e p e t  já t s z ó  A - f o l y ó ,  Itt v o lt  G ro n in g e n  le g r é g ib b  
k ik ö tő je  ( a  v á r o s  e g y k o r  h a n z a v á r o s  v o l t ) ,  a m e ly e t  e g y  1 6 1 6 -b ó l s z á r ­
m a zó , N ic o la a s  G e e lk e r c k  k é s z í t e t t e  té rk é p  m ár fe ltű n tet: P e r  A  p oort 
a la k b a n  ( v ö .  K i jk  o p  d e  s ta d  G -ron in gen . E ls e v ie r ,  A m s te rd a m / B ru sse l, 
1980 . 1 9 ) .  A  fo ly ó  n e v e  p e d ig  m ég  A h a  fo rm áb an  s z e r e p e l  (tu la jd o n ­
k é p p e n  A h a  am n is, i l l e t ő le g  d é r  A h a  d i e p ) , a m e ly  a d a t a z é r t  f ig y e le m ­
rem é ltó , m ert a  n é v  e r e d e t é r e  is  r á v e z e t  b en n ü n k e t. E g y  k ö z n é v  v á lt  
tu la jd o n n é v v é  m inden  b ő v ítm é n y  n é lk ü l ( v ö .  J. S O L T É S Z  K A T A L I N ,  A  
tu la jd o n n é v  fu n k c ió ja  é s  je le n t é s e .  8 2 ) ,  s  e z  a z  ó in . a h a  ’v i z ,  f o l y ó v í z ’ 
j e le n t é s ű  s z ó r a  m e g y  v i s s z a .  (E b b ő l  s z á r m a z ik  a  n ém et A a c h e n  n e v e  
is , v ö .  E N E S z .  3 5 . )  O ly a n  típu sú  n é v v e l  v a n  d o lgu n k , mint a z  A d y  
m e g é n e k e lte  É r , v a g y  a  dunán tú li S é d  ( v ö .  K Á L M Á N  B É L A ,  A  n e v e k  
v i lá g a .  1 2 4 ) ,
E  r ö v id  k is  n é v m a g y a r á z a t  í r á s a  k ö z b e n  ism é t e lo lv a s ta m  a  h a -
3
z a i  k ia d á s ú , h o lla n d ia i ú t ik ö n y v  (B e n e lu x  á lla m o k . B p ., 1 9 8 0 .) id e v á g ó  
fe je z e t é t ,  s  m ost, m ár ú ja b b  is m e re t  b ir to k á b a n  is ,  ig a z a t  k e l l  adnom  a  
s z e r z ő n e k ,  a k i —  n tu d vá n  a  n é v  e r e d e t é t  —  a  g r o n in g e n i r é g i ,  s z é p  
tem p lom ró l, a z  A - K e r k - r ő l  m e g je g y z i ,  h o g y  fu r c s a  a  n e v e  ( i .  m. 4 1 0 ) .
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V a ló b a n  a z ,  fu r c s a  é s  s z o k a t la n ,  b á r  a  h e ly b e l ie k  e z t  nem  é r z ik ,  h i­
s z e n  m e g s z o k tá k , s  s zá m u k ra  v a ló s z ín ű le g  a z  s em  o k o z  fe j tö r é s t ,  h o g y  
a  n é v  mit je le n t .
P O S G A Y  I L D I K Ó
A  F IN N  U T C A N É V A D Á S  E G Y  K Ü L Ö N L E G E S  E S E T E
A  N é^tÉ rt. 5. s z á m á b a n  (9 0 — 6 ) a  H e ls in g in  kadu n n im et cím ű k i­
a d v á n y  m á s o d ik  k ö t e t é r ő l  S Z ÍJ  E N IK Ő  írt e g y  ta n u ls á g o s  is m e r te té s t .  
E b b e n  m e g je g y z i ,  h o g y  a  finn  u tc a n é v a d á s  a la p e lv e i  é r te lm é b e n  F in n ­
o r s z á g b a n  nem  le h e t  é lő  s z e m é ly r ő l  u tcá t e ln e v e z n i  ( 9 2 ) ,  E z  v a ló b a n  
í g y  v a n , m é g is  h a d d  em lítsem  m ég , h o g y  e ttő l a  s z a b á ly t ó l  n e m ré g  k i­
v é t e l e s e n  e lté r te k .  U rh o  K a i e v a  K e k k o n e n  e ln ö k  8 0 . s z ü le t é s n a p já r a  
(1 9 8 0 . s z e p t .  3 . )  a  H e ls in k i b e lv á r o s á b a n  l e v ő  K a m p in k a tu -t (K a m p p i 
u tc a ) U rh o  K e k k o s e n  katu -n a k  (U r h o  K e k k o n e n  u tc a ) n e v e z t é k  e l. 
K e k k o n e n  h o s s z ú  id e ig  la k o tt e b b e n  a  r ö v id ,  m e g le h e tő s e n  fo r g a lm a s  
u tcáb an , 19 5 6 -b a n  k ö ltö z ö t t  e l  in n en , a m ik o r  e ln ö k k é  v á la s z to t tá k .  M á r  
1 9 7 5 -b en  is  fe lm erü lt, h o g y  K e k k o n e n r ő l  u tcá t n e v e z z e n e k  e l  H e ls in k i­
ben , d e  a k k o r  a  v á r o s i  k é p v is e lő t e s tü le tb e n  v o l t a k  o ly a n o k ,  a k ik  e lu ta ­
s íto ttá k  a  ja v a s la to t .  1 9 8 0 -b a n  v is z o n t  a  v á r o s  v e z e t ő s é g e  e g y h a n g ú la g  
jó v á h a g y ta .  K a m p in k a tu  n e v e  a z  1 6 0 0 -a s  é v e k  k ö z e p é r e  m e g y  v i s s z a ,  
a k k o r  a  te rü le te t  K a m p e n -n ak  h ív tá k  ( v ö .  s v é d  kam p ’ h a r c ,  k ü z d e le m ’), 
é s  k a to n a i g y a k o r ló t é r  v o lt .  A  K a m p g a te n  (K a m p  u tc a ) n é v  a  v á r o s i  
je g y z ő k ö n y v e k b e n  1 8 8 8 -b a n  je le n ik  m eg , h iv a ta lo s  u t c a n é v v é  p e d ig  
1 9 0 0 -b a n  lett. K i l e n c  é v v e l  k é s ő b b  a z  u tca  finn  n e v e t  is  k ap o tt: K a m ­
pinkatu ( v ö .  H e ls in g in  S a n om a t 1980 . s z e p t .  3. 3. l a p ) .
H e ls in k i f ia ta l f ő v á r o s ,  1 5 5 0 -b e n  a la p íto tta  V a s a  G u s z t á v  s v é d  k i­
r á ly .  í g y  tu la jd o n k é p p e n  sa jn á lh a tn á rk , h o g y  a  fen t i n é v v á l t o z t a t á s s a l  
e g y  n a g y  múltú e ln e v e z é s  tunt e l. M iv e l  a z o n b a n  a z  u tc á h o z  k ö z e l i  k is  
té r  tudtom m al to v á b b ra  is  K a m p in to r i (K a m p p i  t é r )  m arad t, é s  a  s z o m ­
s z é d o s  a u tó b u s z p á ly a u d v a r  h e ly é n e k  n e v é b e n  is  é l  a  kam pp i s z ó ,  a  
h a g y o m á n y ő r z ő  m e g n e v e z é s e k e t  nem  é r te  k ü lö n ö s e b b  v e s z t e s é g .  A z é r t  
sem , m ert a v á r o s b a n  m ásutt i s  v a n  e g y  h ír e s  K a m p p i/ K a m p e n  fö ld r a jz i  
n é v .  1 7 4 2 -b e n  a z  ú g y n e v e z e t t  „ k is  h á b o r ú s k o d á s "  (p ik k u  v ih a )  id e jé n  
a z  o r o s z o k n a k  itt a d tá k  m eg  m agu k a t a  s v é d e k  é s  fin n ek . tJ g y h o g y  
K e k k o n e n  e ln ö k  s z e m é ly e  é s  a  s z é p  é v fo r d u ló  é r th e tő v é  t e s z i  a k iv é ­
t e le s  n é v a d á s t .
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K ü lö n b e n  M a g y a r o r s z á g o n  s z in té n  s z a b á ly ,  h o g y  é lő  s z e m é ly e k ­
r ő l  n em  n e v e z n e k  e l  u tcá k a t. P á l fá n  a z o n b a n  m é g is  v a n  I l l y é s  G y u la  
utcai. ( T o ln a  m e g y e  fö ld r a jz i  n e v e i .  B p ., 1 9 8 J. 173— 4 ) .  N y i lv á n  a z é r t ,  
mert F e l s ö r á c e g r e s  b e o lv a d t  P á l ié b a ,  I l l y é s  p e d ig  R á c e g r e s p u s z t á n  
s zü le te tt .
A .  M O L N Á R  F E R E N C
P É C S  N É P I  U T C A N E V E I  L E C S E R É L É S É N E K  S Z O R G A L M A Z Á S A
1 8 4 5 -B E N
A  H A A S  M IH Á L Y  s z e r k e s z t e t t e  „B a r a n y a .  E m lé k ir a t . . . "  (P é c s e t t ,  
1 8 4 5 .) c.{m ii m u n kában  o lv a s h a t ju k  a z  a lá b b i s o ro k a t .
„ . . . M in d  a  b e l  m ind a  k ü lv á r o s i  u tc z á k  h á rom  é v  e lő tt n y e r te k  
r é s z in t  ú j, r é s z in t  fö lé le s z t e t t  r é g i  ta rk á n á l ta rk á b b  n e v e k e t .  B á r  tek in ­
tetbe. v é t e t e t t  v o ln a  a k k o r  a  k ü lfö ld  é s  n é m e lly  m a g y a r  v á r o s o k  a z o n  
d ic s é r e t e s  s z o k á s a ,  m is z e r in t  k ö z t é r e k ,  u tc z á k  é s  e g y é b  h e ly e k  tö rté ­
n e te k  v a g y  h is tó r ia i  s z e m é ly e k  e m lé k e z e t é r e  n e v e z t e tn e k  e l. A  m e lly  
é r z é s e k e t  tá m a sz t a  tö r té n e te k  o lv a s á s a ,  a z o k a t  ú jítja  m eg  s  n e v e l i  a  
h is tó r ia i  fö ld ö n  já r á s ,  r é g i  é p ü le te k  lá tá s a  •— é s  i i l y  e m lé k e k , n é m e lly  
h e ly e k  n e v e i  is  mint v a ló d i  e m lé k e z te tő k  h a tn ak ; s  m ég  e z e n  k ív ü l o l­
c s ó ,  d e  a z é r t  nem  k e v é s b b é  m éltó  m ód  e z ,  é rd e m e k e t  tett h a z a f ia k  em­
lé k e z e t é t  m e g t is z te ln i.  S z . I s t v á n  é s  a  j e l e s  I I I .  B é la ,  I. P e rd in á n d , M á ­
r ia  T h e r e s ia ,  f ő jó t e v ő i  v a lá n a k  P é c s n e k ,  nem  k e l le t t - e  v o ln a  e g y  v a g y  
m ás u tc z á t  r ó lo k  e ln e v e z n i .  É s  e lh u n y t j e le s e in k ,  k ik  e  v á r o s -  d ís z é t  
m u n ká lták  v a g y  fa la ik  k ö z t  s z ü le t t e k  v a g y  é lt é k  le  k ö z ü g y n e k  s z e n te lt  
é le tü k e t , n e v e z e t le n ü l  h a m va d n a k ; p e d ig  m en n y i s z é p  n e v e t ,  n e m ze t i em­
lé k e k e t  é b r e s z t ő t ,  n y e r n é n k  e k k é p p : M a u ru s , J an u s  P a n n o n iu s , S zakm á- 
ry , V á r a l ja i ,  K lim o , S z e p e s y ,  Is tv á n f fy ,  O láh , A th in a y ,  R a lu d y , K a p u c s y ,  
S c h u s te r  s tb . n em d e  é r d e m e s e k  v o ln á n a k  a r ra , h o g y  e m lé k ö k  a  n e v e z e l  
m ód on  fö n ta r ta tn ék . É s  nem  h a n g z a n é k - e  jo b b a n : S z e p e s y  t e r e ,  mint 
b ú z a p ia c z ;  K lim o  t e r e ,  mint m á rh a té r ; S z a k m á r y -u t c z a  mint „ P a y t a - u t s z a 1 
A z o n fö lü l  a  h e ly e s í r á s r a  i s  k e l le t t  v o ln a  v ig y á z n i .  D e  h ig y ü k  s  rem én y i 
jük , h o g y  e z e n tú l i l l y e k r e  i s  l e s z  f ig y e le m ."  (2 9 8 . )
S O L Y M Á R  IM R E
ÍR Ó  S Z E M M E L  G Y Ö N G Y Ö S  U T C A N E V E IR Ő L
IL L É S  E N D R E  k ö ze lm ú ltb a n  m e g je le n t  k ö n y v e  ( i g é z e t .  B p ., 1 9 8 2 .) 
e g y ik  k a r c o la t é b a n  ( A  M é r g e s - p a t a k  v á r o s a .  178— 8 0 ) é r d e k e s  é s  s z é j  
e s zm e fu tta tá s t  k ö z ö l  G y ö n g y ö s  u tc a n e v e ir ő l .  K ü lö n ö s e n  a z  e l s ő  b e k e z ­
d é s e  ta n u ls á g o s ,  jó  n é v ta n i é r z é k r e  v a l l .
„H a  e g y  u tc á b a n  v é g i g  p o s z tó m ü h e ly e k  s o r a k o z n a k ,  é s  r e g g e l t ő l  
e s t ig  n a g y  fa k a la p á c s o k  s u ly k o ljá k ,  c s a p k o d já k  a  n e d v e s  g y a p jú t  —  
e z t  a z  u tcá t k ö n n y ű  e ln e v e z n i .  C s a p ó  u tca  l e s z  a  n e v e .  S z ő lő jé r ő l ,  
b o r a ir ó l  h ír e s  v á r o s u n k b a n  e z  a  régm ú lt. A z u t á n  jö n  e g y  o r s z á g o s  
ju b ileu m , é s  a  n a g y  ír ó n a k  e g y  s z é p  u tcá t k e l l  a d o m á n y o z n i —  sem m i 
b a j. A  C s a p ó  u tcá t k ö n n y ű  s z í v v e l  á t k e r e s z t e l ik  J ó k a i u tcá n a k . E z  a 
k ö z e le b b i  múlt. A z u t á n  új ju b ileu m o k  k ö s z ö n t e n e k  a z  o r s z á g r a  é s  A b a  
S á m u e l e g y k o r i  v á r o s á r a .  A z  új ír ó k n a k  is  u tca  k e ll.  J ó k a itó l m ár nem
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le h e t  e lv e n n i.  M é g  m ind ig  n in c s  b a j. A z  új író k n a k  le g fe l je b b  r ö v id e b b , 
p o r o s a b b  u tca  ju t. í g y  k a p  A d y  E n d re  is  u tcá t. D e  a  v á r o s  k o m o lya n , 
a g g á ly o s á n  t is z t e l i  a z  irod a lm a t, é s  ú g y  g o n d o lja , A d y t  m é g is  m e g r ö v i­
d íte tték . A z  u tca  e lé g  d ís z t e le n ,  a  „S z e r e tn é m , h a  s z e r e tn é n e k "  k ö ltő je  
b iz o n y  tö b b e t  é rd e m e ln e . T ö b b e t?  A d ju n k  h á t n e k i e g y  te r e t  is !  í g y  k a p  
A d y  E n d r e  a z  u tc á já h o z  —  e n g e s z t e lé s ü l  —  e g y  A d y  te r e t  is .  E z  a 
félm últ. É s  a  je le n ?  L e n in r ő l  k é t  u tcá t n e v e z t e k  e l. K é t  s z é p  u tcát a 
b e lv á r o s b a n ."
A  to v á b b ia k b a n  a z  ír ó k r ó l  e ln e v e z e t t  u tcá k a t s o r o l ja  fö l  s z e l le m e s  
m e g je g y z é s e k k e l ,  k ö n n y e d , c s e v e g ő  h a n g o n  IL L É S  E N D R E . H a d d  á ll jo n  
itt m ég  e g y  je l le m z ő  - r é s z le t !
„E lh a tá ro z ta m , h o g y  v é g r e  m eg s zá m o lo m , É á n y  u tcá t i s  ju ttatott 
G y ö n g y ö s  irod a lm u n k n ak ?  B e já ro m  a  v á r o s t  a  K á lv á r ia -d o m b tó l  a  M é r ­
g e s -p a ta k ig ,  a  v íz t o r o n y t ó l  a  v á l t ó g y á r ig  —  é s  h a rm in ch a t ír ó  n e v é t  
je g y z e m  fe l  n o te s z e m b e .  H a rm in ch a to t, D e  tö b b e n  is  le h e tn e k . M e r t  e g y -  
e g y  u tcá t é s  e g y - e g y  író t  e l  is  k e rü lh e ttem .
A k ik  G y ö n g y ö s ö n  a z  u tcá k a t  a d o m á n y o z z á k ,  a  m últban é s  a  j e ­
len b en , s z e r e t ik  a z  író k a t , d e  s z ig o r ú a n  m é r le g e l ik  is  ő k e t . P é ld á u l  
V a ch o tt S á n d o r  é s  V ah o t Im re  a  „ v á r o s  fia i" . M in d k e tten  itt s z ü le t te k ,  te r ­
m é s z e t e s e n  m in dketten  —  a z  ö c s  is ,  a  b á ty ja  i s  —  u tcá t k a p ta k . D e  
V ah o t Im re , P e t ő f i  k o m is z  s z e r k e s z t ő j e ,  g y e n g e  je l le m  v o lt ,  A z  u tc á ja  
is  g y e n g e :  g a z o s  l ib a le g e lő v e l  k e z d ő d ik ,  a z z a l  is  v é g z ő d ik .
N em  í g y  V a ch o tt  S á n d o r . A z  ő  n e m e s  e g y é n is é g é t  V ö r ö s m a r ty  is , 
P e t ő f i  is  k e d v e l t e ,  1848— 4 9 -b e n  le lk e s e n  s z o lg á l t a  a  s z a b a d s á g h a r c  
ü g y é t ,  m ajd  h á z á b a  fo g a d ta  ü ld ö zö t t  b a rá tjá t , a z  „ A r a n y  trom b ita " k ö ltő ­
jé t, S á r o s i  G y u lá t , em iatt b ö r tö n b e  k e rü lt , v é g ü l  m egő rü lt. A  tra g ik u s  
é le tp á ly á n a k  z ö ld  lom bú, s z é p ,  tá g a s  u tc á v a l a d ó z ik  G y ö n g y ö s .  M é g  a  
je lk é p r ő l  s em  fe le d k e z t e k  m eg: a  V a ch o tt  S á n d o r  u tca  f e l v e z e t  a  K á l ­
v á r ia -d o m b ra . M e l lé k e s e n  ju tta ttak  e g y  u tcát S á r o s i  G y u lá n a k  is .
S z e r e n c s é s n é l  s z e r e n c s é s e b b  ta lá la to k ."  . .H . M .
J Ó K A I  K E R E S Z T N E V E
B iz o n y á r a  s o k a k n a k  fe ltűn t, h o g y  e g y ik  le g n a g y o b b  ír ó n k  m iért 
é p p e n  a  M ó r  ( a  k e r e s z t e l é s i  a n y a k ö n y v b e n :  M ó r i c )  n e v e t  k a p ta . E r r ő l  
ő  m aga  n y ila tk o zo t t  a z  U ta z á s  e g y  s írd o m b  k ö rü l c ím ű  m ű v é b e n  (Ö s z -  
s z e s  m ű ve i. X C V . B p ., 1 9 0 4 . 1 7 1 ) :  „M ik o r  l e g e l ő s z ö r  a z  is k o lá b a  fe l­
v it te k , g y á v a  g y e r e k  v o lta m , m inden  p a jtá s o m  k ifo g o t t  ra jtam . S z o k á s  
v o l t  g ú n y n e v e k e t  a d n i e g y m á s n a k . N á la m  nem  v o lt  r á  s z ü k s é g ,  e l é g  
v o lt  a  k e r e s z tn e v e m  c s ú fo ló d á s n a k .  „ M ó ó - r ic z ! "  S Í r v a  k e rü ltem  h a z a .  
P a n a s z t  tettem  ap ám n á l, h o g y  m iért k e r e s z t e l t e k  en gem  M ó r ic z n a k ,  h o g y  
c s ú fo l  v e l e  m in den  g y e r e k .  A k k o r  a z tá n  a z  apám  t é r d é r e  v e t t ,  m egm on - 
dá, h o g y  a z é r t  v á la s z t o t t a  s z á m o m ra  e z t  a  n e v e t ,  m ert e z t  a  l e g v i t é z e b b  
m a g y a r  h ő s  v is e l t e ,  a  k in e k  tö r té n e te  m ég  a k k o r  é lé n k  e m lé k e z e tb e n  
v o lt :  B e n y o v s z k y  M ó r ic z ,  é s  a z tá n  e lm e s é lt e  n ek em  e  c s o d a e m b e r  tö r­
tén e té t. N em  s z é g y e l t e m  a z tá n  tö b b é  a  k e r e s z tn e v e m e t ;  a  k i c s ú fo lt  é r ­
te, a z  ü s tö k é  bán ta ."
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í g y  e b b e n  a z  e s e tb e n  a  Mór/ic/ p é ld a k é p —n é v  —  v a g y  m ás term i­
n o ló g iá v a l:  t is z te le t i  n é v . M IZ S E R  L A J O S  
A  N É G E R E K  E L N E V E Z É S E I  A Z  Ü S Á - B A N
A  n é p s z e r ű  a m e r ik a i író , J A M E S  P E N IM O R E  C O O P E R  A  v ö r ö s  
k a ló z  cím ű r e g é n y é b e n  í g y  n y ila tk o z ik  (F o rd íto t ta  é s  á td o lg o z ta  S Z ÍN -  
N A I  T IV A D A R .  B p ,, 1975 . 1 3 ) :  „ A  n é g e r t  G u in e a -n e k  n e v e z t e ,  m ert 
en n ek  a z  a fr ik a i o r s z á g n a k  p a r tv id é k é n  s zü le te t t ,  d e  u g y a n e b b ő l a z  
o k b ó l S c ip io  A fr ic a n u s n a k  is  n e v e z t é k .  S c ip io  ró m a i h a d v e z é r h e z  k e ­
v é s  k ö z e  v o lt  u gya n , d e  a k k o r ib a n  d iv a to s  s z e l l e m e s s é g  v o lt  a z  a lan ­
tas  m unkát v é g z ő  n é g e r e k r e  m in é l d ís z e s e b b  n e v e t  a g g a tn i, e ls ő s o rb a n  
ó k o r i  h ő s ö k , f i lo z ó fu s o k  é s  k ö ltő k  n e v e it . "  —  É r d e k e s ,  h o g y  e z t  a  gún- 
b ó l e lk ö v e te t t  s z o k á s t  fo ly ta ttá k  m aguk  a  n é g e r e k  is  a  fe ls z a b a d u lá s u k  
u tán  is , h is z e n  nem  é p p e n  r itk a  n é v  k ö zö t tü k  a  S o c r  a te s , C a s s iu s .  Lee 
n id a s , N e s t o r  s tb .
- e r  - o s
G Á R D O N Y I  É S  A  S Z E M É L Y N E V E K
A z  ír ó  a  k e r e s z t n é v a d á s r ó l  í g y  n y ila tk o z ik  A z  a  h a ta lm as  h a r ­
m ad ik  cím ű  r e g é n y é b e n  (B p . ,  é .n . 22— 3 ) :  „ A  n e v e :  M a r is k a . —  N em  
u na lm as n e k e d , h o g y  m inden  h a rm a d ik  nő  M  a  r I s  k  a ?  —  N em . M á r ia  
s z e r e t e t e  v a n  b en n e . E g y  k is  v i s s z a s u g á r z á s  a  fö ld r ő l  a z  é g b e ,  —  Vál­
la t v o n t . —  N e k e m  u n a lm as. A  k e r e s z t é n y  v a l lá s  e lp u s z t íto tta  a z  ö ltö z ­
k ö d é s  p o é z is á t  é s  e lp u s z t íto tta  a  n e v e k  p o é z is á t .  M a  m ár c s a k  a  lo v a  
n ak  v a n  s z é p  n e v ö k .” L e g fe l je b b  a n n y ib a n  ad h a tu n k  ig a z a t  G á rd on y in á l 
h o g y  a  M á r ia  ig e n  g y a k o r i  n é v .  A  M S z A .  ta n ú s á g a  s z e r in t  a  kato likus 
fa lv a k b a n  a z  e ls ő  h e ly e n  á ll,  d e  a  re fo rm á tu s  fa lv a k b a n  is  a z  Ig e n  gya  
k o r i n e v e k  k ö z ö t t  fo rd u l e lő .  H o g y  m en n y i b e n n e  a  p o é z is ?  E z t  in kább  
a z  e g y é  ni í z l é s  dön ti e l. - . T _
S Z A B Ó  M A G D A  —  A  L E G S Z E B B  M A G Y A R  H E L Y N É V R Ő L
S Z A B Ó  M A G D A ,  K ív ü l  a  k ö rö n  (B p . ,  1 9 8 0 .) cím ű k ö te té b e n  je -
/  -/ /  /  , ,,  ,len t m eg  A  h o lt ig  h a z a : D e b r e c e n  e m u  i r a s a .  E b b ő l id é zü n k :
„ . . . A z  é n  s z ü lő v á r o s o m  ő r z i  a  l e g s z e b b  m a g y a r  h e ly n e v e t :  E lep  
m elle tt ú g y  h ív n a k  e g y  p u s z tá t: Á io m z u g ,  ott v o lt  a d éd a p á m n a k  fö ld je .  
Á m u lv a  h a llga ttam , h a  s z ó b a  k e rü lt, o ly a n  v o lt  e z  a  s z ó ,  mint a  v a r á z  
lat —  h o g y a n  le h e t  e n n y i k ö l t é s z e t  e g y  h e ly n é v b e n ?  D e  a  tö b b i n e v e k ­
b en  is ;  h a  fá ra d t v a g y o k ,  h a  k e d v e t le n ,  c s a k  fe lü töm  a  v á r o s  n a g y s z ü
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le im  i f jú s á g a  id e jé n  k é s z ít e t t  f ö ld r a jz i  le ír á s á t ,  h o g y  fe lv id u lja k : m ic s o d a  
dú s k é p z e le t í í ,  s z e m lé le t e s  n y e lv  e z ,  a m e ly  i ly e n  g e o g r á f ia i  fo g a lm a k k a l 
h a tá r o z z a  m eg  D e b r e c e n  k ö rn y é k é t :  K ig y ó s íe n é k ,  N a g y la p o s ,  P é n y e s t ó ,  
G ö r b e é r ,  M é h e s m o c s á r ,  C s ir í z e s t ó ,  H a ia s fa rk a , K in c s e s fe n é k ,  P o itu rá s — 
fe n é k , S z é k fo k itó ,  L u d a s  p a p é r , B o g á r z ó  fok , C s ö r g e la p o s ,  Ö rdön gős ;'(577 .)
S O L Y M Á R  IM R E
N É H Á N Y  B E C E N É V  K O L O Z S V Á R I  G R  A N D  P l  E R R  E  E M IL N É L
A  s z e r z ő  k ö ze lm ú ltb a n  m e g je le n t  m u n ká iban  é r d e k e s  n é v h a s z n á ­
la tra , e ls ő s o r b a n  b e  c e n é v - h a s z n á la t r a  f ig y e lh e tü n k  fö l. É rd e m e s  e z e k e t  
fö l id é z n i,  s  n é v ta n i s z e m p o n tb ó l  i s  é r té k e ln i.
„ . . . S o k  id ő  b e le te lt ,  a m ig  ö s s z e fu to t ta m  h a jd a n i o s z tá ly tá rs a m m a l, 
K i c z k ó  Z o l i v a l  v a g y  L a c iv a l ,  A z é r t  v a g y , m ert k e r e s z t n e v é t  f e l v á l t v a  
h a s z n á l t a . . . "  ( A z  u to ls ó  hu llám .2 B p ,, 1 9 8 1 .1 2 7 .)
„ . . . J é k e l y  Z s ó f i v a l  b e s z é lg e t t e m  a  P ő t é r e n  , . .  Z s o l i  m e g b a b o n á z v a  
k ö v e t te  a  t e k in t e t é v e l . . . ” ( i .  m. 1 3 1 . )—  J é k e ly  Z o ltá n  k ö ltő r ő l  v a n  s z ó .
„ . . . E b b e n  a z  e g y b e n  k ö v e t k e z e t e s n e k  m u tatkozo tt, én  M Í  vo lta m ,
—  am i a  M ik ló s  r ö v id í t é s e k é n t  is  s z e r e p e lh e t e t t ,  H é d ib ő l  D Í lett. E z e k  
a z  e g y ta g ú  n e v e k  s z in t e  s e rk e n te t t é k  a z  a f fe k tá lá s ra ,  h is z e n  m ár c s a k  
a z é r t  is  e l  k e lle t t  n yú jta n i m in d eg y ik e t , h o g y  a  n yo m a ték  k ie m e lje  ő k e t  
a  s z ö v e g b ő l .  E g y  v i lá g ,  a m e ly e t  c s u p a  e g y ta g ú  n e v e k  n é p e s ít e n e k  b e , 
c s a k  h a z u g  é s  m e s te rk é lt  le h e t .  —  Id e  f ig y e l je n ,  P Í ,  m ost e lm e g y e k  K i­
h e z .  B o r z a s z t ó ! "  ( i .  m. 2 4 4 » )  —  V a ló b a n  a z ,  s  e z  m ost is  te r je d !
„T a n ú n a k  a  h á z a s s á g u n k h o z  B ó k a  L a c it  é s  a  f e le s é g é t ,  b e c e n e v é n  
G ig it , e g é s z  n e v é n  d r. Z a m b ra  S ié n á t  h ív tu k  m eg ." (B é k ly ó k  é s  b a rá ­
tok.2 B p ., 1 9 8 1 . 7 6 5 .)
h —  m
E G Y  P A N É V  A  B IB L IÁ B A N
A  g y e r m e k e k  s z á m á ra  k ia d o tt  m a g y a r  n y e lv ű  k é p e s  B ib lia —v á lo g a ­
tá s  (Z r e n ja n in ,  1974 , 1 9 4 ) í g y  a d ja  v i s s z a  a  B ír á k  K ö n y v e  4 . r é s z  
4— 5» v e r s é t :  „D e b b o r a  p r o fé ta n ő  b ír á s k o d o t t  e b b e n  a z  id ő b e n  a  n é p  fe ­
lett. A  r ó la  e ln e v e z e t t  p á lm a fa  a la tt ü lt tö r v é n y t , R á m a  é s  B e t e l  k ö z ö t t ,  
E frá im  h e g y s é g é n . . . "
A z  ú jab b  b ib l ia fo rd ítá s o k b a n  a z  e lő b b it ő l  k i s s é  e l t é r ő e n  ta lá lju k  
e z e k e t  a  s o r o k a t ,  A z  19 7 5 —b e n  k ia d o tt  p r o te s tá n s  fo rd ítá s b a n  íg y :  „ A b ­
b a n  a z  id ő b e n  D e b ó r a  p ró fé ta n ő , L a p p id ó t  f e l e s é g e  v o l t  a  b író  I z r a e l ­
b en . D e b ó ra  p á lm á ja  a la tt s z o k o t t  ta r tó z k o d n i R á m a  é s  B é t e l  k ö z ö t t ,  a z  
E fra im —h e g y v id é k é n . . . "  A z  1 9 7 6 -o s  k a to lik u s  fo rd ítá s  e k k é p p  u ta l a z  e l ­
n e v e z é s r e :  „E b b e n  a z  id ő b e n  L a p p id o t  f e l e s é g e ,  D e b ó r a  p r ó fé t a a s s z o n y  
b ír á s k o d o tt  I z r a e lb e n ,  R á m á  é s  B e t e l  k ö z ö t t ,  E fra im  h e g y é n  ült tö r v é n y t , 
a  D e b o ra -p á im a fa  a la t t . . . "
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A z  1 5 9 0 -e s  K á r o l i— f é le  fo rd ítá s  1 9 8 1 -b e n  m e g je le n t  fa k s z im ile  ki­
a d á s á b a n  í g y  ta lá lh a tó  u g y a n e z  a  r é s z :  „D é b o r á h  p e d ig  io u e n d o  mondó 
a ^ f z o n i  á lla t, L a p id o th n a c  f e l e s é g e ,  Íté li v a l a . .  . I z r a e l t  a z  id ő b e ,  O p e ­
d ig  la k ic  v a la  D é b o rá h n a c  pá lm a  fá ja  a la tt, R a m á h  é s  B e th e l k o zo tt, 
E p h ra im n a c  h e g y é n . . . "
A . V u lg á ta  s z ö v e g é t  i s  m e g k e re s te m  a n n a k  t is z t á z á s á r a ,  h o g y  v a ­
ló b a n  fa n é v v e l  v a n - e  d o lg u n k . Ott e z t  ta lá ltam : „E ra t  au tem  D e b b o ra  
p r o p h e t is  u x o r  L a p id o th , q u a e  iu d ic a b a t  popu lum  in  i l lő  tem p o re . Et s e -  
d e b a t  su b  pa lm a, q u a e  n om in e  il l iu s  v o c a b a tu r ,  in te r  R a m a  et B e th e l 
in  m on te E p h ra im  . . . "
C Z E G L É D Y  K Á R O L Y  p r o f e s s z o r  úr s z í v e s  t á jé k o z ta tá s a  s z e r in t  
a  E^bora/h/ h é b e r  s z ó  j e le n t é s e  ’ m éh ’ , a  s é m i n y e lv e k b e n  m ég  ’ d a r á z s ’ 
is .  A  B ib lia  s a já t  s z ö v e g é b e n  m ega d o tt  m a g y a rá z a ta  s z e r in t  e g y  b iz o ­
n y o s  p á lm a fá t a z é r t  n e v e z t e k  „ D e b ó r a  /pá lm a/ fá já "-nak , m ert D e b ó r a  a z  
a la tt ü lv e  s z o k o t t  d ö n ten i a z  e lé je  t e r je s z t e t t  ü g y e k b e n .  (V ö .R á k ó c z i  fáj.
A m e n n y ib e n  a z  i z r a e l i e k  D e b ó r a - k o r s z a k a  a z  i .e .  1125 k ö rü li é -  
v e k r e  te h e tő , töb b  mint h á r o m e z e r  é v e s  f a e ln e v e z é s t  ta lá lh a tu n k  a  B ib ­
liá b a n . j .  p A p p  Z 3 U Z s a N N A
M O Z D O N Y N E V E K
J. S O L T É S Z  K A T A L I N  e  tém á ró l a  k ö v e tk e z ő k e t  ír ja : tIA  h a jó k  
m in tá já ra  n e v e t  a d ta k  a  m o z d o n y o k n a k , lé g h a jó k n a k , r e p ü lő g é p e k n e k  is , 
a m íg  e z e k n e k  a  g y á r t á s a  nem  tö m e g te rm e lé s  v o lt "  ( A  tu la jd o n n é v  funk­
c ió ja  é s  j e le n t é s e .  B p ., 1979 . 7 5 ) .  M a jd  í g y  fo ly ta t ja : „H iá b a  a d n a k  e— 
g y e d i  n e v e t  a  s v á jc i  á lla m v a s u ta k  m o z d o n y a ik n a k . . . ,  e z t  a z  em b er  nem 
j e g y z i  m eg " ( u o . ) .  í g y  is  v a n ! L e g fe l je b b  a  le x ik o n o k b ó l tu dhatju k  m eg, 
h o g y  n e m c s a k  S v á jc b a n ,  h an em  n á lu n k  i s  v o l t a k  i ly e n  e g y e d i  n e v e k : 
D e rű  ( a z  e ls ő  m a g y a r  g ő z m o z d o n y ) ,  Á r p á d  ( a z  e ls ő  g y o r s m o to r v o n a t )  
( l ÍM L e x .  VI, 624— 5 ) .
H a  m a n a p s á g  nem  is  a d n a k  e g y e d i  n e v e t  a  m o zd o n y o k n a k , d e  a  
t íp u so k n a k  m ár ig e n .  B á r  a z  ig a z ,  h o g y  e z e k  a  t íp u s n e v e k  c s a k  s z u -  
k e b b  s z a k m a i k ö r ö k b e n  h a s z n á la t o s a k , íg y  jó fo rm á n  a  m o z d o n y v e z e tő k ,  
e s e t le g  m ás, v a s ú t i  s z a k e m b e r e k  is m e r ik  v a la m e n n y it .  E z  nem  is  c s o ­
da, h is z e n  ő k  v o lt a k  a  „ k e r e s z t a p á k " .
M o z d o n y v e z e t ő  is m e rő s e im tő l  s ik e rü lt  ö s s z e s z e d n e m  n é h á n y  e l­
n e v e z é s t .  E z e k  s z á m a  a z o n b a n  nem  n a g y , í g y  f e l e s l e g e s  le n n e  k is e b b  
c s o p o r to k a t  m e g á lla p íta n i. T e r m é s z e t e s e n ,  z á r ó je lb e n  m ega d ju k  a  s z a k ­
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mai n e v é t  is .  A . g ő z ö s ö k n e k  c s a k  s zá m u k  v a n , a  d í z e l -  i l l e t v e  a  v i l ­
la n y m o z d o n y o k n a k  b e tű je lü k  is  (M  = d íz e lm o to r , V  »  v i l la n y m o z d o n y )  é s  
s zá m u k  is .
G  o  z  m o  z d o n y o k :  B iv a ly  (4 2 4 .  s z . ) :  n a g y  e r e jű , T ru m a n  (4 1 1 . 
s z . ) :  a m e r ik a i s e g é ly b ő l  g y á r to tt  m a g y a r  m o z d o n y o k  a  I I .  v i lá g h á b o rú t  
k ö v e tő e n ,  a z  a k k o r i a m e r ik a i e ln ö k  n e v é r ő l ;  S tu k a  (3 2 6 .  s z . ) :  a  s tu k á ­
ra , a  I I .  v i lá g h á b o r ú  n ém et z u h a n ó b o m b á z ó já ra  e m lé k e z te t ;  S z p u tn y ik  
(3 2 9 .  s z . ) :  h e g y e s  o rrú , s z o v j e t  g y á r tm á n yú ; K e c s k e  (3 7 7 .  s z . ) :  k is  
m éretű , a  k e c s k é r e  h a s o n lít ;  K a c s a  (3 2 6 .  s z . ) :  a  h á ts ó  r é s z e  m é ly e n  
ü l ( a  k ö z n y e lv b e n  e z t  n e v e z ik  , ,k á v é d a r á ló " -n a k )  ; K a p p a n  (3 2 5 .  s z . ) :  
v é k o n y  a  h a n g ja  ( v a g y  a h o g y  m ondták : „ k i s s é  id é t l e n " ) .
D í z e l m o z d o n y o k :  P i r o s k a  ( M D A ) :  p ir o s  s z in ű ; B é k a  (M  3 2 ) 
z ö ld  s z ín é r ő l ;  G o k a r t  (M  3 2 ) ;  a la k já r ó l ;  S z e r g e j  (M  6 2 ) :  s z o v je t  g y á r t ­
m ányú  ( a z t  ta p a s z ta lo m , h o g y  a  k ö z b e s z é d b e n  a z  ’o r o s z ,  s z o v je t  e m b e r ’ 
je le n té s ű  Iv á n  k e r e s z tn e v e t  e g y r e  in k á b b  fe lv á l t ja  a  S z e r g e j ) ;  S z ú n y o g .  
D o n g ó  ( a z  e r d e i  v a s u ta k  m o z d o n y a i ) :  h a n g ju k  után .
V i l l a n y m o z d o n y o k :  G ig a n t  (V  6 3 ) :  n a g y s á g á r ó l ;  L e ó :  W a rd — 
-L e o n a r d -h a jt á s s a l  m ű köd ik ; S z i l i  (V  4 3 ) :  s z i l íc iu m o s  e g y e n ir á n y ító já r ó l ;  
D ü n n y ö g ő  (V  4 1 ) :  a  h a n g já ró l.
Ú jb ó l  h a n g s ú ly o z z u k ,  h o g y  e z e k  a  n e v e k  in k á b b  a  s z a k z s a r g o n ­
h o z  ta r to zn a k , k e v e s e n  is m e r ik  ő k e t, é s  a z  e ln e v e z é s e k  e g y ik  a la p ja  
é p p e n  a  s z a k m a  fü g g v é n y e .  A . m o z d o n y v e z e t ő k  e g y m á s  k ö z ö t t  v a la h o g y  
rk d eg n ek , k e v e s e t  m on d ón ak  é r z ik  a  b e tű b ő l é s  s z á m b ó l  ( v a g y  c s a k  
s z á m b ó l)  á l ló  m e g n e v e z é s t .  A  n e v e k b ő l  o ly k o r  a  hum or s em  h iá n y z ik .  
Ú g y  g o n d o ljá k , h o g y  í g y  k ö z v e t le n e b b  a  k a p c s o la t  a z  em b e r  é s  a  g é p  
k ö zö tt . E z t  a  k ö z v e t le n  k a p c s o la to t  é p p e n  nem  é r z é k e l jü k  a z  e g y e s  
a u tó t íp u so k n á l, m ég  a k k o r  sem , h a  tö b b n y ir e  h e c é z é s r ő l  v a n  s z ó ,  p l. 
Z s ig a  ( Z s i g u l i ) ,  T r a b c s i ,  S t ra b a n c  (T r a b a n t ) ,  M e r c i  ( M e r c e d e s ) , S e v -  
ró , S e v i  (C h e v r o l e t )  s tb .
M IZ S E R  L A J O S
K É T  A N G L I A I  M O Z D O N Y N É V
JO H N  C H A R T E R S  a r r ó l  tá jé k o z ta t ja  a  T im e s  o lv a s ó it ,  h o g y  v a n  
k é t m o z d o n y a  a z  a n g o l  v a s u ta k n a k , a m e ly e k n e k  o ld a lá n  s a já t  n e v ü k  lát­
h a tó . A z  e g y ik  „ D r iv e r  Joh n  A x o n ,  G C " ,  a  m á s ik  p e d ig  „ D r iv e r  W a l la c e  
O a k e s ,  G C " .  M in d k e ttő  a r r ó l  a  m o z d o n y v e z e t ő jé r ő l  k a p ta  a  n e v é t (1 9 5 7 -  
i l le t v e  1 9 6 5 -b e n ),  a k i va la m ily en  b a le s e t  k ö z b e n  s em  hagyta  e l  a  h e ly é t ,  
m egm en te tte  a  v o n a to t  é s  a z  u ta so k a t, d e  ő  m a ga  s e b e s ü lé s e ib e  ( é g é s i  
s e b e ib e )  b e le h a lt .  H . M .
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n y í l t  l e v é l  a  s z e r k e s z t ő k h ö z
A  N é v ta n i É r te s ítő  v itá t  r e n d e z e t t  a  n é v ta n i fo g a lm a k  te rm in o ló ­
g iá já r ó l,  te rm in u s t e c h n ic u s a ir ó l.  E z  a  v i t a  a z o n b a n  nem  a z z a l  zá ru lt, 
h o g y  k o d if ik á lta  v o ln a  a z  e g y e s  s z a k k i f e je z é s e k e t ,  t ilo s n a k  í t é lv e  má­
s o k a t . E z é r t  nem  é r te k  e g y e t  a  s z e r k e s z t ő k  a z o n  g y a k o r la tá v a l ,  h o g y  
a  fö ld r a jz in é v  s z ó  h a s z n á la tá t  ö n k é n y e s e n  h e ly n é v r e  m ód os ít já k ! A m íg  
e  k é r d é s b e n  e g y s é g e s  m e g á lla p o d á s  n in c s , m inden  s z e r z ő n e k  jo g a ,  a z t  
a  k i f e je z é s t  h a s z n á ln i,  a m e ly e t  ő  m a ga  h e ly e s n e k  v é l ,  s  n in c s  jo g a  a 
s z e r k e s z t ő k n e k  e z e n  v á lto z ta tn i.  É p p e n  i ly e n  s é r tő n e k  tartom , h a  a 
s z e r k e s z t ő  a  f e l - fö l  s z ó p á r o k b ó l  a  m a ga  n y e lv já r á s a  s z e r in t ir e  ja v ít ja  
a  k é z ir a to k a t .  M . v . M .
V Á L A S Z  E N Y ÍL T  L E V É L R E
A  l e v é l  c s a k  e g y ik  s z e r k e s z t ő r e  v o n a tk o z ik ,  v a g y i s  rám , m iv e l a z  
5. s z á m o t  én  s z e r k e s z t e t t e m .  E b b e n  k é t  c ik k e  ta lá lh a tó  le v é l ír ó n k n a k , 
s  a z  e g y ik b e n  é p p e n  t í z s z e r  fo rd u l e lő  a  „ fö ld r a jz i  n é v " ,  m íg n y o lc s z o r  
a  „ h e ly n é v " .  N em  tudom  a  k é z ir a t ta l  e g y b e v e tn i  a  m e g je le n t  írá s t, d e  
ha  m ind é n  írtam  át „ h e ly n é v ” - r e ,  a z t  hat e s e tb e n  m ost is  jo g o s n a k  v é ­
lem , m ert e z e k  ö s s z e t é t e le k  (h e ly n é v g y í í j t é s ,  h e ly n é v g y u jt e m é n y  s t b . ) .
A  m á so d ik  c ik k b e n  n é g y s z e r  s z e r e p e l  „ fö ld r a jz i  n é v "  ( e g y  m ondatban  
k é t s z e r  i s ) ,  e g y s z e r  p e d ig  „ h e l y n é v  (h e ly n é v a n y a g  ö s s z e t é t e lb e n ) .
A  „ fe l "  ig e k ö tő  a z  e ls ő  m u nkában  k i l e n c s z e r  s z e r e p e l ,  h a ts z o r  
„ f e l " ,  h á r o m s z o r  „ fö l"  a la k b a n ; a  m á s o d ik  c ik k b e n  h á ro m s z o r ,  m ind ig  
„ f e l "  fo rm á b a n . M é g  a  „ f e l e s l e g e s ” s z ó t  i s  c s u p a  e—v e i  ta lá lju k , p e d ig  
e b b e n  k é t e  f ö lö s l e g e s .  M é g is  e ln é z é s t  k é r e k  a  fön ti (b o c s á n a t :  fe n t i)  
h á rom  ö -é r t ,  am i tu la jd o n k é p p e n  a  g é p e lő  v é tk e ,  d e  m iv e l a  m agam  
s z e r k e s z t e t t e  s zá m o k a t  m agam  is  g é p e le m  x e r o x  tü k ö rre , c s a k  a z  én  
bírnom . T e h á t  k é t s z e r e s e n  k é r e k  b o c s á n a to t ,  s  íg é r e m , a  jö v ő b e n  b iz ­
to s a n  nem  fo g  m iattam b o s s z a n k o d n i  —  le g a lá b b is  nem  i ly e n  h ib á k é r t 
—  a  k e d v e s ,  s  á lta lam  to v á b b ra  is  ^ n a g y ra b e c s ü lt ,  ő s z in t é n  s z e r e t e t t  
le v é l í r ó .
H A J D É  M IH Á L Y
R E F L E X IÓ K  E G Y  K Ö N Y V IS M E R T E T É S H E Z
M a g y a r  j o g i  n é p s z o k á s o k  cím ű k ö n y v e m m e l fo g la lk o z o t t  H . M . a  
N é v ta n i É r te s ítő  1981 . é v i  5. s z á m á b a n . C ik k é r e  nem  t é rn é k  v i s s z a ,  ha  
e re d m é n y e im m e l s z á l l t  v o ln a  v itá b a  é s  i g a z a  le n n e . H . M . a z o n b a n  nem
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a  k ö n y v  k o n c e p c ió já h o z  ta r to zó  e r e d m é n y e k e t  v iz s g á lt a ,  b o n c o lg a tta  s  
m é g c s a k  nem  is  a z t , h o g y  a  n e v e k  tá rsa d a lm i v o n a tk o zá s a d  a  m eg írtak  
s z e r in t  eb b e n  a z  á lta lá n o s  k o n c e p c ió b a n  b e le fé r t e k - e ,  e lh e ly e z k e d te k -  
e, a z t  a  tá rsa d a lm i fu n k c ió t tö lt ik -e  b e , amit a  k ö n y v  v á z o l t ,  hanem  lé ­
n y e g é b e n  a  n é v ta n i k u ta tá sok b a n  m e g s zo k o tt  m ó d s z e r t  é s  te c h n ik a i fo r­
mák a lk a lm a zá s á n a k  m e llő z é s é t  k é r te  tő lem  s zá m o n .
A h o g y  p e d ig  e z t  fe lv e t i ,  a r ra  le h e t  k ö v e tk e z te tn i,  h o g y  k ö n y v em  
k o n c e p c ió já t  sem  é r te tte  m eg  é s  a z  í g y  k ia lak íto tt e g y o ld a lú  s z e m lé le te  
v e s z é l y e s  m ódon  hat m inden  in te rd is z c ip l in á r is  k u ta tás i t ö r e k v é s  e llen , 
a m e lyb en  fő tém a  é s  a  b iz o n y ítá s  c é l já t  s z o lg á ló  a lá re n d e lt  tém ák, v a la ­
mint a  fő tém a  v iz s g á la t á r a  a lk a lm a s  m ó d s z e r e k  k e v e r e d n e k .
K ö n y v e m  fő tém á ja  u g y a n is  a  j o g  é s  a  tá rsa d a lo m , a  jo g b a n  m eg­
n y ilv á n u ló  á llam i e lv á r á s  é s  a  tá rs a d a lo m g y a k o r la ta , a z  em b e rek  m aga­
ta r tá sa  k ö z t i  k a p c s o la to k  v iz s g á la t a .  E v iz s g á la tb a n  a  h a n g sú ly t a r ra  
fek tettem , h o g y  a z  e m b e re k  a z  1700— 1945 é v e k  k ö z t i  id ő s z a k b a n  a z  
á llam i e lő ír á s o k  s z e r in t  é lt e k -e ,  v a g y  nem  é s  e red m én y e im e t a  V II . fe ­
je z e t b e n  ö s s z e g e z t e m .
K ö z e le b b r ő l  a z  e red m én y t —  m ost c s a k  a  n e v e k r e  k o r lá to z v a  —  
a k ö v e tk e z ő k b e n  fo g la lh a tom  ö s s z e .  A  tá rsa d a lm i é le th e z  a  n é v  is  h o z ­
zá ta r to z ik , tehát e b b e n  a  v o n a tk o z á s b a n  a n n a k  a  m e g v iz s g á lá s a  v o lt  a  
fe lad a tom , h o g y  a z  e m b e re k  a z  á lla m ila g  k ö t e le z ő v é  tett s z e m é ly n é v ­
r e n d s z e r t  ( v e z e t é k n é v +  k e r e s z t n é v )  a lk a lm a z tá k -e  v a g y  v a la m i m ást 
e g y m á s  m e g k ü lö n b ö z te té s é r e ?
H e ly i g y ű jté s e im m e l k iem e lt é s  irod a lm i a d a to k k a l k ie g é s z ít e t t  
k a lo t a s z e g i  a n y a g  a la p já n  v é g e z t e m  e l  a  v iz s g á la t o t .  A z  e re d m é n y e k  
m e g le p ő e k  v o lta k , m ert a z t  á llap íthattam  m eg , h o g y  a z  á lla m ila g  e l fo g a ­
dott n é v r e n d s z e r  h e ly e t t  v a g y  m elle tt s z o k á s jo g o n  a la p u ló  n é v r e n d s z e r  
a lak u lt k i é s  é r v é n y e s ü lt  a  r a g a d v á n y n é v  fo rm á jáb an . A  r a g a d v á n y n é v  
s a já to s  fu n k c ió k a t tö ltött b e . S o k s z o r  h o z z á ta p a d t  a  b e ls ő  t e le k h e z  
( t e le k n é v i  n e v e k ,  a h o g y  B . G E R G E L Y  P IR O S K A ,  A  k a lo t a s z e g i  ma­
g y a r  r a g a d v á n y n e v e k  r e n d s z e r e  cím ű pé ldam u ta tó  m u n ká jában  n e v e z t e ) ,  
a  n e m z e ts é g e n  b e lő l  p e d ig  e lh a tá ro ló  s z e r e p e t  já ts z o t t  k ü lö n b ö ző  s z e m ­
p on tb ó l, p l. h á z a s o d á s ,  a  k ö z ö s  ú rb é r i ja v a k  m e g o s z tá s a  s tb . V é g ü l a  
r a g a d v á n y n é v  n e m c s a k  e g y  s z e m é ly h e z  k a p c s o ló d v a  é lt ö n á lló  é le te t , 
hanem  to v á b b s z á l l t  (p l .  v ő s é g  e s e t é n ) ,  v a g y  ö rö k lő d ö tt  é s  í g y  is  s zá m ­
ta lan , a  tá r s a d a lo m n é p ra jz  s z e m p o n t já b ó l fo n to s  s z a b á ly t  re jte tt  m agá ­
ban . K é t s é g t e le n ,  h o g y  i ly e n  ö s s z e fü g g é s e k e t  —  le g jo b b  tu dom ásom
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s z e r in t  —  a  m a g y a r  n é v k u ta tá s  e d d ig  nem  v iz s g á i t ,  le g a lá b b is  a  nyom ­
ta tá sb an  m e g je len t  e r e d m é n y e k  nem  tü k rö z ik  e z t , ta lán  m ég  B . GrERG-EL'Y 
P IR O S K A ,  k u ta tá sa i e lé g ít ik  k i le g in k á b b  a  n é p r a jz  i ly e n  irá n yú  ig é n y e it .
H  M . k r it ik á ja  f ő le g  m ó d s z e r ta n i v é t s é g e k e t  em elt k i, p l. h o g y  e g y ik  
h e ly e n  a  n e v e k  s o r r e n d jé b e n  nem  k ö v e te m  sem  a  b e tű ren d e t, sem  a  g y a ­
k o r is á g o t ,  v a g y  k is b e tű k k e l írom  a  r a g a d v á n y n e v e k e t ,  v a g y  h o g y  m ég 
K Á L M Á N  B É L A  s o k  k ia d á s b a n  m e g je len t  jó  ö s s z e fo g la lá s á t  sem  ve ttem  
fe l  a z  ir o d a lo m je g y z é k b e  ( e z  u g y a n  nem  ig a z ,  m ert a  148 . o ld a lo n  mint 
irod a lm i a n y a g ra  h iv a tk o zo m  r ó )  stb .
A  k r it ik á n a k  e z  a  l e e g y s z e r ű s í t ő  v á l fa ja  v is z o n t  k o m o ly  m ó d s z e r ­
tan i ü tk ö z é s e k e t ,  p ro b lém á k a t v e t  fe l,  a m e ly e k e n  é rd e m e s  e lg o n d o lk o z n i.  
E z t  í g y  fo g la lh a tn á n k  e l v i l e g  ö s s z e :  e g y  tu d om án y  k ö t e le s - e  lem on d an i 
a  s a já t  le ír ó ,  fe ld o lg o z ó ,  ö s s z e h a s o n l í t ó  é s  e l le n ő r z ő  m ó d s z e r é r ő l ,  ha 
e g y  m ás ik  tu d om án y  te rü le té h e z  ta r to z ó  tém át k ív á n  s a já t  s z e m s z ö g é b ő l  
m e g v iz s g á ln i  é s  a lk a lm a zn ia  k e l l - e  en n e k  a tu dom án yn ak  a  k o n v e n c io ­
n á lis  b e ls ő  m ó d s z e r ta n i s tb . s z a b á ly a it ,  m ég h a  e z e k  n é lk ü l is  rem é lh e t i 
e r e d m é n y e i e lé r é s é t?
N e k e m  —  lá th a tó la g  e lle n té tb e n  H. M . v é le m é n y é v e l  —  a z  a  n é z e ­
tem, h o g y  v a la m e n n y i tu d om án y  a z  é le t  m .nden  te rü le té n  jo g o s u lt  ö n á lló ­
an  v i z s g á ló d n i  é s  s a já t  m ó d s z e r e in e k  a lá r e n d e lh e t i  a  m ás ik  tu dom án y  
m ó d s z e r e it .  N em  k ö te le s ,  d e  a lá r e n d e lh e t i,  h a  s a já t  m ó d s z e r e iv e l ,  fo g a l­
m a iva l, n o m en k la tú rá já va l é s  j ó l  b e v á lt  te ch n ik a i g y a k o r la tá v a l  s a já t  c é l ­
k itű z é s e it  jo b b a n  e lé rh e t i.  H is z e n  e z  a  fo n to s  é s  a  tá rs a d a lo m n é p re jz ,  
k ö z e le b b r ő l  a  jo g i  n é p r a jz  t e rü le té h e z  ta r to z ó  ilyn em ű  e re d m é n y e im e t 
H. M . s em  k é r d ő je le z i  m eg .
A z t  m ertem  fe l je b b  m ondan i, h o g y  H. M . e g y o ld a lú  s z e m lé le t e  v e ­
s z é l y e s  le h e t  a  m a gya r  • tu d om á n yos  k u ta tá s ra . M ié r t  g o n d o lo m  ezt?
S a jn o s ,  több  tu d om á n yá g  te rü le té n  e g y r e  in k á b b  ta lá lk o zu n k  a  v a ­
ló  tá rsa d a lm i té n y e k e t  é s  fo ly a m a tok a t e l fe d ő ,  a  tá rsa d a lo m  em p ir ik u s  
v a ló s á g á t ó l  a z  e ls z a k a d á s t  j e l z ő  te rm in o ló g ia i é s  m e tod ik a i ö n c é lú s á g -  
g a L  E z e k  s o k s z o r  ta k a rn a k  á ltu d o m á n yo s , a  s z ó h a s z n á la th o z  v a g y  
s z a k te c h n ik a i f o g ó s o k h o z  r a g a s z k o d ó  te n d e n c iá k a t . A  töb b i tu dom ány­
n y a l v a ló  e g y ü t t lé p é s t  in k á b b  m e g s z a k íta n i a k a r já k , mint e rő s íte n i,  a z  
e ls z i g  e lő d é s  a  tu d om á n yos  b e l t e n y é s z e t e t  in k á b b  s z o lg á l ja ,  mint a z  
in te rd is z c ip l in á r is  ig é n y e k h e z  v a ló  fe lk é s z ü lé s t ,  am it p e d ig  a  M a g y a r  
T u d o m á n y o s  A k a d é m ia  több  íz b e n  is  z á s z la já r a  tűzött.
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S z e r e tn é m  rem é ln i, h o g y  s em  a  n é v ta n i, s em  a  n é p r a jz i  k u ta tá so ­
kat h a s o n ló  v e s z é l y  nem  fe n y e g e t i  s  h a  i ly e n  te n d e n c iá t  v é lte m  fe l f e d e z ­
ni H . M . c ik k é b e n , e z  c s a k  a z  é n  fé lr e é r t é s e m e n  a lapu lh a t.
T Á R K Á N Y  S Z Ű C S  E R N Ő  
V Á L A S Z  T Á R K Á N Y  S Z Ű C S  E R N Ő N E K
A z t  h is z e m , m in den k i örü l, h a  í r á s á r a  fö l f ig y e ln e k .  M é g  a k k o r  is , 
h a  nem  é r te n e k  v e l e  e g y e t ,  v ita tk o z n a k  n é z e t e iv e l .  D e  a z  ír á s á t  b írá l­
já k , g o n d o la ta it , t é v e d é s e i t  h e ly e s b ít s é k ,  n e  s z e m é ly é t  tám ad ják , s  n e  
ad janak  o ly a t  a  s z á já b a ,  am it nem  m ondott! E lő s z ö r  t e r m é s z e t e s e n  ö rü l­
tem T Á R K Á N Y  S Z Ű C S  E R N Ő  le v e lé n e k ,  d e  a h o g y  v é g ig o lv a s ta m , e lk e ­
s e red tem , s  a z  v o l t  a z  é r z é s e m ,  h o g y  a  „ le g jo b b  v é d e k e z é s  a  tá m a d á s "  
tak tikát a lk a lm a z v a  nem  a z t  v ita t ja , am it írtam . N em  f é l r e é r t i ,  hanem  
fé lr e  m a g y a r á z z a  á llítá sa im a t. M iv e l  ú g y  é r z e m , ig a za m  v o lt  a  b í­
rá la tb an , én  c s a k  v é d e k e z n i  fo g o k .
1. A  N é v tE r t .  h a s á b ja in  nem  ism erte th e ttem  a  t e l je s  k ö n y v e t ,  c s u ­
pán  a  n e v e k k e l  fo g la lk o z ó  fe je z e t e k e t .  M e g á lla p ítá s a im  nem  a  „ k ö n y v  
k o n c e p c ió já h o z  ta r to z ó  e r e d m é n y e k " - r e  v o n a tk o z n a k , h an em  a  n e v e k e t  
é r in tő  r é s z e k r e .
2. E ls ő s o r b a n  nem  „ a  n é v ta n i k u ta tá so k b a n  m e g s z o k o t t  m ó d s z e r t  
é s  te c h n ik a i fo rm ák  a lk a lm a z á s á t"  k é rtem  s zá m o n , hanem  h ián yo ltam  a z t  
a z  a n y a g m e n n y is é g e t ,  a m e ly n e k  a la p já n  —  b á rm ily en  m ó d s z e r r e l  is  —  
á lta lá n o s íta n i le h e tn e . A  k ö n y v  c ím e  M  a g y a r  jo g i  n é p s z o k á s o k ,  s  
e h h e z  nem  tartottam  —  m ost sem  tartom  — e le g e n d ő n e k  e g y e t l e n  
etn ikum  v iz s g á la tá t .  A  töb b i f e je z e t b e n  nem  í g y  történ t, a  n é v h a s z n á la t ­
ta l fo g la lk o z ó b a n  m iért?
3. A  n é v tu d o m á n y  a  „ le g in t e r d is z c ip l in á r is a b b "  tu d om án yág , e z t á l -  
lítom , é s  le  is  írtam  (M a g y a r  b e c é z ő n e v e k .  B p ., 19 74 . 1 7 ) —  c s a k  v a ­
la m iv e l „m a g y a ra b b u l"  fo ga lm a zta m  m eg . A z o n b a n  e z t  n e m c s a k  s z a v a k ­
b an  va llo m , han em  te t te k k e l is  ig y e k s z e m  b iz o n y íta n i.  A  k e r e s z tn e v e k  
d iva tján a ic , a  n é v a d á s i  s z o k á s o k n a k  a  v iz s g á la t a i ,  á lla tn é vk u ta tá sa im  a  
n ép ra jz tu d o m á n y t is  s z o lg á l já k .  S z e r k e s z t ő i  t e v é k e n y s é g e m  fo ly a m á n  jó — 
n é h á n y  n é p r a jz i  tém ájú  tan u lm án yt". •- adtam  h e ly e t  a  M a g y a r  C s o p o r tn y e l­
v i  D o lg o z a to k  s o r o z a tá b a n .
4. K ö n n y e n  e ld ö n th e tő , h o g y  K Á L M Á N  B É L A  k ö n y v e  s z e r e p e l - e  
a z  i r o d a lo m je g y z é k b e n .  A  b e tű re n d i h e ly é n , a  868 , la p o n  c s a k  A  z á n -  
g ó  B ih a ru g rá n  cím ű c ik k é t  ta lá ln i. A  n e v e k  v i lá g a  nem  s z e r e p e l  itt! A
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148. lap  lá b je g y z e t é b e n  v a ló b a n  m eg ta lá lh a tó , d e  nem  h iv a tk o zá s k é n t . 
S ő t! A  n e v e k k e l  fo g la lk o z ó  r é s z e k e n  e g y á lta lá n  nem  leh e t é s z r e v e n n i  
K Á L M Á N  B É L A  k ö n y v é n e k  a z  ism e re té t . J A N K Ó  J Á N O S  múlt s z á z a d i  
k ö n y v é n  (K a lo t a s z e g  m a gya r  n é p e . B p ., 189 2 .) k ív ü l e g y e t le n  n e v e k k e l  
fo g la lk o z ó  m unkáét sem ! P e d ig  L Ő R IN C  Z E  L A J O S  a la p v e tő  tanu lm ánya  
(S z e m p o n to k  é s  a d a to k  s z e m é ly n e v e in k  ú jab b k ori tö r té n e té h e z . M N y j.I ,
64— 9 4 ) m ár 1 9 5 1 -b en  m eg á lla p ít ja  a z o k a t  a  t ö r v é n y s z e r ű s é g e k e t ,  am e­
ly e k  n a g y  r é s z é t  T Á R K Á N Y  S Z Ű C S  E R N Ő  V é l fö l fe d e z n i.  S  a k k o r  m ég 
nem  em lítettem  M Á R T O N  G y U L A  (E M , L, 88— 9 3 ) ,  D A N K Ó  IL IR E  (N y r .  
L X X V II ,  375— 8 6 ) ,  M A R K Ó  IM R E  L E H E L  (N y r .  L X X D Í, 113— 2 4 ),  P Á K O Z -  
Dl E N D R E  ( M N y j. VII, 83— 1 0 0 ),  M Á T É  J Ó Z S E F  M N y j. X I, 43— 5 8 ) ,  B A ­
L O G H  L Á S Z L Ó  (M N y j.  X I I ,  109— 3 3 ) ,  B U R A  L Á S Z L Ó  (N y l r K . X ,  369— 
77; X I I ,  147— 5 0 ) é s  m á so k  tanu lm ányát, d e  nem  u to ls ó  s o rb a n  Ö R D Ö G  
F E R E N C , S z e m é ly n é v v iz s g á la t o k  G ö c s e j  é s  H e té s  te rü le tén  (B p .,  1973 .) 
című m unkáját. E z e k n e k  m in d e g y ik e  T Á R K Á N Y  S Z Ű C S  E R N Ő  k ö n y v é ­
n e k  n yo m d á b a  k e r ü lé s e  e lő tt je le n t  m eg .
5. Ism ét h a n g s ú ly o z o m , h o g y  nem  a  s z a k ir o d a lo m  is m e re té t  h iá n y o ­
lom  a  n é v ta n i fe je z e tb e n ,  hanem  a  s z e r z ő  s a já t  m aga  á lta l k iem elt n é p ­
r a j z i  „ ö s s z e h a s o n l í t ó "  m ó d s z e r  a lk a lm a zá s á t . C s a k  K a lo t a s z e g  m últbeli 
r a g a d v á n y n é v h a s z n á la tá r ó l  ír , s  a n y a g á t  nem  h a s o n lít ja  ö s s z e  s e m m iv e l 
T e r m é s z e t e s ,  h o g y  i ly e n  m u n k áh oz k ie g é s z í t ő  k u ta tás t nem  v é g z e t t .  A  
fön ti fö ls o r o lá s b ó l  a z o n b a n  lá ts z ik ,  h o g y  lett v o ln a  m iv e l e g y b e v e tn i  a  
k a lo t a s z e g i  r a g a d v á n y n e v e k e t .  (H á t  m ég  h a  h o z z á v e s s z ü k  a  N é p r a jz i  
M ú zeu m  T jjthno lóg ia i A d a t tá r á b a n  ő r z ö t t  k é z ir a to k a t ! )
. 6. A  r a g a d v á n y n e v e k  n a g y b e tű v e l  v a ló  k e z d é s e  nem  a  n év ta n  
„ s z a k te c h n ik a i"  k é r d é s e ,  hanem  a  M a g y a r  h e ly e s í r á s i  s z a b á ly z a t  tö r­
v é n y e  ( m e g h a tá ro zá s o m  • jo g i la g  b iz to s a n  p on ta tlan  —  e ln é z é s t  k é r e k  
é r t e ) .  E  h e ly e s í r á s i  s z a b á ly  m e g e m líté s é b ő l o ly a n  k ö v e tk e z t e t é s t  le v o n ­
ni, h o g y  „ e g y o ld a lú  a s z e m lé le te m " ,  a  „ te rm in o ló g ia i é s  m e tod ik a i ö n c é -  
lú s á g "  je l le m e z ,  s ő t  „á ltu d o m á n y o s  te n d e n c iá t "  ta k a rg a to k  —  több  mint 
tú lz á s . Em iatt a  M a g y a r  T u d o m á n y o s  A k a d é m ia  z á s z la já t  lo b o g ta tn i —  
a r á n y t é v e s z t é s .
° 7. N i n c s  e lle n té t  k ö zö ttü n k  ab b an , h o g y  „v a la m e n n y i tu dom án y
a z  é le t  m inden  te rü le té n  jo g o s u lt  ö n á lló a n  v iz s g á ló d n i " ,
8. Ö rü lök , h o g y  T Á R K Á N Y  S Z Ű C S  E R N Ő  a  v é g é n  fö l fe d e z t e  í-  
rá s o m b a n  a  j o g i  n é p r a j z  te rü le té n  e lé r t  e r e d m é n y e in e k  e lis m e ré s é t .  
M o 's t is  á llítom , h o g y  n a g y s z e r ű  k ö n y v ,  e g é s z ^ é b e n  n a g y o n  te ts ze tt ,
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h a s z n o s ,  é r t é k e s  m unka. A  n e v e k k e l  fo g la lk o z ó  r é s z e  a z o n b a n  le g fö l ­
je b b  ta l ló z á s ;  i l l e t ő le g  a  k a lo t a s z e g i  r é g e b b i  r a g a d v á n y n e v e k e t  fö ld o l­
g o z ó  f e j e z e t e  o ly a n  ré s z ta n u lm á n y , a m e ly  fo ly ó ir a tc ik k n e k  k iv á ló  ( a  
N é v tÉ r t .  is  ö röm m e l ad o tt v o ln a  n e k i h e l y e t ) ,  a  k ö n y v  „ k o n c e p c ió já v a l"  
—  le g a lá b b is  c ím é v e l  —  s em m ik ép p en  s in c s  ö s s z h a n g b a n .
9. T ö b b  íz b e n  is  a z z a l  v á d o l  T Á R K Á N Y  S Z Ű C S  E R N Ő , h o g y  
„ e g y o ld a lú  a  s z e m lé le te m " .  Ig e n  s p e c iá l i s  s z a k fo ly ó ir a t r ó l  l é v é n  s z ó ,  
v a ló b a n  c s a k  a  n é v ta n i f e je z e t e k k e l  fo g la lk o z ta m  is m e r te té s e m b e n . A. 
N é v ta n i É r te s ítő  s z e r k e s z t é s i  k o n c e p c ió i ,  tö r tén e ti, n é p ra jz i ,  s ta t is z t ik a i 
s tb . v o n a tk o z á s ú  c ik k e k  k ö z lé s e i ,  s a já t  m u n k á ssá go m  n é p r a jz i  v o n a tk o ­
z á s a i  ( t ö b b e k  k ö z ö t t  t á r s s z e r z ő j e  v o lta m  a z  O r o s h á z a  n é p i j o g é le t e  c í­
mű, T Á R K Á N Y  S Z Ű C S  E R N Ő  á lta l is  fö lh a s z n á lt  é s  i r o d a lo m je g y z é lé — 
b en  is  s z e r e p lő  tan u lm án yn ak , a z  o r o s h á z i  d is z n ó ta r tá s r ó l,  d is z n ó v á ­
g á s r ó l ,  m é h é s z k e d é s r ő l ,  k is e b b  h á z iá l la to k  ta r tá s á r ó l  s tb , írtam  n é p ra j­
z i  v o n a tk o z á s ú  c ik k e k e t )  ta lá n  fö lm e n te n e k  a  s z a k b a r b á r s á g ,  e g y o ld a lú ­
s á g  v á d ja  a ló l.  A  jö v ő b e n  is  ig y e k s z e m « ,  m unkáim m al —  n é v ta n i je l le g ű  
írá sa im m a l i s  —  s z o lg á ln i  v a la m e n n y i rok on tu d om á n y t v a g y  é r in tk e z ő  
tu d om án yága t ( t e r m é s z e t e s e n  a  n ép ra jz tu d o m á n y t i s ) .
V é g ü l  is  m egé rtem  T Á R K Á N Y  S Z Ű C S  E R N Ő t. T u d o m á n y o s  k ö z ­
é le tü n k b en  r itk a  a  b í r á l a t o t  is  ta r ta lm a zó  k ö n y v is m e r te té s .  T e r m é ­
s z e t e s e n  v a n n a k  fó ru m ok  (H u n g a r o ló g ia i  É r t e s í t ő ) ,  a h o v á  i ly e n e k  nem  
is  i l le n e k .  A  k is e b b  p é ld á n y s z á m ú  s z a k fo ly ó ir a tn a k  a z o n b a n  m ég  v itá k  
(d e  c s a k  s z e m é ly e s k e d é s  n é lk ü li, t á r g y i la g o s  v i t á k )  tü z é b e n  is  t is z t á z ­
ni k e l l  a z  e l t é r ő  v é le m é n y e k e t  —  a k á r  e g y  k ö n y v  is m e r t e t é s e  ü rü g y é n  
is .  N em  e z  a z  e ls ő  i ly e n  v i t a  a  N é v ta n i  É r t e s ít ő  h a s á b ja in , s  rem é lem , 
nem  is  a z  u to ls ó .
E ln é z é s t  k é r e k  T Á R K Á N Y  S Z Ű C S  E R N Ő tő l,  h a  ú g y  é r e z t e ,  h o g y  
b írá la to m b a n  a n n a k  id e jé n  é le s e n  fo g a lm a z ta m . T a lá n  e z é r t  fe jte t te  ki 
a  v é le m é n y é t  ő  is  k i s s é  in d u la to s a b b a n . N em  s z e m é ly é t ,  nem  is  a  mun­
k á já t tám adtam , c s u p á n  a  s z a k m a , a  n é v tu d o m á n y  s z e r e p é t  é s  je le n tő ­
s é g é t  s z e r e t t e m  v o ln a  m e g fe le lő ,  m e g il le tő  m ód on  é s  te r je d e le m b e n  tá r ­
g y a lv a  o lv a s n i  k ö n y v é b e n .
H A J D Ú  M I H Á L Y
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N É H Á N Y  M E G J E G Y Z É S  A Z  A P A Á L L A T N E V E K H E Z
H A J D Ú  M IH Á L Y ,  B é k é s  m e g y e i a p a á lla tn e v e k  1925 é s  1934 k ö ­
zö tt (N é v tÉ r t .  4 . s z .  30— 4 2 ,  5. s z .  70— 80, 6. s z ,  19— 2 7 ) cím ű c ik k ­
s o r o z a tá n a k  n é h á n y  á l la tn e v é h e z  s z e r e tn é k  m e g je g y z é s e k e t  fű zn i, s  
e z z e l  a  n é v a d á s  in d íté k á ra  e s e t le g  fé n y t  d e r íten i, v a g y  a  n é v v á la s z ­
tást é r th e tő b b é  ten n i.
N é v tÉ r t .  4. s z .  35: O z o r a  ló n é v .  A z  o z o r a i  m é n e s r e  v o n a tk o z ó  
több  ada t k ö z ü l G A L G Ó C Z I  K Á R O L Y  (M a g y a r o r s z á g - ,  a  S z e r b v a jd a ­
s á g  s  T e m e s i  B á n s á g  m e z ő g a z d a s á g i  s ta t is t ic á ja . P e s t ,  1 8 5 5 .) ír á s á t
id é z e m . „ . . . G y ő r  m e g y é b e n . . .  u r a s á g i  n a g y o b b  m én es  k e v é s  v a n .  L e g ­
je le s e b b  b. S z in a  J á n o s é  ( o z o r a i  s z á r m a z á s ú )  s z .  P á l  p u s z tá n  a  s z i ­
g e tk ö z b e n  . .  .V e s z p r é m  m e g y e . . .  le g tö b b  h a tá s s a l  v o l t  a  v id é k  ló t e n y é s z ­
t é s é n e k  n e m e s ít é s é r e  h g . E s z t e r h á z y  P á ln a k  O z o r a  m elle tt a  tó th i p u s z  
tán lé te z e t t  o r s z á g h ír ü  m é n e s e , a z  ú g y  n e v e z e t t  K u la , m e ly  tö b b n y ire  
a n g o l  fa j i g e n  j e l e s  lo v a k b ó l  á llo tt. E z  1 8 4 8 -b a n  a z  O z o r a  k ö rü li tábo­
r o z á s o k  e l ő l  fe lh a jta to tt E s z t e r h á z á r a  S o p r o n  m e g y é b e n  s  a z ó ta  on n an  
v i s s z a  s em  k e r ü l t . . . "  ( 3 1 l ) .  „ . . . a  h ír e s  o z o r a i  v a g y  tóth i k u la  m arad é ­
k a  E s z t e r h á z á n  v a n . . . "  ( 3 1 2 ) .
N é v tÉ r t .  4. s z .  40: L e p e r d  ló n é v .  —  A l s ó l e p e r d  ma p u s z ta  Dom bc 
v á r  m elle tt. Itt i s  m én esü k  v o l t  a z  E s z te r h á z y a k n a k .
N é v tÉ r t .  5. s z .  73: P e r c z e l  b ik a n é v : —  P e r c z e l  e s e t é b e n  tö b b rő l 
v a n  s z ó ,  mint h ír e s  e m b e re k  után  történ t n é v a d á s r ó l .  P e r c z e l  M ó r  k ö z ­
tudottan  h ir t e le n  h a ra gú , m ondhatn i d ü h ö n g ő  em b e r  v o lt .  A z z a l  v á d o l  
ták, h o g y  e g y  tak tik á t is  m e rt:. S z u ro n y t  s z e g e z z ! !  E lő r e Ú N e m  tö rőd ö tt a j 
e r ő v is z o n y o k k a l ,  v á r a t la n  é s  h e v e s  roh a m ok a t v e z é n y e l t .  —  E h h e z  a  
n é v h e z  k a p c s o ló d ik  m ég  a  k ö v e tk e z ő  adat: „ . . . B é r e z e l  tá js z a v u n k  je ­
le n t é s e  ’ m egh á g , m egű z , m e g u g o r . . . "  (K R IS T Ó  G Y U L A  —  M A K K  F E ­
R E N C  —  S Z E G F Ű  L Á S Z L Ó ,  A d a t o k  „ k o r a i"  h e ly n e v e in k  is m e r e t é h e z . I .  
S z e g e d ,  1973 . 1 6 .)
S O L Y M Á R  IM R E  
E R D É L Y I  B IV A L Y N E V E K
K Ó S  K Á R O L Y ,  E s z k ö z ,  m unka, n é p h a g y o m á n y  (B u k a r e s t ,  1 9 8 0 .) 
cím ű k ö n y v é n e k  e g y ik  f e j e z e t e  ( A  b iv a ly  a  k a lo t a s z e g i  p a r a s z t g a z d a ­
s á g b a n . 197— 2 7 7 ) s z é p  s zá m m a l s o r o l  fö l  X D i.  s z á z a d i  é s  m ai b iv a ly ­
n e v e k e t  ( 2 4 0 ) .  É r d e k e s s é g e ,  h o g y  a  b iv a ly t  e  h e  n e  k  n e v e i  k ö z ö t t  
s z e r e p e l  a  M is k a , a z  Ó k ö r  b iv a ly o k  n e v e i  k ö z ö t t  p e d ig  a  Z s ó f i  é s  
a  B o r i.  S . I.
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KRÓNIKA
B E N K Ő  L O R Á N D  K Ö S Z Ö N T É S E
1981 . d e c e m b e r  1 9 -é n  B e n k ő  L o rá n d  b e tö ltö tte  60. é le t é v é t .  A k i  
s z e m é ly e s e n  ism e r i, nem  h is z i ,  h o g y  m ár; a k i p e d ig  c s a k  ír á s a it  o lv a s ­
ta, k é te lk e d ik ,  h o g y  c s a k  m ost. S  v a ló b a n ! A  k ö z é le t i  t e v é k e n y s é g  é s  
tu d o m á n y s z e r v e z é s  ö rö k  fe s z ü l t s é g é b e n  é lő ,  a  m a g y a r  n y e lv tu d o m á n y  
é s  an n ak  m ű v e lő i é r d e k é b e n  á lla n d ó a n  h a rc b a n  á lló ,  é r v e l é s r e ,  v i tá r a  
m ind ig  k é s z ;  v a g y  a  n y e lv já r á s i  g y íijtő u ta k  s z ü n e te ib e n  fu tb a llo z ó , e s t i  
ö s s z e jö v e t e le ik e n  n é p d a lo k a t  é n e k lő  em b e r  nem  le h e t  m ég  h a tva n  e s z ­
te n d ő s . L é le k b e n  nem  is  a z !  H ig g a d ts á g á t ,  n y u g o d ts á g á t ,  m indenk it m eg ­
é r tő  é l e t b ö lc s e s s é g é t  te k in tv e  a z o n b a n  id ő s e b b n e k  v é ln é n k .  K ü lö n ö s e n  
p e d ig  a z  E L T E  É r te s ítő ib a n  é v e n t e  m e g je le n ő  p u b lik á c ió s  j e g y z é k é t  la ­
p o z g a tv a  d öb b en ü n k  m eg; h o g y a n  le h e te tt  en n y it  d o lg o z n i  i ly e n  r ö v id  id ő  
alatt? S  m ily en  m unkákat! N y e lv a t la s z - g y ű j t é s t ő l  n y e lv e lm é le t i  m unkák ig , 
k ö z é p is k o la i  é s  e g y e t e m i  ta n k ö n y v e k tő l a  T E S z .  s z e r k e s z t é s é ig ,  n ép ­
s z e r ű s ít ő  ú js á g c ik k e k tő l  a  le g r é g ib b  s z ö v e g e m lé k e in k  m inden  e d d ig in é l  
a la p o s a b b  fö ld o lg o z á s a i ig !  É s  e b b e n  a z  é le tm ű b en  a  m a gya r  n é v tu d o m á n y  
is  r a n g o s  h e ly e t  f o g la l  e l.
P á ly á já n a k  in d u lá s a  is  n é v ta n i m u n k ák k a l k e z d ő d ö t t .  Ö s s z e g y ű jt ö t ­
te , m ajd  k ö z z é t e t t e  a z  e r d é ly i  N y á rá d m e n te  h e ly n e v e i t  o ly a n  a la p o s  é s  
ú js z e rű  fö ld o lg o z á s s a l ,  h o g y  a z ó t a  is  p é ld a k é p n e k  tek in tik  a  m a g y a r  
h e ly n e v e k k e l  fo g la lk o z ó  k u ta tók  ( A  N y á rá d m e n te  fö ld r a jz in e v e i .  B p .,
1947 . é s  A  N y á rá d m e n te  fö ld r a jz i  n e v e i .  I I .  A d a t tá r .  D e b r e c e n ,  1 9 5 0 .)
A  s z e m é ly n é v k u ta tá s  t e r ü le té r ő l  is  e k k o r  k ö z ö l t e  e ls ő  tan u lm án ya ­
it. A  r é g i  m a g y a r  s z e m é ly n é v a d á s  (B p „ 1 9 4 9 . )  cím ű k ö n y v e  a z  e ls ő  
o ly a n  n a g y o b b  ö s s z e f o g la lá s ,  a m e ly  a z  e g é s z  r é g i  m a g y a r  s z e m é ly n é v ­
a n y a g o t  fö lö le l i .  A  tö r tén e t i s z e m é ly n é v v iz s g á la t  k é r d é s e i  (M N y .  X L V ,
116— 24, 244— 5 6 ) tu d om á n y tö rtén e ti é s  p ió d s z e r ta n i s z e m p o n tb ó l e g y a ­
rán t je le n tő s .  N y u g o d ta n  m ondhatju k , h o g y  m e g je le n é s é n e k  id e jé ig  a z
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a z  ö s s z e s  pu b lik á lt id e v á g ó  ir o d a lm a t ö s s z e fo g la l ja ,  é r té k e li ,  s  h o s s z ú  
id ő r e  ir á n y t  s z a b  a  tö r tén e ti s z e m é ly n e v e k  k u ta tá sa i s z á m á ra .
A  m a g y a r  n y e lv tu d o m á n y  m ás r é s z t e r ü le t e in  d o lg o z v a  sem  s z a k í­
tott a  n é v ta n n a l. S zá m ta la n  n év tu d o m á n y i c ik k e  k ö z ü l  h a d d  em lítsem  
m eg  a z  I. M a g y a r  N é v tu d o m á n y i K o n fe r e n c iá n  tartott e lő a d á s á n a k  a 
N y e lv tö r t é n e t  a  n év tu d o m á n yb a n  (N é v t V iz s g .  B p ., 1960 . 132— 5 )  c ím m el 
k ö z r e a d o t t  v á lto z a tá t .  A  I I .  M a g y a r  N é v tu d o m á n y i K o n fe r e n c iá n  (1 9 6 9 . 
s z e p te m b e r  2— 4 .) N év tu d o m á n y u n k  h e ly z e t e  é s  fe la d a ta i (M N y T K .  70. 
s z .  7— 1 6 ) c ím m el ta rto tta  m eg  a  k o n fe r e n c ia  fő  e lő a d á s á t .  A  I I I .  k on ­
fe ren c iá ra  1980  s z e p te m b e r é b e n  p e d ig  ö n z e t le n ü l v á l la lt a  a  nem  k ön n yű  
e ln ö k i t is z t s é g  b e tö lté s é t ,  a z  e g é s z  k o n fe r e n c ia  e lv i  é s  m ó d s z e r ta n i 
ir á n y ítá s á t .  A  n é v ta n o s o k  n e m z e tk ö z i  s z e r v e z e t e  ( In te rn a t io n a l C e n tr e  
o f  O n o m a s t ic s ) m a g y a r  d e le g á tu s á n a k  ta g ja , k o n fe r e n c iá in a k  —  h a  a z o l  
nem  A m e r ik á b a n  v a n n a k  —  r e n d s z e r e s  r é s z t v e v ő j e  é s  e lő a d ó ja .  M in ­
d en  n é v ta n i m e g b e s z é lé s n e k  s e g í t ő k é s z  tá m o g a tó ja  é s  a k t ív  r é s z e s e .  
S zá m ta la n  s z a k d o lg o z a t ,  d o k to r i é s  k a n d id á tu s i é r t e k e z é s  ir á n y ító ja , 
s e g í t ő je  é s  b ír á ló ja .  A m i  b en n ü n k e t p e d ig  k ü lö n ö s e n  k ö z e l r ő l  érin t: a z  
E L T E  n é v ta n i k ia d v á n y a in a k , k ö z tü k  a  N é v ta n i É r te s ítő n e k  is  l e lk e s  
tá m oga tó ja , M e l lé n k á l lá s a ,  b á to r ítá s a  é s  h a th a tó s  s e g í t s é g e  n é lk ü l a lig ­
ha  je le n h e tn e  m eg  e g y e t le n  n é v ta n i s o r o z a t  is .
A  m a g y a r  n é v ta n o s o k  n e v é b e n  fo ly ó ira tu n k  is  k ö s z ö n t i B e n k ő  
b o rá n d o t  s z ü le t é s n a p ja  a lk a lm á b ó l. T o v á b b i  jó  e g é s z s é g e t ,  e r e d m é n y e s  
munkát, s o k  s z á m o s  e s z te n d ő t -  —  több  öröm m el, k e v e s e b b  g o n d d a l —  
k ívá n u n k  t is z ta  s z ív b ő l ,  ő s z in té n .
H A J D Ú  M IH Á L Y
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S U MMA RY
In. the column S tu d ies , A r t ic le s ,  Data (.Tanu lm ányok , C ikkek , A d a ­
tok ) C , R E U T E R  w a s  continu ing an exam ination  o f  a  nam e-etim elogy. 
E a rlie r , G Y .  K R IS T Ó  (N év tÉ rt. 4 .s z , )  exam ined  the o r ig in  o f the name 
o f a  Hur ga r ían  v il la g e , K a k a sd ; and  id en tified  the G erm an  H ahnenburg 
with the H ungarian  ’ K a k a s v á r ’ . N ow , C , R E U T E R  presum ed  a  H ungarian  
id en tifica tion  th rough  form  o f  A h n en b u rg . —  G Y . D É N E S  la id  down the 
exa c t m eaning and  p la c e s  o f o c c u re n c e  o f two popu lar, g eo g ra p h ica l, 
common nam es (á rn y é k  ’ sh ad ow ’ and v e r o  ’bright, su n sh in e ’ ) .  —  B. 
R Ó N A I p ro v e d  that s c ien t ic  r e s e a r c h  and  c la s s if ic a t io n  o f  the popu lar 
e tym o log ic  exp lan a tion s  that o c c u re  in  con n ec tion  w ith the g e o g ra p h ic a l 
nam es is  v e r y  important. —  Z . N É M E T H  c o lle c te d  the p la c e  nam es o f 
T a k s o n y , in  cou n ty  P o z s o n y ,  in  C z e c h o s lo v a k ia ; and J, IJG Y Á R T Ó  
th ose  o f V isk , that b e lo n g s  to the U S S R . —  E . L A K A T O S  c la s s if ie d  
the s tree t nam es o f T a ta , on  the b a s is  o f the m eaning o f  their first 
and  s e c o n d  parts . —  L . B A L O G H  tra c e d  the rem in is cen ces  o f  the o ld  
y a rd s  am ong the nam es o f S z a m o s s z e g .  —  K .  F E H É R T Ó I exam ined  the 
„tran s ito ry " nam e-form s o f  the X V .—X V I. c en tu ry  n o tes , that p r c e e d e d  
the form ation  o f  the H u ngarian  fam ily  nam es. .—  Á .  S Z A B Ó  T .  pu b lished  
the nam es o f the H ungarian  students who con tinued  the ir s tu d ies  in the 
U h iv e rs ity  o f P ra n ek en , H olland , b e tw een  1585— 1683. —  M» K A K U K  
exam ined  the p e rs o n a l nam es o f the town K u nszen tm árton , in  X V III., 
on  b a s is  o f  the data o f  e c c le s ia s t ic  m atricu las. —  I. S O L Y M Á R  pub­
lish ed  an  a rt ic le  on  the name o f M ór P e r e z e l,  a  o n e  o f  the g en e ra ls  
o f the H u ngarian  L ib e ra d o  nal W a r in  1848/49. —  L . B A L O G H  d es c r ib ed  
the a tm osph eric  ch a n g es  o f p e rs o n a l nam es on the b a s is  o f the chan­
g e s  in  the n icknam es and p ro p e r ty  nam es o f  th re e  gen e ra tion s . —  I. 
U D V A R I put dow n  the étimo lo g y  o f  the fam ily  name, D o ro ck i. —  G . V A R ­
G A  c la s s if ie d  the X V III . cen tu ry  fam ily  nam es o f  viU&ge B okod , —  M. 
FÜ R E D I m ade in ves t ig a t ion s  in  the firs t nam es (C h r is tia n  n am es ) o f
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the s e c o n d  half o f the X IX . century, in v i l la g e  S á r i (n o w  a  part o f 
D a b a s ).  —  L. M IZ S E R  g a v e  an accoun t o f the ch an ges  o f c o lle g e  
nam es o f a  s e c o n d a ry -s c h o o l c la s s  at their 5 ^  and  10^  y e a rs  c la s s  
reunion. —  Z S . K A R A C S  com pared  the c o lle g e  nam es o f two student 
g en era tion s . —  K . J. S O L T É S Z  pa in ted  an  in teres tin g  p icture o f  T h o ­
mas M ann ’ s  lite ra ry  naming on  the b a s is  o f the s tu dy  o f P e te r  de 
M en d e lssoh n  (D e r  Z au b ere r . D as L eb en  d es  d eu tschen  S ch rifts te lle rs  
Th om as M a n n ). — K ,  C S IG E  sys tem a tized  the naming custom s o f  the 
X V III . cen tu ry  R u ss ian  w riters  on  the b a s is  o f con tem porary  onom as­
tic b ook s . —  B . V IT Á N Y I lo ok ed  for the r e a l fam ily  nam es in  the 
w ork s  o s  István  T öm örkén y . —  N . T E R É N Y I c o lle c ted  and c la s s if ie d  
the nam es o f the H ungarian  pop -grou ps . —  J. K IS S  pub lished  a fu ll 
co lle c tion  o f anim al nam es in M ihá ly i o f R á b a k ö z . —  Z S , J. P A P P  
g a v e  a co lle c tion  o f the m ed ia eva l H ungarian  settlem ent nam es w hich 
in v o lv e  w ater-an im al nam es. —  M . HAJD Ú  w rote  about the oneitting 
custom s o f  nam e-elem ents in Hungarian.
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